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100 Fir — 
­ Eur 
28,5714 
♦ 23,6095 
25.3061 
26.5088 
24.2751 
23,8095 
21.8744 
20,2550 
18,0044 
18.6737 
19.3093 
16.2320 
16,0044 
17.2 
f 
'12 
Kalla 
100 Eur — 
­ Lit 
62500,00 
63134.2 
62725.0 
62519.1 
1 
63134.2 
62834.4 
63134.2 
1 ­
66700 
(") 
72900 
TTX 10 
100 Lit — 
­­ Eur 
0,16 
0,156393 
0.159426 
0.159951 
1 
0.156393 
1 , 
0.159146 
'T"" 
0,156393 
Γ) 
Π 
0,149925 — l· 
Γ) 
η 
0.137174 
0,12 9366 
Nederland 
100 E u r ­... π 
3*0,600 
362,000 
365.464 
365.205 
374.230 
362,000 
352.211 
358.551 
361.707 
I 
352.281 
1 
" Γ 356.875 
3 5 1 2 * 1 
352,262 
1 ­
352.281 
352,262 
as, 
(17.1 
347 
339 
507 
410 
062 
100 Fl — 
.., Eur 
26,3156 
" 
27,6243 
27,3610 
27.3819 
26.7215 
27,6243 
" 
21.3664 
27.8900 
27.6467 
I 
26,3*64 
1 
♦ 28.0210 
" " 
26.3 664 
28.3663 
J_ 
28.3864 
T . * 0 f i * 
28 .7*44 
29.4914 
UEBL/OLEU 
100 Eur — 
­ Fo 
5000,00 
" 
4865,72 
4952.35 
4995.95 
I 
4*65,72 
Γ I 4929.19 
.. L· 
4*65 ,72 
f 
100 Fb — 
. . Eur 
2,0000 
" 
2,05519 
2.01924 
2.00162 
2,0 519 
f 
2.02873 
~T_ 
2,05519 
' 
United Kingdom 
100 Eur— 
■■ E 
35,7143 
" 
41,6667 
■ 
36.2937 
36.4319 
39.3836 
41,6667 
42.8 
" 1 
41.7 
43.7 
ÌOOE — 
·· Eur 
2*0 ,00 
' 
240,000 
, 
261.140 
274.485 
253.913 
240,000 
" 
233.645 
I 239.608 
I 
228,833 
Γ ) 
Γ ) 
47.1 | 212.314 
Γ) 
(") 
51.1 
53.1 
195.695 
1*6.324 
Ireland 
100 Eur ­
... £ 
35,7143 
' 
41 ,66*7 
. 
38.2937 
36.4319 
39.3836 
41,6667 
" 
42,8 
1 
41.7 
I 
43.7 
100E — 
• Eur 
2*0 ,00 
240,000 
, 
261.140 
274,465 
253.913 
240,000 
233.645 
I 239.808 
I 228.833 
Π 
( · · ) I 
47.1 1212.314 
(") ! 
( " ) I 
51.1 
53.1 
195.695 
1*8.324 
Danmark 
100 Eur ­
­ Dfca 
690,714 
750,000 
710.476 
697.374 
726.636 
750.000 
7 5 7 4 3 1 
752.779 
750.236 
1 
757JJ31 
754.129 
1 757,831 
1 
100 0*1 — 
... Eur 
14 ,477* 
' 
13,3333 
14,0751 
14.3395 
13,7583 
13,3133 
1 3 , 1 * 5 * 
13.2641 
13.3291 
I 
1 1 , 1 * 5 * 
" 
13.2603 
1 13,1956 
f 
USA 
100 Eur ­
I 
100,00 
106.571 
103.041 
100.256 
I 
106.571 
" 
104.520 
~T_, 106,571 
100 s ­
­ Eur 
100,00 
» 2 , 1 0 5 · 
97,0487 
»9.7427 
I 
•2 ,1056 
1 
95.6755 
1 92.1056 
n rV ­
1l7 117.7193 
n 
r> 
12S 
126 
60,0000 
79.3651 
1950 
1 9 5 1 ­ 1 9 5 6 
12.6.1957 
1957 
1957 
1957/1958 
Kurse/Taux Op August/aoút 
Kurse/Taux 0 p KJ 
Kurse/Taux Op WJ 
29.12.1958 
195671959 Kurse/Taux 0 p 
1.1.1959 
1960 
6,3.1961 
7.3.1961 
1961 
1961 
1960/1961 
Kurse/Taux 0 p M i r z / m a r s 
Kurse/Taux 0 p 
Kurse/Taux 0 p 
1 9 6 2 ­ 1 7 . 1 1 . 1 9 6 7 
18.11.1967 
21.11.1967 
1967 
1967 
1967/1968 
Kurse/Taux 0 p Nov./nov. 
Kurse/Taux Op 
Kurse/Taux 0 p 
1968 
1 1 8 1 9 6 9 
1969 Kurse/Taux Op August /aoút 
27.10.1969 
1969 
1969 
1969/1970 
Kurse/Taux Op Okt /oct 
Kurse/Taux Op 
Kurse/Taux Op 
1970 
2 1 . 1 2 1 9 7 1 
1971 
1971 
Kurse/Taux Op D e z / d e c 
Kurse/Taux Op 
1972 Kurse/Taux JanVJanv. 6 Ma i /ma i 
1972 J 
1971/1972 Kurse/Taux Op 
1972 Kurse/Taux Op 
1»73 F 
Aprtl/Avnl 
1972/1973 
Junl /Juin 
Okt. /Oct 
1973 
1 Í 7 3 / 1 Í 7 4 
Kurse/Taux Op WJ 
Kurse/Taux Op KJ 
Kurse/Taux Op WJ 
Kurse/Taux Op 1974 
1975 J 
F 
M 
A 
M 
J 
Kurse/Taux Op 1974/1975 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
Kurse/Taux Øp 1975 
1976 J 
F 
M 
A 
M 
J 
Kurse/Taux Op 1975/1976 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
Kurse/Taux Op 1976 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
Kurse/Taux Op WJ 197671977 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
121.9/6 
ffthir 
(1S.10.76I 315.665 
3l,05eo 
31 .»355 
31.6792 
eoi 
596 
595 
591 
578 
562 
557 
5*9 
556 
555.419 
1 
568.000 
555.419 
573.000 
5*6.000 
5*6.000 
585.000 
596000 
623.000 
627.000 
653.000 
660.000 
16.6369 
16.7785 
16.8067 
16.9204 
17.3010 
17.7936 
17,9533 
18.9779 
17.9*56 
16.0044 
' 
17.6056 
18.0044 
17.4520 
17.0648 
17.0648 
17.0940 
16.7224 
16.0513 
15.94*9 
15,3139 
15,1515 
61300 
6*100 
66600 
68800 
«7200 
«7100 
86200 
85600 
•5600 
84700 
84200 
65100 
65100 
64500 
86300 
6670C 
95800 
101800 
110400 
106700 
104*00 
103200 
105000 
107700 
112000 
114400 
0.123001 
0,113507 
0.112*86 
0.112613 
0.114679 
0.114*11 
0.116009 
0,118*22 
0.116*22 
0.11*084 
0.11*765 
0.117509 
0.117509 
0.11*343 
0.115*75 
0.115340 
0,104600 
0.096232 
0 090580 
0.093721 
0.095420 
0.096899 
0.095238 
0.092*50 
0.0*9290 
0.0*741 
315,507 
' 
29 JOU 
'' 
4**S,71 2,05519 
' 
53.4 
57,8 
58.0 
58.2 
561 
59.8 
60.7 
56.5 
60.4 
59.9 
59,8 
61.0 
81.1 
61.2 
59.7 
61.1 
61.5 
63,9 
67.9 
60.8 
70.0 
69.0 
70,3 
73,7 
79.9 
80.8 
187.268 
173,010 
172.414 
171.621 
172.117 
167.224 
164.745 
176.991 
165.563 
166,945 
167.785 
163,934 
163.666 
163.399 
187.504 
1*3,6*6 
162.602 
156.495 
147.275 
145.349 
142,857 
144.928 
142.24* 
135,665 
125.15* 
123.7*2 
53.4 
S7.S 
5S.0 
58.2 
5S.1 
59,* 
60.7 
1*7.266 
171010 
172,414 
171.821 
172.117 
167.224 
164.745 
56.5 
60.4 
176.991 
1*5,5*3 
59.9 I 1*6.945 
59.6 ! 167.7*5 
61.0 ' 163.934 
81.1 
61.2 
59.7 
61.1 
61.5 
63,9 
87.9 
68.a 
70,0 
69.0 
70.3 
73.7 
79.9 
60,8 
163,666 
1*3.399 
187.504 
183.666 
162.602 
156.495 
147.275 
145.349 
142,857 
144.926 
142.248 
135,6*5 
125.156 
123.782 
757JJ31 13,1956 
I 
' 772 091 
111.10.76) 
7*9,407 
12,951» 
12.**77 
125 
136 
139 
141 
13* 
13* 
139 
60.0000 
73,5294 
71.9424 
70.9220 
72.4636 
71,9424 
71.9424 
133 I 75.18*0 
I 
132 175.7578 
127 ι 78.7402 
124 80.6452 
125 80.0000 
125 80.0000 
124 ' 80.6452 
132 I 75.7576 
124 
125 
124 
125 
125 
123 
123 
125 
12* 
131 
132 
00,6452 
80.0000 
80.6452 
60,0000 
60.0000 
81.3008 
81.3008 
80.0000 
7*.12SO 
7«,3359 
75,757* 
1974 Kurse/Taux Øp KJ 
1S7S J 
F 
M 
A 
M 
J 
1974/1975 Kurse/Taux ØpWJ 
J 
A 
S 
0 
Ν 
0 
1975 Kurse/Taux Op KJ 
1976 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1975/1978 Kurse/Taux 0p KJ 
J 
A 
S 
0 
Ν 
0 
1976 Kurse/Taux 0p KJ 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1976/1977 Kurse/Taux ØpWJ 
J 
A 
S 
0 
Ν 
0 
­ . auf Grund der mH dem IWF vereinbarten Partii to η bzw. ab 21.12.1t71 .LeHki t rM' . 
FQr d t · nach d.eeom Zeitpunkt ftoalendan Winningen ( t ab 23.ti.T2, Ut ab 14.2.73, $ ab 19.3.73, FTr vom 21.1.74 hl» 9.7.75 und ab 15.3.76) 
durchfuhr lts ich· Wa»shaathurs· gegenOber den Wahrungen dar nlcM floatender. EG­Llndar. 
Uonaeteti floatend· Wlhninoen: aletta V·*fifl*>ntJichung*n ab 11.1975. 
Bei PantaMinderungen wahrend eines Jahres wurden die Angaben tur des beträffande Jahr mit einem pro rata temporis gewogenen 
Wechselkursumgerechnet Øp ­ Gewogener Durchschnitt. Wirtschaftsjahr: Juli ­ Juni. 
Frankreich: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in .anciens Iranes' ausgedrückt 
Italian: Vor dem 30.3.1960 war der vor der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624.358 Lire für einen US­Dollar. Aus praktischen 
Gründen wurde |edoch stets der Kurs von 625 Ure für einen US­Dollar angewandt. 
Es sei an dieser Stel le an die bekannte Tatsache er innert , daß die Umrechnung auf e ine g e m e i n s a m e Währungsbasis über 
Wechselkurse an sich sehr problemat isch ist. da d iese nicht notwendigerweise {in der Tat nur sehr selten) das Verhältnis der 
Binnenkautkraft der Währungen widersp iege ln . Die Gegenüberste l lung von Angaben für versch iedene Länder , d ie in einer 
g e m e i n s a m e n Währung ausgedrückt s ind, gibt daher ke inen g e n a u e n (manchmal nur e inen sehr groben) Maßs lab für die 
zwischen den Ländern bestehenden rea len Niveauunterschiede. Eine bessere Vergle ichsmögl ichkei t w ä r e erst dann gegeben . 
wenn für d ie Umrechnung Kautkraftparitäten zur Verfügung stunden 
_ basée auf I · * parité· et è partir du 21.12.1171 aur lea ­coura centrera­ declarei au FMI. 
Pour lea monnaie· flottante* apre» cette date (C depula le 23.6.73, Ut depula le 14.2.73, S depula le 19.3.73. Fit du 21.1.74 au 9.7.75 et 
à partir du 15 3.76) coura de change via­a­via dea monnaie· de la Communauté qui ne flottant pea. 
Coura manauets dea monnalea nottante* : voir édition· k partir du 1.1.1975. 
En cas de changement de pante au cours d'une année, la conversion des données a été effectuée pour l'année en question en appliquant un 
taux de change pondéré ­pro rata temporis­. Op ­ Moyenne pondéré·. Année de campagne: juillet ­ juin. 
France : Pour simplifier les calculs, les taux π ont pas été exprimés an anciens francs. 
Italie Avant le 30.3.1960 le cours déclaré par la Banque d'Italie était de 624,358 lires pour 1 dollar US. mais pour des raisons pratiques on a 
toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
Il convient de rappeler à cet endroit le tait b ien connu que la conversion en une base monéta i re c o m m u n e au moyen des taux de 
change , constitue a u fond une méthode très douteuse, parce que ces taux ne réfléchissent pas nécessa i rement {et en fait ne 
réfléchissent qu 'except ionnel lement les rapports du pouvoir d'achat intérieur des monnaies . C'est pourquoi la confrontation de 
données relat ives à différents pays et expr imées e n une monnaie c o m m u n e ne peut donc pas être considérée comme 
fournissant une mesure précise (parfois e l le constitue m ê m e une mesure rudimentaire) des différences de niveau existant 
rée l lement entre les pays. U n e mei l leure comparabi l i té pourrait être atteinte si l'on disposait de parités d e pouvoir d'achat. 
Mehrwertsteuersätze Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
frappant les prix è la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 
Regelsystem ') Régime normal ') 
I I 
Ό 
C 
(S 
£ 
υ 
ΙΑ 
3 
S 
tr m 
Φ υ c α 
LL 
<α 
"¡δ 
c td 
Έ 
Φ 
ζ 
ω 
01 
φ m 
Φ 
gr 
'σι 
φ 
m 
Besteuerbare Erzeugnisse 
ErmäBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst-
leistungen 
Ab 1. januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung unter* 
liegender Landwirt die Möglichkeit, von setner Mehr­
wertsteuerschuld (über die abzugsfähige Vorsteuer 
hinaus) den sogenannten Aufwertungsteilausgleich 
abzuziehen (ab 1.1.1976: 2,5% seiner Umsätze; 
vorher: 3%) 
Ermäßigter Satz: alle Erzeugnisse außer 
Wein 
Mittlerer Satz: Wein 
* Diese Sätze bezogen sich auf Preise einschließlich 
MWSt. 
" Diese Sätze beziehen sich auf Preise ausschließlich 
MWSt. 
ErmäBigter Satz : 
— Getreide (Ausnahme: Saatgut und 
Rohreis), Rohmilch 
— Rohreis, Frisch- und Trockengemüse, 
Kartoffeln, frisches und getrocknetes 
Obst, Ölsamen für Speiseöl, Olivenöl, 
Eier, Butterund Käse 
Mittlerer Satz: 
— Alle übrigen oben nicht aufgeführten 
Produkte 
ErmäBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz -» ErmäBigter Satz : 
Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, 
Baumschulerzeugnisse 
ErmäBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
10% 
seit/ 
depuis' 
1.1.1968 
6% 
13% 
seit/ 
depuis* 
1.12.1968 
7% 
15% 
seit/depuis 
1.1.1973 
1 % 
3% 
6% 
seit/ 
depuis 
1.1.1969 
4% 
12% 
seit/ 
depuis 
1.1.1971 
14% 
seit/d 
1.1.11 
seit/depuis 
1.7.1968 
5,5% 
11 % 
seit/ 
depuis" 
1.1.1970 
7,5% 
17,6% 
seit/ 
depuis** 
1.1.1973 
7% 
—» 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
seit/ 
depuis 
1.1.1973 
—> 
16% 
seit/ 
depuis 
1.1.1975 
4% 
epuis 
171 
6% 
Produits imposables 
Taux réduit: la plupart des produits 
Taux normal: entre autres moût de vin, 
services 
Depuis le 1er janvier 1970 l'agriculteur soumis au régime 
normal peut déduire de sa dette fiscale TVA (outre la TVA 
payée sur ses achats) un montant compensatoire partiel 
de réévaluation qui s élève à 2,5% du chiffre d'affaires de 
ses ventes à partir du 1.1.1976 ; antérieurement : 3 %) 
Taux réduit: tous les produits sauf le vin 
Taux intermédiaire: vin 
* Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise. 
*' Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux réduit : 
— Céréales (sauf semences et riz brut), 
lait à l'état naturel 
— Riz brut, légumes frais et secs, pommes 
de terre, fruits frais et secs, oléagineux 
pour huile alimentaire, huile d'olive, 
oeufs, beurre et fromages 
Taux intermédiaire : 
— Tous les autres produits non men-
tionnés ci-dessus 
Taux réduit : la plupart des produits 
Taux normal - * Taux réduit: fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des pépi-
nières 
Taux réduit : la plupart des produits 
XIV 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
Regelsystem ·) Régime normal ') 
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E tu κ 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
ErmäBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
und Dienstleistungen 
Nulltarif: Erzeugnisse, die im allgemeinen 
der Ernährung und Fütterung dienen 
einschl. der hierfür verwendeten Vor-
produkte (Saat- und Pflanzgut, Tiere) 
Normalsteuersatz: alle übrigen Güter und 
Dienstleistungen 
ErmäBigter Satz — Nulltarif : Pferde, Land-
butter 
ErmäBigter Satz: alle übrigen Erzeugnisse 
Nulltarif: die innerlandwirtschaftlichen 
Verkäufe, wenn die Landwirte dies wün-
schen 
Normalsteuersatz: alle Erzeugnisse 
* 9.25% für Verkäufe in der Zeit vom 29.9.1975 bis 
29.2.1976 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1970 
4% 
seit/depuis 
1.4.1973 
0% 
10% 
seit/depuis 
1.11.1972 
5.26% 
5,26% 
seit/depuis 
3.7.1967 
0% 
10% 
seit/depuis 
1.1.1971 
5% 
seit/depuis 
29.7.1974 
8% 
»il/depuis 
3.9.1973 
0% 
6,75% 
seit/depuis 
1.4.1968 
12,5% 
seit/depuis 
29.6.1970 
15%* 
Produit* impotables 
Taux réduit: la plupart des produits et 
services 
Taux zéro: les produits généralement 
utilisés pour l'alimentation humaine et 
animale y compris les semences, les plants 
et les animaux élevés à cette fin 
Taux normal: tous les autres produits et 
les services 
Taux réduit -» Taux zéro: chevaux, beurre 
de ferme 
Taux réduit : tou s les autres produits 
Taux zéro: les ventes interfermes, si les 
exploitants le désirent 
í aux normal : tous les produits 
* 9.25%pour les ventes du 29.9.1975au 29.2.1976 
N.B. Die Angaben betreifen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht 
z.B. die Forstwirtschaft Nur die wichtigsten Erzeugnisse werden beispiels­
halber aulgeführt. 
') Das ..Regelsystem" sieht für die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenüber den für die übrigen Wirtschaftszweige angewandten Bedingungen 
vor. 
N.B. Les données concernent l'agriculture au sens restreint et non p. ex. la sylvi­
culture. Seuls les produits les plus importants ont été mentionnés à titre 
d'exemples. 
') Le »régime normal- comporte pour l'agriculture cenamos simplifications par 
rapport aux conditions applicables aux autres secteurs économiques. 
XV 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
Pauschalierungssystem ') Régime forfaitaire ') 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse außer u.a. Wein-
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgleich der 
Pauschalierungssatz um 3% erhöht. Dieser Ausgleich 
wurde ab 1.1.1976 auf 2,5% reduziert 
Pflanzliche Erzeugnisse 
1974 3,1 %, aber 4,1 % bei Verkäufen über 
Produzehtenvereinigungen 
Tierische Erzeugnisse 
1973 4,5% 
1974 4,2%, aber 5,2% bei Verkäufen über 
Produzentenvereinigungen 
Eier, Geflügel u. Schweine bei Verkäufen 
über Produzentenvereinigungen — 1973 
5,5%, 1974 5,4% 
* Der Landwirt verkauft ausschließlich MWSt: er zahlt 
jedoch die seine Einkäufe belastende MWSt. Als Aus­
gleich erhält er im Laufe des folgenden Jahres aufgrund 
von Belegen eine Rückerstattung in Höhe der ange­
gebenen, auf seine Verkäufe zu berechnenden Sätze. 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und Roh-
reis) Rohmilch 
- Rohreis, Frisch- und Trockenqemüse, 
Kartoffeln, frisches und getrocknetes 
Obst, Ölsamen für Speiseöl, Olivenöl, 
Eier, Butter und Käse 
— Alle übrigen oben nicht aufgeführten 
Produkte 
Alle Erzeugnisse ausschl. Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler-
zeugnissen; ab 1.1.1975 einschl. dieser 
Produkte 
• Vom 17.9.1973bis30.4.1974:6.87%. 
Die meisten Erzeugnisse 
* Der Landwirt zahlt die seine Einkäufe belastende 
MWSt. Seine Verkäufe unterliegen seit Einführung der 
MWSt einem Satze von 6% Davon erhielt der Landwirt 
vom Käufer ¡adoch bis zum 31.12.1974 nur die ange-
gebenen 5% bzw. 5.5% als pauschalen Ausgleichs-
betrag. Den Rest schuldete der Käufer dem Staat. 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/ 
depuis 
1.1.1968 
5% 
seit/ 
depuis 
1.1.1970 
8% 
seit/depuis* 
1.1.1968 
2% 
3% 
4% 
seit/depuis 
1.1.1973 
1 % 
3% 
6% 
seit/depuis 
1.1.1969 
4% 
seit/depuis' 
1.1.1971 
5% 
seit/ 
depuis 
1.1.1975 
9% 
seit/ 
depuis 
1.1.1976 
8,5% 
seit/depuis' 
1.1.1969 
2,4% 
3,5% 
4,7% 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
—» 
—* 
seit/depuis* 
1.1.1973 
4,44% 
seit/depuis* 
17.1971 
5,5% 
seit/depuis 
1.10.1976 
4,71 % 
ab/à partir du' 
1.1.1975 
6% 
Produits imposables 
La plupart des produits sauf entre autres 
moût de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a été releve de 3% a 
titre de compensation partielle de réévaluation. Cette 
compensation a été réduite à 2.5% à partir du 1.1.1976 
Produits végétaux 
pour 1974 3,1 %, mais 4,1 % pour les ventes 
par l'intermédiaire d'un groupement de 
producteurs 
Produits animaux 
pour 1973 4,5% 
pour 1974 4,2%, mais 5,2% pour les ventes 
par l'intermédiaire d'un groupement de 
producteurs 
OEufs, volailles et poròs pour les ventes par 
l'intermédiaire de groupements de produc-
teurs - pour 1973 5,5%, pour 1974 5,4% 
L'agriculteur vend hors TVA : il paie cependant la TVA 
sur ses achats. En compensation, il reçoit au cours de 
l'année qui suit, sur justification, un remboursement 
égal aux pourcentages indiqués, applicables au chiffre 
d'affaires de ses ventes. 
- Céréales (sauf semences et riz brut, 
lait à l'état naturel 
— Riz brut, légumes frais et secs, pommes 
de terre, fruits trais et secs, oléaqineux 
pour huile alimentaire, huile d olive, 
œufs, beurre et fromages 
— Tous les autres produits non men-
tionnés ci-dessus 
Tous les produits à l'exclusion des fleurs, 
plantes ornementales, bulbes, produits des 
pépinières ; à partir du 1.1.1975 à l'inclusion 
de ces produits 
• Du 17.9.1973au 30.4.1974:6,67%. 
La plupart des produits 
* L'agriculteur paie la TVA sur ses achats. Depuis l'intro­
duction de la TVA ses ventes sont frappées d'une taxe 
de 6%. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, l'agriculteur 
ne recevait sur cette taxe, de la pari de l'acheteur, que 
le montant forfaitaire compensatoire calculé successive-
ment aux taux indiqués de 5%,puis de 5,5%. Le montant 
restant était dû par l'acheteur à l'Etat. 
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landwirtschaftlicher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dana lea pays de la CE (suite) 
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Bausteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse 
Kein Pauschalierungssystem 
Alle Verkäufe, ausgenommen innerland­
wirtschaftliche 
Kein Pauschalierungssystem, aber das 
Regelsystem ist nicht verbindlich für Be­
triebe mit einem Umsatz von weniger als 
5000 Dkr. 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1970 
4% 
seit/depuis 
1.1.1971 
5% 
­
seit/depuis 
1.11 1972 
1 % 
seit/depuis 
1.3.1976 
0% . 
­
Produits imposables 
La plupart des produits 
Pas de régime forfaitaire 
Tous les produits vendus sauf pour les 
ventes interfermes 
Pas de régime forfaitaire, mais le régime 
normal n'est pas obligatoire pour les ex­
ploitants ayant un chiffre d'affaires inférieur 
à 5000 Dkr. 
■) Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen die beim Einkaut 
von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehrwertsteuer pauschal 
kompensieren. 
­) Les régimes forfaitaires, applicables au secteur agricole, ont tous comme but de 
compenser forfai tai rement les charges de la taxe sur la valeur ajoutée supportées 
sur les achats des moyens de production agricole. 
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Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Ermäßigter Satz: Futtermittel (mit Aus­
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineralfuttermitteln), Saat- und Pflanzgut, 
Nutz- u. Zuchtvieh, verschiedene allge­
meine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs­
mittel 
ErmäBigter Satz: Handelsdünger, Vieh­
futter, Schädlingsbekämpfungsmittel, Nutz-
und Zuchtvieh 
Mittlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs­
fähig) 
Normalsteuersatz : Maschinen und Geräte, 
Dienstleistungen, Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebäuden 
* Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Sätze auf 
Preise einschließlich MWSt 
" Ab 1.1.1970 beziehen sich diese Sätze auf Preise 
ausschließlich MWSt 
Nulltarif: Dienste von landw. Lohnunter­
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
Ermäßigter Setz : 
Einzel- und Mischfuttermittel 
Mittlerer Satz: Saatgut, Nutz- und Zucht­
vieh, Pharmazeutika, tierärztliche Dienst­
leistungen, Düngemittel, Pflanzenschutz­
mittel 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma­
schinen und Geräte, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
Gültigkeitsdauer der Steuersitze 
Période d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
10% 
seit/ 
depuis* 
1.1.1968 
6% 
13% 
16%% 
seit/ 
depuis* 
1.12.1968 
7% 
15% 
19% 
seit/depuis 
1.1.1973 
0% 
1 % 
6% 
12% 
seit/depuis 
1.7.1968 
5,5% 
11% 
seit/ 
depuis" 
1.1.1970 
7,5% 
17,6% 
23% 
seit/ 
depuis" 
1.1.1973 
7% 
20% 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
Produits imposables 
Taux réduit: Aliments des animaux (sauf 
farine de tapioca et la plupart des aliments 
minéraux), semences et plants, animaux 
d'élevage, divers frais généraux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux réduit: Engrais, aliments des ani­
maux, antiparasitaires, animaux d'élevage 
Taux Intermédiaire: Carburants (non dé­
ductibles) 
Taux normal: Matériel agricole, services, 
construction et entretien de bâtiments 
d'exploitation 
* Jusqu'au 31.12.1969 ces taux s'appliquent aux prix 
TVA comprise 
" A partir du 1.1.1970 ces taux s'appliquent aux prix 
hors TVA 
Taux zéro: Travaux agricoles à façon; 
crédits agraires, baux ruraux 
Taux réduit: 
— Aliments des animaux, simples et com­
posés 
Taux intermédielre : Semences, animaux 
d'élevage, produits pharmaceutiques, 
services vétérinaires, engrais, anti-para­
sitaires 
Taux normal: Carburants, matériel et 
machines, matériaux de construction, la 
plupart des services 
') Das MWSt-System bestand für bestimmte nichtlandwirtschaftliche Güter bereits 
vor dem 1.1.1968 : es war jedoch nicht auf die Landwirtschaft anwendbar. 
1 ) Antérieurement au 1.1.1966, le régime de la T.V.A. existait pour un certain nombre 
de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouvait ótre assujetti au 
régime de la T V A 
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landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE (suite) 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Nulltarif : Tierärztliche Dienste, Kauf, Miete, 
Pacht von unbeweglichen Gütern (soweit 
nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmäBigter Satz: Handelsdünger, Treib­
stoff (außer Benzin), Viehfutter, Nutz­ und 
Zuchtvieh, Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebäuden, Benzin 
Normalsteuersatz ­f* ErmäBigter Satz : 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Pharma­
zeutika, Lohnarbeiten 
Maschinen und Geräte 
Elektrischer Strom 
ErmäBigter Satz: Viehfutter, Saatgut, 
Dieselkraftstoff, Dienstleistungen 
Mittlerer Satz: Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebäuden, Heizöl, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geräte, 
Benzin, Schädlingsbekämpfungsmittel 
Normalsteuersatz —> ErmäBigter Satz: 
Düngemittel 
Ermäßigter Satz: Viehfutter, Treibstoffe u. 
Brennstoffe, Saatgut, Zucht­ u. Nutzvieh, 
elektrischer Strom, gewisse Dienstlei­
stungen (Anbau­ und Erntearbeiten, 
tierärztliche Dienste) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geräte, 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Bau und 
Unterhalt von Wirtschaftsgebäuden, ge­
wisse Dienstleistungen (Transporte) 
Normal Steuersatz —> ErmäBigter Satz: 
Handelsdünger 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/ 
depuis 
1.1.1969 
0 
4% 
12% 
12% 
12% 
4% 
seit/ 
depuis 
1.1.1971 
14% 
4% 
14% 
14% 
seit/depuis 
1.1.1970 
4% 
8% 
8% 
seit/ 
depuis 
1.1.1973 
16% 
4% 
16% 
seit/depuis 
1.1.1971 
6% 
14% 
18% 
18% 
seit/depuis 
1.1.1971 
5% 
10% 
10% 
seit/ 
depuis 
1.10.1976 
18% 
18% 
seit/depuis 
1.11.1971 
6% 
seit/depuis 
1.8.1973 
5% 
Produits imposables 
Taux zéro: Services vétérinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers 
(sauf vente par le constructeur) 
Taux réduit: Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'élevage, services 
Taux normal : Construction et entretien des 
bâtiments d'exploitation, essence 
Taux normal ·=*■ Taux réduit 
Antiparasitaires, produits pharmaceutiques, 
travaux à façon 
Matériel agricole 
Électricité 
Taux réduit : Aliments des animaux, semen­
ces, gas­oil, services 
Taux intermédiaire: Construction et entre­
tien de bâtiments d'exploitation, fuel­oil, 
pétrole 
Taux normal: Matériel agricole, essence, 
antiparasitaires 
Taux normal ­ * Taux réduit : Engrais 
Taux réduit : Aliments des animaux, carbu­
rants et combustibles, semences, animaux 
d'élevage, électricité, eau, certains services 
(travaux de culture et de récolte, services 
vétérinaires) 
Taux normal: Matériel agricole, antipara­
sitaires, construction et entretien de bâti­
ments d'exploitation, certains services 
(transports) 
Taux normal­»Taux réduit: Engrais 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Zinsvergütungen aus Kauf und Pacht von 
Grund und Boden ; Versicherungen ; Finan-
zierungskosten 
Nulltarif: Erzeugnisse, die im allgemeinen 
der Ernährung und Fütterung dienen 
einschl. der hierfür verwendeten Vorpro-
dukte (Saat- und Pflanzgut, Tiere). Bau 
landwirtschaftlicher Gebäude und der 
meisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt). 
Brennstoffe, Strom und Wasser 
Nulltarif-» Normalsteuersatz: Dieselkraft-
stoff 
Normalsteuersatz: übrige nicht genannte 
Güter und Dienstleistungen; Kauf und 
Unterhaltvon Landmaschinen; Düngemittel 
und chemische Produkte 
Normalsteuersatz —> Erhöhter Steuersatz : 
Benzin * 12,5% seit dem 12.4.76 
Erhöhter Steuersatz: Kauf von Kraftfahr-
zeugen (nicht abziehbare Kfz-Sondersteuer 
von 10%) 
Nulltarif: Futtermittel und Düngemittel 
(ab 10 kg) 
ErmäBigter Satz -» Nulltarif: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, Futterrüben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflanzgut für die 
Ernährung, Veterinärerzeugnisse zum Ein-
nehmen 
ErmäBigter Satz: Veterinärerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterinärmaterial. Dün-
gemittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz-
und Schädlingsbekämpfungsmittel, Reini-
gungsmittel. Energie: Strom, Brennstoffe, 
Treibstoffe. Landmaschinen und Geräte 
einschl. Ackerschlepper. Baustoffe, Ge-
brauchtgüter, Dienstleistungen 
Erhöhter Steuersatz : Kraftfahrzeuge 
Nulltarif: Kauf von Grund und Boden und 
Anlagevermögen 
Normalsteuersatz: alle Erzeugnisse 
* 9.25% für Einkäufe in der Zeit vom 29.9.1975 bis 
29.2.1976 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/depuis 
1.4.1973 
Ausgenommen 
Exemptés 
0% 
0% 
10% 
10% 
10% +10% 
seit/depuis 
29.7.1974 
8% 
8% 
8% 
8% + 10% 
seit/depuis 
1.11.1972 
0% 
5,26% 
5,26% 
30,26% 
seit/depuis 
3.7.1967 
0% 
10% 
seit/depuis 
18.11.1974 
25%* 
seit/depuis 
3.9.1973 
0% 
6,75% 
36,75% 
seit/depuis 
1.4.1968 
—> 
12,5% 
seit/depuis 
29.6.1970 
—> 
15%· 
Produits imposables 
Les bonifications d'intérêt concernant les 
achats et les locations de terre ; les assu-
rances ; les frais financiers 
Taux zéro: les produits généralement 
utilisés pour l'alimentation humaine et 
animale y compris les semences, les plantes 
et les animaux élevés à cette fin. 
Construction de bâtiments agricoles et de 
la plupart des ouvrages de génie civil (mais 
à,l'exclusion des réparations et de l'entre-
tien). 
Combustibles, électricité et eau 
Taux zéro -» Taux normal : Gas-oil 
Taux normal: les autres biens et services 
non spécifiés; achat et entretien de ma-
chines agricoles; engrais et produits 
chimiques 
Taux normal —> Taux majoré : Essence 
* 12,5% depuis le 12.4.76 
Taux majoré: Achat de véhicules à moteur 
(taxe spéciale non déductible de 10% sur 
ces véhicules) 
Taux zéro: les aliments des animaux et les 
engrais (en présentation de 10 kg et plus) 
Taux réduit —» Taux zéro: les aliments des 
animaux (en présentation inférieure à 10 
kg), les céréales, les betteraves, le foin, les 
tourteaux ... Les semences et plants des 
produits utilisés pour l'alimentation. Les 
produits vétérinaires consommés par voie 
orale 
Taux réduit: les produits vétérinaires à 
injecter et le matériel vétérinaire. Les 
engrais présentés dans un conditionnement 
inférieur à 10 kg. Les pesticides, les dés-
infectants et les détergents. L'énergie: 
l'électricité, combustibles, carburants. Le 
matériel agricole y compris les tracteurs. 
Les matériaux de construction, les biens 
d'occasion, les services. 
Taux majoré : véhicules à moteur 
Taux zéro: achat des terres et biens im-
mobiliers 
Taux normal : tous les produits 
* 9.25% pour les achats du 29.9.1975 au 29.2.1976 
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Vorbemerkungen 
In diesem Heft wird die Veröffentlichung der neuesten Zahlen 
über die Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung fort-
gesetzt. Hierzu gehören auch die 1972 in die Reihe „Agrar-
statistik" übernommenen Angaben über Durchschnitts-
erlöse ('). Wie schon im vergangenen Jahr enthalten die 
Ländertabellen lediglich Angaben für fünf Berichtsjahre. Es ist 
jedoch beabsichtigt, entsprechende Tabellen mit längeren 
Zeitreihen im Vier- bis Fünfjahresrhythmus zu veröffentlichen. 
Eingetretene Änderungen in den Zahlenangaben sowie ver-
fügbar gewordene Zahlen, die in dieser Veröffentlichung nicht 
mehr berücksichtigte Berichtsjahre betreffen, werden in einer 
Beilage (Addendum) (2) zu diesem Heft veröffentlicht. So kann 
z.B. dieses Jahr für Belgien eine bis 1963 zurückgerechnete 
Zeitreihe mit Angaben in Preisen von 1970 vorgelegt werden. 
Zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung Irlands sind 
erstmals Angaben für die Jahre 1973 bis 1975 sowie die wich-
tigsten Aggregate für 1970 verfügbar. Ebenfalls zum ersten 
Mal werden Angaben zur Forstwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung des Vereinigten Königreichs für die Jahre 1970 bis 1973 
veröffentlicht. Da entsprechende Zahlen für Nordirland nicht 
verfügbar sind, beziehen sich die Angaben nur auf Groß-
britannien. Jedoch ist die zahlenmäßige Bedeutung Nord-
irlands — gemessen an der Größenordnung der Angaben für 
Großbritannien — ziemlich gering. 
Insgesamt weist das vorgelegte Zahlenmaterial allerdings noch 
zahlreiche Lücken auf: Für das Vereinigte Königreich fehlen 
Angaben für die Jahre 1963 bis 1967, für Irland Zeitreihen für 
die Jahre 1963 bis 1972 und für Dänemark für die Jahre 1963 
bis 1969. Zahlen zur Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
sind für die Niederlande und Irland ebenfalls noch nicht 
verfügbar. Auf eine Veröffentlichung von Durchschnitts-
erlösen für das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark 
muß auch in diesem Jahr wegen mangelnder Vergleichbarkeit 
und bestehender Lücken verzichtet werden. 
Die Angaben der neuen Mitgliedsländer sind mit Vorsicht zu 
interpretieren; es bestehen Abweichungen von den gemein-
samen Buchungsregeln, die noch nicht beseitigt werden 
konnten. 
Zu einzelnen ist auf folgende Besonderheiten bzw. Ände-
rungen hinzuweisen: 
— die hier vorgelegten Angaben zur Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung stimmen teilweise nicht mit den im 
Agrarstatistischen Jahrbuch — 1976 veröffentlichten 
überein. Die Gründe hierfür sind Revisionen der belgischen 
Angaben für die Jahre 1971 bis 1973 sowie geringfügige 
Änderungen der irischen Zahlen für 1975 nach Druck-
legung des Jahrbuchs; 
— grundsätzlich ersetzen endgültige Angaben die im ver-
gangenen Jahr veröffentlichten vorläufigen Zahlen für 
1974. Eine Ausnahme hiervon bilden die Niederlande und 
das Vereinigte Königreich. Für diese beiden Länder sind die 
für 1974 ausgewiesenen Angaben noch als vorläufig zu 
betrachten; 
— in der Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Bundes-
republik Deutschland finden nun auch „Lohnarbeiten auf 
derforstwirtschaftlichen Erzeugerstufe" von 1963 bis 1974 
Berücksichtigung. Damit ändern sich Endproduktion, 
Wertschöpfung, Nettobetriebsüberschuß und sonstige 
Einkommen der Forstwirtschaft; 
— die Angaben Frankreichs zur Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung sind für die Jahre 1970 bis 1975 auf der 
neuen (Berechnungs) „Basis 1971" erstellt. Mit dem 
Übergang zu dieser neuen Berechnungsgrundlage werden 
die Endproduktion der Landwirtschaft ausschließlich 
Mehrwertsteuer und die Vorleistungen ausschließlich 
abzugsfähiger Mehrwertsteuer auf Vorleistungen aus-
gewiesen. Darüber hinaus bestehen zum Teil beträchtliche 
Unterschiede zwischen den früher für 1970 bis 1974 
veröffentlichten Zahlen auf der alten „Basis 1962" und 
den hier vorglegten auf der „Basis 1971". Die Durch-
schnittserlöse (1970 bis 1975) sind ebenfalls von der 
Änderung der Berechnungsgrundlage betroffen. Ein 
Vergleich der Zeitreihen 1963 bis 1969 mit den in diesem 
Heft veröffentlichten Angaben für 1970 bis 1975 ¡st 
daher nur in sehr beschränktem Maße möglich. Die 
Angaben zur Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
haben ab 1970 ebenfalls eine Revision erfahren und 
enthalten keine Mehrwertsteuer für die Endproduktion 
bzw. keine abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Vorlei-
stungen. Es besteht also auch hier ein Bruch zwischen den 
beiden Zeitreihen 1963 bis 1969 und 1970 bis 1974; 
— in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung Italiens 
sind die Angaben in Preisen von 1970 für die Jahre 1963 
bis 1972 revidiert worden. In jeweiligen Preisen sind für 
1970 geringfügige Änderungen eingetreten. In der Forst-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung sind für die Jahre 1963 
bis 1969, 1971 und 1972 Änderungen der Angaben in 
Preisen von 1970 zu verzeichnen; 
— für die Niederlande werden endgültige Angaben für das 
Jahr 1973 ausgewiesen; 
— die Angaben zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
Belgiens sind von 1963 an revidiert worden. In der Forst-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung haben die Anlage-
investitionen der Jahre 1963 bis 1971 Änderungen 
erfahren; 
— die Angaben des Vereinigten Königreichs sind für 1973 
revidiert worden; 
— die Umrechnung in Eur basiert für nichtfloatende Wäh-
rungen wie in der Vergangenheit auf den mit dem IWF 
vereinbarten Paritäten und, nach der Washingtoner 
Vereinbarung (1971), auf den Paritäten oder den „Leit-
kursen". Für floatende Währungen jedoch (£ seit dem 
23.6.1972, Lit seit dem 14.2.1973 sowie Ffr vom 
21.1.1974 bis zum 9.7.1975 und ab 15.3.1976) werden 
Marktkurse zwischen diesen Währungen und dem Eur 
zur Umrechnung benutzt (3). 
Da der Posten „Subventionen" häufig falsch interpretiert 
wird, sei wieder daran erinnert, daß als Subventionen hier 
nur diejenigen Beträge ausgewiesen werden, die dem Sub-
ventionsbegriff des Europäischen Systems Volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen (ESVG) entsprechen. Im Prinzip 
sind das laufende Übertragungen des Staates oder der 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaften, die direkt 
an Landwirte ausgezahlt werden, um die Preise von Agrar-
erzeugnissen und/oder die Einkommen der in der Landwirt-
schaft Tätigen zu beeinflussen. 
Der größte Teil der öffentlichen Finanzhilfen für die Land-
wirtschaft wird an andere Bereiche als die Landwirtschaft 
gezahlt und entspricht außerdem nicht dem — im Vergleich 
zum allgemeinen Sprachgebrauch — engen Subventions-
begriff des ESVG. Gleichwohl begünstigen diese öffentlichen 
Ausgaben die Landwirtschaft. Es besteht deshalb eine grosse 
Differenz zwischen den hier ausgewiesenen Subventionen 
(EUR 9 — 1975: 2368 Mio Eur) und den „Öffentlichen 
Ausgaben für die Durchführung der Agrarpolitik der Mit-
gliedstaaten und der Gemeinschaft" (EUR 9 — 1975: 
14 777 Mio Eur (··)). 
Allen Beteiligten in den nationalen Dienststellen sei auch 
an dieser Stelle sehr gedankt für ihre stets konstruktive 
Mitarbeit und für die mit der Erstellung der vorliegenden 
Tabellen verbundene Mühe. 
Wie immer werden kritische Anmerkungen und Anregungen 
der Benutzer dieser Veröffentlichung dankbar entgegen-
genommen. 
0) Grundsätzliche Bemerkungen zum Aussagewert von Durchschnittserlösen 
finden sich In Sonderheft 12/1971, Durchschnittserlöse 1963-1970, der 
„Agrarstatistischen Hausmitteilungen". 
(2) Vgl. auch Addendum zu Heft 3-1975 der Reihe „Agrarstatistik". 
(3) Für weitere Einzelheiten vgl. „Monatsbulletin der Allgemeinen Statistik", Heft 
7/8-1976, S. 167. 
(") Die Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft — Bericht 1976, Teil III, 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brussel, Dezember 1976, 
Tabelle II.E/3.1. 
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Preliminary remarks 
This issue continues the publication of the most recent 
figures for the Economic Accounts for Agriculture and 
Forestry, including the data on unit values incoporated in 
the Agricultural Statistics series in 1972. ' As last year, the 
data given in the country tables are for five report years 
only. It is however intended to publish, at four to five-yearly 
intervals, corresponding tables with longer time series. Any 
changes in the figures, as well as any figures which have 
become available for report years no longer included in 
this issue, are being published in a supplement (addendum) ·' 
to this volume. This year, for example, it has been possible 
to produce a time series for Belgium calculated back to 1963 
with data at 1970 prices. Data for 1973-1975 and the most 
important aggregates for 1970 for Ireland's Economic 
Accounts for Agriculture are now available for the first 
time. Also for the first time. Economic Accounts for Forestry 
are published for the United Kingdom covering the years 
1970-1973. As adequate data for Northern Ireland are not 
available, the entries shown relate only to Great Britain 
However, in relation to Great Britain totals, Northern Ireland 
is fairly insignificant. 
Overall however there are still many gaps in the figures 
presented : there are no data for 1963-1967 for the United 
Kingdom, no time series for 1963-1972 for Ireland nor for 
1963-1967 for the United Kingdom, no time series for 1963-
1972 for Ireland nor for 1963-1969 for Denmark. Similarly, 
figures for the Economic Accounts for Forestry of the Nether-
lands and Ireland are not yet available. This year again, 
because of lack of comparability and the gaps which still 
exist it will not be possible to publish unit values for the 
United Kingdom, Ireland and Denmark. 
Care must be taken when interpreting the data for the new 
Member States since it has not yet been possible to eliminate 
all divergences from the common accountancy rules. 
The following special features or changes should be noted : 
— the data on the Economic Accounts for Agriculture 
presented here do not agree in some cases with those 
published in the 1976 Yearbook of Agricultural Statistics. 
The reasons for this are revisions of the Belgian data 
for 1971-1973 and minor changes made to the Irish 
figures for 1975 after the Yearbook had been printed ; 
— generally speaking, the provisional figures for 1974 pub-
lished last year are replaced by final data, except in the 
case of the Netherlands and the United Kingdom. For 
these two countries, the figures given for 1974 are still 
to be regarded as provisional ; 
— 'Forestry contract services' for the period 1963-1974 
are now included in the Economic Accounts for Forestry 
of the Federal Republic of Germany. Consequently, 
there are changes in the figures for final production, 
value-added, net operating surplus and other income 
in the forestry branch ; 
— France's data for the Economic Accounts for Agriculture 
are compiled on the new 'Base 1971' for 1970-1975. 
The adoption of this new basis for calculation has meant 
that final agricultural production is shown exclusive of 
value-added tax, and intermediate consumption is shown 
exclusive of value-added tax deductible on intermediate 
inputs. In addition, there are in some cases considerable 
differences between the figures previously published 
for 1970-1974 on the old 'Base 1962' and those presented 
here on 'Base 1971'. Unit values (from 1970-1975) are 
also affected by the change in the basis for calculation. 
It is therefore possible to make only a very limited com-
parison between the time series for 1963-1969 and the 
data for 1970-1975 published in this issue. The figures 
for the Economic Accounts for Forestry have also been 
revised from 1970 onwards and do not include value-
added tax on final production or value-added tax deduc-
tible on intermediate inputs. There is thus a break here 
also between the time series for 1963-1969 and those 
for 1970-1974; 
— in Italy's Economic Accounts for Agriculture, the data 
at 1970 prices for 1963-1972 have been revised. Minor 
changes have been made to data for 1970 at current 
prices. Changes have also been made in the Economic 
Accounts for Forestry to the data for 1963-1969, 1971 
and 1972 at 1970 prices ; 
— final figures for 1973 are shown for the Netherlands; 
— the figures for Belgium's Economic Accounts for Agri-
culture have been revised from 1963 onwards and the 
figures for fixed capital formation in the Economic 
Accounts for Forestry for the years 1963-1971 ; 
— the United Kingdom's figures for 1973 have been revised ; 
— as in the past, conversion of non-floating currencies to 
Eur is based on the parities declared to the IMF and, since 
the Washington Agreement (1971), on the parities or 
'central rates'. For floating currencies (£ since 23 June 
1972, Lit since 14 February 1973 and FF from 21 January 
1974 to 9 July 1975 and from 15 March 1976), conversion 
is based on market rates between these currencies and 
the Eur. 3 
Since the heading 'subsidies' is often misinterpreted, it is 
again pointed out that only those amounts corresponding 
to the definition of subsidies given in the European System 
of Integrated Economic Accounts (ESA) are recorded. In 
principle they are current transfers from general government 
or the Institutions of the European Communities, paid 
directly to farmers in order to influence the prices of agri-
cultural products and/or the incomes of those engaged in 
agriculture. 
Most of the public aid to agriculture is paid to sectors other 
than agriculture and moreover does not correspond to the 
narrow — in comparison with general usage — definition 
of subsidies given in the ESA. Nevertheless, this public 
expenditure does benefit agriculture. There is therefore a 
considerable difference between the subsidies shown here 
(EUR 9 — 1975 : 2 368 million Eur) and the 'public expen-
diture on the implementation of the agricultural policy 
of the Member States and the Community' (EUR 9 — 1975: 
14 777 million Eur.) 4 
Thanks are due to all those concerned in the national minis-
tries, etc. for their always constructive cooperation and the 
hard work they have performed in compiling the tables. 
As always, critical comments and suggestions from users 
of this publication will be welcomed. 
1 General remarks on unit values are contained in special issue No 12/1971, 
Unit Values 1963-1970, of the ' Internal Information on Agricultural Statistics '. 
2 See also addendum to Vol. No 3/1975 of the 'Agricultural Statistics ' series. 
3 For further details see ' Monthly General Statistics Bulletin ', No 7/8 of 1976. 
p. 167. 
4 The situation of Agriculture in the Community — 1976 Report, Partili, Com­
mission ol the European Communities, Brussels, December 1976, Table II.E/3.1. 
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Remarques préliminaires 
Le présent numéro poursuit la publication des dernières 
données sur les comptes de l'agriculture et de la sylviculture. 
Il comprend également les données sur les valeurs unitaires 
qui ont été incorporées dans la série « Statistique agricole » 
en 1972 (1). Comme l'année dernière déjà, les tableaux par 
pays contiennent des données pour cinq années uniquement. 
Il est toutefois prévu de publier à l'avenir, tous les quatre ou 
cinq ans, des tableaux par pays présentant des séries chrono-
logiques plus longues. Les données modifiées ou devenues 
disponibles pour des années dont il n'est plus tenu compte 
dans la présente publication seront publiées dans un sup-
plément (addendum) (2) au présent numéro. C'est ainsi, 
par exemple, que dès cette livraison il est possible de présenter 
pour la Belgique une série chronologique remontant jusqu'en 
1963 aux prix de 1970. 
En ce qui concerne les comptes de l'agriculture de l'Irlande, 
on dispose pour la première fois de données relatives aux 
années 1973 à 1975 ainsi que des principaux agrégats pour 
1970, Pour la première fois aussi les comptes de la sylvi-
culture du Royaume-Uni sont publiés pour les années 1970 
à 1973. Des données adéquates pour l'Irlande du Nord 
n'étant pas disponibles, les chiffres se réfèrent uniquement 
à la Grande-Bretagne. Cependant par rapport aux totaux 
pour la Grande-Bretagne, les données de l'Irlande du Nord 
sont assez peu importantes. 
Mais, dans l'ensemble, les chiffres soumis présentent encore 
de nombreuses lacunes : pour le Royaume-Uni, les données 
de la période comprise entre 1963 et 1967 font défaut; 
pour l'Irlande, il manque les séries chronologiques des années 
1963 à 1972 et pour le Danemark celles de la période com-
prise entre 1963 et 1969. De même, on ne dispose pas encore 
de chiffres pour les comptes de la sylviculture des Pays-Bas 
et de l'Irlande. Cette année encore, en raison du manque 
de comparabilità et des lacunes qui subsistent, il faudra 
renoncer à la publication des valeurs unitaires pour le 
Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. 
Les données relatives aux nouveaux pays membres doivent 
être interprétées avec prudence ; il subsiste, par rapport 
aux règles communes de comptabilité, des divergences 
qu'il n'a pas encore été possible d'éliminer. 
Il convient d'attirer l'attention sur les particularités ou modi-
fications suivantes : 
— les données relatives aux comptes de l'agriculture pré-
sentées ici ne correspondent pas entièrement à celles 
qui sont publiées dans l'Annuaire de statistique agricole 
— 1976, en raison de révisions des données belges pour 
les années 1971 à 1973 ainsi que de légères modifi-
cations des chiffres irlandais pour 1975 depuis l'impres-
sion de l'annuaire ; 
— en principe, les chiffres provisoires publiés l'année der-
nière pour 1974 sont remplacés par des données défini-
tives, sauf pour les Pays-Bas et le Royaume-Uni, pour 
lesquels les données de 1974 doivent encore être consi-
dérées comme provisoires ; 
— dans les comptes de la sylviculture de la République 
fédérale d'Allemagne, on a également tenu compte des 
« travaux forestiers à façon » pour la période comprise 
entre 1963 et 1974, ce qui modifie la production finale, 
la valeur ajoutée, l'excédent net d'exploitation et les 
autres revenus de la sylviculture ; 
— les données relatives aux comptes de l'agriculture de la 
France ont été calculées sur la nouvelle « base (de calcul) 
de 1971 » pour les années 1970 à 1975. L'adoption de 
cette nouvelle base de calcul fait ressortir la production 
finale de l'agriculture à l'exclusion de la taxe sur la valeur 
ajoutée, et la consommation intermédiaire à l'exclusion 
de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les entrées 
intermédiaires. De plus, il existe parfois des différences 
considérables entre les chiffres publiés précédemment 
pour les années 1970 à 1974 sur l'ancienne «base de 
1962 » et ceux qui sont présentés ici sur la « base de 
1971 ». Les valeurs unitaires sont également affectées 
par le changement de base de calcul. Une comparaison 
des séries chronologiques de 1963 à 1969 avec les 
données publiées dans le présent numéro pour les années 
1970 à 1975 n'est donc possible que dans une mesure 
très limitée. 
Les données relatives aux comptes de la sylviculture ont 
également subi une révision depuis 1970 et ne compren-
nent plus la taxe sur la valeur ajoutée pour la production 
finale ni la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les 
entrées intermédiaires. Il existe ici aussi une rupture entre 
les deux séries chronologiques de 1963 à 1969 et de 
1970 à 1974 ; 
— dans les comptes de l'agriculture de l'Italie, les données 
aux prix de 1970 ont été révisées pour les années 1963 
à 1972. En prix courants de légères modifications sont 
apparues pour 1970. Dans les comptes de la sylviculture, 
il faut signaler de 1963 à 1969 ainsi qu'en 1971 et 1972 
des modifications des données aux prix de 1970 ; 
— pour les Pays-Bas, les données sont définitives pour 
l'année 1973 ; 
— les données relatives aux comptes de l'agriculture de la 
Belgique ont été révisées à partir de 1963 ; celles concer-
nant les comptes de la sylviculture ont été modifiées pour 
la formation de capital fixe des années 1963 à 1971 ; 
— les données du Royaume-Uni ont été révisées pour 1973 ; 
— la conversion des monnaies non flottantes en Eur se 
fait, comme par le passé, sur la base des parités convenues 
avec le FMI et, après l'accord de Washington (1971), 
sur la base des parités ou des « cours centraux ». Par 
contre, pour la conversion des monnaies flottantes 
(£ depuis le 23.6.1972, Lit depuis le 14.2.1973 et 
FF du 21.1.1974 au 9.7.1975 et depuis le 15.3.1976) 
on applique les cours du marché entre ces monnaies 
et l'Eur (3) ; 
Le poste « Subventions » étant souvent mal interprété, il est 
rappelé que sous ce poste ne figurent que les montants 
qui correspondent à la notion de subvention du Système 
européen de comptes économiques intégrés (SEC). En 
principe, il s'agit des transferts courants des administrations 
publiques ou des institutions communautaires européennes, 
qui sont versés directement aux exploitants agricoles, pour 
influencer les prix des produits agricoles ou les revenus des 
personnes actives travaillant dans l'agriculture. 
La majeure partie des aides financières publiques destinées 
à l'agriculture est versée à d'autres branches que l'agri-
culture et, de plus, ne correspond pas à la notion de subven-
tion retenue par le SEC, laquelle est restreinte par rapport 
à l'acception générale. Néanmoins, l'agriculture bénéficie 
de ces dépenses publiques. C'est pourquoi il subsiste une 
grande différence entre les subventions mentionnées ici 
(EUR 9 — 1975 : 2368 Mio Eur) et les « dépenses publiques 
pour l'application de la politique agricole des États membres 
et de la Communauté» (EUR 9 — 1975: 14 777 Mio 
Eur (4)). 
Que tous les intéressés des services nationaux soient remer-
ciés ici de leur collaboration toujours constructive et des 
efforts qu'ils ont consentis pour permettre l'élaboration des 
présents tableaux. 
Toutes observations, critiques et suggestions de la part des 
utilisateurs de cette publication seront, comme toujours, 
les bienvenues. 
C1) Les remarques de principe sur la portée des valeurs unitaires figurent dans le 
numéro spécial 12/1971, Valeurs Unitaires 1963-1970, des «Informations 
internes de la statistique agricole ». 
(2) Cf. également le supplément au numéro 3-1975 de la série «Statistique 
agricole a. 
(3) Pour plus de détails, voir « Bulletin mensuel des statistiques générales », 
numéro 7/8-1976, p. 167. 
(4) La situation de l'agriculture dans la Communauté — Rapport 1976, Partie III. 
Commission des Communautés européennes, Bruxelles, décembre 1976. 
Tableau II.E/3 1. 
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Premessa 
Continua in questo numero la pubblicazione dei dati più 
recenti sui conti dell'agricoltura e della silvicoltura, che 
comprendono anche i dati relativi ai valori unitari (■), 
inseriti nella serie " Statistica agraria " dal 1972. Come per 
gli anni precedenti, le tavole per paese contengono esclusi­
vamente dati relativi a cinque anni di riferimento. Si prevede 
tuttavia di pubblicare in futuro, a ritmo quadriennale o quin­
quennale, tavole analoghe con serie temporali più lunghe. 
Mutamenti intervenuti nei dati, nonché dati resisi disponibili 
per gli anni di riferimento non più considerati nella presente 
publicazione, sono contenuti in un supplemento (Adden­
dum) (2) al presente numero. In tal modo, per esempio, 
è possibile quest'anno presentare per il Belgio una serie 
temporale, ricalcolata a partire dal 1963 ai prezzi del 1970. 
Per la prima volta sono disponibili, per i conti dell'agricoltura 
dell'Irlanda, dati concernenti gli anni 1973­1975 nonché 
gli aggregati più importanti relativi al 1970. Sono parimenti 
per la prima volta pubblicati anche i conti della silvicoltura 
del Regno Unito per per gli anni 1970 a 1973. Non essendo 
disponibili i dati corrispondenti all'Irlanda del Nord, le cifre 
si riferiscono solo al Regno Unito. Comunque, in rapporto 
alle tavole del Regno Unito, i dati dell'Irlanda del Nord 
rivestono scarsa importanza. 
In complesso il materiale pubblicato presenta peraltro ancora 
numerose lacune : per il Regno Unito mancano i dati 
relativi agli anni 1963­1967, per l'Irlanda le serie temporali 
per gli anni 1963­1972 e per la Danimarca quelle relative 
agli anni 1963­1969. Parimenti non sono ancora disponibili 
dati relativi ai conti della silvicoltura dei Paesi Bassi e dell' 
Irlanda. Anche quest'anno si è dovuto rinunciare alla pubbli­
cazione dei dati relativi ai valori unitari del Regno Unito, 
dell'Irlanda e della Danimarca, per l'insufficiente comparabi­
lità e le lacune sussistenti. 
I dati dei nuovi Stati membri vanno interpretati con cautela : 
sussìstono infatti deviazioni dalle norme di registrazione 
comuni, che non è stato ancora possibile eliminare. 
In particolare, è opportuno richiamare l'attenzione sulle 
seguenti modifiche o particolarità : 
— i dati relativi ai conti dell'agricoltura, contenuti nel pre­
sente testo, differiscono in parte da quelli pubblicati 
nell'Annuario di statistica agraria 1976, sia per le modi­
fiche apportate ad alcuni dati relativi al Belgio per gli 
anni 1971­73, sia per alcune leggere variazioni dei dati 
del 1975, concernenti l'Irlanda, intervenute dopo la 
pubblicazione dell'annuario ; 
— in linea di massima i dati provvisori relativi al 1974, pubbli­
cati l'anno scorso, sono sostituiti da dati definitivi, 
eccezion fatta per i Paesi Bassi e per il Regno Unito, 
per i quali i dati relativi al 1974 vanno considerati ancora 
provvisori ; 
— nei conti della silvicoltura della Repubblica federale di 
Germania sono ora compresi per il periodo 1963­1974 
anche i " lavori forestali per conto terzi ". Ne resultano 
modificati di conseguenza, i dati relativi alla produzione 
finale al valore aggiunto, al risultato netto di gestione 
e agli altri redditi della silvicoltura ; 
— i dati relativi ai conti dell'agricoltura per la Francia, sono 
stati elaborati, per il periodo 1970­1975, sulla nuova 
"base di calcolo 1971 ". Con il passaggio a questa 
nuova base di calcolo, i dati relativi alla produzione finale 
dell'agricoltura s'intendono IVA esclusa, e quelli sui 
consumi intermedi al netto dell'IVA deducibile. Sussistono 
inoltre talvolta divergenze notevoli fra i dati pubblicati 
antecedentemente per il periodo 1970­1974 e calcolati 
sulla base 1962 e quelli contenuti nella presente pubbli­
cazione, calcolati sulla base 1971. Il cambiamento 
della base di calcolo si ripercuote parimenti sui valori 
unitari (1970­1975). Un confronto fra le serie temporali 
1963­1969 e i dati relativi al 1970­1975 pubblicati 
nel presente numero è pertanto possibile solo in misura 
molto limitata. Anche i dati relativi ai conti della silvi­
coltura hanno subito una revisione a partire dal 1970 e 
vengono espressi al netto dell'IVA per la produzione 
finale e al netto dell'IVA deducibile per i consumi inter­
medi. Anche qui si verifica quindi una discontinuità 
fra le serie temporali relative al periodo 1963­1969 e 
quelle riferite al 1970­1974; 
— nei conti dell'agricoltura dell'Italia i dati sono stati rical­
colati per il periodo 1963­1972 ai prezzi 1970. Ai prezzi 
correnti sono state apportate per il 1970 modeste varia­
zioni. Nei conti della silvicoltura vanno rilevate correzioni 
dal 1963 al 1969 come pure per gli anni 1971 e 1972 dei 
dati ai prezzi del 1970 ; 
— per i Paesi Bassi sono stati indicati dati definitivi per il 
1973; 
— i dati relativi ai conti dell'agricoltura per il Belgio sono 
stati rivisti a partire dal 1963. Quelli relativi ai conti 
della silvicoltura sono stati modificati, per gli investi­
menti fissi, dal 1963 al 1971 ; 
— i dati per il Regno Unito sono stati rivisti per il 1973; 
— la conversione in Eur per le monete non fluttuanti si 
basa come in passato sulle parità concordate con il 
FMI e, dopo l'accordo di Washington (1971), sulle 
parità o " corsi centrali ". Per le monete fluttuanti (£ dal 
23.6.72, Lit dal 14.2.73 e Ffr dal 21.1.74 al 9.7.75 e di 
nuovo a partire dal 15.3.76) la conversione è fatta invece 
in base ai corsi di mercato di queste valute rispetto all' 
Eur (3). 
Poiché la voce « sovvenzioni » viene spesso interpretata 
erroneamente, si ricorda ancora una volta che vengono 
qui indicati come sovvenzioni solo quei contributi che cor­
rispondono al concetto di sovvenzione del Sistema europeo 
di conti economici integrati (SEC). In linea di principio 
si tratta di trasferimenti correnti dello Stato o delle istituzioni 
della Comunità europea, pagati direttamente agli agricoltori 
per influire sui prezzi dei prodotti agricoli e/o sul reddito 
di coloro che svolgono la loro attività nel settore agricolo. 
La maggior parte dei finanziamenti pubblici per l'agricoltura 
viene versata a settori diversi da quello agricolo e inoltre non 
corrisponde alla nozione di sovvenzione del SEC, che è 
piuttosto limitativa rispetto all'accezione comune del voca­
bolo. Nondimeno, queste spese pubbliche vanno a favore 
dell'agricoltura. Vi è quindi una grande differenza fra le 
sovvenzioni qui indicate (EUR 9 — 1975 : 2 368 Mio EUR) 
e le " spese pubbliche per l'attuazione della politica agraria 
degli Stati membri e della Comunità" (EUR 9 — 1975: 
14 777 Mio Eur(4)). 
Un vivo ringraziamento va ai funzionari degli uffici nazionali 
che con la loro solerte collaborazione ci hanno permesso 
di elaborare le tavole della presente pubblicazione. 
Come sempre, saremo lieti di ricevere critiche e suggerimenti 
da parte di coloro che consulteranno la presente pubbli­
cazione. 
0 ) Osservazioni fondamentali In merito all'attendibilità dei dati relativi ai valori 
unitari si trovano nel numero speciale 12/1971, Velorl unitari 1963­1970, 
delle " Informazioni interne di statistica agrarie ". 
(2) Vedasi anche il supplemento al numero 3­1975, della serie "Statistica agraria". 
(3) Per ulteriori particolari cfr. " Bollettino mensile delle Statistiche Generali " 
n. 7/8 —1976, pag. 167. 
(4) La situazione dell'agricoltura nella Comunità — relazione 1976, parte MI Com­
missione delie Comunità europee, Bruxelles, dicembre 1976, tavola 11.E/3.1. 
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ANTEIL DER LANDWIRTSCHAFT1) 
AN DER BRUTTOWERTSCHÖPFUNG ZU 
FAKTORKOSTEN 
PROPORTION OF AGRICULTURE ■) 
IN THE GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
CONTRIBUTION DE L'AGRICULTURE 1) 
À LA VALEUR AJOUTÉE BRUTE AU COÛT DES 
FACTEURS 
CONTRIBUTO DELL'AGRICOLTURA1) 
AL VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEI 
FATTORI 
In Jeweiligen Preisen 
at current prices 
aux prix courants 
a prezzi corrent i 
EUR 9 
BR Deutschland 
France3) 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1963 
7,7 
5,9 
9,6 
13,9 
8,8 
6,6 
7,1 
3,5 
21,4 
12,4 
1964 
7,3 
5,7 
8,5 
13,4 
8,8 
6,2 
6,2 
3,4 
22,0 
1Z3 
1965 
7,0 
5,0 
8,4 
13,3 
8,3 
6,0 
6,3 
3,2 
21,0 
11 0 
1966 
6,7 
5,0 
7,9 
12,7 
7,4 
5,4 
6,1 
3,2 
19,4 
10,3 
1967 
6,7 
4,9 
7,9 
12,7 
7,3 
4,9 
6,2 
3,2 
19,0 
9,4 
1968 
6,3 
4,5 
7,4 
11,1 
7,0 
5,1 
5,3 
3,0 
19,1 
8,9 
1969 
% 
6,0 
4,2 
6,8 
11,1 
6,9 
5,0 
4,9 
3,0 
17,3 
8,8 
19702) 
ι 5,8 
ι 3,8 
ι 7,3 
ι 10,3 
ι 6,3 
ι 4,0 
ι 4,3 
ι 2,8 
ι 16,8 
ι 8,8 
1971 
5,5 
3,7 
7,1 
9,9 
5,9 
3,8 
4,0 
2,8 
16,4 
8,6 
1972 
5,5 
3,6 
7,3 
8,9 
6,0 
4,4 
4,1 
2,9 
18,0 
8,7 
1973 
5.6 
3,4 
7,6 
9,8 
5,9 
4,2 
4,3 
3,0 
19,1 
9,1 
1974 1975 
6 , 1 ' 
3,2 3,2 
6,9 
9,3 9,5 
4,8 5,2 
3,1 
3,5 
2,9 
19,0' 
9,1 8,3 
EUR 9 1974 
ο iL ■ 'f~yU~.'.. τ 
1963 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
19,0 
'■■■:■'■:■:■' 
-:. 
. ' ■ ■ ; . : : ; ; ' ; 
' , ' : ■ : 
­y'­­:­
' " ; · ■ : " 
.":'::: : 
■ 
■] 
: ■ . ■ ■ ■ , : ■ : ; . ; ■ ; 
;..­
" 
■■ ■. 
■.■■­.y..­
■Á '■ 
m : 
Ά;ί ■ 
'.■ν-':: ■ 
: ; . : ■ ; ■ · ■ , 
NL B UK IRL DK 
Ί) Einschl. Forstwirtschaft u. Fischerei / Including forestry and fisherles. 
2 ) Ab 1970: neue Reihe / From 1970: new serles. 
3) Ohne Fischerei / Excluding fisheries. 
1 ) Sylviculture et poche comprises / Silvicolture e pesca comprese, 
2 ) A partir de 1970: nouvelle série / Dai 1970 : nuova serie. 
3 ) Non compris la pòche / Non compresa la pesca. 
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ANALYSE DER 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
GESAMTRECHNUNG 
DES EUROSTAT - 1975 
ANALYSE 
DES COMPTES 
DE L'AGRICULTURE 
DE L'EU ROSTAT - 1975 
Dr. Dirk Manegold Dr. Dirk Manegold 
Institut für landwirtschaftliche Marktforschung 
der Forschungsanstalt 
für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode 1) 
Institut für landwirtschaftliche Marktforschung 
der Forschungsanstalt 
für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode 1) 
Mit der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 1975 liegt das 
nach weitgehend einheitlichen Regeln erstellte Zahlenwerk 
über das wirtschaftliche Gesamtergebnis der Landwirtschaft in 
der Gemeinschaft zum ersten Mal für alle Mitgliedstaaten vor. 
Bisher hatten für Irland noch keine Daten veröffentlicht wer-
den können. Darüber hinaus haben sich weitere wesentliche 
Änderungen ergeben. Sie sind in den Vorbemerkungen ange-
sprochen und brauchen deshalb an dieser Stelle nicht noch 
einmal aufgeführt zu werden. 
Im Hinblick auf die anschließende Analyse der Landwirt-
schaftlichen Gesamtrechnung ist mehr als in früheren Jahren 
versucht worden, die Ergebnisse der Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung in den Rahmen gesamtwirtschaftlicher Ent-
wicklungen und agrarpolitischer Maßnahmen zu stellen. Die 
Fülle der bei einem solchen Vorhaben zu berücksichtigenden 
Daten machte allerdings eine kaum vertretbare Beschränkung 
auf nur wenige Aspekte notwendig. Trotzdem besteht 
Hoffnung, daß die folgende Darstellung zumindest Anregun-
gen für die Auswertung und weitergehende Analyse der Land-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung zu geben vermag. 
Pour la première fois, il a été possible de rassembler dans les 
comptes de l'agriculture 1975 des données chiffrées pour tous 
les États membres, établies selon des règles en grande partie 
uniformes, et portant sur les résultats économiques globaux de 
l'agriculture dans la Communauté. Jusqu'ici, aucune donnée 
n'avait pu être publiée pour l'Irlande. En outre d'autres 
modifications importantes ont été introduites. Elles sont 
énumérées dans les remarques préliminaires, aussi n'est-il pas 
nécessaire de les mentionner à cet endroit. 
En ce qui concerne l'analyse des comptes de l'agriculture 
présentée ici, on a tenté — plus que par le passé — d'inscrire les 
résultats des comptes de l'agriculture dans le cadre des déve-
loppements économiques globaux et des mesures de politique 
agricole. La multitude des données à prendre en considération 
dans le cadre d'un tel projet a toutefois contraint à se limiter à 
quelques aspects uniquement, même si cela est difficilement 
justifiable. On espère néanmoins que le présent exposé contri-
buera, pour le moins, à promouvoir la poursuite des études et 
analyses des comptes de l'agriculture. 
Rahmendaten für die Analyse der 
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
Données de base pour l'analyse des comptes 
de l'agriculture 
Gesamtwirtschaftliche 
Entwicklungen im Jahre 1975 
Développements économiques 
globaux en 1975 
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften hatten 
1974-1975 — wie die übrigen Industrieländer der westlichen 
Welt — die schwerste Rezession der Nachkriegszeit zu ver-
zeichnen. Die außerordentlich starke Verteuerung von Erdöl 
hatte im Laufe des Jahres 1974 alle Staaten gezwungen, 
restriktive Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation und zur 
Verringerung außenwirtschaftlicher Defizite einzuleiten. Trotz 
der Gefahren für die Beschäftigung wurden diese, auch als 
sich bereits konjunkturelle Abschwächungstendenzen be-
merkbar machten, zunächst noch beibehalten bzw. sogar 
noch intensiviert. Zyklische und konjunkturpolitische Einflüsse 
überlagerten sich und verstärkten sich durch die Wechsel-
wirkungen international gleichgerichteter, aber weitgehend 
unkoordinierter Stabilisierungsbemühungen. Nur zögernd und 
uneinheitlich setzte im Herbst 1975 der Aufschwung ein. 
Das reale Bruttoinlandsprodukt, das bereits 1974 in einigen 
Mitgliedstaaten stagniert hatte (vgl. Übersicht 1 ), war 1975 in 
allen Staaten der Gemeinschaft drastisch zurückgegangen. Die 
Arbeitslosigkeit hatte sich, ausgehend von dem erhöhten Vor-
jahresniveau, trotz verbreiteter Kurzarbeit und finanzieller 
Stützungsmaßnahmen der Regierungen sprunghaft ver-
größert. Im Jahresdurchschnitt sollen fast 5 Millionen Men-
schen ohne Arbeit gewesen sein, rund zweieinhalbmal soviel 
Les États membres des Communautés européennes ont eu à 
affronter, en 1974 et 1975 — comme les autres pays industria-
lisés du monde occidental — la plus grave crise économique de 
l'après-guerre. Le renchérissement extraordinaire du pétrole a 
contraint tous les États, au cours de l'année 1974, à prendre 
des mesures restrictives en vue de juguler l'inflation et de 
réduire les déficits du commerce extérieur. En dépit des 
menaces qu'elle faisait peser sur l'emploi, et même lorsque la 
conjoncture commençait à accuser des tendances à la baisse, 
ces mesures ont tout d'abord été maintenues, voire intensifiées 
en certains cas. Des facteurs d'influence cycliques et conjonc-
turels se sont superposés, se renforçant du fait de l'interaction 
mutuelle des efforts internationaux de stabilisation, certes 
orientés dans une même direction, mais marqués par un pro-
fond défaut de coordination. La reprise, tout d'abord hésitante 
et d'une vigueur différente selon les secteurs, ne s'est mani-
festée qu'en automne 1975. 
Le produit intérieur brut réel qui, en 1974 déjà, était resté 
constant dans quelques États membres (cf. tableau 1 ), subis-
sait en 1975 une forte diminution dans tous les États de la 
Communauté. Par rapport au niveau atteint l'année précé-
dente, le chômage augmentait dans de fortes proportions, en 
dépit d'une extension du régime de travail à temps réduit et de 
la prise de mesures de soutien financier par les gouvernements. 
En moyenne, on peut estimer que près de 5 millions de per-
' ) Im Aultrag des EUROSTAT durchgeführte Untersuchung. ' ) Étude effectuée á la demande de l'EUROSTAT. 
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Übersicht 1 : Tableau 1 ; 
Gesamtwirtschaftliche Struktur­ und Konjunkturdaten 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
für Données macro­économiques structurelles et conjoncturelles 
pour les États membres de la Communauté européenne 
Vorgang 
Mrd Eur 
EUR 9 « 100 
Änderungsraten des Brut­
toinlandsproduktes ¡n 
Preisen von 1970 (% p.a.) 
Erwerbstätige in Mio 
EUR 9 = 100 
Anteil der Arbeitslosen an 
den Erwerbstätigen 
(Arbeitslosenquote in %) 
Eur/Arbeitnehmer 
EUR 9 = 100 
Änderungsraten des Brut­
toeinkommens aus unselb­
ständiger Arbeit nominal 
(¡n Landeswährung insge­
samt, in % p.a.) 
Änderungsraten des Preis­
index für die Lebenshal­
tung (% p.a.) 
Effektive Auf­ (+ ) bzw. 
Abwertungsraten ( ­ ) ge­
genüber jeweils 20 ande­
ren Währungen wichtiger 
Welthandelsländer (%) 
Jahr 
1975 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
D F I 
Bruttoinlandsprodukt 
zu Marktpreisen 
319,9 253,3 130,2 
31,4 24,9 12,8 
3,1 5,3 1,6 
3,5 5,8 3,1 
4,8 5,2 6,8 
0,5 2,9 3,4 
­ 2 , 3 ­ 1 , 3 ­ 3 , 7 
Erwerbstätige und 
Arbeitslosenquoten 
24,83 20,76 18,82 
24,6 20,6 18,7 
0,7 2,2 3,3 
0,9 2,4 3,8 
1,0 2,8 3,6 
2,3 2,9 3,0 
4,3 4,4 3,5 
NL 
61,2 
6,0 
4,4 
3,9 
5,9 
2,4 
­1 ,1 
4,53 
4,5 
1,5 
2,5 
2,6 
3,1 
4,5 
Β 
46,2 
4,5 
3.9 
5,4 
6,3 
3,9 
­2 ,1 
3,75 
3,7 
1.8 
2,3 
2,3 
2,5 
4,5 
L 
1,7 
0,2 
2,5 
4,4 
7,1 
3,4 
­ 7 , 7 
0,15 
0.1 
Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit 
8 335 7 729 5 312 
122 113 78 
13,4 13,0 14,6 
9,9 12,2 11,3 
13,7 15,2 21,5 
9,7 18,2 24,8 
4,7 15,8 20,1 
Verbraucherpreise1 ) 
5,3 5,5 4,8 
5,5 5,9 5,7 
6,9 7,3 10,8 
7,0 13,7 19,1 
6,0 11,7 16,9 
Wechselkurse 
+3,6 ­ 1 , 6 ­ 1 , 2 
+3,4 +3,4 ­ 0 , 3 
+ 11,4 +4.5 ­ 8 , 9 
+5,2 ­ 2 , 4 ­ 17 ,9 
+ 1,7 +10,1 ­ 13 ,3 
9 538 
140 
14,6 
12,0 
15,5 
15,8 
12,7 
7,5 
7,8 
8,0 
9.7 
10,2 
+ 1,0 
+ 1,4 
+3,2 
+5,7 
+ 1,6 
8 441 
124 
13,6 
15,1 
14,9 
19,3 
14,0 
4,3 
5,5 
7,0 
12,7 
12,7 
+0,3 
+3,0 
+ 1,1 
+1,1 
+ 1,0 
9 025 
132 
13.5 
13,4 
15,9 
26,3 
14,9 
4.7 
5,2 
6,2 
9,4 
10,8 
+0,3 
+3,0 
+ 1,1 
+ 1,1 
+ 1,0 
UK IRL DK EUR 9 
Produit intérieur brut 
aux prix du marcha 
172,5 5,9 26,9 1017,7 
16,9 0,6 2,6 100 
2,5 4,1 3,7 3,4 
2,6 5,1 4,3 3,9 
6,0 4,4 2,9 5,5 
0,3 0,1 0,3 1,7 
­ 1 , 3 ­ 0 , 3 ­ 0 , 7 ­ 2 , 0 
Personnes actives occupées 
et taux de chômage 
24,63 1,03 2,33 100,84 
24,4 1,0 2,3 100 
3,0 6,2 1,2 2,2 
3,3 6,8 1,0 2,5 
2,3 6,3 0,9 2,3 
2,2 6,1 3,8 2,6 
3,5 8,7 5,1 4,1 
Rémunération des salariés 
4 954 4 465 8 010 6 826 
73 65 117 100 
10,1 16,1 11,9 12,8 
12,2 16,1 12,4 11,9 
15,2 20,5 15,1 11,6 
21,3 19,1 18,7 13,6 
16,6 22,0 12,9 
Prix à la consommation' ) 
9,4 8,9 5,8 6,2 
7,1 8,7 6,6 6,1 
9,1 11,3 9,3 8,2 
16,2 17,0 15,3 13,0 
24,3 20,9 9,6 13,8 
Taux de change 
± 0 ±0 ­ 0 , 8 
­ 3 , 3 ­ 3 , 3 +0,7 : 
­ 9 , 5 ­ 9 , 5 +6,5 
­3 ,1 ­ 3 ,1 +0,8 
­ 7 , 7 ­ 7 , 7 +3,6 : 
Année 
1975 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Libellé 
Mrd Eur 
EUR 9 = 100 
Taux de variation du pro­
duit intérieur brut aux 
prix de 1970 (% p.a.) 
Personnes actives occu­
pées en Mio 
EUR 9 = 100 
Nombre de chômeurs par 
rapport aux personnes 
actives occupées 
(Taux de change en %) 
Eur/Salariés 
Eur 9 = 100 
Taux de variation de la 
rémunération nominale 
brute des salaiiés (en 
monnaies nationales, en 
% p.a.) 
Taux de variation de l ' in­
dice des prix du coût de 
la vie (% p.a.) 
Taux de réévaluation (+ ) 
et de dévaluation ( ­ ) 
effectifs par rapport à 20 
autres monnaies de pays 
occupant une place impor­
tante dans le commerce 
mondial (%) 
1 ) EUR 9: gewogen mit Anteilen der Lander am privaten Verbrauch. 
Quelle: EUROSTAT, Sozialstatistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen; 
IMF, International Financial Statistics. 
1 ) EUR 9: taux nationaux pondérés avec la part relative de chaque pays dans la 
consommation privée. 
Source: EUROSTAT, Statistiques sociales et Comptes nationaux; IMF, Interna­
tional Financial Statistics. 
wie im Rezessionsjahr 1967. Dennoch wurden auch 1975 
hohe (nominale) Lohnsteigerungen realisiert, zumal in einigen 
Ländern mehrjährige Tarifverträge oder Lohngleitklauseln eine 
Anpassung an die konjunkturelle Entwicklung erschwerten. 
Auf der Verbraucherstufe hielt der Preisauftrieb in fast allen 
Ländern unvermindert an. Die durchschnittliche Inflationsrate 
erhöhte sich in der Gemeinschaft noch leicht von 13,0 % auf 
13,5%. Dabei waren die Unterschiede in den Preis­
steigerungsraten allerdings außerordentlich groß. Während die 
Teuerungsrate in der Bundesrepublik Deutschland nur 6 % 
(gegenüber 7 % 1974) ausmachte, betrug sie in Groß­
britannien gut 24 % (gegenüber 16 % 1974, vgl. Übersicht 1 ). 
Entgegen den Versuchen der britischen Regierung, über den 
im Herbst 1974 zwischen den Tarifparteien geschlossenen 
„Sozialkontrakt" maßvolle Tarifabschlüsse zu erreichen, 
hatten einige Gewerkschaften Anfang 1975 Lohnerhöhungen 
von 30 % durchsetzen können und dadurch zur Verschärfung 
rezessiver Entwicklungen beigetragen. Stark ausgeprägt 
waren auch die Unterschiede in den Veränderungen des 
Außenwertes der Währungen : Die Abwertungstendenzen der 
italienischen Lira und des Pfund Sterlings setzten sich nach­
haltig fort (vgl. Übersicht 1). Der französische Franc, der am 
sonnes ont dû être sans travail cette année, soit environ 
2,5 fois plus que durant la crise de 1967. Cependant, de fortes 
augmentations de salaires (en valeur nominale) ont été 
accordées en 1975 d'autant plus que dans quelques pays, des 
conventions collectives ou clauses d'échelle mobile des 
salaires ont freiné l'adaptation au développement con­
joncturel. Au niveau du consommateur, la poussée des prix 
s'est poursuivie dans presque tous les pays, sans accuser le 
moindre fléchissement. Le taux moyen d'inflation a progressé 
encore quelque peu dans la Communauté, pour passer de 
13,0 % à 13,5 %. 11 est toutefois à remarquer que les différences 
entre les taux d'augmentation des prix étaient considérables. 
Alors que le taux de hausse du coût de la vie n'était que de 6 % 
en République fédérale d'Allemagne (contre 7 % en 1974), il 
atteignait jusqu'à 24 % en Grande­Bretagne (contre 16 % en 
1974, cf. tableau 1 ). Faisant obstacle aux efforts du gouverne­
ment britannique visant à aboutir à la conclusion d'accords 
tarifaires modérés sur la base du «contrat social » conclu en 
automne 1974 par les signataires des conventions collectives, 
certains syndicats avaient réussi à imposer, au début de l'année 
1975, des augmentations de salaires de l'ordre de 30% et 
contribuaient ainsi à l'accentuation des mouvements de réces­
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21. Januar 1974 aus der „Schlange" der gemeinsam floa-
tenden europäischen Währungen ausgeschieden war und 
seitdem unabhängig gefloatet hatte, konnte seine Position 
gegenüber 1974 deutlich verbessern. Am 10. Juli 1975 kehrte 
er zur ursprünglichen Parität in die Schlange zurück. Die 
Währungen der übrigen Mitgliedstaaten, die im europäischen 
Währungsverbund gemeinsam floaten, konnten sich erneut 
festigen. 
sion. Les différences de fluctuation de la valeur des monnaies 
sur le marché extérieur étaient également très marquées et la 
tendance à la dévaluation de la lire italienne et de la livre 
sterling se poursuivait de manière constante (cf. tableau 1 ). Le 
franc français qui était sorti le 21 janvier 1974 du «serpent» 
des monnaies européennes flottant en commun et qui, depuis 
lors, flottait indépendamment des autres monnaies, avait vu sa 
position s'améliorer nettement par rapport à 1974. Le 10 juillet 
1975, il retrouvait sa parité initiale en réintégrant le serpent. Les 
monnaies des autres États membres qui flottent ensemble dans 
le serpent, purent se redresser à nouveau. 
Zur Konjunkturabhängigkeit 
der Landwirtschaft 
Å propos de la dépendance 
conjoncturel le de l 'agriculture 
Die Rezession und die Divergenz der Wirtschaftsentwicklung 
in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, die in Übersicht 1 
durch die unterschiedlichen Wachstumsraten des Brutto-
inlandsprodukts, die Inflationsraten und Veränderungen im 
Wechselkursgefüge angedeutet, aber naturgemäß nur sehr 
unvollkommen dargestellt worden sind, haben sich auf die 
Landwirtschaft ausgewirkt und die gemeinsame Agrarpolitik 
zunehmend belastet. Dennoch kann nicht übersehen werden, 
daß die Landwirtschaft aller Mitgliedstaaten die Rezession 
vergleichsweise gut überstanden hat. Es hat sich somit erneut 
gezeigt, daß zwar die längerfristigen Veränderungen, die sich 
im Rahmen des allgemeinen Wirtschaftswachstums voll-
ziehen, den Anpassungsprozeß der Landwirtschaft und auch 
die Agrarpolitik nachhaltig prägen können, daß aber die kür-
zerfristigen Schwankungen gesamtwirtschaftlicher Konjunk-
turentwicklung — zumindest unter den in der Gesamt-
wirtschaft vorherrschenden Bedingungen — nicht immer in 
der Lage sind, den landwirtschaftlichen Bereich spürbar zu 
beeinflussen. Das liegt natürlich teilweise daran, daß die land-
wirtschaftliche Produktion selbst — unter dem Einfluß von 
Wetter und Seuchen, aber auch wegen gewisser preis-
induzierter Produktionszyklen —, unabhängig von gesamt-
wirtschaftlichen Konjunkturentwicklungen, außerordentlich 
stark schwanken und auf diese Weise die eventuell ja vor-
handenen Konjunktureinflüsse leicht überdecken kann. Zum 
Teil sind aber auch die Mechanismen, die eine Übertragung 
gesamtwirtschaftlicher Konjunkturschwankungen auf die 
Landwirtschaft bewirken könnten, mehr oder weniger un-
wirksam bzw. durch agrarpolitische Maßnahmen mehr oder 
weniger außer Kraft gesetzt. 
So dürfte z. B. die Nachfrage der Verbraucher nach Nahrungs-
mitteln bzw. nach den zu ihrer Herstellung benötigten land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen von konjunkturellen Schwan-
kungen gesamtwirtschaftlicher Einkommensgrößen nur margi-
nal beeinflußt werden. Die sehr niedrige Elastizität der 
mengenmäßigen Nachfrage nach landwirtschaftlichen Pro-
dukten in bezug auf kürzerfristige Einkommensänderungen 
und der geringe Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel an 
den Gesamtausgaben der privaten Haushalte sind dafür wohl 
gleichermaßen charakteristisch. 
Darüber hinaus muß davon ausgegangen werden, daß in der 
Gemeinschaft die Ausgaben der Verbraucher für Nahrungs-
mittel nur noch etwa zur Hälfte auf den Wert der Nahrungs-
mittelrohstoffe (d. h. auf die Landwirtschaft) entfallen, zur 
anderen Hälfte aber den komplementären Sach- und Dienst-
leistungen (d. h. anderen Wirtschaftsbereichen) zugerechnet 
werden müssen. Wenn also der Anteil der Nahrungsmittel am 
privaten Verbrauch in einigen Ländern der Gemeinschaft 
(Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, Dänemark) 
bereits 1973 auf weniger als ein Fünftel gesunken war — in 
Italien lag der Anteil damals noch bei gut 30 % —, so machte 
hier der Wert der in den Nahrungsmitteln enthaltenen land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse kaum noch 10% des privaten 
Verbrauchs aus. 
Längerfristig ¡st zudem die Zuwachsrate des Nahrungsmittel-
verbrauchs (in konstanten Preisen) in den Ländern der 
Gemeinschaft langsam abgesunken. Je Kopf der Bevölkerung 
lag sie in den ersten Jahren nach 1970 bei knapp 1,5 % p.a. 
La récession et les divergences au niveau du développement 
économique des États membres de la Communauté qui sont 
illustrées au tableau 1, certes de manière tout à fait incomplète, 
par la reproduction des différents taux de croissance du produit 
intérieur brut, des taux d'inflation et des modifications des taux 
de change ont eu des conséquences sur l'agriculture et font 
peser des contraintes plus lourdes encore sur la politique agri-
cole commune. Toutefois, il convient de ne pas oublier que 
l'agriculture de tous les États membres a bien supporté la crise, 
comparativement aux autres secteurs. Ainsi, l'on a pu constater 
une fois de plus que les bouleversements à long terme qui ont 
affecté la croissance économique globale peuvent, certes, tou-
cher en profondeur le processus d'adaptation de l'agriculture 
et de la politique agricole, mais que les fluctuations à plus court 
terme de l'évolution conjoncturelle au plan macro-économi-
que ne sont toujours pas en mesure — du moins dans les 
conditions dominantes de la macro-économie — d'exercer une 
influence notable sur le secteur agricole. Naturellement, cela 
tient en partie au fait que la production agricole, influencée par 
les conditions climatologiques et les maladies, et soumise à 
certains cycles de production à prix dérivés, peut, tout à fait 
indépendamment de l'évolution conjoncturelle au plan macro-
économique, subir des variations considérables à même de 
contrebalancer les influences conjoncturelles éventuelles. On 
peut dire également qu'en partie les mécanismes qui pour-
raient être responsables du transfert des fluctuations conjonc-
turelles au plan macro-économique sont plus au moins ineffi-
caces ou rendus en quelque sorte inopérants par l'application 
de mesures de politique agricole. 
C'est ainsi, par exemple, que la demande des consommateurs 
en denrées alimentaires ou en produits agricoles nécessaires à 
leur production n'a été influencée que légèrement par les fluc-
tuations conjoncturelles des revenus de l'ensemble de l'écono-
mie. Signes tout aussi caractéristiques: la très faible élasticité 
de la demande exprimée quantitativement en produits agri-
coles devant les variations à court terme des revenus et la 
proportion limitée des dépenses en denrées alimentaires dans 
les dépenses globales des ménages. 
En outre, c'est une autre évidence que, dans la Communauté, 
les dépenses des consommateurs en denrées alimentaires ne 
s'élèvent plus guère qu'à la moitié de la valeur des matières 
premières de l'industrie alimentaire (c'est-à-dire de l'agricul-
ture) et que l'autre moitié, par contre, revient aux autres presta-
tions en nature et de services (c'est-à-dire aux autres secteurs 
économiques). Ainsi donc, si la proportion des denrées ali-
mentaires dans la consommation privée était, en 1973 déjà, 
tombée à moins de 1 /5 — alors qu'en Italie ce rapport dépassait 
encore les 30 % à cette époque —, la valeur des produits 
agricoles entrant dans les denrées alimentaires ne correspon-
dait plus guère qu'à 10% de la consommation privée. 
En considérant une période plus longue, on s'aperçoit en outre 
que le taux d'accroissement de la consommation de denrées 
alimentaires (exprimée en prix constants) a subi une lente 
diminution dans les pays de la Communauté. 
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Gleichzeitig erreichte das Bevölkerungswachstum in der 
Gemeinschaft noch 0,6 bis 0,7 % p.a. Es trug also allein schon 
mit etwa einem Drittel zur jährlichen Verbrauchszunahme bei 
Nahrungsmitteln bei. 
Die besondere Problematik der soeben genannten Zahlen für 
die Entwicklung der Landwirtschaft wie für die Gestaltung der 
gemeinsamen Agrarpolitik liegt einerseits darin, daß auch in 
absehbarer Zukunft weder für den Nahrungsmittelverbrauch je 
Kopf der Bevölkerung noch für das Bevölkerungswachstum 
höhere Steigerungsraten erwartet werden können. Ande-
rerseits ist aber in den letzten Jahren das Volumen der End-
produktion der Landwirtschaft mit 2,3 % p.a. (1967 bis 1974) 
schon schneller gestiegen als der Nahrungsmittelverbrauch 
(2,0 % p.a. zwischen 1970 und 1973). 
Die daher zumindest bei einigen Produkten stets gegebene 
latente Überproduktion und die Tendenz ihrer Ausweitung 
haben kürzerfristig nun allerdings keine erhöhte Konjunktur-
anfälligkeit der Landwirtschaft zur Folge. Die in den Markt-
ordnungen verankerten Interventionsregelungen garantieren 
vielmehr eine zum Interventionspreis konjunkturunabhängige 
Staatsnachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen und 
setzen so die potentielle Konjunkturabhängigkeit der Land-
wirtschaft wesentlich herab. 
Im Einsatz der Produktionsfaktoren sind die Auswirkungen 
konjunktureller Schwankungen auf die Landwirtschaft 
möglicherweise etwas deutlicher als im Absatz der Produkte. 
Ausgesprochen konjunkturabhängig ¡st aber selbst hier 
praktisch nur die Preisentwicklung bei Gebäuden und 
Maschinen sowie bei deren Unterhaltung und Reparatur. 
Bereits die Preise von Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln 
und Energie sind wenig konjunkturreagibel, und bei den 
Betriebsmitteln landwirtschaftlicher Herkunft dürfte im 
allgemeinen wie bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
keine Konjunkturabhängigkeit der Preise nachweisbar sein. 
Der Verbrauch an Betriebsmitteln bzw. das Volumen der 
Investitionen richtet sich in erster Linie nach einzel-
betrieblichen (oder persönlichen) Erfordernissen und Mög-
lichkeiten. Gesamtwirtschaftliche Konjunkturschwankungen 
dürften, wenn sie nicht wie oben erwähnt über die Preise 
wirksam werden oder konjunkturpolitische Stabilisierungs-
maßnahmen auslösen, die auch die Landwirtschaft betreffen 
(wie z. B. im Falle einer allgemeinen Investitionsförderung), die 
Entscheidungen der landwirtschaftlichen Unternehmer wenig 
beeinflussen. 
Im Bereich der Arbeitskräfte ist eine Übertragung konjunktu-
reller Einflüsse auf die Landwirtschaft über die Veränderungen 
der Tariflöhne gegeben. Zum anderen muß damit gerechnet 
werden, daß die Abwanderung landwirtschaftlicher Arbeits-
kräfte teilweise von den konjunkturellen Schwankungen der 
allgemeinen Wirtschaftslage und der Situation am Arbeits-
markt abhängig ist. Zumindest können die Einkommens-
erwartungen bei außerlandwirtschaftlicher Tätigkeit, soweit 
sie als Bestimmungsfaktor für die Abwanderung in Frage 
kommen, als konjunkturabhängig bezeichnet werden. Die 
Veränderungen in der Zahl der landwirtschaftlichen Arbeits-
kräfte werden im übrigen aber auch von den Einkommens-
erwartungen bei fortgesetzter landwirtschaftlicher Tätigkeit 
und in besonderem Maße von verschiedenen strukturellen 
Faktoren des Arbeitskräftebestandes bestimmt. Das Ausmaß 
der Konjunktureinflüsse ist daher nicht ohne weiteres quanti-
fizierbar. 
Die Schwierigkeiten einer quantitativen Analyse der Konjunk-
turzusammenhänge resultieren im Falle der Landwirtschaft 
nicht zuletzt auch daraus, daß verschiedene agrarpolitische 
Maßnahmen als Reaktion auf konjunkturelle Entwicklungen 
ergriffen oder modifiziert werden. Die preispolitischen Be-
schlüsse zur jährlichen Anpassung der Agrarpreise und die 
Maßnahmen im Zusammenhang mit währungspolitischen 
Entwicklungen sind in dieser Beziehung augenfällige 
Beispiele. 
Au début des années 1970, ce taux n'était guère que de 1,5 % 
par an et par habitant. En un même temps, la croissance démo-
graphique dans la Communauté atteignait encore les 0,6 à 
0,7 % par an. Cette dernière croissance s'adjugeait donc déjà à 
elle seule environ 1/3 de l'augmentation annuelle de la 
consommation de denrées alimentaires. 
Le problème particulier qui se pose, au vu de ces chiffres, pour 
le développement de l'agriculture ainsi que pour l'orientation 
de la politique agricole consiste, d'une part, dans le fait que 
l'on ne peut, même dans un avenir prévisible, escompter des 
taux supérieurs d'accroissement, ni pour la consommation en 
denrées alimentaires par habitant, ni pour la croissance démo-
graphique. D'autre part, le volume de la production finale de 
l'agriculture a déjà augmenté avec un taux de 2,3 % par an (de 
1967 à 1974) plus rapidement que la consommation de 
denrées alimentaires (2,0% par an de 1970 à 1973). 
La surproduction toujours présente à l'état latent qui en 
résulte, du moins pour un certain nombre de produits, et la 
tendance à la généralisation de cette surproduction n'ont 
toutefois pas accentué la faiblesse conjoncturelle de l'agri-
culture. En revanche, les dispositifs d'intervention fixés par la 
réglementation des marchés agricoles garantissent une 
demande de la part de l'État en produits agricoles à un prix 
d'intervention indépendant de la conjoncture, et ainsi rédui-
sent considérablement la sujétion conjoncturelle potentielle de 
l'agriculture. 
Les effets des fluctuations conjoncturelles sur l'agriculture 
peuvent apparaître plus évidents au niveau de la mise en œuvre 
des facteurs de production qu'au stade de l'écoulement des 
produits. Le seul facteur qui soit ici pratiquement et vérita-
blement dépendant de la conjoncture est celui de l'évolution 
des prix des bâtiments et machines, de leur entretien et des 
réparations à y apporter. Déjà les prix des engrais, des produits 
anti-parasitaires et de l'énergie ne sont que peu sensibles aux 
fluctuations conjoncturelles et, en ce qui concerne les moyens 
de production d'origine agricole, il apparaît d'une manière 
générale, comme pour les produits agricoles, difficile de 
démontrer l'existence d'un lien de dépendance conjoncturelle. 
La consommation de moyens de production ou le volume des 
investissements s'orientent au premier chef selon les besoins 
et les possibilités des entreprises individuelles (ou des per-
sonnes). Les fluctuations conjoncturelles, lorsqu'elles ne se 
font pas ressentir, comme mentionné ci-dessus, par l'inter-
médiaire des prix ou n'entraînent pas des mesures stabilisa-
trices de politique conjoncturelle concernant également 
l'agriculture (comme, par exemple, dans le cas d'une 
promotion générale des investissements), ne devraient guère 
influencer les décisions des exploitants agricoles. 
Au plan de la main-d'œuvre, les variations des salaires con-
ventionnels transfèrent à l'agriculture les influences conjonc-
turelles. D'autre part, il faut considérer que l'exode de la 
main-d'œuvre agricole est partiellement fonction des fluctua-
tions conjoncturelles de la situation économique générale et 
de la situation du marché de l'emploi. On peut considérer au 
moins comme facteurs dépendant de la conjoncture les reve-
nus attendus de l'exercice d'une activité extra-agricole pour 
autant qu'ils interviennent dans la décision de quitter l'agricul-
ture. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les modifications du 
nombre des travailleurs agricoles sont également déterminées 
par les espérances de revenus à tirer d'une poursuite des 
activités agricoles, et plus particulièrement par divers facteurs 
structurels caractérisant la main-d'œuvre. L'effet des in-
fluences conjoncturelles ne peut donc être quantifié de 
manière automatique. 
Les difficultés d'une analyse quantitative des conditions con-
joncturelles résultent notamment aussi, dans le cas de 
l'agriculture, du fait que diverses mesures de politique agricole 
sont adoptées ou modifiées en réponse à des développements 
conjoncturels. À cet égard, les décisions prises en matière de 
politique des prix dans le cadre de l'harmonisation annuelle 
des prix agricoles et les mesures découlant du développement 
de la politique des devises constituent des exemples patents. 
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Veränderungen der Markt-
und Marktordnungspreise 
Modi f icat ion des prix du marché 
et des prix administrés 
Bei der Ausarbeitung ihrer Vorschläge zur Festsetzung der 
Agrarpreise werden von der Kommission gesamtwirtschaft-
liche und landwirtschaftliche Faktoren, wie z. B. die Ent-
wicklung landwirtschaftlicher und außerlandwirtschaftlicher 
Einkommen, die Preis- und Wechselkursentwicklungen der 
Lors de l'élaboration de ces propositions de fixation des prix 
agricoles, la Commission tient compte des facteurs macro-
économiques et agricoles, comme par exemple l'évolution des 
revenus agricoles et extra-agricoles, l'évolution des prix et les 
variations des taux de change observés durant les dernières 
Übersicht 2: 
Landwirtschaftliche Struktur- und Konjunkturdaten für die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
Tableau 2: 
Données agricoles structurelles et conjoncturelles pour les 
États membres de la Communauté européenne 
Vorgang D F 1 NL B L UK IRL DK Libellé 
Mrd Eur 
EUR 9 = 100 
Anteil am BIP insgesamt 
(%) 
Änderungsraten der Brut-
towertschöpfung der Land-
wirtschaft in Preisen von 
1970 - Gemeinschaft 
ausschl. Irland (% p.a.) 
1000 Personen 
EUR 9 = 100 
Anteil an den Erwerbstäti-
gen insgesamt (%) 
Änderungsraten der Zahl 
der Erwerbstätigen in der 
Landwirtschaft (% p.a.) 
Änderungsraten des EG-
Index der Erzeugerpreise 
landw. Produkte (1970 = 
100, ohne MwSt . ) ' ) 
Durchschnittliche jährliche 
Änderungsraten (%): 
Erzeugerpreise insgesamt') 
Erzeugerpreise 8 Pro-
dukte2) 
Marktordnungspreise3) 
Wägungsanteile der 8 Pro-
dukte im jeweiligen Lan-
desindex (%) 
Einheiten nationaler 
Währung je RE 
(Jahresdurchschnitte) 
Auf Importe erhobener (+ ) 
bzw. gewährter ( - ) Wäh-
rungsausgleich (in Prozent 
der inländischen Interven-
tionspreise, Jahresdurch-
schnitte) 
1975 
1975 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1975 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
75/70 
75/70 
75/70 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
Bruttowertschöpfung Valeur ajoutée brute de l 'agriculture 
der Landwirtschaft zu Marktpreisen aux prix du marché 
8,07 12,32 
19,5 29,7 
2,5 4,9 
5,6 
-0,4 
3,7 
8,0 
-2 ,0 
1,9 
0,6 
6,8 
-0 ,3 
-5 ,2 
10,77 
26,0 
8,3 
0,6 
-7 ,5 
7.7 
2,1 
2,7 
2,86 
6,9 
4,7 
3.8 
2,4 
7,2 
11,8 
-3.1 
1,29 
3,1 
2,8 
7,0 
-3 ,8 
1,3 
3,5 
-9,7 
0,05 
0,1 
2,9 
-7 ,7 
0,7 
8,5 
2,2 
-10,2 
3,56 
8,6 
2,1 
6,0 
2,1 
5,5 
-0,6 
-11,1 
0,94 1.61 41,46 
2,3 3,9 100 
15,9 6,0 4,1 
: 12,0 
-1,7 
-0,1 
1,8 19,7 
13,4 -12 ,0 
3,2 
-1,8 
5,9 
3,6 
-3,3 
E rwe rbs tä t i ge in der 
Landwirtschaft , 
F o r s t w i r t s c h a f t und F ischerei 
1 822 2 351 
21,0 27,0 
7,3 11,3 
-5,2 
-4,9 
-4,1 
-3,7 
-3,2 
-4 ,0 
-2 ,8 
-4 ,3 
-4 ,2 
-4 ,1 
2 964 
34,1 
15,8 
-0 ,7 
-8,1 
-3 ,2 
-2 ,5 
-4 ,7 
299 
3.4 
6,6 
-2 ,7 
-1 ,6 
-1 ,9 
-1 ,6 
-1 ,6 
136 
1,6 
3,6 
-6 ,9 
-6 ,8 
-4 ,6 
-2 ,8 
-3 ,6 
Personnes ac t ives occupées 
dans l ' ag r i cu l t u re , la sylviculture 
et la pêche 
9 667 252 228 8 728 
0,1 7,7 2,9 2,6 100 
6,2 
-4 .3 
-5 ,4 
-3 ,8 
-4 ,9 
-4 ,1 
2,7 
-6,1 
-3 ,4 
+0,6 
-4 ,5 
-2 ,3 
24,5 9,8 
-3 ,5 -3 ,8 
- 2 , 2 -10 ,2 
-2 ,6 -1 ,3 
-2 ,3 ± 0 
-0 ,8 +0,4 
8,7 
- 3 , 0 
-5 ,2 
-3 ,3 
-3 ,3 
-3 ,7 
Erzeugerpreise landwirtschaft l icher 
Produkte insgesamt 
Prix à la production 
de l'ensemble des produits agricoles 
3,8 
10,2 
6,3 
-3,3 
13,3 
4,3 
13,5 
12,0 
4,0 
8,4 
4,7 
10,6 
24,9 
18,1 
12,4 
3,0 
8,2 
11,1 
-5 ,9 
12,5 
Erzeugerpre ise und 
M a r k t o r d n u n g s p r e i s e 
5,9 
5,4 
7,2 
8,4 
8,1 
7,4 
13,9 5,5 
13,0 
14,4 
5,5 
6,1 
1,5 
10,2 
14,0 
-1 ,4 
13,4 
7,3 
6.5 
6,1 
2,6 
12,1 
9.4 
0,6 
12,2 
7,5 
6,4 
28,5 
12,7 
23,7 
6,9 
18,2 
28,7 
0,6 
26,5 
0,0 
12,9 
29,1 
1,4 
9,0 
4,5 
10,6 
17,0 
6,3 
13,5 
Prix à la production 
et prix administrés 
15,6 10,0 10,3 7,3 15,4 
5.7 15,4 16,4 10,4 
7.8 (12,9) (14,0) (7,3) 
9.5 
7,5 
72,85 61,44 38,24 62,03 67,69 71,61 59,17 71,30 83,17 59,38 
Agrarumrechnungskurse 
der RE („grüne" Kurse) 
3,660 5,554 
3,660 5,554 
3,660 5,554 
3,592 5,554 
3,501 5,620 
625,0 3,620 
625,0 3,620 
629,2 3,569 
754,7 3,444 
852,9 3,423 
50,000 
50 000 
50,000 
50,000 
49,970 
Taux de conversion agricoles 
de l 'UC (taux « verts ») 
0,4620 7,578 
0,4706 0,4740 7,578 
0,5247 0,5469 7,578 
Währungeausgleich Montants compensatoires monétaires 
+8,12 +2,83 +3,38 +6,33 +6,33 +6,33 - - -
+9,39 +0,57 -14,06 +3,26 +3,26 +3,26 -9 ,39 0 
+ 12,03 -8 ,05 -6 ,66 +2,70 +2,70 +2,70 -12,97 -12,25 0 
+ 10,35 -1 ,82 -1,21 +2,12 +2,12 +2,12 -12,53 -7 ,88 0 
1975 
1975 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975 
1975 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
75/70 
75/70 
75/70 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1972 
1973 
1974 
1975 
Mrd Eur 
EUR 9 = 100 
Part dans le PIB total (%) 
Taux de variation de la 
valeur ajoutée brute de 
l'agriculture aux prix de 
1970 - Communauté sans 
l'Irlande (% p.a.) 
1000 personnes 
EUR 9 = 100 
Part dans l'ensemble des 
personnes actives occu-
pées (%) 
Taux de variation du nom-
bre des personnes actives 
occupées dans l'agricul-
ture (% p.a.) 
Taux de variation de l ' in-
dice CE des prix agricoles 
à la production (1970 = 
100, TVA non comprise)1) 
Taux de variation annuels 
moyens (%): 
Prix à la production au 
total ' ) 
Prix à la production de 8 
produits2) 
Prix administrés3) 
Coefficients de pondéra-
tion de 8 produits dans les 
Indices nationaux respec-
tifs (%) 
Unités en monnaies 
nationales par UC 
(moyennes annuelles) 
Montants compensatoires 
monétaires (en % des prix 
d'intervention nationaux, 
moyennes annuelles) pré-
levés (+ ) ou accordés 
(-) sur les importations 
' ) Landesindizes als Untergruppen des EG-Index. 
2) Weizen, Garste, Mais, Zuckerrüben, Rinder, Kälber, Schweine, Milch. 
3 ) Rieht-, Grund- bzw. Orientierungspreise dar unter 2 ) genannten Produkte 
(in Landeswährung). 
Quelle: EUROSTAT, Sozialstatistik, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen und 
Agrarpreisstatistik; Amtsblatt dar Europäischen Gemeinschaften, 
' ) Indices nationaux formant les sous-groupes de l'indice CE. 
2 ) Blé, orge, maïs, betteraves sucrières, bovins, veaux, porcs, lait. 
3 ) Prix indicatifs, piix de base ou d'orientation des produits ónumérés sous 2 ) 
(en monnaies nationales). 
Source: EUROSTAT, Statistiques sociales. Comptes nationaux et Prix agricoles; 
Journal officiai das Communautés européennes. 
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letzten Jahre und die Marktsituation bei einzelnen Erzeugnis­
sen, berücksichtigt. Die Preisbeschlüsse des Ministerrats sind 
darüber hinaus auch das Ergebnis wechselnder Kompromisse, 
wie sie bei unterschiedlicher Interessenlage der Mitglied­
staaten erforderlich sein können. Trotz der Fülle von Pro­
blemen, die mit der Festsetzung und Durchsetzung 
gemeinsamer Agrarpreise verbunden sind, sollen hier zunächst 
nur zwei Tatsachen hervorgehoben werden, die für die Analyse 
der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung wichtig sind, näm­
lich die unterschiedliche Preisentwicklung in den Mitglied­
staaten und die Beschleunigung des Anstiegs der Markt­
ordnungspreise in der EG. 
Wie aus Übersicht 2 hervorgeht, haben sich nicht nur die 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (die Gesamt­
indizes der einzelnen Länder) von Land zu Land recht unter­
schiedlich entwickelt, auch die im Rahmen der Markt­
ordnungen für die einzelnen Produkte festgesetzten Preise 
weisen (in Landeswährung) von Land zu Land deutliche 
Unterschiede in den durchschnittlichen Zuwachsraten auf. Je 
nach den Veränderungen der für die Agrarpreispolitik herange­
zogenen Umrechnungskurse der Währungen lagen ihre Zu­
wachsraten unterhalb (Bundesrepublik Deutschland und 
Benelux­Staaten) oder oberhalb (Italien, United Kingdom, 
Irland) derfürder Gemeinschaft in RE festgesetzten Preise. Für 
Frankreich ist der auf das ganze Jahrfünft bezogene geringe 
Effekt der einmaligen Kursänderung infolge der Auswirkungen 
der von Land zu Land unterschiedlichen Gewichtung der 
Preisreihen nicht erkennbar, und für Dänemark ist die Ab­
weichung der durchschnittlichen Preisänderungsrate gegen­
über der Gemeinschaft allein auf die unterschiedliche Ge­
wichtung der Preise zurückzuführen. 
In Ergänzung zu Übersicht 2 ist zweitens darauf hinzuweisen, 
daß sich der Anstieg der Marktordnungspreise in der Vergan­
genheit deutlich beschleunigt hatte. Bezogen auf die in Über­
sicht 2 genannten acht Erzeugnisse, auf die innerhalb der 
Gemeinschaft immerhin rund 60 Prozent und in mehreren 
Ländern über 70 Prozent der Verkaufserlöse entfielen, betru­
gen die jährlichen Steigerungsraten der Rieht­, Grund­ bzw. 
Orientierungspreise (in RE) 1971 :3 %, 1972:5%, 1973 : 6 %, 
1974 : 9 % und 1975 : 13 %. Die Differenzierung der Preis­
anhebung war dabei in den letzten beiden Jahren besonders 
groß. Die Extremwerte waren 1974 : Niederlande 6 % —Italien 
28 %, 1975 : Bundesrepublik Deutschland 11 % — Italien und 
Irland 30 %. Die Unterschiede wären allerdings, wie die in 
Übersicht 2 ebenfalls angegebenen Prozentsätze des Wäh­
rungsausgleichs zeigen, noch größer gewesen, wenn für die 
Agrarpreise keine besonderen, von den Leitkursen ab­
weichende Umrechnungskurse definiert worden wären. 
années et la situation sur le marché de certains produits. En 
outre, les décisions sur les prix sont également le résultat de 
compromis alternant selon les différents intérêts des États 
membres. En dépit du nombre très élevé des problèmes liés à la 
fixation et à l'application des prix agricoles communs, on se 
bornera tout d'abord ici à l'examen de deux aspects importants 
pour l'analyse des comptes de l'agriculture, à savoir l'évolution 
différente des prix dans les États membres et l'accélération de 
l'augmentation des prix administrés. 
Ainsi qu'il ressort du tableau 2, non seulement les prix à la 
production des produits agricoles (les indices globaux des 
divers pays) ont suivi une évolution fort divergente de pays à 
pays, mais on a aussi noté selon les pays des différences 
sensibles dans les taux moyens d'accroissement des prix fixés 
(en monnaies nationales) pour les divers produits dans le 
cadre des réglementations du marché. En fonction des modifi­
cations des taux de conversion des monnaies adoptés dans le 
cadre de la politique des prix agricoles, leurs taux d'accrois­
sement se situaient en deçà (République fédérale d'Allemagne 
et pays du Benelux) ou au­delà (Italie, Royaume­Uni, Irlande) 
des prix fixés en UC pour la Communauté. En ce qui concerne 
la France, l'impact limité de l'unique modification des taux 
pour l'ensemble de la période de cinq ans est annihilé par les 
effets de la pondération d'une série de prix différente de pays à 
pays, et au Danemark, l'écart du taux moyen de variation des 
prix par rapport à la Communauté est à imputer exclusivement 
à la pondération différente des prix. 
Pour compléter le tableau 2, il faut noter que la hausse des prix 
administrés s'est sensiblement accélérée dans le passé. Pour ce 
qui est des 8 produits mentionnés au tableau 2, qui repré­
sentent de toute façon dans la Communauté, 60 % environ, et 
dans plusieurs pays, plus de 70 % des recettes, les taux 
d'augmentation annuelle des prix indicatifs, prix de base ou 
prix d'orientation (en UC) se sont élevés en 1971, à 3 %, en 
1972, à 5 %, en 1973, à 6 %, en 1974, à 9 % et en 1975, à 13 %. 
Pour les deux dernières années considérées, l'écart de relève­
ment des prix a été particulièrement marqué. Les valeurs 
extrêmes étaient en 1974, de 6 % aux Pays­Bas, de 28 % en 
Italie, et en 1975, de 11 % en République fédérale d'Allemagne 
et de 30 % en Italie et en Irlande. Toutefois, les différences 
auraient été plus fortes encore, comme le montrent les pour­
centages d'alignement des monnaies également repris au 
tableau 2, si l'on n'avait pas adopté, pour les prix agricoles, 
des taux de conversion particuliers s'écartant des cours 
centraux. 
Währungspolit ische Entwicklungen 
und Maßnahmen im Agrarbereich 
Développements monétaires et 
mesures dans le secteur agricole 
Die Flexibilität der Wechselkurse, die die Währungs­
situation insbesondere auch der in der Gemeinschaft zusam­
mengeschlossenen Länder seit einigen Jahren kennzeichnet, 
und die u.a. in den Veränderungen der Außenwerte der Wäh­
rungen zum Ausdruck kommt (vgl. Übersicht 1), hat in der 
gemeinsamen Agrarpreispolitik zur Anwendung der beson­
deren Umrechnungskurse für die Rechnungseinheit (RE) 
geführt (vgl. Übersicht 2). Schaubild 1 verdeutlicht die Ent­
wicklung der in jeweiliger Landeswährung ausgedrückten 
Gegenwerte verschiedener Rechnungseinheiten. Die Abwei­
chungen zwischen den Kursen der „Haushalts­RE" und der 
„grünen RE" zeigen das Ausmaß der Kursspaltung, wie 
sie für die Einzahlungen in den Haushalt der Gemeinschaft 
und die Auszahlungen des Europäischen Ausrichtungs­
und Garantiefonds der Landwirtschaft (EAGFL) im Rahmen 
der gemeinsamen Agrarpreispolitik wirksam wird. Der 
Abstand zwischen „grüner RE" und Eur läßt ungefähr die 
Höhe des in der Vergangenheit angewendeten Wäh­
rungsausgleichs erkennen, und der Verlauf der Europäischen 
La souplesse des taux de change qui notamment caractérise 
depuis quelques années la situation monétaire des pays de la 
Communauté et qui s'exprime, entre autres, par les variations 
des valeurs extérieures des monnaies (cf.tableau 1 ), a amené 
l'application, dans le cadre de la politique des prix agricoles, 
des taux de conversion particuliers de l'unité de compte (UC), 
(cf. tableau 2). Le graphique 1 illustre l'évolution des contre­
valeurs des différentes unités de compte exprimées dans 
chaque monnaie nationale. Les écarts entre les taux de Γ« UC 
budgétaire » et de Γ« UC verte » mettent en relief l'importance 
de la divergence entre les taux et ses effets sur les dotations au 
budget de la Communauté et sur les versements du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans 
le cadre de la politique commune des prix agricoles. L'écart 
entre Γ« UC verte » et Γ« Eur » permet d'estimer plus ou moins 
l'importance des compensations monétaires réalisées dans le 
passé, et l'évolution de l'unité de compte européenne (UCE), 
c'est­à­dire « l'unité de compte panier », représente l'évolution 
moyenne du taux de change des devises de tous les États 
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Schaubild 1 : 
Der Wert einiger europäischer Rechnungseinheiten 
in den Währungen der Mitgliedstaaten 
Graphique 1 : 
Valeur exprimée en monnaies des États membres 
de quelques unités de compte européennes 
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Rechnungseinheit (ERE), der sog. „Korb-Rechnungseinheit", 
stellt die auf die jeweilige Landeswährung bezogene durch-
schnittliche Wechselkursentwicklung der Währungen aller 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft dar (1). 
In Verbindung mit einem entsprechend bemessenen Wäh-
rungsausgleich (vgl. Übersicht 2), der im grenzüberschreiten-
den Agrarhandel von der Gemeinschaft gezahlt bzw. erhoben 
wird, wird durch die sog. „grünen" Kurse der RE die Fiktion 
gemeinsamer Agrarpreise aufrechterhalten. Trotzdem kann 
nicht übersehen werden, daß sich in den letzten Jahren das 
Protektionsniveau der Landwirtschaft innerhalb der EG von 
Land zu Land und von Produkt zu Produkt stärker differenziert 
hat. 
Zum einen hat sich im Rahmen der (verzögerten) Anpassung 
der grünen Kurse an die Leitkurse der Währungen (bzw. im 
Falle der Länder mit autonom floatenden Währungen an die 
auf die Leitkurse der Blockfloater bezogenen Wechselkurse) 
die Möglichkeit ergeben, die Erzeugerpreise landwirtschaft-
licher Produkte je nach Währungslage etwas mehr zugun-
sten der Erzeuger oder etwas mehr zugunsten der 
Verbraucher vom gemeinsamen Preisniveau abzuheben. Ten-
denziell überwog dabei in den Ländern mit vorwiegend fest 
notierenden Wechselkursen und der Notwendigkeit, die 
Agrarpreise nach unten anzupassen, die Politik der Sicherung 
landwirtschaftlicher Einkommen. Dagegen bestand in den 
Mitgliedstaaten mit schwächeren Währungen und höheren 
Inflationsraten eher die Neigung, der Landwirtschaft um der 
allgemeinen Wirtschaftsentwicklung willen gewisse Stabili-
tätsopfer aufzubürden und eine Subventionierung der Nah-
rungsmittelimporte über den von der Gemeinschaft finan-
zierten Währungsausgleich in Anspruch zu nehmen. 
Die Differenzierung des Protektionsniveaus besteht zum 
anderen auch darin, daß im Prinzip nur diejenigen landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse, die einer sog. rigorosen Markt-
ordnung (d.h. einer Marktordnung mit obligatorischer Inter-
vention) unterliegen bzw. indirekt von den Preisen einer 
solchen abhängig sind, in den Währungsausgleich einbezogen 
worden sind, die übrigen Produkte aber von Land zu Land zu 
den jeweiligen Kassakursen der Währungen gehandelt 
werden. Außerdem ergibt sich selbst bei den Produkten, auf 
die der Währungsausgleich grundsätzlich anwendbar ist, je 
nach der Bemessungsgrundlage desselben (eigener Inter-
ventionspreis oder Inzidenz der Interventionspreise anderer 
Produkte — vgl.z.B.die Regelung bei Schweinefleisch und bei 
Eiern und Geflügel) und je nach dem Verhältnis der Markt-
preise zu den Interventionspreisen, ein Unterschied der 
Protektionsniveaus. 
Die jahrelange Anwendung des Währungsausgleichs und die 
dadurch bedingte anhaltende Verzerrung der Preisrelationen 
sind mit dem Grundsatz gemeinsamer Agrarpreise schlecht zu 
vereinbaren. Zwar dürfte unbestritten sein, daß bei starken 
Veränderungen im Wechselkursgefüge der Gemeinschafts-
währungen im Hinblick auf die Landwirtschaft gewisse Aus-
gleichsmaßnahmen gerechtfertigt sein können. Diese sollten 
jedoch stärker als bisher vielfach üblich befristet und degressiv 
sein. Längerfristig ist nicht die Durchsetzung und Aufrecht-
membres de la Communauté par rapport à chaque devise 
nationale en particulier ('). 
Avec les montants compensatoires proportionnés (cf. 
tableau 2) qui sont selon les cas versés ou perçus par la 
Communauté lors des opérations de commerce agricole inter-
national, l'application des «taux verts» des UC permet de 
conserver la fiction de prix agricoles communs. Toutefois, il ne 
faut pas oublier qu'au cours des dernières années, à l'intérieur 
de la Communauté les barrières protectionnistes dressées dans 
le secteur agricole, se sont fortement différenciées, selon les 
pays et selon les produits. 
D'une part, il a été possible, dans le cadre de l'adaptation 
(différée) des taux verts aux cours centraux des monnaies (ou, 
dans le cas des pays à monnaies flottantes de l'adaptation aux 
taux de change par rapport aux cours centraux des monnaies 
du serpent) de détacher du niveau commun des prix, les prix à 
la production des produits agricoles, soit en faveur des 
producteurs, soit en faveur des consommateurs, en 
fonction de la situation monétaire. A cet égard, on 
peut noter dans les pays où les taux de change étaient 
particulièrement stables et où il était nécessaire de procé-
der à une adaptation vers le bas des produits agricoles que la 
tendance prédominante était une politique de soutien des 
revenus agricoles. Par contre, dans les États membres à 
monnaies plus faibles et à taux d'inflation plus élevé, la 
tendance observée consistait plutôt à sacrifier à l'agriculture et 
au développement économique général certains facteurs de 
stabilité, et à envisager un subventionnement des importations 
de denrées alimentaires se superposant au système des 
montants compensatoires financé par la Communauté. 
D'autre part, les différents degrés de protectionnisme 
s'expliquent par le fait qu'en principe, seuls les produits 
agricoles soumis à une réglementation rigoureuse du marché 
(c'est-à-dire à une réglementation prévoyant des interventions 
à caractère obligatoire) ou dépendant indirectement des prix 
fixés par un tel appareil de réglementation entrent dans le 
système des montants compensatoires ; par contre les autres 
produits sont échangés entre les États membres aux taux de 
change courants des monnaies. En outre, on note une 
différence du niveau de protectionnisme même pour les 
produits auxquels le système des montants compensatoires 
s'applique au premier chef, selon la base de calcul choisie pour 
l'application de ces systèmes (prix d'intervention propre ou 
incidence des prix d'intervention d'autres produits, voir, par 
exemple, les règlements relatifs à la viande porcine et aux œufs 
et volailles), et en fonction du rapport existant entre les prix de 
commercialisation et les prix d'intervention. 
Le recours plusieurs années durant au système des montants 
compensatoires et le déséquilibre constant des relations des 
prix qui en résulte, sont difficilement conciliables avec le 
principe des prix agricoles communs. Certes, on ne peut nier 
que l'adoption de certaines mesures compensatoires en faveur 
de l'agriculture peut être justifiée en cas de fortes variations des 
cours de change des monnaies de la Communauté. Toutefois 
— et ce davantage que cela n'a été le cas en maintes occasions 
jusqu'à présent — elles devraient être mises en œuvre de 
(' ) Im Hinblick auf die Auswertung der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung sind 
vor allem die Kursdifferenzen zwischen grüner RE und Eur von Interesse. Die 
Umrechnung der zunächst in Landeswährung berechneten Produktionswerte in 
Eur-Beträge erfolgt, um die Produktionsergebnisse der einzelnen Länder in einer für 
alle Länder gleichen Maßeinheit ausweisen, vergleichen und zusammenfassen zu 
können. Trotzdem darf aber nicht übersehen werden, daß beispielsweise die Preis­
entwicklung landwirtschaftlicher Erzeugnisse in den einzelnen Mitgliedstaaten 
gegebenenfalls auch unter den Einflüssen von Veränderungen im Währungsaus­
gleich gestanden hat. In dem Umfang, wie das dar Fall ist, müssen die Unterschiede 
beachtet werden, die zwischen der von der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
implizierten Preisentwicklung (Implizit-Preisindex), der Entwicklung der Erzeuger­
preise landwirtschaftlicher Produkte (EG-Index der Erzeugerpreise) und den Verän­
derungen der für den innergemeinschaftlichen Agrarhandel relevanten, durch 
Währungsausgleichsbeträge be- oder entlasteten Import- und Exportpreise bestan­
den haben können. Darüber hinaus sollte auch beachtet werden, daß bei einer 
Umrechnung auf der Grundlage der Eur praktisch nur die Leitkurse der Währungen 
(bzw. die auf die Leitkurse der Partnerstaaten bezogenen Wechselkurse) herange­
zogen werden. Die affektiven Veränderungen im Wechselkursgefüge der Mit­
gliedswährungen lassen sich auf diese Weise aber nicht berücksichtigen. Auch 
hieraus folgt, daß die für die einzelnen Länder in Eur ausgewiesenen Beträge der 
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung letztlich doch nur sehr bedingt von Land zu 
Land vergleichbar sind. Vielmehr müssen für die einzelnen Währungen gegebenen­
falls erhebliche Auf- bzw. Abwertungsraten in Betrachtung gezogen werden, wenn 
die Produktionsergebnisse der Landwirtschaft (den tatsächlichen Wechselkursen 
entsprechend) dargestellt werden sollen. 
(') Pour l'étude des comptes de l'agriculture, ce sont surtout las différences des 
taux de change entre rue verte et l'Eur qui nous intéressent. La conversion an 
montants Eur des valeurs de production calculées, en un premier temps, en mon­
naies nationales est réalisée pour exprimer, comparer et résumer las résultats de 
production das divers pays dans une unité de mesure commune á tous. Toutefois, il 
convient de ne pas oublier que l'évolution des prix des produits agricoles, dans les 
divers États membres, par example, a également pu être influencée par les variations 
des montants compensatoires. Il faut tenir compte dans la mesure qui s'impose des 
différences qui ont pu exister entre l'évolution des prix implicites par les comptes de 
l'agriculture (indice des prix implicite), l'évolution des prix a la production des 
produits agricoles (indice CE des prix á la production) et, d'autre part, les variations 
des prix â l'importation et à l'exportation applicables aux échanges intracommunau­
taires dans le secteur agricole et qui ont été augmentés ou diminués par la système 
des montants compensatoires. En outre, il faut également considérer que, pour toute 
conversion effectuée sur la base de l'Eur. on n'utilise pour ainsi dire que les cours 
centraux des monnaies (ou les taux de changa rapportés aux cours centraux des 
États concernés). Cependant, cette procédure ne permet pas de prendre en considé­
ration les variations effectives des taux de changa das monnaies des États membres. 
Il en résulte également que les montants des comptes de l'agriculture des divers pays 
exprimés en Eur n'offrent en fin de compte que des possibilités limitées de compara­
bility de pays â pays. Il convient plutôt, si l'on veut exprimer les résultats de la 
production agricole correspondant aux taux réels de change, de recourir â des taux 
éventuellement élevés de réévaluation ou de dévaluation des diveises monnaies. 
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erhaltung dieser Ausgleichsmaßnahmen das Problem der 
Agrarpolitik, sondern die laufende Anpassung der Land-
wirtschaft an die sich ständig und schnell ändernden 
gesamtwirtschaftlichen Bedingungen. 
manière dégressive durant des périodes limitées. À plus long 
terme, le problème auquel se heurte la politique agricole n'est 
plus celui de la mise en œuvre ni du maintien de ces mesures 
compensatoires, mais celui de l'adaptation permanente de 
l'agriculture aux conditions économiques qui se modifient 
rapidement et perpétuellement. 
Umfang und Entwicklung 
des Außenhandels mit Gütern 
der Ernährungswirtschaft 
Importance et évolut ion 
du commerce extérieur 
des produits alimentaires 
Unter dem Aspekt dieses Anpassungsprozesses muß auch die 
folgende Analyse der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
gesehen werden. Dabei stehen naturgemäß die bereichs-
internen Vorgänge innerhalb der einzelnen in der Gemein-
schaft zusammengeschlossenen Landwirtschaften im Vorder-
grund. Ihre im Zuge der Integration zunehmende Ver-
flechtung kann auf dieser Datengrundlage allein nicht darge-
stellt werden. Nun gehört aber gerade die Integration der 
Agrarmärkte sowie der vor- und nachgelagerten Wirtschafts-
bereiche mit zu den wichtigsten Ergebnissen gemeinsamer 
Agrarpolitik und man kann wohl davon ausgehen, daß die 
Auswirkungen der Integration den Anpassungsprozeß der 
Landwirtschaft entscheidend beeinflußt haben. Aus diesem 
Grunde erscheint es notwendig, in gewissem Umfang auch 
den innergemeinschaftlichen Handel mit Gütern der Ernäh-
rungswirtschaft in die Analyse miteinzubeziehen. Das kann hier 
aber nur auf einer relativ hohen Aggregationsstufe und unter 
Verzicht auf viele eigentlich notwendige Differenzierungen 
geschehen. 
L'analyse des comptes de l'agriculture doit aussi être examinée 
sous l'aspect de ce processus d'adaptation. Cette approche fait 
bien entendu une large part aux mouvements internes des divers 
secteurs agricoles associés au sein de la Communauté. Leur 
interdépendance croissante, grâce à l'intégration, ne saurait 
être esquissée dans le cadre restreint de cette base de données. 
Cela dit, l'intégration même des marchés agricoles ainsi que 
des secteurs économiques de pointe et secteurs défavorisés 
doit être inscrite à l'actif des réalisations principales de la 
politique agricole commune, et l'on peut considérer que les 
effets de l'intégration ont exercé une influence décisive sur le 
processus d'harmonisation du secteur agricole. Dès lors, il 
apparaît nécessaire d'étendre également cette analyse, dans 
une certaine mesure, au commerce intracommunautaire des 
produits alimentaires. Cela ne peut toutefois se réaliser qu'à un 
degré relativement élevé d'agrégation, et en renonçant à de 
nombreuses différenciations en réalité nécessaires. 
Übersicht 3 zeigt, daß mit Ausnahme Dänemarks alle Mit-
gliedstaaten im Handel mit Ernährungsgütern gegenüber Dritt-
ländern eine negative Bilanz aufweisen. Nur die Bundes-
republik Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien und 
Belgien-Luxemburg haben darüber hinaus aber auch im Intra-
Le tableau 3 montre qu'à l'exception du Danemark, tous les 
États membres ont une balance commerciale des produits 
alimentaires déficitaire vis-à-vis des pays tiers. Mais seuls la 
République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la 
Belgique et le Luxembourg ont aussi une balance déficitaire 
Übersicht 3: 
Außenhandel mit Gütern der Ernährungswirtschaft (ein-
schließlich Getränke und Tabak) 
Tableau 3: 
Commerce extérieur des produits alimentaires (y compris 
boissons et tabac) 
Vorgang F 1 NL B/L UK IRL DK Liberile 
Anteil an der Gesamteinfuhr (%) 
Einfuhr aus EG-Ländern(Mio Eur) 
Zuwachsrate (% p.a.) 
Einfuhr aus Drittländern 
(Mio Eur) 
Zuwachsrate (% p.a.) 
Anteil an der Gesamtausfuhr (%) 
Ausfuhr in EG-Länder (Mio Eur) 
Zuwachsrate (% p.a.) 
Ausfuhr ¡n Drittländer (Mio Eur) 
Zuwachsrate 
Intra (EUR 9) 
Extra (EUR 9) 
Zusammen 
(% p.a.) 
(Mio Eur) 
(Mio Eur) 
(Mio Eur) 
75/70 
1975 
1975 
1975 
E in fuh r v o n G ü t e r n der 
E r n ä h r u n g s w i r t s c h a f t 
I m p o r t a t i o n s de produits 
a l imen ta i res 
1975 
1975 
75/70 
1975 
75/70 
1975 
1975 
75/70 
1975 
13,9 
4 478 
11,7 
3 473 
7,1 
11,2 
2114 
19,9 
2 483 
10,0 
17,1 
2 794 
19,4 
2188 
7,8 
13,8 
1 517 
17,0 
2141 
17,1 
Ausfuhr von Gütern 
der Ernährungswirtschaft 
4,1 
2 052 
25,5 
757 
14,8 
3 676 
12,7 
2158 
8,1 
3187 
16,2 
747 
21,1 
4 520 
17,1 
1 110 
11,5 18,1 
1 803 3 084 
15,9 16,6 
862 4 1 9 5 
11,3 3,7 
13,3 
205 
14,6 
174 
10,1 
8,6 14,1 
219 16 214 
17,6 15,9 
453 15 970 
7,2 7,9 
Exportations de produits 
al imentaires 
9,5 
1 737 
7,2 
949 
16,2 24,2 
325 1 443 
46,7 33,5 10,8 
990 1 458 16 770 
21,4 17,3 17,2 
139 757 7 437 
10,5 18,3 11,5 11,9 17,8 10,1 8,5 8,7 12,8 
Handelsbilanz bei Gütern 
der Ernährungswirtschaft 
-2 426 1 5 6 2 - 1 407 3 003 
-2 716 - 3 2 5 - 1 4 4 1 - 1 031 
-5 132 1 2 3 7 - 2 848 1 9 7 2 
Balance du commerce extérieur 
pour los produits al imentaires 
- 6 6 - 2 135 785 1239 
- 5 3 7 - 2 752 - 4 5 304 - 8 533 
- 6 0 3 - 4 887 740 1 543 
1975 
1975 
75/70 
1975 
75/70 
1975 
1975 
75/70 
1975 
75/70 
1975 
1975 
1975 
Part dans l'ensemble des importa-
tions (%) 
Importations en provenance des 
pays de la CE (Mio Eur) 
Taux d'accroissement (% p.a.) 
Importations en provenance des 
paystiers (Mio Eur) 
Taux d'accroissement (% p.a.) 
Part dans l'ensemble des e x p o r -
tations (%) 
Exportations à destination des 
pays de la CE (Mio Eur) 
Taux d'accroissement (% p.a.) 
Exportations à destination des 
paystiers (Mio Eur) 
Taux d'accroissement (% p.a.) 
Intra (EUR 9) 
Extra (EUR 9) 
Total 
(Mio Eur) 
(Mio Eur) 
(M io Eur) 
Quelle: EUROSTAT, Monetsbullatin der Außenhandelsstatistik, Sonderheft 1958 
bis 1975. 
Source: EUROSTAT, Bulletin mensual des statistiques du commerce extérieur, 
numéro spécial 1958 a 1975. 
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Handel eine negative Bilanz und sind somit insgesamt 
Nettoimporteure für Nahrungsmittel. 
Das Defizit im Handel mit Gütern der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft stellt insbesondere für Italien und Groß-
britannien eine schwere Belastung der Gesamt-Handelsbilanz 
dar. Ohne das Defizit bei Ernährungsgütern wäre die Handels-
bilanz (1975) im Falle Italiens gerade ausgeglichen und für das 
Vereinigte Königreich weit weniger defizitär gewesen. Daß 
beide Länder seit Jahren besondere Anstrengungen machen, 
die inländische Agrarerzeugung auszuweiten und so das 
Defizit langsam zu verringern, scheint in diesem Zusammen-
hang konsequent, wenn sie auch aus anderen Gründen eine 
differenziertere Beurteilung verlangen. Nettoimport- und 
Nettoexportländer lassen sich im übrigen kaum an der relativen 
Bedeutung der Agrarimporte unterscheiden. Die Anteile der 
Nahrungsmittel am Gesamtwert der Einfuhr lagen 1975 
zwischen 8 % und 18 %. Dagegen rangierten die Exportanteile 
für die Importländer mit 4 % bis 10 % deutlich niedriger als für 
die Exportländer. Diese erreichten z.T. sehr hohe Quoten 
(Dänemark 33 %, Irland 47 %). Import- und Exportanteile 
sollten auch im Zusammenhang mit den in Übersicht 
2 genannten Anteilen der Landwirtschaft am Bruttoinlands-
produkt gesehen werden. Die relative binnenwirtschaftliche 
und außenwirtschaftliche Bedeutung der Land- (und 
Ernährungs-) Wirtschaft läßt sich in gewisser Weise an diesen 
Zahlen ablesen (vgl. insbesondere Italien und Irland). 
Wie aus Übersicht 3 weiter hervorgeht, ist der Intra-Handel mit 
Gütern der Ernährungswirtschaft in der ersten Hälfte der 
70er Jahre deutlich schneller gestiegen als der Extra-Handel. 
Die durchschnittliche Zuwachsrate lag für den Binnenhandel 
rund doppelt so hoch wie für die Importe aus Drittländern und 
etwa um ein Viertel höher als die Zuwachsrate für Lieferungen 
nach Ländern außerhalb der Gemeinschaft. Frankreich und 
Italien verzeichneten mit rund 20 % p.a. bei den Einfuhren aus 
EG-Ländern, die Bundesrepublik Deutschland und das Ver-
einigte Königreich mit rund 25 %p.a. beiden Ausfuhren in EG-
Länder die höchsten durchschnittlichen Zuwachsraten 
überhaupt. Inwieweit die durchweg deutlichen Unterschiede 
in den Zuwachsraten von Intra- und Extra-Handel als 
Ergebnisse der Integration (handelschaffende und handelum-
lenkende Wirkungen), als unmittelbare Folgen der Agrar-
marktordnungen oder als Auswirkungen des Währungs-
ausgleichs bzw. anderer Eingriffe zu deuten sind, kann hier 
allerdings nicht geklärt werden. Unbestimmt ist insbesondere 
auch die Zusammensetzung der Importe aus Drittländern im 
Hinblick auf die Unterscheidung sogenannter konkurrierender 
und nicht-konkurrierender Agrarprodukte. 
dans les échanges intracommunautaires, et sont donc, dans 
l'ensemble, des importateurs nets de denrées alimentaires. 
Le déficit du commerce des produits agricoles et alimentaires 
constitue, en particulier pour l'Italie et la Grande-Bretagne, un 
lourd fardeau pour l'ensemble de la balance commerciale. Sans 
le déficit accusé pour les produits alimentaires, la balance 
commerciale (de 1975) aurait pu être équilibrée en Italie, et 
beaucoup moins déficitaire au Royaume-Uni. Il apparaît 
logique dans ce contexte que ces deux pays déploient depuis 
plusieurs années des efforts visant à développer leur pro-
duction interne et à réduire ainsi lentement leur déficit même 
s'il faut formuler une appréciation différenciée pour d'autres 
raisons. D'une manière générale, il n'est guère aisé de 
classer les pays importateurs et exportateurs nets d'après 
l'importance relative des importations de produits agri-
coles. En 1975, la part des denrées alimentaires dans la 
valeur globale des importations se situait entre 8 et 18%. 
Par contre, les exportations des pays importateurs étaient 
inférieures de 4 à 10 % à celles des pays exportateurs. Pour 
l'année considérée, ces pays ont atteint des taux très élevés 
(33 % au Danemark, 47 % en Irlande). Les chiffres d'impor-
tation et d'exportation devraient également être étudiés sous 
l'angle des participations de l'agriculture au produit intérieur 
brut mentionnées au tableau 2. D'une certaine manière, ces 
données permettent de déterminer l'importance économique 
intérieure et extérieure relative du secteur de l'agriculture (et 
des produits alimentaires) (cf. en particulier les cas de l'Italie et 
de l'Irlande). 
Comme il ressort en outre du tableau 3, le commerce intra-
communautaire a progressé plus rapidement que le commerce 
extracommunautaire au cours de la première moitié des années 
70. Le taux moyen d'accroissement du commerce intérieur 
était égal environ au double des importations en provenance 
de pays tiers et supérieur d'environ un quart au taux d'accrois-
sement des fournitures vers des pays non membres de la 
Communauté. La France et l'Italie ont été responsables pour 
environ 20 % par an des importations en provenance des pays 
de la CE, et la République fédérale d'Allemagne et le 
Royaume-Uni, avec 25 % par an environ des exportations vers 
les pays de la CE, présentaient les taux moyens d'accrois-
sement les plus élevés. Il n'est toutefois pas possible de 
préciser ici dans quelle mesure ces différences évidentes dans 
tous les cas des taux de croissance du commerce intra- et 
extracommunautaire peuvent être considérées comme le 
résultat de l'intégration (effets encourangeant ou découra-
geant les échanges commerciaux), comme la conséquence 
directe des réglementations du marché agricole ou comme des 
effets du système des montants compensatoires ou d'autres 
mesures. En particulier, la composition des importations en 
provenance des pays tiers et leur répartition en produits agri-
coles dits compétitifs ou non compétitifs reste toujours une 
question ouverte. 
Analyse der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung Analyse des comptes de l'agriculture 
Die Endproduktion 
der Landwirtschaft 
Production f inale 
de l 'agriculture 
Vorläufigen Angaben zufolge hatte die Endproduktion der 
Landwirtschaft 1975 in den neuen Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft zusammen 70,9 Mrd Eur betragen. Die Vor-
leistungen sind mit insgesamt 29,4 Mrd Eur ausgewiesen, so 
daß auf die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen mit 
41,5 Mrd Eur fast 60 % des Wertes der Endproduktion ent-
fielen (vgl. Übersicht 4). 
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Endproduktion 1975 um 
5,76 Mrd Eur höher gewesen. Ihre Zuwachsrate entsprach 
damit fast dem Fünf-Jahresdurchschnitt von 9 %, nachdem 
gerade die beiden vorangegangenen Jahre mit 16 % bzw. 2 % 
extreme Veränderungen gebracht hatten. Wie aus Übersicht 
5 weiter hervorgeht, war die Wertsteigerung 1975 zum 
D'après les données provisoires, la production finale de l'agri-
culture s'est élevée en 1975, dans les neuf États membres de la 
Communauté, à un total de 70,9 milliards d'Eur. La con-
sommation intermédiaire s'élève à un total de 29,4 mil-
liards d'Eur, de sorte qu'une part de 60 % de la valeur de la 
production finale revenait à la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché qui était de l'ordre de 41,5 milliards d'Eur (cf. 
tableau 4). 
Par rapport à l'année précédente, la production finale s'est 
accrue de 5,76 milliards d'Eur en 1975. Après les variations 
extrêmes des deux années précédentes, avec des taux 
respectifs de 16 % et de 2 %, son taux d'accroissement a ainsi 
presque atteint la moyenne annuelle de 9 % des 5 années de 
référence. Comme il ressort en outre du tableau 5, la croissance 
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Übersicht 4: Tableau 4: 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 1975 (in jeweiligen 
Preisen und Wechselkursen) 
Comptes de l'agriculture de 1975 (aux prix et taux de change 
courants) 
Mio Eur 
Pflanzliche Endproduktion 
darunter: 
Weizen 
sonstiges Getreide 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Gemüse 
Obst und Zitrusfrüchte 
Wein und Weintrauben 
Oliven und Olivenöl 
Tierische Endproduktion 
darunter: 
Rinder und Kälber 
Schweine 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Milch 
Eier 
Endproduktion der Land­
wir tschaf t 
Vorleistungen 
darunter: 
Futtermittel 
Pflanzenschutz­ und 
Düngemittel3) 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen 
— Abschreibungen 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern 
Nettowertschöpfung zu 
Faktorkosten 
davon: 
Einkommen aus unselbst. 
Arbeit 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
Durchschnittliche Umrech­
nungskurse 
(100 Eur = ... Einheiten 
nationaler Währung) 
D 
4 557 
588 
615 
314 
475 
310 
621 
469 
­
10 786 
2 777 
3 393 
40 
181 
3 528 
822 
15 389 
7 323 
2 423 
1 313 
1 021 
8 065 
1 888 
562 
408 
6 331 
639 
267 
776 
4 649 
DM 
321,98 
F 
8 537 
1 549 
1 403 
422 
515 
1 327 
662 
1 693 
6 
10 738 
3 653 
1 508 
402 
823 
3 300 
493 
19 557 
7 237 
2 758 
2 348 
490 
12 320 
719 
378 
1 540 
569 
836 
Ffr 
568,00 
' 
8 858 
1 319 
269 
277 
378 
1 877 
1 442 
1 358 
978 
5 832 
1 581 
855 
78 
1 006 
1 472 
524 
1 4 7 5 4 
3 985 
2 518 
569 
231 
10 769 
1 4 2 9 
535 
65 
9 810 
Lit 
86 300 
NL 
1 828 
60 
58 
263 
183 
487 
110 
3 
­
3 666 
722 
1 008 
44 
225 
1 473 
155 
5 494 
2 638 
1 723 
242 
134 
2 855 
271 
92 
2 4 9 2 
438 
83 
} 1970 
Fl 
335,51 
Β 
893 
78 
34 
121 
121 
314 
92 
­
1 775 
479 
643 
7 
80 
442 
112 
2 826 
1 5 3 5 
986 
175 
1 291 
108 
48 
12 
1 218 
83 
176 
26 
933 
Fb 
L 
19 
2 
2 
2 
2 
3 
8 
­
75 
27 
9 
6 35 
4 
93 
41 
22 
6 
3 
52 
11 
— 1 
40 
2 
3 
3 
32 
Fix 
4 865,72 4 865,72 
UK') 
2 926 
437 
572 
697 
146 
614 
167 
0 
­
5 336 
1 256 
873 
303 
522 
1 826 
499 
8 262 
4 699 
2 0642) 
8 3 1 2 
3392 
3 562 
864 
447 
­ 1 0 5 
3 251 
1 415 
26 
179 
1 631 
£ 
59,70 
IRL 
223 
21 
70 
40 
41 
44 
6 
­­
1 198 
565 
113 
45 
30 
397 
27 
1 421 
484 
201 
115 
41 
937 
82 
32 
27 
860 
64 
6 
790 
ε 
59,70 
DK 
730 
78 
318 
16 
78 
62 
26 
­­
2 328 
456 
909 
1 
66 
791 
43 
3 058 
1 4 5 1 
655 
236 
96 
1 606 
25 
191 
Dkr 
757,83 
EUR 9 
28 571 
4 1 3 2 
3 340 
2 1 5 2 
1 937 
5 037 
3 1 2 9 
3 531 
984 
41 734 
11 578 
9 311 
920 
2 933 
13 264 
2 679 
70 854 
29 393 
13 350 
5 835 
2 355 
4 1 4 5 7 
2 368 
1 069 
Eur 
100 
Production végétale finale 
dont : 
Blé 
Autres céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Légumes 
Fruits et agrumes 
Vin et raisins 
Olives et huile d'olive 
Production animale f inale 
dont: 
Bovins et veaux 
Porcs 
Ovins et caprins 
Volailles 
Lait 
Œufs 
Production finale de l'agri­
culture 
Consommation intermé­
diaire 
dont: 
Aliments des animaux 
Produits de protection de 
cultures et engrais3) 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux 
prix d u marché 
— Amortissements 
+ Subventions 
— Impôts indirects 
Valeur ajoutée nette au 
coût des facteurs 
dont: 
Rémunération des salariés 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Taux de conversion moyen 
(100 Eur = ... unités en 
monnaie nationale) 
1 ) Wirtschaftsjahr 1. Juni 1975­31. Mai 1976. 2) Ausgaben. 3 ) Einschließlich pharmazeutische Produkte. 
' ) Campagne du 1 e r juin 1975 au 31 mai 1976. 2 ) Dépenses. 3 ) Y compris les produits pharmaceutiques. 
überwiegenden Teil preisbedingt. Sowohl der Rückgang der 
mengenmäßigen Endproduktion (in Preisen und Wechsel­
kursen von 1970) als auch der Einfluß der insgesamt negativen 
Wechselkurseffekte haben die Zuwachsrate des Endproduk­
tionswertes relativ weit unter die der Preise gedrückt. 
Mittelfristig hatte dagegen mit einer mengenmäßigen 
Zunahme der gesamten Endproduktion um 1,5% p.a. und 
einer fast 10%igen Preissteigerungsrate gerechnet werden 
können. Die Effekte der teilweise von Jahr zu Jahr ver­
änderten Umrechnungskurse erreichten im Fünfjahresdurch­
schnitt fast —2 %. Unterscheidet man darüber hinaus 
zwischen pflanzlicher und tierischer Endproduktion, so erge­
ben sich bei mittelfristiger Betrachtung für die einzelnen 
Komponenten (Mengen, Preise, Wechselkurse) ähnlich abge­
stufte jährliche Änderungsraten wie für die gesamte End­
produktion. Im Durchschnitt des Jahrfünfts waren aber die 
Preissteigerungen bei den pflanzlichen Produkten doch etwas 
höher als bei den tierischen (11 % gegenüber 9 %), während 
umgekehrt die mengenmäßige Zunahme der Endproduktion im 
Bereich der Pflanzenproduktion mit 1 % jährlich nur gut halb 
so hoch war wie die, die von der Tierprod uktion erreicht wurde. 
de la valeur en 1975 est essentiellement imputable aux prix. 
Tant le recul de la production finale quantitativement parlant 
(exprimé aux prix et taux de change de 1970) que l'influence 
des effets dans l'ensemble négatifs des taux de change ont 
maintenu le taux de croissance de la valeur de la production 
finale à un niveau nettement inférieur à celui des prix. 
Par contre, on avait pu prévoir, à moyen terme, une augmen­
tation quantitative de la production finale globale de 1,5 % par 
an et un taux de hausse des prix de près de 10 %. Les effets des 
variations (quelquefois annuelles) des taux de conversion ont 
atteint pour les cinq années considérées un taux de près de 
­ 2 %. Si l'on distingue, en outre, entre production végétale 
finale et production animale finale, on obtient, à moyen terme, 
pour les diverses composantes (quantité, prix, taux de change) 
des taux de variation annuels échelonnés de manière similaire 
à ceux de la production finale globale. Pour la moyenne des 
cinq années, les augmentations de prix des produits végétaux 
ont toutefois dépassé légèrement les hausses enregistrées pour 
les produits animaux (11 % contre 9 %) tandis qu'à l'inverse, 
l'augmentation quantitative de la production finale dans le 
secteur des produits végétaux n'a guère atteint, avec un taux 
annuel de 1 %, que la moitié de celle de la production animale. 
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Schaubild 2: 
Endproduktion der Landwirtschaft 
in den Ländern der Gemeinschaft 
Halblog. Maßstab 
1970 = 100 
Graphique 2: 
Production finale de l'agriculture 
dans les pays de la Communauté 
Échelle semi­log. 
200 
150 ­
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75 
­ 200 
- 150 
100 
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100 
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1968 70 72 74 76 70 72 74 7β 70 72 74 76 70 72 74 76 70 72 74 1976 
' ) Mitgliedstaaten 
ο ο ο ο ο in jeweiligen Preisen und Wechselkursen (in Eui) 
in jeweiligen Preisen 
· in Preisen von 1970 
Preisindex, berechnet auf der Basis von Werten in Landeswährung 
­) Gemeinschaft ohne Irland 
o o o o o in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Preis­ und Wechselkursindex 
3 ) Gemeinschaft ohne Irland 
in jeweiligen Preisen, aber Wechselkursen von 1970 
· in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Preisindex 
M Pays membres 
o o o o o aux prix et taux de change courants (en Eur) 
aux prix courants 
· aux prix de 1970 
indice des prix, calculé sur la base des valeurs en monnaie nationale 
2) Communauté sans l'Irlande 
o o o o o aux prix et taux de change courants 
· aux prix et taux de change de 1970 
indice des prix et des taux de change 
3 ) Communauté sans l'Irlande 
aux prix courants, mais aux taux de change de 1970 
. aux prix et taux de change de 1970 
indice des prix 
Speziell im letzten Jahr der Landwirtschaftlichen Gesamt­
rechnung (1975) war aber in der pflanzlichen Endproduktion 
ein außerordentlich starker Mengenrückgang eingetreten. In 
Preisen und Wechselkursen von 1970 belief er sich auf 
1 Mrd Eur und entsprach damit ziemlich genau der Hälfte der 
zwischen 1970 und 1974 auf diesem Gebiet insgesamt er­
zielten Zunahme. Bei der tierischen Endproduktion blieb das 
Produktionsniveau von ca. 29,5 Mrd Eur (1974) praktisch 
unverändert. 
Bezüglich der gesamten Endproduktion der Landwirtschaft ist 
die hier nur grob umrissene Entwicklung sowohl für die 
Gemeinschaft als auch für die einzelnen Länder in Schaubild 2 
dargestellt. Die Grafik zeigt deutlich, daß die für die Gemein­
schaft beschriebenen durchschnittlichen Veränderungen in 
den einzelnen Ländern ganz unterschiedliche Entwicklungen 
beinhalten. So können Frankreich, Italien, das Vereinigte 
Königreich und Dänemark als Länder mit einer in nationaler 
Währung überdurchschnittlich steilen Produktionswertent­
wicklung bezeichnet werden, die insbesondere im Falle Ita­
liens und des Vereinigten Königreichs fast ausschließlich 
durch Preissteigerungen gestützt war. Im Hinblick auf ihren 
Beitrag zur Endproduktion der Gemeinschaft wurden die 
Zuwachsraten der Werte und Preise dieser beiden Ab­
wertungsländer allerdings stark durch die Kursentwicklung der 
Dans les comptes de l'agriculture de l'an passé en particulier 
on a toutefois observé une diminution quantitative extra­
ordinaire de la production végétale finale. Aux prix et taux de 
change de 1970, elle peut être chiffrée à un milliard d'Eur, soit 
presque exactement la moitié de l'augmentation réalisée dans 
ce domaine entre 1970 et 1974. Pour ce qui est de la pro­
duction animale finale, le niveau de production d'environ 
29,5 milliards d'Eur (en 1974) est resté pratiquement 
inchangé. 
En ce qui concerne l'ensemble de la production finale de 
l'agriculture, l'évolution sommairement esquissée ici est repré­
sentée non seulement au graphique 2 pour la Communauté 
mais également pour les divers pays. Le graphique montre 
clairement que les variations moyennes décrites pour la Com­
munauté sont constituées, dans les divers pays, par des 
évolutions très différentes. C'est ainsi que la France, l'Italie, le 
Royaume­Uni et le Danemark peuvent être considérés comme 
des pays où la valeur de la production croit de façon supérieure 
à la moyenne en monnaie nationale, alors que, notamment 
pour l'Italie et le Royaume­Uni, celle­ci reposait presque 
exclusivement sur les augmentations de prix. Eu égard à leur 
contribution à la production finale de la Communauté, les taux 
d'accroissement des valeurs et des prix de ces deux pays, 
— qui ont dévalué leur monnaie — ont cependant été 
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letzten Jahre beschnitten. Sehr viel verhaltener war dagegen 
der Anstieg des Produktionswertes in der BR Deutschland. 
Infolge der seit 1968 eingetretenen Aufwertungen der 
Deutschen Mark lag die relative Steigerung des in Eur aus-
gedrückten Produktionswertes aber doch über der des 
Vereinigten Königreichs, dem Land mit der in Landeswährung 
stärksten Produktionswertsteigerung in der Gemeinschaft. 
Ähnliche Tendenzen können auch für die übrigen Auf-
wertungsländer der Gemeinschaft, die Niederlande, Belgien 
und Luxemburg festgestellt werden. 
fortement réduits par l'évolution des taux de change des 
dernières années. En revanche, la progression de la valeur de la 
production dans la République fédérale d'Allemagne était 
beaucoup plus contenue. En raison des réévaluations du 
Deutsche Mark intervenues depuis 1968, on peut constater 
que l'augmentation relative de la valeur de la production 
exprimée en Eur était toutefois supérieure à celle du Royaume-
Uni qui est, de tous les pays de la Communauté, celui qui 
accuse, en monnaie nationale, la progression la plus forte de la 
valeur de la production. Des tendances analogues peuvent 
également être constatées pour les autres pays de la Commu-
nauté ayant réévalué leur monnaie tels que les Pays-Bas, la 
Belgique et le Luxembourg. 
Endproduktion an pflanzlichen 
Erzeugnissen 
Production finale 
de produits végétaux 
Zum ersten Mal seit 1970 hatte die Gefre/oteernte der Gemein-
schaft (EUR 9) 1975 wieder unter der 100-Mio-t-Marke 
gelegen, von der sie sich in den letzten Jahren in zunehmen-
dem Maße hatte abheben können. Mit rund 97 Mio t hatte die 
Erzeugung nur knapp 90 % der Vorjahresernte betragen. 
Bereits die Aussaat von Wintergetreide war im Herbst 1974 
durch ausgedehnte Regenfälle zum Teil stark behindert 
gewesen und auch die Bestellung von Sommergetreide hatte 
sich im Frühjahr 1975 witterungsbedingt verzögert. Die 
Anbaufläche war unter diesen Umständen um rund 
440 000 ha (1,6 %) gegenüber dem Vorjahr verringert worden. 
Für den relativ mäßigen Ausfall der Ernte war allerdings die 
anhaltende Trockenheit während der Hauptvegetations-
periode entscheidender : Insgesamt hatte der Ertrag mit knapp 
37 dt/ha um rund 8,8 % unter dem hohen Vorjahresniveau und 
immerhin noch um gut 2 % unter dem Durchschnitt der 
Jahre 1970 bis 1974 gelegen. 
Für den Rückgang des Getreideanbaus waren die Witterungs-
verhältnisse natürlich nicht allein verantwortlich. Zumindest in 
Italien und in den Niederlanden, in denen die Flächenab-
nahme 1975 rund 130 000 ha bzw. 16 000 ha (2,6 % bzw. 6,2 % 
gegenüber dem Vorjahr) betrug, setzte sich eine bereits seit 
Jahren beobachtete Entwicklung fort. So sind in Italien seit 
1970 insgesamt mehr als 90 000 ha (ca. 15%) aus der 
Getreideproduktion abgezogen worden, und in den Nieder-
landen wurden 1975 mit 244 000 ha nur noch etwa zwei 
Drittel der Fläche von 1970 mit Getreide bestellt. Anders als in 
Italien, wo in der Vergangenheit offenbar die ackerbauliche 
Nutzung weiter Flächen ganz aufgegeben worden ¡st, ist in 
den Niederlanden der Getreideanbau aber zumindest teilweise 
durch Feldfutterbau ersetzt worden : Während die Getreide-
fläche um knapp 120 000 ha verringert wurde, ist hier der 
Anbau von Feldrauhfutter von 61 000 ha (1970) auf 
126 000 ha (1975) ausgedehnt worden. 
Zum Teil noch ausgeprägter als die Veränderungen der gesam-
ten Getreideflächen einzelner Mitgliedstaaten waren die 
Flächenänderungen, die in der Statistik für einzelne Getreide-
arten ausgewiesen werden. So war 1975 beispielsweise der 
Getreidebau in Frankreich insgesamt um 130 000 ha einge-
schränkt worden. Allein der Anbau von Winterweizen hatte 
hier aber um mehr als das Dreifache dieser Fläche 
(421 000 ha) abgenommen und Wintergerste hatte nicht wie 
in früheren Jahren ausgedehnt werden können, sondern 
mußte im Gegenteil wegen der schlechten Herbstwitterung 
um rund 86 000 ha verringert werden. Ersatzweise wurden 
rund 300 000 ha mehr Sommerweizen und Sommergerste 
angebaut. Da die Erträge des Sommergetreides aber generell 
niedriger sind als die der Winterformen (in Frankreich er-
reichten Sommerweizen und -gerste 1974 nur knapp drei 
Viertel des für Winterweizen und -gerste ermittelten Durch-
schnittsertrages ; der Ertragsunterschied war in dem Jahr aller-
dings ungewöhnlich groß gewesen), erklärt sich durch diesen 
Flächenaustausch bereits ein gewisser (strukturbedingter) 
Rückgang des Durchschnittsertrages. 
Pour la première fois depuis 1970, la récolte de céréales de la 
Communauté (EUR 9) est retombée à nouveau au-dessous du 
chiffre de 100 millions de tonnes, chiffre dont elle avait pu se 
détacher de manière croissante au cours des dernières années. 
Avec 97 millions de tonnes environ, la production ne s'est 
élevée qu'à 90 % à peine de la récolte de l'année précédente. 
L'ensemencement des céréales en automne 1974 avait déjà été 
rendu parfois très difficile en raison de la chute de pluies 
abondantes, et même la culture des céréales au printemps 
1975 avait été retardée par de mauvaises conditions clima-
tiques. Dans ces circonstances, la superficie cultivée avait été 
réduite d'environ 440 000 ha (1,6 %) par rapport à l'année 
précédente. Toutefois, la sécheresse qui a persisté durant la 
période principale de germination a contribué davantage à une 
récolte relativement médiocre : globalement, le rendement a 
atteint à peine 37 quintaux/ha, se situant à environ 8,8 % au-
dessous du niveau élevé de l'année précédente et de toute 
façon encore bien en dessous de 2 % de la moyenne des 
années 1970 à 1974. 
Naturellement, les conditions climatiques n'ont pas été les 
seules responsables de la régression des cultures céréalières. 
En Italie et aux Pays-Bas du moins, où la réduction des 
superficies a porté en 1975 sur 130 000 et 16 000 hectares 
respectivement (2,6 % et 6,2 % par rapport à l'année précé-
dente), l'évolution observée déjà depuis plusieurs années s'est 
poursuivie. Ainsi, en Italie, un total de plus de 90 000 ha 
(environ 15%) ont été soustraits depuis 1970 à la production 
céréalière, et aux Pays-Bas le chiffre de 244 000 ha encore 
consacrés aux céréales en 1975, ne correspond plus qu'à 
environ deux tiers de la superficie affectée aux cultures 
céréalières en 1970. Contrairement à l'Italie, où il est évident 
que, dans le passé, la culture de grandes superficies a été tout à 
fait abandonnée, les Pays-Bas ont tout au moins partiellement 
remplacé les cultures céréalières par des cultures fourragères : 
alors que la superficie affectée aux cultures céréalières était à 
peine réduite de 120 000 ha, la culture des fourrages grossiers 
en plein champ passait, aux Pays-Bas, de 61 000 ha (en 1970) 
à 128 000 ha (en 1975). 
Les modifications de superficies indiquées dans les statistiques 
sur les diverses espèces de céréales ont été, en partie, plus 
marquées que les modifications de l'ensemble des superficies 
affectées à la culture des céréales dans les divers États 
membres. Ainsi, en 1975 par exemple, les cultures céréalières 
ont-elles été réduites de 130 000 ha en France. Mais 
bien que les cultures de blé d'hiver aient été réduites de 
plus du triple de cette superficie (421 000 ha), la culture de 
l'orge d'hiver n'a pu être développée comme les années précé-
dentes ; au contraire, elle a dû être réduite d'environ 
86 000 ha en raison des mauvaises conditions climatiques 
de l'automne. Pour compenser, on a cultivé en plus environ 
300 000 ha de blé de printemps et d'orge de printemps. Les 
rendements des céréales de printemps étant cependant géné-
ralement plus faibles que ceux des variétés d'automne (en 
France, le blé de printemps et l'orge d'hiver n'ont guère atteint, 
en 1974, qu'un rendement égal aux trois quarts du rendement 
moyen du blé d'hiver et de l'orge de printemps ; la différence 
de rendement avait toutefois été exceptionnellement impor-
tante cette année-là), ce transfert des supsrficies explique un 
certain recul (structurel) du rendement moyen. 
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Übersicht 5: Tableau 5: 
Die Endproduktion der Landwirtschaft in der Gemeinschaft 
(EUR 8, ohne Irland) von 1970 bis 1975 und die Kompo-
nenten ihrer jährlichen Veränderung 
La production finale de l'agriculture dans la Communauté 
(EUR 8, sans l'Irlande) de 1970 à 1975 et les composantes 
de sa variation annuelle 
Jahr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
0 75/70 
1974«) 
19755) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
0 75/70 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
0 75/70 
Mrd Eur 
E n d p r o d u k t i o n 
44,9 
47,7 
54,0 
62,5 
63,9 
69,4 
— 65,1 
70,9 
Werte1) 
Valeurs1 ) 
der L a n d w i r t s c h a f t 
P f lanz l iche E n d p r o d u k t i o n 
18,7 
19,5 
21,5 
25,9 
27,1 
28,3 
-
Tier ische E n d p r o d u k t i o n 
26,1 
27,9 
32,1 
36,1 
36,3 
40,5 
— 
_ 
6,23 
13,18 
15,76 
2,31 
8,64 
9,00 
2,22 
8.85 
_ 
4,42 
9,94 
20,67 
4,54 
4,73 
8,58 
_ 
7,04 
15,01 
12,14 
0,77 
11,63 
9,10 
Mengen2) 
Quantités2) 
Preise3) 
Prix3) 
Änderungsraten gegenüber dem Vorjahr in % 
Taux de variation par rapport â l'année précédente en 
_ 
2,87 
0,41 
5,64 
1,47 
-2 ,19 
1,58 
1,41 
-2,01 
_ 
3,68 
-2 ,39 
10,28 
-0 ,92 
-4 ,86 
0,99 
_ 
2,33 
2,10 
2,35 
3,19 
-0 ,45 
1,88 
Production 
_ 
3,24 
12,28 
14,10 
5,83 
12,86 
9.80 
5,76 
13,19 
_ 
0,70 
12,41 
15,53 
12,44 
12,36 
11,02 
_ 
4,56 
12,06 
12,91 
1,26 
13,82 
8,92 
Wechselkurse4) 
Taux de change4) 
% 
finale de l 'agriculture 
_ 
0,03 
0,40 
-3 ,96 
-4 ,72 
-1 ,59 
-1 ,96 
-4 ,69 
-1 ,85 
Production végétale f inale 
-
0,03 
0,20 
-5 ,29 
-6 ,16 
-2 ,02 
- 2 , 6 3 
Production animale f inale 
_ 
0,04 
0,53 
-2 ,96 
-3 ,56 
-1 ,48 
- 1 .48 
*) In jeweiligen Preisen und Wechselkursen. 
2 ) In Preisen und Wechselkursen von 1970. 
3 ) Errechnet auf der Grundlage von Angaben in jeweiligen Preisen, aber Wech-
selkursen von 1970 einerseits und Angaben in Preisen und Wechselkursen 
von 1970. 
4) Auswirkungen von Änderungen der Eur-Umrechnungskurse, errechnet auf der 
Grundlage von Angaben in jeweiligen Preisen und Wechselkursen einerseits 
und Angaben in jeweiligen Preisen, aber Wechselkursen von 1970 anderer-
seits. 
B) Angaben für die Gemeinschaft insgesamt (EUR 9). Mehrjahresdurchschnitte 
als gewogene Durchschnitte der Jahresänderungsraten berechnet. 
1 ) Aux prix et taux de change courants. 
2 ) Aux prix et taux de change de 1970. 
3) Calculés d'après les données fournies aux prix courants mais aux taux de 
change de 1970, d'une part, et d'après les données fournies eux prix et taux 
de change de 1970, d'autre part. 
4) Incidences des variations des taux de conversion en Eur, calculées d'après les 
données fournies aux prix et taux de change courants, d'une part, et d'après 
les données fournies aux prix courants mais aux taux de change de 1970, 
d'autre part. 
E) Données pour l'ensemble de la Communauté (EUR 9). Les moyennes pluri-
annuelles représentent les moyennes pondérées des taux de variations annuels 
Gegenüber einem 10,3 %igen Produktionsrückgang (Ge-
treide insgesamt, EUR 9) war der Rückgang im Volumen 
der Endproduktion an Getreide mit 14,1 % überproportional 
hoch. Derartige Verhältnisse sind aber, wie sich bei näherer 
Betrachtung zeigt, nicht unrealistisch. Geht man nämlich 
davon aus, daß der bereichsinterne Verbrauch durch den 
Saatgut- und Futterbedarf der Getreide erzeugenden Betriebe 
weitgehend unabhängig von der Höhe der Getreideernte 
bestimmt ist, so ergibt sich, daß unter sonst gleichen Bedin-
gungen der Anteil der Getreideverkäufe an der Ernte um so höher 
sein kann, je größer die Ernte ausfällt. Das heißt, innerhalb 
gewisser Grenzen kann die Endproduktion mengenmäßig 
durchaus stärker schwanken als die Ernte. Obwohl bei einem 
exakten Vergleich von Veränderungen der gesamten Ernte-
menge und des Volumens der Endproduktion an Getreide auch 
andere statistische Faktoren zu berücksichtigen wären, zeigt 
sich, daß der relativ stärkere Rückgang der Endproduktion fast 
vollständig durch eine Zunahme des Anteils des bereichs-
internen Verbrauchs erklärt werden kann. Dieser Anteil erhöhte 
sich für die Gemeinschaft insgesamt von 33,6 % im 
Jahre 1974 auf 37,0 % im Jahre 1975. 
Für einzelne Länder war diese Zunahme noch viel aus-
geprägter. So betrugen die entsprechenden Anteile beispiels-
weise für die Bundesrepublik Deutschland 53 % bzw. 60 % 
und für Dänemark 37 % bzw. 52 % (vgl. dazu auch die Über-
sicht 5 auf Seite XXXIV in „Agrarstatistik" Heft 3/1975). Für 
die gleichen hier nur als Beispiele herausgegriffenen Länder 
Par rapport à une diminution de 10,3% de la production 
(ensemble des céréales, EU R 9) la baisse de 14,1 % du volume 
de la production finale de céréales apparaît plus que pro-
portionnellement élevée. Mais, comme le montre une analyse 
plus approfondie, ces rapports ne manquent pas de réalisme. 
En effet, si l'on part du principe que l'intra-consommation de la 
branche est déterminée par les besoins en semences et four-
rages des exploitations produisant des céréales en grande 
partie indépendamment du volume de la récolte des céréales, il 
s'ensuit que, toutes autres conditions égales, la part des ventes 
de céréales de la récolte peut être d'autant plus grande que la 
perte de récolte est importante. C'est-à-dire que, dans 
certaines limites, la production finale peut, quantitativement, 
subir des fluctuations beaucoup plus fortes que la récolte. 
Quoiqu'une comparaison exacte des variations de la récolte 
totale et du volume de la production finale de céréales exige 
également la prise en considération d'autres facteurs sta-
tistiques, il apparaît que le recul relativement plus important de 
la production finale peut s'expliquer presque entièrement par 
une augmentation de la part de l'intra-consommation de la 
branche. Cette part s'est élevée, pour la Communauté dans son 
ensemble, de 33,6 % en 1974 à 37,0 % en 1975. 
Dans certains pays cette augmentation a été plus nette encore. 
C'est ainsi, par exemple, qu'elle a été, respectivement, de 53 et 
60 % en République fédérale d'Allemagne, et de 37 et 52 % au 
Danemark (cf. également le tableau 5 de la page XXXIV des 
«Statistiques agricoles», cahier 3/1975). Dans ces mêmes 
pays, pris ici uniquement à titre d'exemples, les taux de 
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Schaubild 3: 
Endproduktion an Getreide 
in den Ländern der Gemeinschaft 
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Graphique 3: 
Production finale de céréales 
dans les pays de la Communauté 
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Fußnoten vgl. Schaubild 2, Seite XXXVIII. Notes, voir graphique 2, page XXXVIII. 
betrugen die Änderungsraten der Getreideernte und des 
Volumens der Endproduktion : BR Deutschland —6,2 % bzw. 
—18,0%; Dänemark—14,1 % bzw. — 33,1 %. Auch hier sind 
die Unterschiede in den Änderungsraten nahezu vollständig 
auf die Entwicklung des bereichsinternen Verbrauchs zurück-
zuführen. (Die geringfügige dann noch unerklärte Ab-
weichung kann im wesentlichen als Aggregationseffekt der 
Volumenrechnung angesehen werden.) 
Dersehr starke Rückgang in der Getreide-Endproduktion ist in 
Schaubild 3 aus der Entwicklung des Volumens der End-
produktion ersichtlich. Die dort dargestellte Preisentwicklung 
entspricht dem Implizit-Preisindexder Endproduktion. Sie läßt 
erkennen, daß die Getreidepreise in der Gemeinschaft selbst 
für die alten Mitgliedstaaten mit nur geringen Wechselkurs-
änderungen seit 1973 sehr viel stärker gestiegen sind als in den 
vorausgegangenen Jahren. Während in Italien und in Groß-
britannien der Anstieg der Getreidepreise in starkem Maße 
auch von den Veränderungen der in der Agrarpolitik verwen-
deten „grünen" Umrechnungskurse der RE bestimmt war und 
für alle neuen Mitgliedstaaten die Anpassung an das Preis-
niveau der Gemeinschaft vergleichsweise höhere Preis-
steigerungsraten mit sich gebracht hat, beruhte die Ent-
wicklung in den übrigen Ländern in erster Linie auf der 
Anhebung der Marktordnungspreise. Für die 1975er Ernte 
lagen die Rieht- und Interventionspreise der einzelnen 
Getreidearten (in RE) gut 20 % über denen, die für die Ernte im 
Jahre 1973 festgelegt worden waren. Die Roggen- und Mais-
preise waren dabei etwas stärker angehoben worden als die 
Weizen- und Gerstepreise. Mit dieser Verschiebung innerhalb 
des Getreidepreisgefüges sollte einerseits die Versorgung mit 
Roggenmehl verbessert und andererseits ein größerer Anreiz 
für die Verfütterung von Weizen gegeben bzw. eine Entlastung 
der Interventionsstellen erzielt werden. 
Die Kartoffelernte war 1975 etwa ebenso schlecht ausgefallen 
wie 1970. Der durchschnittliche Ertrag hatte in beiden Jahren 
Variation de la récolte de céréales et du volume de la pro-
duction finale ont été les suivants : République fédérale 
d'Allemagne, respectivement : —6,2 % et —18,0 %, et Dane-
mark : —14,1 % et —33,1 %. 
Dans ces cas également, les différences entre les taux de 
variation peuvent être imputées presque entièrement à 
l'évolution de l'intra-consommation. (L'écart minime encore 
inexpliqué peut, pour l'essentiel, être considéré comme un 
effet d'agrégation du calcul du volume.) 
L'évolution du volume de la production finale figurant sur le 
graphique 3 montre la régression très forte de la production 
finale de céréales. L'évolution des prix qui y est représentée 
correspond à l'indice des prix implicites de la production finale. 
Elle permet de constater—et ceci concerne même les premiers 
États membres — que les prix des céréales dans la Com-
munauté ont depuis 1973 augmenté — avec de faibles varia-
tions des taux de change — plus fortement qu'au cours des 
années précédentes. Alors qu'en Italie et en Grande-Bretagne, 
l'augmentation des prix des céréales avait, dans une large 
mesure, été également déterminée par les variations des taux 
de conversion «verts» des UC utilisées en politique agricole, 
et que l'adaptation de tous les nouveaux États membres au 
niveau des prix de la Communauté s'était traduite par une 
hausse comparativement plus élevée des taux d'augmentation 
des prix, l'évolution observée dans les autres pays tenait en 
premier lieu à la hausse des prix réglementés. Pour la récolte 
1975, les prix indicatifs et les prix d'intervention des diverses 
espèces de céréales (formulés en UC) dépassaient de plus de 
20 % ceux fixés pour la récolte de 1973. Les prix du seigle et du 
maïs ont augmenté un peu plus fortement que ceux du froment 
et de l'orge. Ces modifications dans la structure des prix des 
céréales devaient, d'une part, améliorer l'approvisionnement 
en farine de seigle et, d'autre part, inciter davantage à employer 
le blé comme fourrage, ou réduire la charge imposée aux 
organismes d'intervention. 
En 1975, la récolte de pommes de terre a été à peu près aussi 
mauvaise qu'en 1970. Pour ces deux années, le rendement 
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Übersicht 6: 
Preisentwicklungen bei Kartoffeln (Erzeugerpreise bestimm­
ter Sorten und Sortierungen — Durchschnittswerte für die 
Bewertung der Endproduktion) 
Tableau 6: 
Évolution des prix des pommes de terre (Prix à la production 
de certaines variétés et catégories ­ Valeurs moyennes pour 
l'évaluation de la production finale) 
Jahr 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
D F I 
EG­Index der Erzeugerpreise 
(Laspeyres­Preisindex 1970 ­
73,7 
114,0 
137,1 
83,1 
189,8 
Implizit 
51,3 
108,8 
150,7 
121,6 
154,4 
82,1 
104,7 
164,0 
173,1 
200,4 
NL Β 
landw. Produkte 
M 0 0 ) 1 ) 
47,9 
78,4 
122,1 
73,2 
128,8 
­Preisindex der landw. 
Gesamtrechnung 
77,0 
101,9 
107,2 
90,0 
135,3 
49,6 
103,5 
141,5 
116,3 
149,5 
42,2 
106,7 
129,8 
80,8 
167,9 
Ind 
L UK IRL 
Indice CE des prix agrico 
(Indice Laspeyres des 
100,0 
140,5 
157,9 
126,3 
300,0 
70,2 
85,6 
100,4 
117,7 
303,2 
70,4 
104,0 
145,2 
104,9 
233,2 
DK EUR 9 
es à la production 
prix 1970 
63,0 
88,8 
132,9 
120,6 
152,8 
= 100) 1 ) 
66,2 
101,0 
134,6 
114,3 
204,4 
¡ce des prix implicite des comptes de l'agriculture 
Paasche­Preisindex 1970 = 100)2 ) 
85,7 
116,7 
165,3 
174,3 
205,4 
72,7 
89,6 
116,4 
96,4 
138,3 
57,5 
200,3 
139.3 
119,4 
349,2 
106,3 
132,9 
160,0 
121,3 
270,0 
(Indice Paasche des 
96,9 
123,9 
126,7 
179,9 
601,0 
132,0 
111,6 
239,4 
prix 1970 
123,6 
183,9 
240,2 
149,2 
108,8 
= 100)2) 
74,6 
110,5 
131,8 
123,8 
232,2 
Année 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Index dar Erzeugerpreise für Speisekartoffeln einer bestimmten Qualität, für die 
Gemeinschaft (EUR 9) als gewogener Durchschnitt dar Landesindizes 
errechnet. 
Wert der Endproduktion an Kartoffeln (in jeweiligen Preisen) dividiert durch 
Volumen der Endproduktion (in Preisen von 1970), für die Gemeinschaft Wert 
der Endproduktion in jeweiligen Preisen und Wechselkursen dividiert durch 
Volumen der Endproduktion in Preisen und Wechselkursen von 1970. Anga­
ben für das Vereinigte Königreich auf 1970 = 100 umbasiert. 
Indice des prix á la production d'une qualité donnée de pommes de terre de 
consommation, obtenu pour la Communauté (EUR 9) par le calcul de la 
moyenne pondérée des indices nationaux. 
Valeur de la production finale de pommes de tene (aux prix courants), divisée 
par le volume de la production finale (aux prix de 1970); pourla Communauté, 
valeur de la production finale aux prix et taux de change courants, divisée par 
le volume de la production finale aux prix et taux de change de 1970. Les 
données pour le Royaume­Uni ont été transposées sur la base de 1970 ­ 100. 
bei etwa 245dt/ha gelegen. Im Durchschnittder Jahre 1970 bis 
1975 waren 20 dt/ha mehr geerntet worden, und gegenüber 
1974 hatte der Ertragsunterschied sogar 40 dt/ha betragen. 
Allein die Ertragsdifferenz gegenüber 1974 hätte bei gleicher 
Anbaufläche einen Produktionsausfall von rund 6 Mio t 
bedeutet. Tatsächlich hatte die Ernte aber mit 33,5 Mio t 
die Erzeugung von 1974 um gut 8 Mio t unterschritten, denn 
die langfristige Tendenz zur Anbaueinschränkung hatte auch 
1975 weiter angehalten. 
Insgesamt waren 1970 in den neun Ländern der Gemeinschaft 
noch 1 875 000 ha mit Kartoffeln bestellt worden. Fünf Jahre 
später waren es 500 000 ha weniger! Abgesehen von den 
Niederlanden, in denen der Anbau in sehr starkem Maße für 
den Export von Speise­ und Verarbeitungskartoffeln, in 
großem Umfang aber auch für die Ausfuhr von Pflanzkartoffeln 
erfolgt, haben praktisch alle Länder der Gemeinschaft den 
Kartoffenanbau kontinuierlich und im Vergleich zu den ersten 
Nachkriegsjahren sehr drastisch eingeschränkt. Betriebs­
wirtschaftliche Gründe (hoher Arbeitsaufwand, Probleme bei 
der Mechanisierung, Aufbereitung und Lagerung der Ernte 
sowie die Immer stärkere Abkehr von der Kartoffelverfütte­
rung) hatten zu dieser Entwicklung ebenso beigetragen, wie 
die hohen Ertragssteigerungen und der rückläufige Pro­Kopf­
Verbrauch an Speisekartoffeln, der per Saldo durch den noch 
zunehmenden Verzehr von Verarbeitungserzeugnissen nicht 
ausgeglichen wird. Der Rückgang des Kartoffelanbaus ¡st 
darüber hinaus wahrscheinlich auch durch die relative 
Ertrags­ und Preisunsicherheit beeinflußt gewesen, die vor 
allem im Vergleich zu den durch Marktordnungen geschützten 
Produkten (Getreide, Ölsaaten, Zuckerrüben) besonders ins 
Gewicht fällt. 
Trotz der längerfristigen Tendenz zur Flächeneinschränkung 
hatte die Produktion 1972,1973 und 1974 unverändert in der 
Größenordnung von 40 bis 41 Mio t gelegen, und das Volu­
men der Endproduktion der Gemeinschaft hatte sich bei etwa 
1,25 bis 1,35 Mrd Eur gehalten. Der rund 20 %ige Produk­
tionsausfall von 1975 schlug sich in gleicher Stärke auch im 
Volumen der Endproduktion nieder. Die vielfach angespannte 
Versorgungslage hatte aber in der Gemeinschaft gegenüber 
1974 eine etwa 70 %ige Preissteigerung bewirkt, so daß sich 
moyen a été de l'ordre de 245 quintaux/ha. Le rendement 
moyen des années 1970 à 1975 a été supérieur de 
20 quintaux/ha et, par rapport à 1974, la différence de rende­
ment a même atteint 40 quintaux/ha. Pour une même super­
ficie cultivée, la simple différence de rendement par rapport à 
1974 se serait traduite par une perte de production d'environ 
6 millions de tonnes. Mais en réalité, la récolte qui s'est chiffrée 
à 33,5 millions de tonnes, a été inférieure d'un peu plus de 
8 millions de tonnes à la production de 1974, car la tendance à 
long terme visant à la réduction des superficies cultivées s'est 
également poursuivie en 1975. 
En tout, 1 875 000 hectares de pommes de terre étaient encore 
plantés en 1970 dans les neuf pays de la Communauté. 
Cinq ans plus tard, ce chiffre avait diminué de 500 000 ha I 
A l'exception des Pays­Bas où la culture est principalement 
orientée vers l'exportation de pommes de terre comestibles et 
de pommes de terre de transformation, mais aussi dans une 
large mesure, des pommes de terre à planter, tous les pays de la 
Communauté ont pratiquement réduit cette culture, de façon 
continue, et draconienne par rapport aux premières années 
d'après­guerre. Des raisons économiques (forte charge de 
main­d'œuvre, problèmes de mécanisation, de traitement et de 
stockage des récoltes ainsi que la place toujours moins grande 
faite à l'utilisation des pommes de terre comme fourrage) ont 
été tout autant responsables de cette évolution que les fortes 
augmentations du rendement et la régression de la consom­
mation de pommes de terre comestibles par tête d'habitant 
laquelle, en fin de compte, n'est pas compensée par l'augmen­
tation encore croissante de la consommation de produits de 
transformation. Par ailleurs, la diminution de la culture de 
pommes de terre a probablement été également influencée par 
l'insécurité du rendement et des prix, qui joue ici un rôle 
important particulièrement en comparaison des produits 
protégés par les réglementations du marché (céréales, graines 
oléagineuses, betteraves sucrières). 
En dépit de la tendance à long terme à la réduction des super­
ficies, les productions 1972, 1973 et 1974 étaient restées 
inchangées au niveau de 40 à 41 millions de tonnes et le 
volume de la production finale de la Communauté s'était 
maintenu vers les 1,25 à 1,35 milliard d'Eur. La baisse de 
production de 20% de 1975 s'est reflétée dans la même 
proportion, dans le volume de la production finale. Toutefois, 
la situation très difficile de l'approvisionnement a entraîné une 
hausse des prix de l'ordre de 70 % par rapport à 1974, de sorte 
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der Wert der Endproduktion an Kartoffeln gegenüber dem 
Vorjahr sogar um knapp 40 % auf 2,15 Mrd Eur erhöhte. Zur 
Vermeidung größerer Versorgungsschwierigkeiten und noch 
höherer Verbraucherpreise hatten die Regierungen einiger 
Mitgliedstaaten Sondermaßnahmen ergriffen. Im Gegensatz 
zur eigentlichen Zielsetzung ihrer nationalen Kartoffelmarkt-
ordnung wurde von der britischen Regierung das Importverbot 
für mittelfrühe und späte Kartoffelsorten aufgehoben. Auf dem 
niederländischen Markt wirkte die zusätzliche Nachfrage 
Großbritanniens (rund 220 000 t wurden hier kontrahiert) 
auch für die traditionellen Abnehmer holländischer Kartoffeln 
angebotsverknappend. Hinzu kam, daß französische und bel-
gische Exporte durch besondere Genehmigungsverfahren 
erschwert, d.h. teilweise zugunsten der Inlandsversorgung 
unterbunden worden waren. Lieferungen aus Drittländern, die 
durch zeitweise Aussetzung des EG-Importzolls hatten 
erleichtert werden sollen, konnten nicht mehr in nennens-
wertem Umfang zur Marktentlastung beitragen. 
In Belgien und im Vereinigten Königreich verdreifachte sich 
das Preisniveau innerhalb Jahresfrist, und in Luxemburg und 
I rland stiegen die Preise auf das Doppelte. Demgegenüber soll 
die Jahreszuwachsrate in der BR Deutschland trotz eines 
überdurchschnittlich hohen Produktionsausfalls (Erntemenge 
-25 %, Volumen der Endproduktion -40 %) „nur" 50 % 
betragen haben. Ob die Preisentwicklung allerdings vom 
Implizit-Preisindex der Endproduktion realistisch wiedergege-
ben wird (für Dänemark ergibt sich sogar ein Preisrückgang 
um 27 %), erscheint zumindest in einigen Fällen zweifelhaft. 
Zweifel an der Realitätsnähe der Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung könnte Übersicht 6 auch im Hinblick auf die 
Preisentwicklung in der BR Deutschland, Belgien, dem Ver-
einigten Königreich und Dänemark wecken, wo sich bei einem 
Vergleich der beiden Preisreihen z.T. besonders große Unter-
schiede zeigen. Gewisse Abweichungen in der Preisent-
wicklung müssen zwar schon allein als Folge unterschied-
licher Indexformeln, vor allem aber als Folge unterschiedlicher 
„Preisreihen" (Preise qualitativ genau definierter Güter in dem 
einen Falle, Durchschnittswerte von Gütern jeweiliger Qualität 
im anderen Fall) angesehen werden. Ob die daraus resultie-
renden Effekte aber zur Klärung der Abweichungen aus-
reichen, konnte hier nicht geprüft werden. 
Für die Ausweitung des Zuckerrübenanbaus bietet die 
Marktordnung für Zucker und Zuckerrüben starken Anreiz. 
Trotz nahezu erreichter Selbstversorgung der Gemeinschaft 
und der darüber hinaus bestehenden Abnahmeverpflichtung 
für rund 1,3 Mio t Zucker aus den sogenannten AKP-Ländern 
sind die Produktionsquoten offenbar so restriktiv nicht fest-
gesetzt. Auch sorgte die jährliche Anhebung der Markt-
ordnungspreise bisher noch immer für einen gewissen Aus-
gleich zwischenzeitlich gestiegener Produktions- und Ver-
arbeitungskosten, und die in der Marktordnung für die Erzeuger 
vorgesehene Preisdifferenzierung („fette", „halbfette" und 
„magere" Rüben) ¡st in dieser Form praktisch nur selten wirk-
sam gewesen. Die Hausse der Weltmarktpreise für Zucker war 
darüber hinaus erneut Anlaß, der Zuckerproduktion in der 
Gemeinschaft Ende 1974 eine weitere Expansion zu sichern. 
Seit 1970 ¡st die Anbaufläche für Zuckerrüben in der Gemein-
schaft um fast 430 000 ha (knapp 30 %) gestiegen. Ungefähr 
drei Viertel der Flächenausweitung entfielen allein auf die BR 
Deutschland und Frankreich, die zusammen mehr Zucker 
(-rüben) erzeugen aisalle übrigen Mitgliedstaaten zusammen. 
Erstmals seit 1967 wurde aber auch in Italien der Zucker-
rübenanbau wieder ausgedehnt. Flächenausweitung und 
Ertragssteigerung ergaben hier von einem Jahr zum anderen 
einen Produktionszuwachs, der in der gleichen Größenord-
nung lag wie die gesamte Erzeugung Belgiens oder des 
Vereinigten Königreichs oder Dänemarks. Die BR Deutschland 
und Frankreich erreichten trotz ihrer Flächenausweitung 
zusammen nur eine Mehrproduktion in Höhe von 85 % der 
italienischen. 
que la valeur de la production finale a même augmenté de près 
de 40 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 
2,15 milliards d'Eur. Afin d'éviter de plus grandes difficultés 
d'approvisionnement et des prix à la consommation plus 
élevés encore, les gouvernements de quelques États membres 
ont pris des mesures spéciales. A l'opposé de l'objectif réel visé 
par sa réglementation du marché des pommes de terre, le 
gouvernement britannique a levé l'interdiction d'importer des 
variétés mi-hâtives et tardives de pommes de terre. Sur le 
marché néerlandais, la demande britannique supplémentaire 
— (les contrats de vente ont porté sur environ 
220 000 tonnes) — a également eu pour effet de réduire l'offre 
à laquelle répondaient les acheteurs traditionnels de pommes 
de terre néerlandaises. A cela s'est ajouté le fait que les 
exportations françaises et belges, soumises à des procédures 
particulières d'autorisation, ont été rendues plus difficiles ; en 
effet elles ont été en partie limitées en faveur de l'appro-
visionnement intérieur. Les livraisons en provenance de pays 
tiers qui auraient dû être facilitées par la suspension temporaire 
des droits d'importation communautaires n'ont plus pu 
soulager le marché de manière notable. 
En Belgique et au Royaume-Uni, les prix ont triplé dans 
l'année, et ils ont doublé au Luxembourg et en Irlande. En 
regard, le taux d'accroissement annuel ne doit avoir été « que » 
de 50 % en République fédérale d'Allemagne en dépit d'un 
déficit de production plus élevé que la moyenne (récolte 
-25 %, volume de la production finale - 3 0 %). On est en droit 
de se demander, du moins dans certains cas, si l'indice des prix 
implicite de la production finale reflète de manière réaliste 
l'évolution des prix. (Au Danemark la baisse de prix atteint 
même 27 %.) 
En ce qui concerne également l'évolution des prix en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni et 
au Danemark, le tableau 6 pourrait également susciter des 
doutes quant à la valeur réelle des données figurant dans les 
comptes de l'agriculture, car la comparaison desdeuxséries de 
prix fait apparaître, ici et là, de très fortes divergences. 
Certains écarts dans l'évolution des prix sont bien entendu à 
imputerdéjà à l'utilisation de formules d'indice différentes, mais 
ils doivent surtout être considérés comme le résultat de « séries 
de prix » divergentes (prix de produits définis qualitativement 
avec exactitude dans un cas, valeurs moyennes de produits de 
qualité courante dans l'autre cas). Toutefois on n'a pas pu 
vérifier ici si les effets de ces différences suffisent à expliquer 
|es écarts. 
La réglementation du marché du sucre et de la betterave 
sucrière constitue un excellent stimulant pour l'extension de la 
culture des betteraves. En dépit d'un approvisionnement quasi 
autonome atteint par la Communauté et en outre de 
l'obligation d'achat d'environ 1,3 million de tonnes de sucres 
aux pays ACP, les quotas de production n'ont pas de toute 
évidence, été fixés de manière aussi restrictive. Par ailleurs, 
l'augmentation annuelle des prix réglementaires compensait 
toujours jusqu'ici dans une certaine mesure l'augmentation 
survenue entretemps des coûts de production et de 
transformation et la différenciation des prix prévue pour les 
producteurs (betteraves «grasses» «demi-grasses» et 
« maigres ») n'a dans la pratique été que rarement efficace sous 
cette forme. En outre, la hausse des prix du sucre sur le marché 
mondial a, une fois de plus, permis d'assurer à la fin de 1974, 
une nouvelle expansion de la production sucrière dans la 
Communauté. 
Depuis 1970, la surface affectée à la culture de la betterave 
sucrière a augmenté de près de 430 000 ha dans la Commu-
nauté (presque 30 %). Les trois quarts environ de cette exten-
sion des surfaces reviennent à la République fédérale 
d'Allemagne et à la France seules qui, ensemble, produisent 
plus de sucre, (betteraves sucrières) que tous les autres États 
membres réunis. Mais, et pour la première fois depuis 1967, la 
culture de la betterave sucrière a également connu un nouvel 
essor en Italie. L'extension de la surface cultivée et l'augmen-
tation du rendement se sont traduites dans ce pays, par un 
accroissement de la production d'année en année qui était du 
même ordre de grandeur que la production totale de la 
Belgique ou du Royaumme-Uni ou du Danemark. En dépit de 
l'extension de la surface cultivée en République fédérale 
d'Allemagne et en France, ces pays ont obtenu ensemble une 
augmentation de production ne représentant que 85 % de 
l'augmentation enregistrée en Italie. 
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Die vielfach unerwartete, spektakuläre Wiederausdehnung des 
Zuckerrübenanbaus in Italien scheint allerdings kaum auf eine 
rasche Behebung der natürlichen und strukturellen Mängel 
zurückzuführen sein, die den Anbau und die Verarbeitung von 
Zuckerrüben in der Vergangenheit so stark belastet und länger-
fristig so weit zurückgedrängt hatten (vgl. Agrarstatistik 
3/1975, Seite XXXIX). Die vorwiegend kleinbetriebliche 
Agrarstruktur und starke Zersplitterung der Anbauflächen, der 
vielfach ungenügende Mechanisierungsgrad und die klima-
bedingt sehr kurze Kampagnedauer (40 bis 50 Tage gegenüber 
80 bis 90 Tage in Mitteleuropa) wirken sich nach wie vor 
nachteilig aus. Diese Faktoren sind aber 1975 durch die starke 
Anhebung der italienischen Marktordnungspreise für Zucker 
und Zuckerrüben (incl. der hier gewährten Beihilfe) zum ersten 
Male überspielt worden. Der Mindestpreis für Zuckerrüben 
(zuzüglich Beihilfe) war für Italien bereits seit mehreren 
Jahren gesondert festgesetzt worden. Er betrug 1973: 
21,88 RE/t und 1975 : 31,97 RE/t. Dadurch war die Preis-
garantie weitaus stärker verbessert worden als in den übrigen 
alten Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, für die der Mindest-
preis 1975 um gut 9 RE/t unter dem in Italien geltenden Betrag 
lag. 
Die starke Anhebung der Marktordnungspreise in Italien 
(+ 46 %) erklärt in Verbindung mit den wiederholten Ab-
wertungen des „grünen" Lirakurses (d.h. des für die gemein-
same Agrarpreispolitik definierten repräsentativen Um-
rechnungskurses der Lira) die auch von der Landwirtschaft-
lichen Gesamtrechnung für Zuckerrüben implizierte Verdop-
pelung der durchschnittlichen Erzeugererlöse (1975 gegenüber 
1973). Eine ähnliche Entwicklung hatten die Preise nur im 
Vereinigten Königreich und in Irland (Abwertungsländer wie 
Italien) genommen. Hier war die Änhebung der Markt-
ordnungspreise sogar noch schneller als in Italien erfolgt, weil 
zunächst das inländische Stützungsniveau der Agrarpreise an 
das der Gemeinschaft (EUR 6) angeglichen, dann aber (seit 
dem Zuckerwirtschaftsjahr 1975/76) ein um 1,3 RE/t 
höherer Mindestpreis als in den übrigen Mitgliedstaaten 
garantiert werden sollte. Die stufenweise Abwertung des „grü-
nen" Pfundkurses um insgesamt 23% bzw. 25% (1975 
gegenüber 1973) ließ den Mindestpreis für Zuckerrüben im 
Vereinigten Königreich von 6,9 £/t auf 13,7 £/t (+ 99 %) und 
in Irland von 7,6 £/t auf 13,9 £/t (+ 84 %) steigen. Der Ver-
dopplung der durchschnittlichen Erlöse für Zuckerrüben in 
Italien, dem Vereinigten Königreich und Irland stand — den 
Ergebnissen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
zufolge — in der BR Deutschland ein Anstieg des Implizit-
Preisindex um knapp 12 % gegenüber (der Index der Erzeuger-
preise weist einen Preisanstieg von gut 24 % aus). In den 
übrigen Ländern erhöhte sich der Durchschnittswert (Implizit-
Preisindex) der Zuckerrüben innerhalb der letzten beiden 
Jahre um etwa 30 %. 
Berücksichtigt man die für Gemüse, Obst und Wein typischen 
Ertragsschwankungen, so kann für die Gemeinschaft bei 
keinem der drei Erzeugnisse von einer stärkeren Veränderung 
des Produktionsniveaus gesprochen werden. Das Volumen der 
Endproduktion hat sich in den vergangenen fünf Jahren nicht 
nachhaltig verschoben. Die Preisentwicklung war für Gemüse 
bei Zuwachsraten von knapp 10 % p.a. insgesamt stetiger als 
bei Obst und Wein, doch lagen hier die Zuwachsraten in 
einzelnen Jahren auch wesentlich höher. Drastische Rück-
gänge im Preisniveau waren in Jahren reicher Ernten die 
Regel. 
Der Wert der Endproduktion an Gemüse, Obst (incl. Zitrus-
früchte) und Wein (incl. Weintrauben) lag 1975 für die 
Gemeinschaft insgesamt bei 11,6 Mrd Eur. Frankreich und 
Italien trugen mit 32 % bzw. 40 % bei weitem am meisten zum 
Gesamtwert bei. Auf die BR Deutschland entfielen ca. 12 %, 
und für die Niederlande, Belgien und das Vereinigte König-
reich lagen die Anteile in der Größenordnung von je 5 %. 
Gemessen am Endproduktionswert der einzelnen Länder 
haben die drei Produktgruppen für Italien die relativ größte 
Bedeutung. Knapp ein Drittel der Endproduktion entfällt hier 
auf Gemüse, Obst und Wein. In den übrigen Ländern sind es 
weniger als 20 %, in Irland und Dänemark sogar weniger als 
5 % (vgl. auch Übersicht 4). 
La nouvelle extension souvent inattendue et spectaculaire de 
la culture de la betterave sucrière en Italie ne semble toutefois 
guère être due à une élimination rapide des insuffisances 
naturelles et structurelles qui ont si nettement marqué par le 
passé et sur une plus longue durée fait si fortement régresser la 
culture et la transformation des betteraves sucrières (cf. 
Statistiques agricoles 3/1975, page XXXIX). Comme aupara-
vant, la structure de l'agriculture composée surtout d'exploi-
tations de petite dimension et le fort morcellement des surfaces 
cultivées, le degré de mécanisation souvent insuffisant et la 
très courte durée des campagnes limitées par les conditions 
climatiques (de 40 à 50 jours contre 80 à 90 en Europe 
centrale) constituent toujours un handicap. Toutefois, en 
1975, ces facteurs ont pu pour la première fois être contre-
balancés par la forte hausse des prix du sucre et de la betterave 
sucrière sur le marché réglementé italien (y compris les 
subventions accordées). Depuis plusieurs années, le prix 
minimal des betteraves sucrières (plus les subventions) était 
fixé à part pour l'Italie. Il était, en 1973, de 21,88 UC/t et, 
en 1975, de 31,97 UC/t. Ce système de garantie des prix avait 
été nettement plus amélioré que dans les autres États premiers 
membres de la Communauté, où le prix minimal était en 1975 
inférieur de plus de 9 UC/t au prix en vigueur en Italie. 
La forte hausse des prix sur le marché réglementé en Italie 
(+ 46 %) explique, avec les dévaluations successives de la 
«lire verte» (c'est-à-dire du taux de conversion représentatif 
de la lire défini aux fins de la politique agricole commune), le 
doublement implicite (1975 par rapport à 1973) du produit 
moyen des ventes des producteurs également enregistré par 
les comptes de l'agriculture pour la betterave sucrière. Seuls le 
Royaume-Uni et l'Irlande (pays dévaluateurs comme l'Italie) 
ont connu une courbe similaire d'évolution des prix. Dans ces 
pays, l'augmentation des prix sur le marché réglementé a 
même été plus rapide qu'en Italie, parce qu'il s'agissait en 
premier lieu d'adapter le niveau de protection des prix agricoles 
à celui de la Communauté (EUR 6), mais aussi de garantir 
(depuis la campagne sucrière 1975/76) un prix minimal 
supérieur de 1,3 UC/t à celui en vigueur dans les autres États 
membres. La dévaluation progressive du taux de change de la 
« livre verte » qui a atteint au total respectivement 23 % et 25 % 
(1975 par rapport à 1973) a fait augmenter le prix minimal de 
la betterave sucrière au Royaume-Uni de 6,9 £/t à 13,7 £/t 
(+ 99 %) et en Irlande de 7,6 £/t à 13,9 £/t (+ 84 %). Au 
doublement du produit moyen des ventes de la betterave 
sucrière en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande, a correspon-
du, d'après les résultats des comptes de l'agriculture, une 
augmentation de l'indice des prix implicite en République fé-
dérale d'Allemagne de près de 12% (l'indice des prix à la 
production accuse une hausse des prix de plus de 24 %). Dans 
les autres pays, la valeur moyenne (indice des prix implicite) 
de la betterave sucrière s'est élevée d'environ 30 % durant les 
deux dernières années. 
Si l'on tient compte des oscillations caractéristiques du 
rendement pour les légumes, les fruits et le vin, on ne peut 
parler dans la Communauté d'une forte modification du niveau 
de production pour aucun destróis produits. Le volume de la 
production finale n'a pas connu de variations durables au 
cours des cinq dernières années. D'une manière générale, 
l'évolution des prix des légumes, avec des taux de croissance 
de près de 10 % par an, a été plus constante que celle des fruits 
et du vin, quoique ces derniers aient accusé aussi certaines 
années, des taux d'accroissement beaucoup plus élevés. 
Durant les années de récolte abondante, on a régulièrement 
enregistré de très fortes réductions du niveau des prix. 
La valeur de la production communautaire finale de légumes, 
de fruits (y compris les agrumes) et de vin (y compris les 
raisins) a atteint, en 1975, un montant total de 11,6 milliards 
d'Eur. Avec des pourcentages respectifs de 32 et de 40 %, la 
France et l'Italie ont contribué pour la plus grande partie et de 
loin à cette somme globale. Pour la République fédérale 
d'Allemagne, ce pourcentage a été d'environ 12 %, et pour les 
Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni, la participation était 
de l'ordre de 5 % pour chacun d'entre eux. Par rapport à la 
valeur de la production finale des divers pays, ces trois groupes 
de produits revêtent relativement la plus grande importance 
pour l'Italie. Dans ce pays, près d'un tiers de la production 
finale revient aux légumes, aux fruits et au vin. Dans les autres 
pays, la part est inférieure à 20 %, et même à 5 % en Irlande et 
au Danemark (cf. également le tableau 4). 
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Übersicht 7 : 
Endproduktion an und Außenhandel mit Gemüse und Obst1) 
Tableau 7: 
Production finale et commerce extérieur des légumes et 
fruits 1 ) 
(1974, Mio Eur) 
Vorgang 
Endproduktion 
Anteil in % 
Importe insgesamt 
Exporte insgesamt 
darunter: 
Importe aus EWG 
Exporte in EWG 
Endproduktion 
Anteil in % 
Impone insgesamt 
Exporte insgesamt 
darunter: 
Importe aus EWG 
Exporte in EWG 
D F 
Gemüse 
(Außenhande 
306 
2,2 
1 035 
89 
742 
37 
1 097 
6,2 
309 
247 
114 
198 
I 
: S.1.T.C 
1 847 
13,8 
155 
312 
65 
210 
Obst (Außenhandel: 
S.I.T.C 
538 
3,8 
1 252 
64 
522 
47 
NL Β L UK IRL DK EUR92) 
Légumes 
. 054; 055) (Commerce extérieur: S.I.T.C. 054 
443 
9,0 
277 
637 
70 
545 
. 051 ; 052; 053) 
582 
3,3 
501 
231 
67 
189 
1 317 
9,8 
117 
613 
12 
447 
104 
2,1 
260 
151 
75 
140 
297 
11,2 
172 
177 
98 
151 
93 
3,5 
185 
73 
80 
71 
1 
1,1 
3 
3,4 
594 
7,5 
474 
61 
136 
23 
39 
3,3 
15 
15 
7 
12 
57 
1,8 
30 
13 
12 
3 
; 0 5 5 ) 
4 681 
7,2 
1 223 
372 
1 212 
Fruits (Commerce extérieur: 
S.I.T.C. 051 ; 052; 053) 
202 
2,6 
763 
38 
150 
18 
5 
0,4 
40 
7 
10 
5 
25 
0,8 
66 
11 
11 
2 
2 869 
4,4 
2 257 
269 
923 
Libellé 
Production finale 
Part en % 
Total des importations 
Total des exportations 
dont: 
Importations en provenance de la 
CEE 
Exportations à destination de la CEE 
Production finale 
Part en % 
Total des importations 
Total des exportations 
dont: 
Importations en provenance de la 
CEE 
Exportations à destination de la CEE 
1 ) Endproduktion der Landwirtschaft an Gemüse und Obst (incl. Zitrusfrüchte) 
bewertet mit durchschnittlichen Erzeugererlösen, Anteile an der Endproduk­
tion insgesamt: Importe und Exporte von Gemüse und Obst (incl. Südfrüchte) 
sowie deren Verarbeitungserzeugnisse als cif­ bzw. fob­Werte. 
2 ) EUR 9­lmporte und ­Exporte ohne Intra­Handel, EUR 9­lntra­Handel eis 
Mittelwert der Intra­lmporte und ­Exporte. 
Quelle: EUROSTAT, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, und OECD, Trade by 
Commodities, Serie Β. 
Production finale de l'agriculture en légumes et fruits (y compris agrumes) 
évaluée â l'aide des valeurs unitaires, part dans la production finale totale; 
importations et exportations de légumes et de fruits (y compris fruits exoti­
ques) ainsi que de leurs produits de transformation, exprimées en valeurs caf 
et fob. 
Importations et exportations d'EUR 9 è l'exclusion du commerce ¡ntra­com­
munautaire, commerce intra­communautaire d'EUR 9 exprimé en valeut 
moyenne des importetions et exportations jntra­communautaires. 
jrce: EUROSTAT, Comptes de l'agriculture, et OCDE, Trade by Commodities, 
Série Β. 
Die relative Bedeutung, die den einzelnen Produktions­
zweigen in den Mitgliedstaaten zukommt, läßt sich durch ihren 
Beitrag zum Endproduktionswert der Landwirtschaft aller­
dings nur sehr unzureichend kennzeichnen. Das geht schon 
allein daraus hervor, daß der Eigenverbrauch und die Verkäufe 
gleich hoch bewertet in die Endproduktion eingehen 
(während die Höhe des bereichsinternen Verbrauchs den Wert 
der Endproduktion überhaupt nicht berührt). Insbesondere 
über die außenwirtschaftliche Bedeutung eines Produktions­
zweiges kann die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung ohne 
zusätzliche Informationen keinen Aufschluß geben. Um den 
Gemüse­ und Obstanbau in den Mitgliedstaaten unter diesem 
Gesichtspunkt beurteilen zu können, sind in Übersicht 7 einige 
Angaben der Außenhandelsstatistik zusammengestellt. Aus 
ihnen geht hervor,daßder Gemüseanbau beispielsweise in den 
Niederlanden viel stärker auf den Export ausgerichtet ist als 
etwa in Italien, daß aber andererseits die Bedeutung dieser 
Produktionsrichtung (gemessen am Anteil an der End­
produktion) in Italien größer zu sein scheint. Hervorzuheben 
¡st ferner, daß der Intra­Handel mit Gemüse mit 1,2 Mrd 
Eur die gleiche Größenordnung aufweist wie der Gemüse­
import der Gemeinschaft (Importe aus Drittländern). Dabei 
werden rund 80 % der Gemüseexporte Frankreichs, Italiens 
und der Benelux­Staaten innerhalb der Gemeinschaft 
abgesetzt und ca. 60 % der deutschen und der britischen 
Gemüseeinfuhr von Partnerländern geliefert. Bei Obst ist die 
innergemeinschaftliche Handelsverflechtung anscheinend 
weniger stark. Der Intra­Handel erreicht hier nur etwa 
40 % des Wertes der Drittlandsimporte. Das dürfte aber im 
wesentlichen an dem hohen Importanteil tropischer und sub­
tropischer Früchte liegen. Auch hier bleiben die Exporte der 
Hauptausfuhrländer (Frankreich, Italien und die Benelux­
Staaten) zu rund 80 % in der Gemeinschaft. Die Importe der 
BR Deutschland und des Vereinigten Königreichs kommen 
jedoch zu zwei Dritteln aus Drittländern. 
Toutefois, l'importance relative des diverses branches de la 
production des États membres n'apparaît que de manière très 
insuffisante dans leurs contributions à la valeur de la pro­
duction finale de l'agriculture. Cela tient déjà simplement au 
fait que l'autoconsommation et les ventes entrent pour la 
même valeur dans la production finale, (alors que l'importance 
de l'intra­consommation de la branche n'affecte nullement la 
valeur de la production finale). Sans informations supplémen­
taires, les comptes de l'agriculture ne peuvent fournir aucune 
indication notamment sur l'importance économique extérieure 
d'une branche de production. Pour permettre l'analyse sous 
cet angle, de la culture des fruits et légumes dans les États 
membres, quelques données des statistiques du commerce 
extérieur sont reprises au tableau 7. Il ressort notamment de 
ces chiffres qu'aux Pays­Bas la culture des légumes notam­
ment est beaucoup plus orientée vers les exportations qu'en 
Italie par exemple, mais d'autre part, que l'importance de cette 
orientation de la production (mesurée en pourcentage de la 
production finale) semble être plus grande en Italie. Il faut en 
outre souligner que le commerce intra­communautaire en 
légumes s'inscrit, avec 1,2 milliard d'Eur, dans le même ordre 
de grandeur que les importations de légumes de la Commu­
nauté (importations provenant de pays tiers). Ainsi sont 
écoulés environ dans la Communauté 80 % des exportations 
de légumes de la France, de l'Italie et des pays du Benelux et 
60 % environ des importations allemandes et britanniques de 
légumes sont livrés par des pays partenaires. Selon toute 
apparence l'interpénétration au plan intra­communautaire est 
moins importante sur le marché des fruits. Les opérations du 
commerce intra­communautaire de ces produits n'inter­
viennent qu'à concurrence de 40 % environ de la valeur des 
importations des pays tiers. Toutefois, cela semble tenir 
essentiellement la part importante des importations de fruits 
tropicaux et sub­tropicaux. Ici également les exportations des 
principaux pays exportateurs (France, Italie et pays du 
Benelux) restent, à concurrence de 80 % environ, au sein de la 
Communauté. Cependant, pour les deux tiers, les importations 
de la république fédérale d'Allemagne et du Royaume­Uni 
proviennent de pays tiers. 
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Endproduktion an tierischen 
Erzeugnissen 
Production finale 
de produits animaux 
Der Rindviehbestand hatte Ende 1975 gut 77 M io Tiere umfaßt 
und um rund 2 Mio Kopf (2,5 %) niedriger gelegen als Ende 
1974. Bei weitem der größte Teil der Bestandsverringerung 
warim Vereinigten Königreich ( -963 000Tiere bzw. -6,5 %) 
und in Irland ( -534 000 Tiere bzw. -8,2 %) vollzogen wor-
den. In anderen Mitgliedstaaten betrugen die Änderungsraten 
- 2 % bis - 4 %. Allein in Italien ergab sich — vor allem bei 
Jungvieh — eine nennenswerte Bestandsaufstockung (um 
insgesamt 204 000 Tiere, + 2,5 %). Demgegenüber wird für 
die BR Deutschland ein fast unveränderter Bestand (+ 0,6 %) 
ausgewiesen. 
Im Vergleich zu 1970 hatte der Rinderbestand der neun in der 
Gemeinschaft zusammengeschlossenen Länder Ende 1975 
um fast 5,8 Mio Tiere (7,5 %) zugenommen. Die Bruttoeigen-
erzeugung an Rind- und Kalbfleisch war gleichzeitig von 5,8 
Mio t auf 6,6 Mio t (+ 14 %) gesteigert worden. Sie war auch 
1975, entgegen der Bestandsentwicklung, noch geringfügig 
(+1,5%) angewachsen. Während der Bestandsaufbau in 
Italien mit einem Rückgang der Fleischproduktion verbunden 
war, hatte in Großbritannien und Irland kurzfristig eine beacht-
liche Produktionssteigerung ( + 1 2 % bzw. + 31 %) nur 
durch die oben erwähnte Bestandsverringerung erreicht wer-
den können, zumal in beiden Ländern bereits im Vorjahr eine 
außerordentliche Produktionszunahme eingetreten war. Diese 
Entwicklung war großenteils auf unzureichenden Futter-
wuchs und ein verstärktes Abschlachten von Milchkühen 
zurückzuführen und somit eher das Ergebnis einer durch die 
Verhältnisse erzwungenen Revision desfrüheruntergünstigen 
Absatzaussichten eingeleiteten längerfristigen Bestandsauf-
baus gewesen. 
Nachdem bereits 1974 die Rind- und Kalbfleischerzeugung 
der Gemeinschaft die Verbrauchernachfrage geringfügig 
überschritten hatte, traf die erhöhte Produktion 1975 auf eine 
schwächere Verbrauchsneigung. Bei sehr hohen Preissteige-
rungen soll der Verzehr von Rind- und Kalbfleisch in Italien 
1974 und 1975 sogar um jährlich 3 kg/Kopf zurückgegangen 
sein. Das entspricht einer Gesamtmenge von rund 300 000 t 
Schlachtgewicht. Leichte Verbrauchssteigerungen werden 
noch für Frankreich und die Niederlande genannt, doch haben 
sie selbst mit dem recht hohen Mehrverbrauch im Vereinigten 
Königreich und in Irland den Nachfragerückgang anderer 
Länder nicht ganz ausgleichen können. Der Selbstversorgungs-
grad der Gemeinschaft erhöhte sich auf gut 102 %, und die 
Gemeinschaft trat zum ersten Mal als Nettoexporteur von 
Rind- und Kalbfleisch auf. Damit hatte sich innerhalb weniger 
Jahre ein drastischer Wandel in der Marktsituation eines der 
wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse vollzogen : 
1972 und 1973 hatte der Importbedarf der Gemeinschaft noch 
fast 1 Mio t jährlich betragen, 1974 war die Versorgung gerade 
ausgeglichen gewesen und 1975 wurde ein — wenn auch 
kleiner — Exportüberschuß von rund 136 000 t verzeichnet. 
Entsprechend kraß war der Wechsel der agrarmarktpolitischen 
Maßnahmen, mit Hilfe derer die Gemeinschaft die jeweils be-
stehenden Ungleichgewichte zu verringern suchte : Auf die 
Kürzung bzw. Aussetzung der Einfuhrabgaben (Anwendung 
der sogenannten Mangelverordnung) in den Jahren 1972 und 
1973 folgten ab 1974 die „permanente" Intervention, die 
Verweigerung von Einfuhrlizenzen und die Einführung so-
genannter Schlachtverzögerungsprämien, die für bestimmte 
Länder durch Prämien zur Erhaltung der Kuhbestände bzw. für 
Kälbergeburten ergänzt wurden. 
Die Erzeugerpreise für Schlachtrinder, die 1974 im Jahres-
durchschnitt um etwa 4 % unter denen des Vorjahres gelegen 
hatten (EG-Index der Erzeugerpreise), hatten sich unter dem 
Einfluß der ergriffenen Stützungsmaßnahmen und einer gegen 
Jahresende nachlassenden Produktionszunahme noch im 
gleichen Jahr gefangen. Insbesondere wurde auch der rasante 
Preisverfall im Vereinigten Königreich und in Irland, der im 
Sommer die wegen Futtermangel erhöhten Schlachtzahlen 
begleitet hatte, durch ausgedehnte Herbstregen und ver-
A la fin de 1975, le cheptel bovin comptait plus de 77 millions 
de têtes et il avait diminué d'environ 2 millions de têtes (2,5 %) 
par rapport à la fin de l'année 1974. La diminution de loin la plus 
forte a été enregistrée au Royaume-Uni (-963 000 têtes, soit 
-6,5 %) et en Irlande (-534 000 têtes, soit -8 ,2 %). Dans les 
autres États membres, les taux de variation ont été de l'ordre de 
- 2 %à - 4 %. Seule l'Italie a enregistré — surtout dans le jeune 
bétail — un accroissement notable des effectifs (de 204 000 
têtes au total, + 2,5 %). En revanche, les effectifs sont restés 
pratiquement inchangés (+ 0,6 %) en R.F. d'Allemagne. 
A la fin de 1975, le cheptel bovin des neuf pays unis au sein de 
la Communauté s'était accru de près de 5,8 millions de têtes 
(7,5 %) par rapport à 1970. Simultanément, la production indi-
gène brute de viande de bœuf et de veau était passée de 5,8 
millions de tonnes à 6,6 millions de tonnes (+14%). Contraire-
ment à l'évaluation des effectifs, elle s'est encore légèrement 
accrue (+ 1,5%) en 1975. Alors qu'en Italie la reconstitution 
du cheptel bovin s'est accompagnée d'une régression de la 
production de viande, en Grande-Bretagne et en Irlande une 
augmentation sensible de la production (respectivement 
+ 12 % et + 31 %) n'a été possible à court terme qu'à la suite 
de la réduction des effectifs mentionnée ci-dessus, d'autant 
plus que ces deux pays avaient déjà enregistré un accrois-
sement exceptionnel de la production au cours de l'année 
précédente. Cette évolution a été en grande partie due à une 
croissance insuffisante des fourrages et à une augmentation 
des abattages de vaches laitières et, de ce fait, elle a plutôt été 
la conséquence d'une révision, imposée par les circonstances, 
du processus de reconstitution du cheptel à long terme, 
introduit à une époque où les perspectives de ventes étaient 
plus favorables. 
Après avoir déjà dépassé légèrement la demande des consom-
mateurs en 1974, en 1975 la production accrue de viande de 
bœuf et de veau de la Communauté s'est heurtée à une baisse 
de la tendance à la consommation. Pendant les périodes de 
forte hausse des prix, en Italie la consommation de viande de 
bœuf et de veau aurait même régressé de 3 kg par tête par an en 
1974 et 1975, ce qui équivaut à une quantité totale d'environ 
300 000 t poids d'abattage. On signale encore des légères 
augmentations de la consommation en France et aux Pays-
Bas, mais même avec l'accroissement substantiel de la con-
sommation au Royaume-Uni et en Irlande, elles n'ont pas été à 
même de compenser entièrement le fléchissement de la 
demande dans d'autres pays. Le degré d'auto-approvisionne-
ment de la Communauté s'est élevé à plus de 102 % et, pour la 
première fois, la Communauté s'est posée en exportateur net 
de viande de bœuf et de veau. Ainsi, en l'espace de quelques 
années, la situation du marché s'est radicalement modifiée 
pour un des produits agricoles les plus importants : en 1972 et 
1973 la Communauté devait encore importer près de un mil-
lion de tonnes par an, en 1974 l'approvisionnement était juste 
équilibré et en 1975 on a enregistré un léger excédent 
d'exportation d'environ 136 000 t. La Communauté a changé 
de façon tout aussi radicale les mesures de politique du marché 
agricole, à l'aide desquelles elle a cherché à atténuer les 
déséquilibres existants à chaque époque : à la réduction puis à 
la suspension des taxes à l'importation (application du règle-
ment sur les déficits) en 1972 et 1973 ont succédé à partir de 
1974 l'intervention (permanente), la suspension de la 
délivrance des certificats d'importation et l'octroi de primes 
dites d'étalement des abattages, qui ont été complétées dans 
certains pays par des primes de maintien des vaches ou des 
primes à la naissance. 
Les prix à la production des bovins de boucherie qui en 1974 
étaient en moyenne d'environ 4 % inférieurs à ceux de l'année 
précédente (indice CE des prix à la production) se sont encore 
rattrapés dans la même année, sous l'influence des mesures de 
soutien prises et d'un ralentissement de l'augmentation de la 
production vers la fin de l'année. En particulier, la détérioration 
rapide des prix au Royaume-Uni et en Irlande, qui pendant 
l'été avait accompagné l'augmentation des abattages, due à la 
pénurie de fourrages, a également été stoppée grâce à d'impor-
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besserten Futterwuchs gestoppt. Die dann wieder festere Ten­
denz der Erzeugerpreise hielt in allen Ländern bis in den 
Sommer 1975 hinein an. Trotz der anschließenden Stagnation 
bzw. leichten Abschwächung lag der Jahresdurchschnitt in 
den meisten Ländern der Gemeinschaft um 12 % bis 15 % über 
dem Stand von 1974 — im Vereinigten Königreich war die 
Jahresrate des Erzeugerpreisanstiegs allerdings mit 29 % gut 
doppelt so hoch und in Italien und in Irland erreichte sie mit 
36 % sogar fast das Dreifache. Dennoch hatte aber der 
gemeinsame Marktpreis für Schlachtrinder, der in RE ermittelt 
und im Rahmen der Marktpolitik als Referenzpreis verwendet 
wird, das ganze Jahr über unterhalb des im März 1975 auf 
109,94 RE/100 kg Schlachtgewicht festgesetzten Orientie­
rungspreises gelegen. Selbst das um knapp 10% niedrigere 
Interventionspreisniveau war von ihm nur während weniger 
Wochen übertroffen worden. Die Interventionsstellen waren 
gezwungen, große Mengen Rindfleisch aus dem Markt zu 
nehmen. Im Laufe des Jahres wurden rund 900 000 t auf­
gekauft, von denen etwa ein Drittel am Jahresende noch 
lagerte. Besonders rege war die Interventionstätigkeit in Frank­
reich und in Irland. Zur Stützung der Erzeugerpreise sollen 
hier allein rund 300 000 t bzw. 250 000 t interveniert worden 
Die Entwicklung der Endproduktion an Rindern und Kälbern 
wird für die einzelnen Länder und für die Gemeinschaft in 
Schaubild 4 dargestellt. Verfolgt man an Hand dieser Grafik die 
mengenmäßige Entwicklung der Endproduktion (End­
produktion in Preisen von 1970), so ist dabei im Hinblick auf 
die bereits angesprochene Entwicklung der Fleischerzeugung 
zu berücksichtigen, daß die Endproduktion neben dem Eigen­
verbrauch und den Verkäufen an Schlachtvieh auch die Ver­
änderungen des Viehbestandes enthält. Wird also beispiels­
weise in einem Land die Fleischproduktion durch einen 
größeren Bestandseingriff gesteigert, so kann sich für sie 
gegenüber dem Volumen der Endproduktion eine deutlich 
höhere Zuwachsrate ergeben. Umgekehrt kann im Falle eines 
verstärkten Bestandsaufbaues die Änderungsrate der 
tantes pluies automnales et à une meilleure croissance du 
fourrage. La tendance, alors de nouveau plus ferme, des prix à 
la production s'est maintenue dans tous les pays jusqu'à l'été 
1975. Malgré la stagnation, voire le léger fléchissement, qui a 
suivi, la moyenne annuelle a été de 12 à 15 % supérieure à celle 
de 1974 dans la plupart des pays de la Communauté — au 
Royaume­Uni le taux de progression annuel des prix à la pro­
duction (29 %) a néanmoins plus que doublé et en Italie et en 
Irlande (36 %) il a même pour ainsi dire triplé. Pourtant, le prix 
commun de marché des bovins d'abattage, qui est calculé en 
UC et appliqué comme prix de référence dans le cadre de la 
politique du marché, est resté pendant toute l'année inférieur 
au prix d'orientation qui avait été fixé à 1109,94 UC/100 kg 
poids d'abattage en mars 1975. Et il a dépassé le niveau du prix 
d'intervention à peine de 10 % inférieur au prix d'orientation, 
pendant quelques semaines seulement. Les organismes 
d'intervention ont été obligés de retirer d'importantes quantités 
de viande de bœuf du marché. Environ 900 000 t de viande 
ont été achetées dans le courant de l'année, dont un tiers 
environ était encore en dépôt à la fin de l'année. L'activité 
d'intervention a été particulièrement intense en France et en 
Irlande, où respectivement 300 0001 et 250 0001 auraient fait 
l'objet d'interventions en vue de soutenir les prix à la 
production. 
Le graphique 4 représente l'évolution de la production finale 
de bovins et de veaux pour les différents pays de la Com­
munauté et pour la Communauté dans son ensemble. Si l'on 
suit l'évolution quantitative de la production finale (production 
finale aux prix de 1970) sur ce graphique, il convient, eu égard 
à l'évolution de la production de viande évoquée plus haut, de 
tenir compte du fait que la production finale comprend non 
seulement la consommation propre et les ventes de bétail de 
boucherie, mais aussi les variations de stocks. Si, par exemple, 
dans un pays la production de viande s'accroît parce qu'on a 
puisé davantage dans les stocks, son taux d'accroissement 
peut s'avérer nettement plus élevé par rapport au volume de la 
production finale. Inversement, dans le cas d'un renforcement 
des effectifs, le taux de variation de la production de viande 
Schaubild 4: 
Endproduktion an Rindern und Kälbern 
in den Ländern der Gemeinschaft 
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Production finale de bovins et de veaux 
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Fleischerzeugung die der Endproduktionsmenge wesentlich 
unterschreiten. Durch diese Zusammenhänge mag sich 
erklären, daß im Jahre 1975 die Endproduktion an Rindern und 
Kälbern mengenmäßig, d.h. in Preisen undWechelskursen von 
1970, um fast 3 % unter den Vorjahresstand fiel, während sich 
die Fleischerzeugung noch um 1,5 % erhöhte. 
Die Endproduktion der Gemeinschaft an Schweinen hatte 
1975 mengenmäßig etwa auf dem bereits im Vorjahr erreichten 
Niveau stagniert. Der Wert der Endproduktion war jedoch von 
einem Jahr zum anderen um mehr als 1 Mrd Eur angewachsen 
und hatte mit rund 14 % nahezu die gleiche Steigerungsrate 
erreicht wie die Endproduktion der Gemeinschaft an Rindern 
und Kälbern bzw. wie die Endproduktion an Milch. 
Die Preis- und Produktionsentwicklung war zwar in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten nicht ganz einheitlich, wegen der im 
allgemeinen aber recht deutlichen Synchronisation der 
Schweinezyklen lassen sich jedoch gewisse gemeinsame 
Tendenzen aufzeigen : 
Zum Jahresende 1973 hatten die Erzeugerpreise für Schlacht-
schweine im Durchschnitt der Gemeinschaft (EG-Index der 
Erzeugerpreise) ein zyklisches Hoch erreicht. Sie fielen dann 
sehr schnell und tief, und durchliefen schon ein halbes Jahr 
nach der Hausse rund 25 % unterhalb ihres Dezemberniveaus 
den zyklischen Tiefpunkt. Die anschließenden 18 Monate 
standen wieder im Zeichen eines kräftigen Preisanstiegs. Im 
Spätsommer 1975 war das Dezemberniveau von 1973 wieder-
gewonnen und bei Jahresende noch um 12 % überschritten. 
Im Jahresdurchschnitt lag der gemeinsame Referenzpreis für 
Schlachtschweine bei 107,67 RE/100 kg Schlachtgewicht, 
6,5 RE über dem im Rahmen der Marktordnung festgesetzten 
Grundpreis (Jahresdurchschnitt). 
Die Zahl der kontrollierten Schweineschlachtungen hatte 
1974, dem Jahr des zyklischen Preiseinbruchs, mit rund 
98 Millionen um fast 3 Millionen höher gelegen als in den 
benachbarten Jahren 1973 und 1975, in denen es jeweils zu 
einem steilen und kontinuierlichen Anstieg der Erzeugerpreise 
gekommen war. Die Bruttoeigenerzeugung an Schweine-
fleisch entwickelte sich in diesen Jahren allerdings gleich-
mäßiger. Sie belief sich auf 8,2 Mio t (1973), 8,4 Mio t (1974) 
und 8,3 Mio t (1975). Das entsprach 1973 — bei einem Pro-
Kopf-Verbrauch in der Gemeinschaft von 31,6 kg — einem 
Selbstversorgungsgrad von gut 101 %. Dagegen deckte die 
Erzeugung von 1975 — vor allem wegen eines erhöhten Pro-
Kopf-Verbrauchs (32,5 kg) — nicht mehr ganz den Bedarf. 
Der Selbstversorgungsgrad wird für 1975 auf 95,5% 
geschätzt. 
Die Entwicklung der Endproduktion an Schweinen ¡st aus 
Schaubild 5 ersichtlich. Der bereits erwähnte Preiseinbruch 
hatte 1974 in der BR Deutschland, in Frankreich, in den 
Benelux-Ländern und in Dänemark zu einem starken Rück-
gang des Endproduktionswertes geführt, auf den aber 1975 
ein meist ebenso kräftiger Anstieg folgte. Der Wert der End-
produktion lag in diesen Ländern 1973 und 1975 etwa auf 
gleicher Höhe. Mengenmäßig (in Preisen von 1970) war die 
Endproduktion in Dänemark abgesunken, in den Niederlanden 
aber weiter angestiegen. Insbesondere hinsichtlich der Preise 
zeigt Schaubild 5 für Italien und Großbritannien eine deutlich 
von den übrigen Ländern abweichende Entwicklung. Für beide 
Länderweist der Implizit-Preisindex einen seit mehreren Jahren 
anhaltenden (d.h. von Preiseinbrüchen freien) steilen Anstieg 
aus. Wenn dieser auch unter dem Aspekt der Wechselkurs-
entwicklung gesehen werden muß, so scheint die von der 
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung implizierte Preis-
entwicklung doch teilweise in unerklärlich starkem Gegensatz 
zu der vom EG-Index der Erzeugerpreise erfaßten Entwicklung 
zu stehen. In Preisen von 1970 hatte die Endproduktion 
Italiens 1975 um etwa ein Drittel über der von 1970, die-
jenige Großbritanniens um fast ein Fünftel darunter gelegen. 
Der für Milch festgesetzte Erzeugerrichtpreis hatte 1975 im 
Durchschnitt des Kalenderjahres bei rund 15 RE/100 kg 
gelegen. Durch viermaliges Anheben war innerhalb von zwei 
Jahren (d.h. vom 1. Januar 1974 bis zum 31. Dezem-
ber 1975) insgesamt eine Steigerung von gut 25 % bzw. auf 
peut être sensiblement inférieur au volume de la production 
finale. Ces relations expliquent éventuellement pourquoi en 
1975 la production finale de bovins et de veaux est tombée en 
volume, c.-à-d. aux prix et taux de change de 1970, de près de 
3 % en dessous du niveau atteint l'année précédente, alors 
que la production de viande a encore progressé de 1,5 %. 
En 1975, le volume de la production finale de porcs dans la 
Communauté s'est à peu près maintenu au niveau déjà atteint 
l'année précédente. Mais sa valeur a augmenté de plus 
de un milliard d'Eur d'une année à l'autre et a pratiquement 
atteint le même taux d'accroissement (environ 14 %) que la 
production finale de bovins et de veaux ou celle de lait dans la 
Communauté. 
L'évolution des prix et de la production n'a certes pas été tout à 
fait uniforme dans les différents États membres, mais en raison 
de la synchronisation, généralement très nette, des cycles du 
porc, on constate néanmoins certaines tendances communes : 
A la fin de l'année 1973, les prix à la production des porcs 
d'abattage (indice CE des prix à la production) avaient atteint 
un maximum cyclique pour la moyenne de la Communauté. 
Ensuite, ils étaient tombés très rapidement et très bas, car, six 
mois après la hausse, ils atteignaient déjà le minimum cyclique, 
d'environ 25 % inférieur à leur niveau de décembre. Les dix-
huit mois suivants avaient de nouveau été marqués par une 
forte progression des prix. A la fin de l'été 1975, ils étaient 
revenus au niveau de décembre 1973 et à la fin de l'année ils le 
dépassaient même de 12 %. Le prix de référence commun des 
porcs d'abattage s'élevait en moyenne à 107,67 UC/100 kg 
poids d'abattage par an, soit 6,5 UC de plus que le prix de base 
(moyenne annuelle) fixé dans le cadre de la réglementation du 
marché. 
En 1974, année de fléchissement cyclique des prix, le nombre 
des abattages contrôlés de porcs, soit environ 98 millions, était 
de près de 3 millions supérieur à celui des années voisines 
1973 et 1975, pendant lesquelles les prix à la production 
étaient chaque fois montés en flèche et de façon continue. 
Pendant ces années, la production indigène brute de viande de 
porc s'est néanmoins développée à un rythme plus régulier. Elle 
a atteint respectivement 8,2 millions de tonnes (1973), S i m u -
lions de tonnes (1974) et 8,3 millions de tonnes (1975), ce qui 
correspondait en 1973 — pour une consommation de 31,6 kg 
par tête d'habitant dans la Communauté — à un degré d'auto-
approvisionnement de plus de 101 %. En revanche, la pro-
duction de 1975 n'a plus entièrement couvert la demande, 
surtout à cause de l'augmentation de la consommation par tête 
d'habitant (32,5 kg). Le degré d'auto-approvisionnement est 
estimé à 95,5 % en 1975. 
L'évolution de la production finale de porcs est représentée par 
le graphique 5. En 1974, le fléchissement des prix mentionné 
plus haut avait entraîné une forte régression de la valeur de la 
production finale en République fédérale d'Allemagne, en 
France, dans les pays du Benelux et au Danemark, mais celle-
ci a été suivie en 1975 d'un accroissement général tout aussi 
sensible. Dans ces pays, la valeur de la production finale était à 
peu près identique en 1973 et 1975. Du point de vue 
quantitatif (aux prix de 1970), la production finale avait baissé 
au Danemark, mais elle avait continué sa progression aux 
Pays-Bas. D'après le graphique 5 en Italie et en Grande-
Bretagne, c'est surtout l'évolution des prix qui a été très 
différente de celle des autres pays. Pour ces deux pays, l'indice 
des prix implicite indique une forte progression persistant 
depuis plusieurs années (indépendamment des chutes de 
prix). Même si l'on considère cette progression sous l'angle de 
l'évolution des taux de change, la contradiction partielle entre 
l'évolution des prix implicite dans les comptes de l'agriculture 
et celle qui ressort de l'indice CE des prix à la production 
semble néanmoins atteindre des proportions inexplicables. 
Aux prix de 1970, la production finale de l'Italie était en 1975 
d'environ 1 /3 supérieure à celle de 1970 et celle de la Grande-
Bretagne lui était d'environ 1/5 inférieure. 
En 1975, le prix indicatif à la production fixé pour le lait était de 
l'ordre de 15 UC/100 kg dans la moyenne de l'année civile. A 
la suite de quatre hausses, on avait enregistré en l'espace de 
deux ans (c.-à-d. du 1 e r janvier 1974 au 31 décembre 1975) 
une progression de plus de 25 % pendant toute la période et un 
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Jahresbasis (Jahresdurchschnitt 1975 gegenüber 1974) eine 
Zuwachsrate von 12,4 % durchgesetzt worden. 1970 hatte der 
Richtpreis noch bei 10,3 RE/100 kg gelegen. Berücksichtigt 
man die verschiedenen Änderungen der „grünen" Um­
rechnungskurse der RE, so ergeben sich allein für das letzte 
Jahr für den Richtpreis in Landeswährung Zuwachsraten 
zwischen 10 % (BR Deutschland) und 30 % (Irland). Frank­
reich, die Benelux­Staaten und Dänemark rangierten im 
unteren Bereich (bei etwa 12 %), Italien und Großbritannien 
im oberen (nahe 26 %). Da der Richtpreis für Milch durch die 
Interventionspreise für Butterund Magermilchpulver sowie für 
drei italienische Käsesorten weitgehend abgesichert ist, mußte 
die Preisanhebung, die sich allein über den Markt nicht hätte 
realisieren lassen, mit Hilfe einer umfangreichen Interventions­
tätigkeit zugunsten der Erzeuger durchgesetzt werden. 
Die starke Anhebung des Erzeugerrichtpreises für Milch und 
die weitere Verbilligung von Eiweißfuttermitteln, wie sie nach 
Abklingen der Hausse der Weltmarktpreise (1973) für Soja­
bohnen, Baumwollsaat etc. eingetreten war, hatten zu Beginn 
des Jahres 1975 eine noch höhere Produktionssteigerung 
erwarten lassen, als — vorwiegend witterungsbedingt — tat­
sächlich eingetreten ist. Die Milcherzeugung soll in der 
Gemeinschaft (EUR 9) um rund 750 000 tauf knapp 101 Miot 
angestiegen sein. Da aber gleichzeitig die Tendenz langsam 
steigender Ablieferungsquoten anhielt, erhöhte sich die bei 
den Molkereien angelieferte Milchmenge deutlich stärker als 
die Produktion ( + 1 , 6 % gegenüber +0,8%, nach anderen 
Schätzungen sollen die Zuwachsraten 1,3% bzw. 0,4% 
betragen haben). 
Das Volumen der Endproduktion an Milch erhöhte sich 1975 
in der Gemeinschaft insgesamt nur wenig (­0,5%). Gegen­
über 1970 war es etwa um 10 % gestiegen. Die in den einzel­
nen Mitgliedstaaten unterschiedliche Entwicklung ist in 
Schaubild 6 gut erkennbar: Ι n der Β R Deutschland stagniert die 
Mengenentwicklung der Milch­Endproduktion bereits seit 
mehreren Jahren, wobei der durch die Abschlachtaktion für 
taux d'accroissement de 12,4 % par an (moyenne annuelle de 
1975 par rapport à 1974). En 1970, le prix indicatif se situait 
encore autour de 10,3 UC/100 kg. Si l'on tient compte des 
différentes variations des taux de conversion « verts » de l'UC, 
on obtient, rien que pour la dernière année, des taux d'accrois­
sement allant de 10% (R.F. d'Allemagne) à 30 % (Irlande) 
pour le prix indicatif exprimé en monnaies nationales. La 
France, les pays du Benelux et le Danemark se sont rangés 
dans la tranche inférieure (avec environ 12%), l'Italie et la 
Grande­Bretagne dans la tranche supérieure (près de 26 %). 
Le prix indicatif du lait étant largement garanti par les prix 
d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre ainsi que 
par ceux de trois catégories de fromages italiens, il a fallu 
réaliser la hausse des prix, qui n'aurait pas pu être obtenue par 
le seul jeu du marché, à l'aide de vastes opérations d'inter­
vention en faveur des producteurs. La forte augmentation des 
prix indicatifs à la production du lait et la poursuite de la baisse 
des prix des aliments protéiques pour animaux, amorcée après 
que la hausse des prix mondiaux (1973) du soja, des graines 
de coton, etc., se fut estompée, avaient fait espérer au début de 
l'année 1975 un accroissement de la production encore plus 
marqué que cela n'a été effectivement le cas — surtout en raison 
du mauvais temps. La production laitière de la Communauté 
(EUR 9) aurait augmenté d'environ 750 000 tonnes pour 
atteindre à peine 101 millions de tonnes. Mais, la tendance 
à une lente progression des taux de livraison s'étant en même 
temps maintenue, l'augmentation de la quantité de lait livrée 
aux laiteries a été nettement plus forte que celle de la pro­
duction (+ 1,6 % contre + 0,8 %; selon d'autres estimations 
les taux d'accroissement auraient atteint respectivement 
1,3% et 0,4%). 
En 1975, le volume de la production finale de lait dans la 
Communauté n'a pas beaucoup augmenté dans l'ensemble 
(+ 0,5 %). Par rapport à 1970, il a progressé d'environ 10 %. 
Le graphique 6 montre bien la différence d'évolution dans les 
différents États membres : en République fédérale d'Alle­
magne l'évolution quantitative de la production finale de lait 
stagne déjà depuis plusieurs années, la baisse de la production. 
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Milchkühe (1970) zunächst bewirkte Produktionsrückgang 
inzwischen aber wieder ausgeglichen worden ist. Italien und 
das Vereinigte Königreich sehen sich seit drei bzw. zwei 
Jahren einer deutlichen Abnahme der Endproduktionsmenge 
gegenüber (jährliche Abnahmeraten von absolut mehr als 
2 %). Dagegen folgt die Entwicklung in den Niederlanden und 
in Dänemark noch immereinem steigenden Trend. Im Durch-
schnitt der letzten drei Jahre lagen die Zuwachsraten für die 
niederländische Milchendproduktion bei knapp 5 %, für die 
dänische bei etwa 2 %. 
Die unterschiedliche Entwicklung der Milchproduktion ¡st 
nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit den Veränderungen 
im Außenhandel mit Milch und Milcherzeugnissen zu sehen. 
Insgesamt sind die BR Deutschland, Italien und Großbritan-
nien nach wie vor die wichtigsten Importländer, und die BR 
Deutschland, Frankreich und die Niederlande die wichtigsten 
Exportländer der Gemeinschaft für Milch und Milcherzeug-
nisse. Die Summe ihrer Import- bzw. Exportanteile hat seit 
einigen Jahren stets etwa 75 % des innergemeinschaftlichen 
Handels ausgemacht. Während aber die Importstruktur der BR 
Deutschland bemerkenswert stabil geblieben ist, sind die ita-
lienischen Milchimporte aus der BR Deutschland insbeson-
dere auch im Vergleich zu denen aus Frankreich überpropor-
tional stark gestiegen. Unterstützt durch die im innerge-
meinschaftlichen Handel gewährten Währungsausgleichsbe-
träge hatten die deutschen Milchtransporte bei der Versorgung 
der norditalienischen Ballungsgebiete steigende Marktanteile 
gewinnen können. Die zweite, insgesamt noch auffallendere 
Veränderung im innergemeinschaftlichen Handel mit Milch 
und Milcherzeugnissen besteht in der starken Verlagerung der 
britischen Importbeziehungen. Während vor dem Beitritt 
Großbritanniens zur Gemeinschaft nur rund 10 % der Importe 
an Milch und Milcherzeugnissen auf die Gemeinschaft (der 
damals noch sechs Mitgliedstaaten) entfielen, hatten diese 
sechs Länder bereits im zweiten Jahr der britischen EG-Zuge-
hörigkeit einen Importanteil von gut 45 %. Der Anteil der zur 
erweiterten Gemeinschaft gehörenden acht Partnerstaaten 
hatte sich von 40 % auf mehr als 80 % erhöht, d.h. der Dritt-
d'abord due à l'opération d'abattage des vaches laitières 
(1970) ayant de nouveau été résorbée entre-temps. L'Italie et le 
Royaume-Uni connaissent, respectivement depuis trois ans et 
depuis deux ans, une nette diminution du volume de la 
production finale (taux de diminution annuels absolument 
supérieurs à 2 %). En revanche, l'évolution aux Pays-Bas et au 
Danemark suit toujours une tendance ascendante. Dans la 
moyenne des trois dernières années, les taux d'accroissement 
de la production finale de lait ont atteint à peine 5 % aux Pays-
Bas et environ 2 % au Danemark. 
Il convient aussi et surtout de considérer la différence d'évo-
lution de la production laitière en relation avec les chan-
gements intervenus dans le commerce extérieur du lait et des 
produits laitiers. Dans l'ensemble, la RF d'Allemagne, l'Italie et 
la Grande-Bretagne sont restées les principaux pays impor-
tateurs de lait et de produits laitiers dans la Communauté, la RF 
d'Allemagne, la France et les Pays-Bas les principaux pays 
exportateurs. Depuis quelques années, la somme de leurs parts 
d'importation et d'exportation a constamment été à peu près 
égale à 75 % du commerce intra-communautaire. Mais, tandis 
que la structure des importations de la République fédérale 
d'Allemagne est restée remarquablement stable, les impor-
tations italiennes de lait en provenance de la république 
fédérale d'Allemagne ont augmenté de façon dispropor-
tionnée, notamment par rapport à celles provenant de France. 
Favorisés par les montants compensatoires monétaires 
accordés dans le cadre du commerce intra-communautaire, les 
transports de lait allemand avaient pu s'assurer une participa-
tion croissante au marché en approvisionnant les régions 
fortement peuplées d'Italie du Nord. Le deuxième chan-
gement, généralement encore plus frappant, intervenu dans le 
commerce intra-communautaire du lait et des produits laitiers, 
réside dans le net déplacement des importations britanniques. 
Alors qu'avant l'adhésion de la Grande-Bretagne à la Commu-
nauté, 10 % seulement des importations de lait et de produits 
laitiers provenaient de la Communauté (des six États membres 
à l'époque), la part de ces six pays dans les importations bri-
tanniques atteignait déjà plus de 45 % pendant la deuxième 
landsanteil war von rund drei Fünftel auf weniger als ein 
Fünftel der Gesamtimporte zurückgedrängt. Dabei konnten 
die Niederlande schon 1974 sogar einen höheren Marktanteil 
gewinnen als die traditionell stark auf dem britischen Markt 
vertretenen Dänen. 
Der Wert der Endproduktion der Gemeinschaft (EUR 9) an 
Geglügel und Eiern hatte 1974 rund 5,4 Mrd Eur betragen, 
1975 war er auf 5,6 Mrd Eur gestiegen. Bei einer Zuwachsrate 
von nur 3,8 % konnte die Geflügelhaltung mit der Entwicklung 
in den durch Marktordnungen stärker geschützten Zweigen 
der Tierproduktion (Rindfleisch, Milch und Schweinefleisch) 
nicht mithalten. Zwar war die Endproduktion an Geflügel und 
Eiern anders als bei den übrigen tierischen Erzeugnissen men-
genmäßig um 4,5 % ausgeweitet worden, die Preisentwick-
lung insbesondere bei Eiern war aber allgemein schwach 
gewesen. 
Gemessen am Wert der Endproduktion (in Klammern die 
Anteile an der Endproduktion der Gemeinschaft, 1975) waren 
Italien (34%), Frankreich (28%), und das Vereinigte König-
reich (18%) die Haupterzeuger von Geflügelfleisch; bei Eiern 
waren es die BR Deutschland (31 %) sowie Frankreich, Italien 
und das Vereinigte Königreich (mit jeweils knapp 20 %). Die 
kleineren Länder in der Gemeinschaft sind jedoch als die 
wichtigsten Exporteure von Geflügelfleisch und Eiern 
hervorzuheben. 
Die BR Deutschland, die Niederlande und vor allem Dänemark 
mußten 1975 sowohl bei Schlachtgeflügel als auch bei 
Eiern ein vorwiegend preisbedingtes Absinken des Endpro-
duktionswertes hinnehmen. Die übrigen Mitgliedsländer hat-
ten bei Geflügel z.T. sehr hohe Zuwachsraten. So stieg der 
Wert der Endproduktion in Italien um 28 % und im Vereinigten 
Königreich um 21 %. Beide Länder hatten mit 8 % bzw. 20 % 
auch die höchsten mengenmäßigen Produktionssteigerungen 
erzielt. 
Bei Eiern konnte eine Wertsteigerung nur für Italien (+12%) 
und Luxemburg (+ 2%) registriert werden. In den übrigen 
Ländern war die mengenmäßig durchweg höhere Endproduk-
tion mit sehr viel niedrigeren Preisen zu bewerten gewesen als 
im Vorjahr. 
année de l'adhésion britannique à la CE. La part des huits États 
formant la Communauté élargie était passée de 40 % à plus de 
80%, la part des pays tiers étant tombée de 3/5 à moins de 1/5 
des importations totales. Dès 1974, les Pays-Bas ont même été 
en mesure de s'assurer une plus forte participation au marché 
que les Danois, qui étaient traditionnellement bien représentés 
sur le marché britannique. 
La valeur de la production finale de volailles et d'oeufs dans la 
Communauté (EUR 9) était de l'ordre de 5,4 milliards d'Eur en 
1974, et en 1975 elle s'est élevée à 5,6 milliards d'Eur. Avec un 
taux d'accroissement de 3,8 % seulement, l'aviculture n'a pas 
pu suivre l'évolution qui s'est produite pour les produits ani-
maux (viande de bœuf, lait et viande de porc), mieux protégés 
par les règles du marché. 
À la différence des autres produits animaux, la production 
finale de volailles et d'œufs avait certes progressé de 4,5 % en 
volume, mais l'évolution des prix, en particulier pour les œufs, 
avait été généralement faible. 
En valeur de la production finale (les parts dans la production 
finale de la Communauté, 1975), l'Italie (34%), la France 
(28%) et le Royaume-Uni (18%) ont été les principaux 
producteurs de viande de volaille ; la R.F. d'Allemagne (31 %) 
ainsi que la France, l'Italie et le Royaume-Uni (avec chacun 
près de 20 %) ont été les principaux producteurs d'œufs. Il 
convient néanmoins de signaler que ce sont les plus petits pays 
de la Communauté qui sont les principaux exportateurs de 
viande de volaille et d'œufs. 
En 1975, la R.F. d'Allemagne, les Pays-Bas et surtout le Dane-
mark ont subi, tant pour les volailles d'abattage que pour les 
œufs, une baisse de la valeur de la production finale, qui a 
essentiellement été due à la hausse des prix. En ce qui con-
cerne les volailles, les autres pays membres ont en partie 
enregistré des taux d'accroissement très élevés. Ainsi, la valeur 
de la production finale a progressé de 28 % en Italie et de 21 % 
au Royaume-Uni. Ces deux pays ont également enregistré les 
plus fortes augmentations quantitatives de la production, soit 
respectivement 8 % et 20 %. 
Quant aux œufs, seuls l'Italie (+ 12%) et le Luxembourg 
(+ 2 %) ont enregistré une augmentation en valeur. Dans les 
autres pays, la production finale, généralement plus élevée en 
volume, a été évaluée à des prix beaucoup plus bas que l'année 
précédente. 
Die Vorleistungen 
der Landwirtschaft 
La consommation 
de l 'agriculture 
intermédiaire 
Die Vorleistungen des Produktionsbereichs Landwirtschaft 
umfassen den Verbrauch an zugekauften Betriebsmitteln, díe 
laufenden Ausgaben für Unterhaltung und Reparatur dauer-
hafter Investitionsgüter sowie Dienstleistungen anderer Wirt-
schaftsbereiche. Sie sind in der Landwirtschaftlichen Gesamt-
rechnung 1975 für die neun Länder der Gemeinschaft mit 
insgesamt 29,4 Mrd Eur angegeben (vgl. Übersicht 8). 
Obwohl gegenüber dem Vorjahr mengenmäßig (in Preisen 
und Wechselkursen von 1970) ein geringfügiger Verbrauchs-
rückgang eingetreten war, hatten die Preissteigerungen 
erhöhte Ausgaben zur Folge. Sie hatten aber nur noch einen 
Jahreszuwachs von 1,3 Mrd Eur (4,8%) gegenüber 2,7 Mrd 
Eur (10,7 %) bzw. 4,4 Mrd Eur (20,9 %) in den beiden voran-
gegangenen Jahren (1974 bzw. 1973) ausgemacht. Nach der 
„Ausgabenexplosion" von 1973, die in erster Linie durch die 
Preisentwicklung bei Futtermitteln, teilweise aber auch schon 
bei Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln und Energie bedingt 
war, sind also die jährlichen Mehrausgaben der Landwirtschaft 
wieder auf „normale" Größenordnungen zurückgefallen. Das 
ist in entscheidendem Maße auf die abnehmende Tendenz der 
Preissteigerungsraten zurückzuführen. Besonders hervorzuhe-
ben ist aber, daß — folgt man den Ergebnissen der Landwirt-
schaftlichen Gesamtrechnung — nach 1973 zunächst der Ver-
brauch zugekaufter Futtermittel, dann verstärkt auch der Einsatz 
von Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln und Energie einge-
schränkt worden ist. Das hat sich bei den Vorleistungsmengen 
insgesamt in negativen Änderungsraten niedergeschlagen. 
La consommation intermédiaire de la branche «agriculture» 
comprend la consommation de moyens de production achetés, 
les dépenses courantes d'entretien et de réparation des biens 
durables ainsi que les services provenant d'autres branches de 
l'économie. Elle figure dans les comptes de l'agriculture de 
1975 pour les neuf pays de la Communauté et s'élève au total à 
29,4 milliards d'Eur (cf. tableau 8). Bien que du point de vue 
quantitatif (aux prix et taux de change de 1970), une légère 
baisse de la consommation ait été enregistrée par rapport à 
l'année précédente, les augmentations de prix ont eu pour 
conséquence un accroissement des dépenses. Mais leur crois-
sance annuelle n'atteignait plus que 1,3 milliard d'Eur (4,8%) 
contre 2,7 milliards d'Eur (10,7%) et 4,4 milliards d'Eur 
(20,9%) au cours des deux années précédentes (1974 et 
1973). Après «l'explosion des dépenses» de 1973, qui a 
surtout été due à l'évolution des prix des aliments pour bétail, 
mais déjà aussi en partie à celle des prix des engrais, des 
produits de protection de cultures et de l'énergie, le surcroît 
annuel de dépenses de l'agriculture est donc revenu à un ordre 
de grandeur« normal ». La facteur déterminant de ce retour à la 
« normale» a été la tendance régressive des taux d'augmen-
tation des prix. Mais il convient en particulier de souligner 
qu'après 1973 — suivant les résultats des comptes de l'agri-
culture — les restrictions ont d'abord porté sur la consom-
mation des aliments du bétail achetés en sus, puis aussi dans 
une plus large mesure sur l'emploi d'engrais, de produits de 
protection de cultures et d'énergie. Dans l'ensemble, ces 
restrictions se sont traduites par des taux de variation négatifs 
des volumes de la consommation intermédiaire. 
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Übersicht 8: Tableau 8: 
Die Vorleistungen der Landwirtschaft in der Gemeinschaft 
(EUR 8. ohne Irland) von 1970 bis 1975 und die Kompo­
nenten ihrer jährlichen Veränderung 
La consommation intermédiaire de l'agriculture dans la Com­
munauté (EUR 8. sans l'Irlande) de 1970 à 1975 et les 
composantes de sa variation annuelle 
Jehr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
0 75/70 
1974=) 
1975«) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
0 75/70 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
0 75/70 
Mrd Eur 
Vorleistungen de 
17,5 
18,8 
20,6 
25,0 
27,6 
28,9 
— 28,1 
29,4 
Vorleistungen an 
8,2 
8,6 
9,7 
12,6 
12,9 
13,1 
­
Vorleistungen an 
Werte') 
Valeurs1) 
■ Landwirtschaft insgesamt 
Futtermit te ln 
Düngemit te ln 
_ 7,66 
9,79 
20,95 
10,60 
4,76 
10,47 
10,72 
4,77 
_ 5,07 
11,77 
30.94 
2,10 
1,91 
9,47 
Mengen2) 
Quantités2) 
Praise3) 
Prix3) 
Änderungsraten gegenüber dem Vorjahr in % 
Taux de variation par rapport á l'année précédente en % 
_ 2,37 
3,98 
5,28 
­1 ,75 
­0 ,45 
1.81 
­1 ,85 
­0 ,49 
_ 2,59 
5,78 
5,85 
­2 ,14 
2,09 
2,74 
Pflanzenschutzmitteln, 
pharmazeutischen Produkten und Energie 
(EUR 7, ohne Belgien und Ir land) 
4,3 
4,8 
5,0 
5,9 
7,5 
7,9 
— 
_ 11,70 
4,48 
18,94 
26,01 
5,26 
13,10 
Consommation intermédiaire 
_ 5,12 
5,09 
18,91 
16,90 
7,30 
10,79 
17,18 
7,56 
Consommation intermédiaire 
­2,37 
5,33 
29,04 
8,81 
2,43 
9,17 
Wechselkurse4) 
Taux de change4) 
de l 'agriculture au total 
_ 0,04 
0,47 
­3 ,39 
­3,71 
­1 ,93 
­1 .69 
­3 ,74 
­2,11 
d'aliments des animaux 
­0,04 
0,31 
^t,13 
­4,11 
­2 ,54 
­ 2 .07 
Consommation Intermédiaire d'engrais, de produits 
de protection de cultures, de produits pharmaceutiques 
_ 4,96 
0 53 
9,94 
­2 ,99 
­5 ,98 
1,08 
et d'énergie (EUR 7, sans 
_ 6,38 
3,26 
11,02 
35,49 
12,92 
14,35 
la Belgique et l ' Irlande) 
_ 0,04 
0,65 
­2 ,56 
­4 ,12 
­0 ,86 
­1 .37 
Fußnoten vgl. Übersicht 5, Seite XL. Notes, cf. tableau 5, page XL. 
Bei den Angaben für die einzelnen Länder fällt auf, daß nach 
der Beruhigung in der Preisentwicklung einiger von den Welt­
märkten besonders abhängiger Betriebsmittel (Eiweißfutter­
mittel, Mineraldünger, Rohöl) zwei Ländergruppen deutlich 
unterschieden werden können. Während in Italien, dem Verei­
nigten Königreich und Irland auch 1975 noch zweistellige 
Zuwachsraten der Vorleistungspreise verzeichnet wurden, 
betrug die Verteuerung in den übrigen Mitgliedstaaten nur 
1,6% (Niederlande) bis 6,7% (Frankreich). Diese 
Unterschiede scheinen dem allgemeinen Inflationsgefälle in 
etwa zu entsprechen. Trotzdem sollte nicht übersehen werden, 
daß Vergleiche, die auf der Grundlage der Implizit­Preisindizes 
für umfassendere Aggregate angestellt werden, in besonders 
starkem Maße von den Unterschieden in der Zusammenset­
zung dieser Aggregate beeinflußt sein können. 
Die gleiche Vorsicht ist naturgemäß auch bei der Beurteilung 
der mengenmäßigen Entwicklung der Vorleistungen ange­
bracht. Erwähnenswert ist hier, daß für die Vorleistungsmen­
gen der deutschen, britischen und dänischen Landwirtschaft 
— von Schwankungen abgesehen — zumindest in den letzten 
fünf bis sieben Jahren keine wesentliche Niveauverschiebung 
eingetreten ist. Im Gegensatz dazu impliziert die Landwirt­
schaftliche Gesamtrechnung für Frankreich, Italien und die 
Niederlande mittelfristig eine deutliche Verbrauchszunahme: 
1975 lag hier das Volumen der Vorleistungen um gut 20 % über 
dem von 1970. 
Die Vorleistungen der Landwirtschaft an Futtermitteln sind für 
alle Länder der Gemeinschaft der bei weitem größte Einzel­
posten in der Ausgabenstruktur. Für die Gemeinschaft insge­
samt haben sie im letzten Jahrzehnt meist 45 % bis 47 % des 
Gesamtwertes der Vorleistungen ausgemacht. Lediglich 1973, 
Lorsqu'on examine les chiffres indiqués pour les différents 
pays, on constate qu'après l'accalmie intervenue dans 
l'évolution des prix de certains des moyens de production 
particulièrement tributaires des marchés mondiaux (aliments 
protéiques pour le bétail, engrais minéraux, huile brute) deux 
groupes de pays se distinguent nettement. Alors qu'en Italie, 
au Royaume­Uni et en Irlande les prix de la consommation 
intermédiaire ont encore été caractérisés en 1975 par des taux 
d'accroissement à deux chiffres, le renchérissement dans les 
autres États membres a seulement été de l'ordre de 1,6% 
(Pays­Bas) à 6,7 % (France). Ces différences semblent, dans 
une certaine mesure, correspondre à l'écart inflationniste 
général. Toutefois, il ne faudrait pas perdre de vue que les 
comparaisons d'agrégats plus vastes, qui se fondent sur les 
indices de prix implicites peuvent être très fortement 
influencées par les différences caractérisant la composition de 
ces agrégats. 
La même prudence s'impose naturellement lorsqu'on apprécie 
l'évolution quantitative de la consommation intermédiaire. Il 
convient de mentionner ici que le niveau des volumes de la 
consommation intermédiaire de l'agriculture allemande, 
britannique et danoise — abstraction faite des fluctuations — 
ne s'est guère modifié, du moins pendant les cinq à sept der­
nières années. En revanche, pour la France, l'Italie et les Pays­
Bas, les comptes de l'agriculture indiquent une nette pro­
gression de la consommation à moyen terme : en 1975, le 
volume de la consommation intermédiaire a été de plus de 
20 % supérieur à celui de 1970 dans ces pays. 
La consommation intermédiaire de l'agriculture en aliments 
des animaux forme pour tous les pays de la Communauté le 
poste qui, pris isolément, est de loin le plus important dans la 
structure des dépenses. Pour l'ensemble de la Communauté, 
elle a généralement représenté 45 % à 47 % de la valeur 
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Schaubild 7: 
Vorleistungen der Landwirtschaft 
in den Ländern der Gemeinschaft 
Halblog. Maßstab 
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Graphique 7: 
Consommation intermédiaire de l'agriculture 
dans les pays de la Communauté 
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Fußnoten vgl. Schaubild 2, Seite Notes, voir graphique 2, page 
als infolge der weltweiten Verknappung von Eiweißfuttermit-
teln und teilweise auch der Hausse der Weltmarktpreise für 
Getreide die Einkaufspreise der Landwirtschaft für Futtermittel 
im Durchschnitt der Gemeinschaft um fast 25 % emporge-
schnellt waren, hatte sich die Ausgabenstruktur in Richtung 
auf einen noch höheren Futtermittelanteil verschoben. 
Die starke Verteuerung der Futtermittel hatte 1973 nicht mehr 
kurzfristig durch eine entsprechende Verbrauchseinschränkung 
aufgefangen werden können. Im Gegenteil, die Produktion 
von Fleisch, Milch und Eiern (sowie den übrigen tierischen 
Erzeugnissen) war bereits eingeleitet, und die Ausweitung der 
Viehbestände machte in mehreren Ländern sogar eine Stei-
gerung der Futtermittelzukäufe notwendig. Die Vorleistungen 
an Futtermitteln waren daher innerhalb nur eines Jahres um 
rund 3 Mrd Eur auf 12,8 Mrd Eur gestiegen. Von diesem hohen 
Niveau sind sie seitdem nicht wieder heruntergekommen. 
1975 sollen sie — den vorläufigen Angaben der Landwirt-
schaftlichen Gesamtrechnung zufolge— 13,3 Mrd Eur betra-
gen haben. 
Bezüglichderindeneinzelnen Ländern beobachteten Mengen-
entwicklung von Futtermittelvorleistungen kann mittelfristig 
z.T. eine gewisse Parallelität mit der Entwicklung des Volu-
mens der tierischen Endproduktion festgestellt werden. So war 
die relativ starke Ausweitung der tierischen Erzeugung in 
Frankreich, Italien und in den Benelux-Staaten mit relativ 
hohen Zuwachsraten im Futtermittelzukauf verbunden 
gewesen. Dagegen war in der BR Deutschland und im Verei-
nigten Königreich das Volumen der Futtermittelvorleistungen 
bei geringerem Wachstum der tierischen Endproduktion sogar 
unter das Niveau von 1970 zurückgefallen. Da über die Ver-
wendung der Futtermittel in den einzelnen Produktionszwei-
gen der Landwirtschaft keine zusätzlichen Informationen vor-
liegen, können solche Zusammenhänge aber nicht weiter ana-
lysiert werden. Aus den gleichen Gründen muß auch von einer 
globale de la consommation intermédiaire au cours de la 
dernière décennie. La seule année pendant laquelle la structure 
des dépenses s'est déplacée vers une part encore plus 
importante des aliments pour bétail a été l'année 1973, 
lorsqu'à la suite de la pénurie mondiale d'aliments protéiques 
pour bétail et en partie également de la hausse des prix des 
céréales sur le marché mondial, les prix d'achat de l'agriculture 
pour les aliments des animaux ont fait un bond de près de 25 % 
pour la moyenne de la Communauté. 
En 1973, il n'a plus été possible de contrebalancer à court 
terme la forte augmentation des prix des aliments pour bétail 
par une limitation correspondante de la consommation. Au 
contraire, la production de viande, de lait et d'œufs (ainsi que 
celle des autres produits animaux) était déjà lancée, et 
l'accroissement des effectifs a même contraint plusieurs pays à 
augmenter leurs achats supplémentaires d'aliments pour le 
bétail. De ce fait, la consommation intermédiaire d'aliments 
des animaux est passée d'environ 3 milliards d'Eur à 
12,8 milliards d'Eur en l'espace d'une seule année. Depuis lors, 
elle s'est toujours maintenue à ce niveau élevé. En 1975, elle 
aurait atteint 13,3 milliards d'Eur, d'après les chiffres 
provisoires des comptes de l'agriculture. 
En ce qui concerne l'évolution quantitative dans les différents 
pays de la consommation intermédiaire d'aliments des 
animaux, on constate qu'à moyen terme il existe en partie un 
certain parallélisme avec l'évolution du volume de la pro-
duction finale de produits animaux. Aussi la progression 
relativement forte de la production animale en France, en Italie 
et dans les pays du Benelux s'est-elle accompagnée de taux 
d'accroissement relativement élevés dans l'achat supplémen-
taire d'aliments pour le bétail. En revanche, le volume de la 
consommation intermédiaire d'aliments des animaux est même 
retombé en dessous du niveau de 1970 en R.F. d'Allemagne et 
au Royaume-Uni où la croissance de la production finale de 
produits animaux a été faible. Faute d'informations supplé-
mentaires sur l'utilisation des aliments des animaux dans les 
divers secteurs de production de l'agriculture, il n'est pas 
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differenzierteren Beurteilung der Preisentwicklung bei Futter-
mitteln abgesehen werden, obwohl hier beispielsweise für die 
BR Deutschland und die Benelux-Staaten eine gewisse 
Übereinstimmung und gegenüber den übrigen Mitgliedstaaten 
eine wesentlich geringere Verteuerung vorgelegen zu haben 
scheint. 
Die Vorleistungen an Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln 
und Energie sind in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
nicht für alle Länder getrennt ausgewiesen. Für Belgien ¡st es 
darüber hinaus auch nicht einmal mehr möglich, den Gesamt-
wert dieser drei Faktoren unabhängig von anderen Vorlei-
stungen anzugeben. Die meisten der folgenden Aussagen gel-
ten daher nicht ohne weiteres auch für dieses Land. 
Während früher bei den Energieträgern und chemischen 
Betriebsmitteln in der Regel mit einer längerfristig relativ 
gleichförmigen Verbrauchsentwicklung und nur mäßigen 
Preissteigerungen hatte gerechnet werden können, ist in 
diesem Bereich seit 1974 ein unübersehbarer Wandel ein-
getreten: der Verbrauch ist in fast allen Ländern zurückgegan-
gen, nachdem teils als Folge des sprunghaften Anstiegs der 
Energiekosten, teils wegen der vielfach befürchteten (und in 
einigen Bereichen eingetretenen) Verknappung bei den Dün-
gemittelrohstoffen die Einkaufspreise der Landwirtschaft stark 
gestiegen waren. 
Nach der von der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
implizierten Preisentwicklung war das Niveau der von der 
Landwirtschaft für Energieträger gezahlten Preise in Italien 
und den drei neuen Mitgliedstaaten von 1970 bis 1975 auf das 
Zwei- bis Zweieinhalbfache gestiegen. Für die BR Deutsch-
land, Frankreich und die Benelux-Staaten hatten sich (1974) 
zwar ebenfalls Preissteigerungsraten von z.T. mehr als 30 % 
ergeben, insgesamt lag hier aber das Preisniveau 1975 
„nur" um 50 % bis 80 % über dem Stand von 1970. 
possible d'approfondir l'analyse de cette situation. Pour les 
mêmes raisons, il faut également renoncer à une appréciation 
plus différenciée de l'évolution des prix des aliments pour le 
bétail, encore qu'ici une certaine concordance semble avoir été 
constatée, par exemple, pour la R.F. d'Allemagne et les pays du 
Benelux, qui de plus présentent un renchérissement nettement 
moins accentué que dans les autres États membres. 
Dans les comptes de l'agriculture, la consommation intermé-
diaire d'engrais, de produits de protection de cultures et 
d'énergie n'est pas indiquée séparément pour tous les pays. De 
plus, dans le cas de la Belgique, il n'est de toute façon plus 
possible d'indiquer la valeur globale de ces trois moyens de 
production indépendamment du reste de la consommation 
intermédiaire. La plupart des explications données ci-dessous 
ne s'appliquent donc pas d'emblée à ce pays. 
Alors qu'autrefois on pouvait généralement s'attendre à une 
évolution de la consommation relativement uniforme à long 
terme et à des hausses de prix seulement modérées dans le 
domaine de l'énergie et des moyens de production chi-
miques, on assiste depuis 1974 à un développement aux 
conséquences incalculables dans ce domaine : la consom-
mation a régressé dans presque tous les pays après la forte 
augmentation des prix d'achat de l'agriculture, qui a été due, 
d'une part, à la hausse vertigineuse du coût de l'énergie et, 
d'autre part, à la crainte maintes fois exprimée d'une pénurie 
(qui est effectivement apparue dans certains secteurs) des 
matières premières à la base des engrais. 
D'après l'évolution des prix découlant des comptes de l'agri-
culture, les prix payés par l'agriculture pour l'énergie ont 
atteint, en Italie et dans les trois nouveaux États membres un 
niveau deux fois à deux fois et demi supérieur entre 1970 et 
1975. En 1974, la R.F. d'Allemagne, la France et les pays du 
Benelux ont certes aussi enregistré des taux d'augmentation 
de prix en partie supérieurs à 30 %, mais en 1975 le niveau 
des prix y était dans l'ensemble « seulement » de 50 % à 80 % 
supérieur à celui de 1970. 
Die Wertschöpfung 
der Landwirtschaft 
La valeur ajoutée 
de l 'agriculture 
Die Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft zu Marktpreisen 
ergibt sich als Differenz zwischen Endproduktion und Vor-
leistungen. Sie entspricht somit dem Beitrag des Produktions-
bereichs Landwirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt eines 
Landes. Für die Beurteilung des Gesamteinkommens aus land-
wirtschaftlicher Tätigkeit ¡st sie ein häufig verwendeter, trotz-
dem aber recht unzulänglicher Maßstab. Besser geeignet ist in 
dieser Hinsicht offenbar die Nettowertschöpfung zu Faktor-
kosten, die sich um die Summe der Abschreibungen und den 
Saldo der Transferzahlungen (Steuern und Subventionen) von 
der Bruttowertschöpfung unterscheidet. Sie stellt die Summe 
der Faktoreinkommen aller im Produktionsbereich eingesetz-
ten Produktionsfaktoren dar. 
Ein gewisser Vorteil der Bruttowertschöpfung liegt indessen 
darin, daß diese Größe, da sie unmittelbar aus Endproduktion 
und Vorleistungen resultiert, in jeweiligen und in konstanten 
Preisen ausgewiesen wird und somit ohne weitere Berechnun-
gen auch erste Hinweise auf die Einkommenswirksamkeit von 
Mengen- (Volumen-) und/oder Preisänderungen in der End-
produktion bzw. in den Vorleistungen zu geben vermag. Ein 
weiterer Grund, an dieser Stelle auch auf die Bruttowert-
schöpfung einzugehen, liegt darin, daß die Nettowertschöp-
fung noch immer nicht für alle Länder ausgewiesen wird. 
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen hatte sich 1972 und 
1973 in der Gemeinschaft (EUR 8, ohne Irland) mit jährlichen 
Zuwachsraten von 15 % bzw. 13 % für die Landwirtschaft sehr 
günstig entwickelt (vgl. Übersicht 9). Sie belief sich 1973 auf 
insgesamt 37,5 Mrd Eur, fiel aber im nächsten Jahr auf 36,3 
Mrd Eur zurück. Dabei hatten sich zwar der Anstieg der 
Produktionsmengen und der Rückgang der Vorleistungs-
mengen positiv auf die Entwicklung der Bruttowertschöp-
fung ausgewirkt, ihr Einfluß war aber schon dadurch 
La valeur ajoutée brute de l'agriculture aux prix du marché 
représente la différence entre la production finale et la con-
sommation intermédiaire. Elle correspond, par conséquent, à la 
contribution de la branche « agriculture » au produit national 
brut d'un pays. Elle constitue une unité de mesure souvent 
employée, mais très insuffisante, pour apprécier le revenu 
global de l'activité agricole. De ce point de vue, la valeur 
ajoutée nette au coût des facteurs, qui diffère de la valeur 
ajoutée brute par le total des amortissements et le solde des 
transferts (impôts et subventions), est évidemment mieux 
appropriée. Elle correspond au total des revenus de tous les 
facteurs de production utilisés dans l'agriculture. 
Un certain avantage de la valeur ajoutée brute réside cepen-
dant dans le fait que cette grandeur, qui résulte directement de 
la production finale et de la consommation intermédiaire, est 
calculée en prix courants et en prix constants et qu'elle donne 
ainsi, sans autres calculs, une première indication quant à 
l'incidence sur les revenus, des variations de volume et/ou de 
prix de la production finale et de la consommation intermé-
diaire. Une raison supplémentaire d'évoquer également ¡ci la 
valeur ajoutée brute réside dans le fait que la valeur ajoutée 
nette n'est toujours pas indiquée pour tous les pays. 
En 1972 et 1973, la valeur ajoutée brute aux prix du marché a 
évolué très favorablement dans la Communauté (EUR 8, sans 
l'Irlande) avec des taux d'accroissement annuels de 15 % et 
13% (cf. tableau 9). En 1973, elle s'est élevée au total à 
37,5 milliards d'Eur, mais l'année suivante elle est retombée à 
36,3 milliards d'Eur. Bien que l'augmentation du volume de la 
production et la régression du volume de la consommation 
intermédiaire aient eu des effets positifs sur l'évolution de la 
valeur ajoutée brute, leur influence a été atténuée par le simple 
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Übersicht 9: 
Die Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft in der Gemein-
schaft (EUR 8. ohne Irland) von 1970 bis 1975 und die 
Komponenten ihrer jährlichen Veränderung 
Tableau 9 
La valeur ajoutée brute de l'agriculture dans la Communauté 
(EUR 8, sans l'Irlande) de 1970 à 7375 ef les composantes 
de sa variation annuelle 
Jahr 
Année 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
0 75/70 
1974=) 
19755) 
Mrd Eur 
27,4 
28,9 
33,3 
37,5 
36,3 
40,5 
— 37,0 
41,5 
Werte1) 
Valeurs1) 
_ 
5,32 
15,36 
12,58 
-3 ,20 
11,59 
8.01 
-3 ,40 
11,95 
Mengen2) 
Quantités2) 
Preise3) 
Prix3) 
Änderungsraten gegenüber dem Vorjahr In % 
Taux de variation par rapport á l'année précédente en % 
_ 
3,18 2,05 
-1 ,83 17,10 
5,91 11,12 
3,56 -1 ,06 
-3 ,27 16,86 
1,43 9,14 
3,52 -1 ,29 
-2 ,96 17,23 
Wechselkurse4) 
Taux de change4) 
0,02 
0,35 
-4 ,34 
-5 ,52 
-1 ,28 
- 2 , 1 4 
-5 ,46 
-1 ,59 
Fußnoten vgl. Übersicht 5, Seite XL. Notes, cf. tableau 5, page XL. 
geschmälert, daß die Vorleistungspreise fast dreimal so stark 
anstiegen wie die Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse. 
Hinzu kam der mit -5,5 % sehr große Effekt der gegenüber 
1973 veränderten Umrechnungskurse. Dieser Effekt ist aller-
dings nur dann zu berücksichtigen, wenn die Veränderungen 
für die Gemeinschaft insgesamt dargestellt werden sollen. 
Kommt es dagegen darauf an, die durchschnittlichen Ent-
wicklungen für die Gesamtheit der einzelnen Mitgliedstaaten 
aufzuzeigen, so kann der Vergleich auf der Grundlage der in 
jeweiliger Landeswährung ausgewiesenen und über konstante 
Umrechnungskurse aggregierten Beträge durchgeführt wer-
den. Die Wechselkurseffekte bleiben dann außer Betracht. In 
diesem Fall zeigt sich, daß die Bruttowertschöpfung im Durch-
schnitt der hier erfaßten acht Mitgliedstaaten (in Landes-
währung) 1973 um fast 18% zugenommen hatte, 1974 nur 
leicht angestiegen war (+ 2,5 %) und 1975 mit 13 % wieder 
eine sehr hohe Zuwachsrate zu verzeichnen hatte. 
In den einzelnen Ländern hatte sich die Einkommenssituation 
(gemessen an der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen) in 
den letzten Jahren recht unterschiedlich entwickelt (vgl. 
Schaubild 8). In Italien, im Vereinigten Königreich und bis 
1974 auch in Dänemark war die Bruttowertschöpfung (in 
Landeswährung) sehr steil angestiegen. In Frankreich und in 
Luxemburg hatte sie nach anfangs hohen Zuwachsraten in den 
beiden letzten Jahren stagniert bzw. leicht abgenommen und 
in der BR Deutschland, den Niederlanden und Belgien wurde 
1975 nach einem teilweise ausgeprägten Einbruch eine sehr 
starke Zunahme registriert. Als allen Ländern gemeinsam kann 
dagegen die Tendenz hervorgehoben werden, daß der mittel-
fristig beobachtete Anstieg der Bruttowertschöpfung in der 
Regel überwiegend von der Entwicklung der (Input- und 
Output-) Preise getragen war, daß aber auch die verschie-
dentlich eingetretenen Einbrüche in der Entwicklung der Brut-
towertschöpfung vorwiegend preisbedingt gewesen sind. 
Anhaltende Mengensteigerungen — d.h. wiederholt positive 
Veränderungen des Saldos von Endproduktions- und Vorlei-
stungsmengen — scheinen zumindest in Frankreich, Italien, 
Belgien und Luxemburg ganz ausgeblieben zu sein. Dennoch 
kann in diesen Ländern nicht generell von unterdurchschnitt-
lichen Zuwachsraten gesprochen werden. Im Gegenteil, auf-
grund der Entwicklung der Input- und Outputpreise, teilweise 
auch begünstigt durch einen vergleichsweise geringen Anteil 
der Vorleistungen an der Endproduktion, war hier die Brutto-
wertschöpfung mittelfristig sogar überdurchschnittlich stark 
angestiegen. 
Anhand der Übersichten 10 und 11 lassen sich die Verände-
rungen im Einkommen aus landwirtschaftlicher Produktions-
tätigkeit für die beiden letzten Jahre noch detaillierter nach-
weisen. Das geschieht hier auf zweierlei Weise und — im 
Gegensatz zum vorhergehenden Abschnitt— im Hinblick auf 
die Nettowertschöpfung. 
fait que les prix de la consommation intermédiaire avaient 
presque triplé par rapport aux prix des produits agricoles. A 
cela s'est ajouté l'effet considérable (-5,5 %) dû à la variation 
des taux de conversion par rapport à 1973. Toutefois, cet effet 
ne doit être pris en considération que si l'on veut représenter 
les changements pour la Communauté dans son ensemble. S'il 
s'agit, au contraire, d'indiquer les évolutions moyennes pour la 
totalité des États membres, la comparaison peut être réalisée 
sur la base des montants, exprimés en monnaies nationales et 
agrégés au moyen des taux de conversion constants. Alors les 
effets des taux de change n'entrent pas en ligne de compte. 
Dans ce cas, on s'aperçoit qu'en 1973 la valeur ajoutée brute 
s'est accrue de près de 18 % (en monnaies nationales) pour la 
moyenne des huit États membres considérés ici, qu'en 1974 
elle n'a progressé que légèrement (+ 2,5 %) et qu'en 1975 son 
taux d'accroissement (13 %) a de nouveau été très élevé. 
Dans les divers pays, la situation des revenus (mesurée par la 
valeur ajoutée brute aux prix du marché) a évolué de façon très 
différente au cours des dernières années (cf. graphique 8). 
En Italie, au Royaume-Uni et, jusqu'en 1977, aussi au Dane-
mark la valeur ajoutée brute (en monnaies nationales) a accusé 
une très forte augmentation. En France et au Luxembourg, elle 
s'est mise à stagner, voire diminuer légèrement, au cours des 
deux dernières années, après avoir accusé des taux d'accrois-
sement élevés au début, et en 1975 la R.F. d'Allemagne, les 
Pays-Bas et la Belgique ont enregistré une progression très 
sensible après un fléchissement parfois prononcé. On peut en 
revanche faire ressortir une tendance commune à tous les pays, 
à savoir que la progression de la valeur ajoutée brute observée 
à moyen terme a surtout été imputable, généralement, à 
l'évolution des prix (des entrées et des sorties) et que les 
fléchissements enregistrés à diverses reprises dans l'évolution 
de la valeur ajoutée brute ont eux aussi été essentiellement dus 
à la hausse des prix. Les augmentations quantitatives 
durables — c.-à-d. les variations positives répétées du solde 
des volumes de la production finale et de la consommation 
intermédiaire — semblent avoir été totalement inexistantes, du 
moins en France, en Italie, en Belgique et au Luxembourg. 
Cependant, on ne peut pas dire de façon générale que les taux 
d'accroissement aient été inférieurs à la moyenne dans ces 
pays. Au contraire, en raison de l'évolution des prix des entrées 
et des sorties et en partie aussi grâce à une part relativement 
faible de la consommation intermédiaire dans la production 
finale, l'augmentation de la valeur ajoutée brute y a même été 
supérieure à la moyenne à moyen terme. 
Les tableaux 10 et 11 font apparaître de façon encore plus 
détaillée les variations du revenu tiré de l'activité de production 
agricole au cours des deux dernières années. Elles y sont repré-
sentées de deux manières et — contrairement à la section pré-
cédente — compte tenu de la valeur ajoutée nette. 
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Schaubild 8: Graphique 8: 
Bruttowertschöpfung (MP) der Landwirtschaft 
in den Ländern der Gemeinschaft 
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Fußnoten vgl. Schaubild 2, Seite XXXVIII Notes, voir graphique 2, page XXXVIII 
Neben den Änderungsraten der nominalen Nettowertschöp-
fung zu Faktorkosten insgesamt sind in den Übersichten auch 
die Änderungsraten der realen Nettowertschöpfung zu Faktor-
kosten je Erwerbstätigen angegeben. Auf der Grundlage der für 
die nominalen Einkommen geltenden Zahlen findet sich der 
durch die Analyse der Bruttowertschöpfung bereits gewon-
nene Eindruck im allgemeinen bestätigt: 1974gegenüberdem 
Vorjahr in mehreren Ländern sehr drastische Einkommensmin-
derungen, 1975 aber fast ausnahmslos sehr hohe Zuwachsra-
ten. Es zeigt sich aber, daß diese ersten Vorstellungen noch 
stark korrigiert werden müssen, wenn die Entwicklung der 
Arbeitskräftezahlen und die in den Ländern herrschende Infla-
tion in die Betrachtung miteinbezogen werden: 1975 hatten 
beispielsweise für die BR Deutschland und für das Vereinigte 
Königreich die Zuwachsraten der Nettowertschöpfung nomi-
nal 17 % bzw. 18 % betragen, je Erwerbstätigen und real be-
stand aber dennoch ein eklatanterUnterschied.Währendinder 
BR Deutschland die Nettowertschöpfung je Erwerbstätigen 
real noch um 14 % steigen konnte, ging im Vereinigten König-
reich das Realeinkommen um nahezu 3 % zurück. Die nomi-
nalen Verbesserungen wurden hier durch die Inflation voll-
kommen aufgezehrt. 
Die Hintergründe der Einkommensentwicklung werden durch 
einen bloßen Vergleich nominaler und realer Änderungsraten 
nur sehr wenig beleuchtet. Agrarpolitisch sind jedoch gerade 
die Umstände, welche die Einkommensentwicklung begleiten, 
außerordentlich interessant. Es istja beispielsweise sehr wichtig 
zu wissen, ob eine bestimmte Änderung des Realeinkommens 
je Erwerbstätigen vorwiegend infolge der Preisentwicklung 
oder hauptsächlich infolge von Mengenänderungen einge-
treten ist. Darüber hinaus wird eine bestimmte Einkommens-
änderung unterschiedlich zu beurteilen sein, je nachdem ob 
die für die Änderung relevanten Faktoren in der Einkommen-
sentstehung oder in der Einkommensverwendung bzw. 
-Verteilung wirksam gewesen sind. Diese aus agrarpolitischer 
Sicht bedeutsamen Zusammenhänge lassen sich mit Hilfe der 
im unteren Teil der Übersichten 10 und 11 ausgewiesenen 
Preis- und Mengeneffekte, die sich grundsätzlich auf die 
Outre les taux de variation de la valeur ajoutée nette nominale 
au coût des facteurs dans leur ensemble, les tableaux indiquent 
également les taux de variation de la valeur ajoutée nette réelle 
au coût des facteurs par personne active occupée. Si l'on se 
fonde sur les chiffres des revenus nominaux, l'impression 
initialement retirée de l'analyse de la valeur ajoutée brute se 
trouve généralement confirmée: en 1974, les revenus ont 
diminué très fortement par rapport à l'année précédente dans 
plusieurs pays, mais en 1975 des taux d'accroissement très 
élevés ont été enregistrés dans pratiquement tous les pays. Or, 
il s'avère que cette première image doit encore être sérieuse-
ment corrigée si l'on tient compte de l'évolution numérique de 
la main-d'œuvre et de l'inflation qui règne dans les divers 
pays : en 1975, par exemple, les taux d'accroissement de la 
valeur ajoutée nette pour la R.F. d'Allemagne et le Royaume-
Uni ont atteint respectivement 17 % et 18 % en valeur nomi-
nale, alors que par personne active occupée et en valeur réelle 
il existait une différence manifeste. Tandis qu'en R.F. d'Alle-
magne, la valeur ajoutée nette par personne active occupée a 
encore progressé de 14 %en valeur réelle, au Royaume-Uni le 
revenu réel a régressé de près de 3 %, les améliorations 
nominales ayant été complètement annulées par l'inflation. 
La simple comparaison des taux de variation nominaux et réels 
n'éclaire que faiblement les véritables raisons de l'évolution 
des revenus. Pourtant, du point de vue de la politique agricole, 
ce sont précisément les circonstances qui accompagnent 
l'évolution des revenus qui présentent le plus grand intérêt. En 
effet, il est par exemple très important de savoir si une variation 
donnée du revenu réel par personne active occupée est 
essentiellement la conséquence de l'évolution des prix ou des 
variations quantitatives. En outre, il faut apprécier différem-
ment une variation donnée du revenu selon que les facteurs 
déterminant la variation sont intervenus au stade de la forma-
tion du revenu ou bien à celui de l'utilisation ou de la réparti-
tion du revenu. Ces relations très significatives du point de vue 
de la politique agricole peuvent être représentées par les effets 
de prix et de quantité, qui sont indiqués dans la partie inférieure 
des tableaux 10 et 11 et qui se rapportent en principe à la 
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Übersicht 10: Tableau 10: 
Jährliche Ànderungsraten der Realeinkommen je Erwerbstä­
tigen in den Ländern der Gemeinschaft und deren Kompo­
nenten, 1975 gegenüber 1974 (in %) 
Taux de variation annuels des revenus réels par personne 
active occupée dans les pays de la Communauté et leurs 
composantes, 1975 par rapport a 1974 (en %) 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten, ins­
gesamt, nominal 
Zahl der Erwerbstätigen in der Landwirt­
schaft1) 
Preisindex für die Lebenshaltung2) 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten je 
Erwerbstätigen, real 
Preisindizes3) : 
der Endproduktion 
der Vorleistungen 
der Abschreibungen 
Preiseffekte4): 
in der Einkommensentstehung 
in der Einkommensverwendung 
insgesamt 
Mengenindizes5) : 
der Endproduktion 
der Vorleistungen 
der Abschreibungen 
Mengeneffekte5) : 
in der Einkommensentstehung 
in der Einkommensverteilung 
insgesamt 
D 
17,2 
­ 3 , 2 
6,0 
14,2 
11.0 
3,6 
7.3 
22,2 
­5 .6 
15.4 
­1 ,1 
0,1 
­1 ,5 
­2 ,1 
3,3 
1,1 
F 
­4,1 
11,7 
9,0 
6,7 
11.1 
­10,4 
­4 ,9 
­4 ,3 
4,3 
I 
19,0 
­4 ,7 
17,0 
6,8 
14,0 
12,6 
18,6 
13,4 
­14 ,5 
­3,1 
2,6 
2,2 
­1 ,3 
3,3 
5,0 
8,4 
NL 
19,1 
­ 1 , 6 
10,2 
9,8 
11.5 
1,6 
11,1 
22,4 
­9 ,3 
11,0 
­0,1 
3,8 
0,2 
­3 ,3 
1,7 
­1 ,7 
Β 
16,5 
­3 ,6 
12,7 
6,5 
14,1 
5,0 
­11 ,3 
­6 ,5 
­3 ,8 
3,7 
L 
­ 1 ,6 
­4.1 
10,8 
­7 .4 
8,7 
3,6 
2,9 
14,6 
­9 ,7 
3,5 
­ 3 , 2 
7,4 
6,7 
­13,9 
4,3 
­10 ,2 
UK 
18,7 
­2 ,3 
24,3 
­2 ,3 
22,0 
10,4 
20,6 
44,9 
­19 ,5 
16,6 
­4 ,4 
1,6 
1,4 
­14 ,5 
2,4 
­12 ,4 
IRL 
46,9 
­0 ,8 
20,9 
22,5 
24,9 
21,4 
21,8 
22,7 
­17 ,3 
1,5 
7,6 
­3 ,1 
3,7 
14,4 
0,8 
15,3 
DK 
j 
0,4 
9,6 
7,3 
5,0 
10,7 
­ 8 , 8 
­7 ,9 
­2 ,1 
­0 ,4 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
(nominale), au total 
Nombre de personnes actives occupées 
dans l'agriculture1) 
Indice des prix du coût de la vie2) 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs par 
personne active occupée, réelle 
Indices des prix3): 
de la production finale 
de la consommation intermédiaire 
des amortissements 
Effets de prix4) : 
dans la formation du revenu 
dans l'utilisation du revenu 
au total 
Indices de quantités5): 
de la production finale 
de la consommation intermédiaire 
des amortissements 
Effets de quantité5) : 
dans la formation du revenu 
dans la répartition du revenu 
au total 
· ) EUROSTAT, Sozialstatistik. 2 ) IMF, Financial Statistics. 3 ) Implizit­Preislndizes aus der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung; für 
Abschreibungen: Preisindex der Vorleistungen an Material und Geräten, 
Unterhaltung und Reparatur. 4 ) Preiseffekte in der Einkommensentstehung: Auswirkungen von Preisänderun­
gen in der Endproduktion, bei Vorleistungen und Abschreibungen auf Ände­
rungen der Nettowertschöpfung zu Marktpreisen. Preiseffekte in der Einkom­
mensverwendung: Auswirkungen von Änderungen im Preisindex für die 
Lebenshaltung. 
5 ) Volumen in Preisen von 1970; für Abschreibungen: Wert der Abschreibung 
dividiert durch den in Fußnote 3 bezeichneten Preisindex. 5) Mengeneffekte in der Einkommensentstehung: Auswirkungen von Mengenän­
derungen in der Endproduktion, bei Vorleistungen und Abschreibungen auf 
Änderungen der Nettowertschöpfung zu Marktpreisen. Mengeneffekte in der 
Einkommensverteilung: Auswirkungen von Änderungen in der Zahl der 
Erwerbstätigen in der Landwirtschaft. Preis­ und Mengenaffekte geben das 
Ausmaß preis­ und mengenbedingter Ejnkommensänderungen an (in %). 
Bezugsgröße ist die reale Nettowertschöpfung zu Marktpreisen je Erwerbs­
tätigen. 
1 ) EU ROSTAT, Statistiques sociales. 2 ) IMF, Financial Statistics. 3 ) Indices des prix implicites tirés des comptes de l'agriculture; pour les amor­
tissements: indices des prix de la consommation intermédiaire de petit matériel, 
entretien et réparations. 4) Effets de prix dans la formation du revenu: Incidences des variations de prix 
dans la production finale, pour la consommation Intermédiaire et les amortisse­
ments sur les variations de la valeur ajoutée nette aux prix du marché. Effets 
de prix dans l'utilisation du revenu: incidences des variations dans l'indice des 
prix du coût de la vie. 
6) Volume en prix de 1970; pour les amortissements: valeur des amortissements 
divisée par l'indice des prix figurant dans la note 3. 6) Effets de quantité dans la formation du revenu: incidences des variations quan­
titatives dans la production finale, pour la consommation intermédiaire et des 
amortissements sur les variations de la valeur ajoutée nette aux prix du marché. 
Effets de quantité dans la répartition des revenus: incidences des variations 
dans le nombre des personnes actives occupées dans l'agriculture. Les effets de 
prix et de quantité indiquent (en %) l'ampleur des variations de revenus dues 
aux prix et aux quantités. La grandeur de référence est la valeur ajoutée nette 
réelle aux prix du marché par personne active occupée. 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen beziehen, darstellen. 
Ihre Auswertung stößt jedoch auf besondere Probleme. Zum 
einen zeigt sich, daß die Übersichten wegen einiger in der 
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung noch fehlender Aus­
gangsdaten nur lückenhaft ausgefüllt werden konnten. 
Dadurch sind die Vergleichsmöglichkeiten beschränkt. 
Außerdem ist die Preis­ und Mengenentwicklung der 
Abschreibungen nur aufgrund bestimmter Hilfsgrößen 
bestimmt und in die Berechnungen eingesetzt worden. Die 
behelfsmäßig ermittelten Preis­ und Mengenänderungen 
entsprechen zwar zusammen den jeweiligen Wertänderungen, 
ihre Aufteilung kann aber in gewisser Weise verzerrt sein. 
Weitaus störender als diese eng umgrenzten Fehlermöglich­
keiten wirkt sich allerdings die Tatsache aus, daß die Aus­
gangsdaten, die der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
entnommen sind, größtenteils noch als vorläufig anzusehen 
sind und in der Praxis oft erheblichen Korrekturen unterworfen 
sind. Dieser Umstand, der im Hinblick auf den späten Veröf­
fentlichungstermin der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
besonders unverständlich erscheinen muß, droht den hier 
angestellten Berechnungen allerdings ihre Berechtigung zu 
entziehen (vgl. Übersicht 11 mit Übersicht 8 in „Agrarstatistik" 
3/1975, Seite Lil l). 
Wie aus Übersicht 10 hervorgeht, waren 1975 in der BR 
Deutschland die für die Endproduktion relevanten Erzeuger­
preise (bzw. Durchschnittswerte) um 11 % gestiegen. Gleich­
zeitig waren auch die Preise (Durchschnittswerte) für Vorlei­
stungen gestiegen (+ 3,6%) und fürfällige Ersatzinvestitionen 
mußte mit einer Verteuerung um gut 7 % gerechnet werden 
valeur ajoutée nette aux prix du marché. Leur interprétation se 
heurte néanmoins à des problèmes particuliers. D'une part, il 
s'avère que les tableaux n'ont pu être remplis que de façon 
incomplète car quelques données de base faisaient encore 
défaut dans les comptes de l'agriculture, ce qui limite les possi­
bilités de comparaison. D'autre part, l'évolution des prix et 
volumes des amortissements n'a été déterminée qu'à l'aide de 
certaines grandeurs auxiliaires, puis utilisée dans les calculs. 
Si, au total les variations de prix et de volume calculées à 
titre auxiliaire correspondent aux variations courantes en 
valeur, leur ventilation peut d'une certaine façon faire l'objet de 
distorsions. Mais le fait que les données de base tirées des 
comptes de l'agriculture doivent pour la plupart encore être 
considérées comme provisoires et que dans la pratique elles 
soient souvent sujettes à d'importantes corrections, entraîne 
des conséquences beaucoup plus fâcheuses que ces possibi­
lités d'erreur étroitement circonscrites. Cette situation qui, 
compte tenu de la date de publication tardive des comptes de 
l'agriculture, doit paraître particulièrement incompréhensible, 
menace cependant de priver de leur bien­fondé les calculs 
effectués ici (comparer tableau 11 et tableau 8 dans « Sta­
tistique agricole» 3/1975, page LUI). 
Comme l'indique le tableau 10, en 1975, les prix à la pro­
duction (ou valeurs moyennes) significatifs pour la production 
finale ont augmenté de 11 % en R.F. d'Allemagne. Simulta­
nément, les prix (valeurs moyennes) de la consommation 
intermédiaire ont également progressé (+ 3,6 %) et, pour les 
investissements de remplacement venus à échéance, il a fallu 
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(diese Zuwachsrate ergibt sich aufgrund des hier behelfsmäßig 
verwendeten Implizit­Preisindex für Material und Geräte, 
Unterhaltung und Reparatur aus der Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung). Die genannten Preisänderungen hätten 
1975 (im Vergleich zum Vorjahr) unter sonst gleichen Bedin­
gungen zu einem rund 22%igen Anstieg der Nettowert­
schöpfung geführt. Die im Hinblick auf die Einkommensver­
wendung zusätzlich relevante Inflationsrate von 6% hätte die 
Preiseffekte auf insgesamt 15,4 % verringert. Das heißt, allein 
aufgrund veränderter Preise hätte 1975 (bei unveränderten 
Produktions­ und Vorleistungsmengen sowie mengenmäßig 
gleichen Ersatzinvestitionen) das Realeinkommen um 15% 
höher liegen können als 1974. Die Preissituation war also im 
Rezessionsjahr für die Landwirtschaft der BR Deutschland 
offenbar keineswegs so ungünstig wie beispielsweise 1974, 
als die Preiseffekte in der Einkommensentstehung ­ 1 5 % 
bzw. insgesamt ­ 2 0 % betragen hatten (vgl. Übersicht 11). 
Gleichzeitig mit den Preisänderungen waren aber auch Men­
genänderungen eingetreten. Bei mengenmäßig mehr oder 
weniger unveränderten Vorleistungen und einem (unterstell­
ten) leichten Rückgang der Ersatzinvestitionen hatte das 
Volumen der Endproduktion (1975) um gut 1 % unter dem 
des Vorjahres gelegen. Daraus hätte eine Einkommensminde­
rung resultieren können. Sie wurde allerdings schon durch die 
zahlenmäßige Abnahme der Erwerbstätigen in der Landwirt­
schaft (einschließlich Forst­ und Fischwirtschaft) aufgefan­
gen. Insgesamt hätte die reale Wertschöpfung je Erwerbs­
tätigen 1975 allein infolge von Mengeneffekten (aber unter 
sonst unveränderten Bedingungen) um etwa 1 % über dem 
Vorjahresstand gelegen (1974 hatte der Mengeneffekt 
insgesamt 15 % betragen). 
Preis­ und produktivitätsbedingt, d.h. unter gleichzeitiger 
Berücksichtigung der Preiseffekte und der Mengeneffekte, war 
die reale Nettowertschöpfung (zu Marktpreisen) je Beschäf­
tigten inder BR Deutschland um knapp 17 % gestiegen (1974: 
um gut 7 % gefallen). 
Ein Vergleich der für die einzelnen Länder in den Übersichten 
10 und 11 ausgewiesenen Preis­ und Mengeneffekte zeigt im 
compter avec un renchérissement de plus de 7 % (ce taux 
d'accroissement résulte de l'indice des prix implicite, utilisé ici 
à titre subsidiaire pour le matériel, l'entretien et les réparations 
et tiré des comptes de l'agriculture). Les variations de prix 
mentionnées auraient entraîné en 1975 (par rapport à l'année 
précédente) une augmentation d'environ 22 % de la valeur 
ajoutée nette, toutes conditions égales par ailleurs. Le taux 
d'inflation de 6 %, qui a aussi joué un rôle important dans 
l'utilisation des revenus, aurait réduit les effets de prix à 15,4 % 
au total. Cela signifie qu'en 1975 (les volumes de la production 
et de la consommation intermédiaire restant inchangés et les 
investissements de remplacement égaux en volume) le revenu 
réel aurait pu être de 15 % supérieur à celui de 1974 sous l'effet 
de la simple variation des prix. Pendant l'année de la récession, 
la situation des prix pour l'agriculture de la R.F. d'Allemagne ne 
paraît nullement avoir été aussi défavorable que, par exemple, 
durant l'année 1974, lorsque les effets de prix ont atteint 
­15 % dans la formation du revenu et ­ 20 % au total (cf. 
tableau 11). 
Mais, parallèlement aux variations de prix, on a également 
enregistré des variations quantitatives. Compte tenu d'une 
consommation intermédiaire plus ou moins inchangée en 
volume et d'un léger recul (supposé) des investissements de 
remplacement, le volume de la production final a été d'environ 
2 % inférieur à celui de l'année précédente. Il aurait pu en 
résulter une diminution des revenus. Mais celle­ci avait déjà 
été compensée par la diminution des personnes actives occu­
pées dans l'agriculture (y compris la sylviculture et la pêche). 
Au total, la valeur ajoutée réelle par personne active occupée 
aurait été d'environ 1 % supérieure à celle de l'année pré­
cédente (en 1974, l'effet de quantité s'est élevé à 15 % au 
total) du seul fait des effets de quantité (mais toutes condi­
tions égales par ailleurs). 
Sous l'effet conjugué des prix et de la productivité, c'est­à­dire 
en tenant compte simultanément des effets de prix et des effets 
de quantité, la valeur ajoutée nette réelle (aux prix du marché) 
par personne active occupée a progressé à peine de 17 % en 
R.F. d'Allemagne (en 1974, elle avait baissé de plus de 7 %). 
En ce qui concerne la formation du revenu, la comparaison des 
effets de prix et de quantité, indiqués dans les tableaux 10 et 11 
Übersicht 1 1 : 
Jährliche Änderungsraten der Realeinkommen je Erwerbstä­
tigen in den Ländern der Gemeinschaft und deren Kompo­
nenten, 1974 gegenüber 1973 (in %) 
Tableau 11 : 
Taux de variation annuels des revenus réels par personne 
active occupée dans les pays de la Communauté et leurs 
composantes, 1974 par rapport à 1973 (en %) 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten, ins­
gesamt, nominal 
Zahl der Erwerbstätigen in der Landwirt­
schaft1) 
Preisindex für die Lebenshaltung2) 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten je 
Erwerbstätigen, real 
Preisindizes3) : 
der Endproduktion 
der Vorleistungen 
der Abschreibungen 
Preiseffekte4) : 
in der Einkommensentstehung 
in der Einkommensverwendung 
insgesamt 
Mengenindizes5) : 
der Endproduktion 
der Vorleistungen 
der Abschreibungen 
Mengeneffekte5): 
in der Einkommensentstehung 
in der Einkommensverteilung 
insgesamt 
D 
­7 ,7 
­3 ,7 
7,0 
­10 ,5 
­ 2 ,5 
6,1 
12,8 
­14 ,6 
­6 ,5 
­20 ,2 
2,0 
­ 4 , 8 
­2 ,5 
10,7 
3,8 
14,9 
F 
­4 ,2 
13,7 
4,6 
25,8 
19,7 
­12,0 
­0 ,3 
­0 ,2 
4,4 
I 
12,1 
­2 ,5 
19,1 
­3 ,4 
1 8 8 
34,3 
22,0 
11,9 
­16,1 
­6,1 
2,1 
2,1 
3,2 
2,0 
2,6 
4,6 
NL 
11,0 
­1 ,6 
9,7 
­17 ,5 
­7,1 
5,4 
8,7 
­19 ,3 
­8 ,8 
­26 ,4 
6,3 
0,1 
6,2 
12,2 
1,6 
14,0 
Β 
­12 ,8 
­2 ,8 
12,7 
­20,4 
­3,1 
8,2 
­11 .2 
2,7 
2,1 
2,9 
L 
­7 ,2 
­4 ,9 
9.4 
­10 ,8 
0.5 
11,9 
7,9 
­9 ,4 
­8 ,6 
­17 ,2 
2,2 
2,2 
1,9 
2,2 
5,2 
7,5 
UK 
3,9 
­4 ,5 
16,0 
­6 ,2 
11,2 
18,3 
22,3 
­2 ,3 
­13 ,8 
­25 ,8 
­2 ,4 
­3 ,9 
8,1 
­2 ,8 
4,7 
1,8 
IRL 
­10,3 
­2 ,3 
17,0 
­21 ,5 
3,5 
33,0 
29,0 
­12 ,9 
­14,5 
­25 ,5 
­1 ,6 
­7 ,3 
1,4 
1.8 
2,4 
4,2 
DK 
0,0 
15,2 
0,8 
9.8 
18,4 
­13 ,2 
8,1 
­5 ,0 
0,0 
Valeur ejoutée nette au coût des facteurs 
(nominale), au total 
Nombre de personnes actives occupées 
dans l'agriculture1) 
Indice des prix du coût de la vie2) 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs par 
personne active occupée, réelle 
Indices des prix3): 
de la production finale 
de la consommation intermédiaire 
des amortissements 
Effets de prix4) : 
dans la formation du revenu 
dans l'utilisation du revenu 
au total 
Indices de quantités5): 
de la production finale 
de la consommation intermédiaire 
des amortissements 
Effets de quantité5): 
dans la formation du revenu 
dens la répartition du revenu 
au total 
Fußnoten vgl. Übersicht 10, Seite LVI I. Notes, cf. tableau 10, page LVH. 
LVIII 
Hinblick auf die Einkommensentstehung für 1975 verbreitet 
hohe (positive) Preiseffekte aber sehr unterschiedliche Men-
geneffekte (von + 14 % bis -14 %). Bei teilweise sehr hohen 
Inflationsraten stehen den positiven Nominalpreiseffekten 
aber niedrige (in Italien sogar negative) Realpreiseffekte 
gegenüber. Insgesamt ergibt sich jedoch für die Entwicklung 
der Realeinkommen je Erwerbstätigen 1975 ein positives Bild, 
welches sich zudem insbesondere von der Situation von 1974 
vorteilhaft unterscheidet. 
pour les différents pays, fait apparaître pour 1975 des effets de 
prix (positifs) généralement élevés et des effets de quantité 
très variables (de + 14 % à - 1 4 %). Mais, compte tenu des 
taux d'inflation en partie très élevés, aux effets positifs de prix 
nominaux correspondent de faibles effets de prix réels (même 
négatifs en Italie). Dans l'ensemble, l'évolution des revenus 
réels par personne active occupée, observée en 1975, offre 
néanmoins une image positive, qui contraste d'ailleurs de 
façon avantageuse avec la situation de 1974. 
Zusammenfassung Résumé 
In der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung des EUROSTAT 
ist der Wert der Endproduktion der Landwirtschaft für die 
Gemeinschaft (EUR 9) mit insgesamt 70,9 Mrd Eur ausge-
wiesen. Der Wert der Vorleistungen hatte bei 29,4 Mrd Eur 
gelegen, so daß auf die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
mit 41,5 Mrd Eur 58,5 % der Endproduktion entfielen. 
Die Zuwachsrate des Endproduktionswertes hatte 1975 
wesentlich über der des Vorjahres gelegen. Trotz eines 2%-
igen Rückganges der Endproduktionsmenge und gewisser 
negativer Effekte aus der Anwendung veränderter Umrech-
nungskurse belief sich die Wertsteigerung auf fast 9 % oder 5,8 
Mrd Eur. Die Preise (bzw. die Durchschnittswerte der Endpro-
duktion) hatten 1975 im Durchschnitt aller Mitgliedstaaten um 
gut 13 % über denen des Vorjahres gelegen. 
Der Wert der Vorleistungen hatte den von 1974 um rund 1,3 
Mrd Eur überschritten. Nach den außerordentlich hohen 
Ausgabensteigerungen in den beiden Vorjahren (1973: 
+ 22 %; 1974: + 11 %) war die Zuwachsrate wieder auf knapp 
5 % zurückgefallen. Dabei hatten sich die Preissteigerungsra-
ten von Jahr zu Jahr verringert. Bei noch anhaltender Ver-
brauchsabnahme und insgesamt negativen Wechselkursef-
fekten übertrafen sie aber 1974 und 1975 deutlich die wert-
mäßigen Zuwachsraten der Vorleistungen. 
Die Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft, die 1974 von 
38,3 Mrd Eur auf 37,0 Mrd Eur zurückgegangen war, konnte 
1975 vor allem infolge einer recht günstigen Preiskonstellation 
um rund 12 % ausgeweitet werden. Dem Rückgang der End-
produktionsmenge, der sich negativ in der Entwicklung der 
Bruttowertschöpfung bemerkbar gemacht hatte, und den 
Veränderungen der Umrechnungskurse, die den in Eur ausge-
drückten Gesamtwert spürbar gedrückt hatten, hatten Preis-
änderungen gegenübergestanden, die sich insgesamt gesehen 
sehr zugunsten der Landwirtschaft ausgewirkt haben. Das gilt 
insbesondere auch im Hinblick auf die Situation von 1974, die 
dadurch gekennzeichnet war, daß die Durchschnittswerte der 
Endproduktion um 6 %, die der Vorleistungen aber um 17 % 
gestiegen waren. 
Dans les comptes de l'agriculture de l'EUROSTAT, la valeur de 
la production finale de l'agriculture pour la Communauté 
(EUR 9) s'élève au total à 70,9 milliards d'Eur. La valeur de la 
consommation intermédiaire était de l'ordre de 29,4 milliards 
d'Eur, si bien que 58,5 % de la production finale, soit 
41,5 milliards d'Eur, étaient imputables à la valeur ajoutée 
brute aux prix du marché. 
En 1975, le taux d'accroissement de la valeur de la production 
finale a été nettement supérieur à celui de l'année précédente, 
Malgré une régression de 2 % du volume de la production 
finale et certains effets négatifs résultant de l'application de 
nouveaux taux de conversion, sa valeur a progressé de près de 
9 %, soit 5,8 milliards d'Eur. En 1975, les prix (ou les valeurs 
moyennes de la production finale) ont été de plus de 13 % 
supérieurs à ceux de l'année précédente pour la moyenne de 
tous les États membres. 
La valeur de la consommation intermédiaire a dépassé celle de 
1974 d'environ 1,3 milliard d'Eur. Après les augmentations 
extrêmement fortes enregistrées dans les dépenses au cours 
des deux années précédentes (1973: + 2 2 % ; 1974: 
+ 11 %), le taux d'accroissement est retombé à près de 5 %, les 
taux d'augmentation de prix ayant diminué d'année en année. 
Mais, comme la consommation a continué à baisser et que les 
effets des taux de change ont été dans l'ensemble négatifs, les 
taux d'augmentation de prix ont été en 1974 et 1975 
nettement supérieurs aux taux d'accroissement, en valeur, de 
la consommation intermédiaire. 
La valeur ajoutée brute de l'agriculture, qui avait régressé de 
38,3 milliards d'Eur à 37,0 milliards d'Eur en 1974, a progressé 
d'environ 12 % en 1975, surtout grâce à une situation des prix 
très favorable. Parallèlement à la diminution du volume de la 
production finale, qui a eu une incidence négative sur 
l'évolution de la valeur ajoutée brute, et parallèlement aux 
variations des taux de conversion, qui ont fait baisser sensible-
ment la valeur globale exprimée en Eur, on a enregistré des 
variations de prix qui dans l'ensemble ont eu des effets très 
positifs sur l'agriculture. Cela est particulièrement vrai si l'on 
considère la situation de 1974, caractérisée par une augmen-
tation de 6 % des valeurs moyennes de la production finale, 
alors que celles de la consommation intermédiaire avaient 
progressé de 17 %. 
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Deel A 
SCHEMATISCHE DARSTELLUNG 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ENDPRODUKTION 
PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE FINALE 
Bruttoerzeugung 
Production brute 
Verluste 
Pertes 
Verwendbare Erzeugung 
Production util/sable 
Anfangs bestand (A) 
Stocks de début 
Aufkommen insgesamt 
Disponibilités totales 
Bereichsinterner 
Verbrauch 
intta-
consommation 
Verarbeitung 
durch die. 
Produzenten 
Transformation 
par les 
producteurs 
Eigenver-
brauch 
Auto-
consom-
mation 
Verkäufe 
Ventes S') E — A ' ) 
Endproduktion 
Production finale 
Endbestand1) (E) 
Stocks finals 
daß der Endbestand größer als der 
M Selbsterstellte Anlagen. ^ 
3) E minus A = Bastandsverënderung. 
3) In obigem Schema wird angenommen, 
Anfangsbestand ist. 
Erläuterungen: 
Die landwirtschaftliche Endproduktion ist grundsätzlich zu Ab-Hof-Preisen bewer-
te t Der Ab-Hof-Preis ist definiert als Herstellungspreis plus indirekte Steuern 
minus Subventionen. Der Ab-Hof-Preis ist der Marktpreis des Produzenten. Die 
Bewertung der Vorleistungen erfolgt zu Anschaffungspreisen. Der Anschaffungs-
preis ist der vom Benutzer insgesamt bezahlte Preis; er ist definiert als Ab-Werk-
Preis, d.h. Herstellungspreis plus indirekte Stauern minus Subventionen, erhöht 
um die Verteilungskosten (Handelsspanne und Transportkosten). 
Abweichungen von diesem Bewertungskonzept erläutern Fußnoten. 
'ï Constructions pour compte propre. 
3) E moins A = Variations des stocks. 
J) Dans le schéma ci-dessus, il est supposé que les stocks finals sont plus grands 
que les stocks de début. 
Notes explicatives : 
En principe, la production agricole finale est évaluée aux prix départ-ferme. Le 
prix départ-ferme est défini comme prix de production plus impôts indirects 
moins subventions. Le prix départ-ferme est le prix du marché dans l'optique du 
producteur. L'évaluation de la consommation intermédiaire se fait au prix 
d'acquisition. Le prix d'acquisition est le prix globalement payé par l'utilisateur; il 
est défini comme prix départ-usine, c.-à-d. comme prix de production plus les 
impôts indirects moins les subventions, augmenté des coûts de distribution 
(marges commerciales et frais de transport). 
Des dérogations i ce concept d'évaluation sont indiquées dans les notes en bas 
de page. 
Landbrugssektorregnskaber 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Agricultural accounts 
Comptes de l'agriculture 
Conti dell'agricoltura 
Landbouwrekeningen 
1 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veränderungsraten und Indizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.0 PFLANZLICHE ENDPRODUKTION* 
FINAL CROP PRODUCTION* 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1963 1966 1967 1968 1969 
In jewei l igen Preisen und Wechselkursen 
1 1 5 5 8 1 3 1 4 7 
2 357 2 548 
3 501 3 932 
4 565 5 289 
692 854 
428 510 
15 14 
14 548 
2 685 
4 537 
5 854 
926 
531 
15 
14 263 
2 586 
4 821 
5 414 
902 
526 
14 
1 538 
Gleitende Durchschnitte3 ) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
13 512 
2 5 1 3 
4 1 4 4 
5 474 
859 
506 
14 
13 986 
2 606 
4 430 
5 5 1 9 
894 
522 
14 
14 640 
2 637 
4 736 
5 768 
940 
544 
14 
Jährliche Veränderungsraten4 ) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
2.4 
10,4 
0,8 
0,2 
7,0 
6,6 
2,4 
Wertindizes4 ) 
69,9 79,5 
88.4 95,6 
55,1 61,8 
72,6 84,1 
63,5 78,3 
80,0 89,3 
86,3 77,7 
10,7 
5,4 
15,4 
10,7 
8,5 
4,2 
7,4 
88.0 
100,7 
71,4 
93,0 
85,0 
93,0 
83,5 
­ 2.0 
­ 3,7 
6,2 
­ 7,5 
­ 2,7 
­ 0,9 
­ 8,9 
86.2 
97,0 
75,8 
86,0 
82,7 
92,2 
76,0 
86,7 
1 5 1 0 9 
2 640 
4 849 
6 038 
992 
576 
14 
1 681 
115 303 
2 7 1 3 
1 5 1 0 8 
5 9 1 5 
995 
558 
15 
1 665 
5,9 
0,5 
5,5 
11,5 
10,0 
9,5 
­ 0,1 
9,3 
91.4 
97,5 
80,0 
96,0 
91,0 
101,0 
75,9 
94,7 
1970 
116 538 
2 9 1 4 
1 5 653 
6 292 
1 090 
571 
18 
1 776 
146 
376 
16 310 
2 954 
5 411 
6 258 
1 087 
584 
16 
1 742 
1 9.5 
2,5 
1 25,0 
4,2 
9,9 
­ 1,0 
31,7 
5,6 
1971 
M i o Eur 
17 282 
3 308 
5 731 
6 444 
1 180 
604 
15 
1 769 
464 
M i o Eur 
17 545 
3 304 
6 083 
6 3 1 9 
1 187 
635 
17 
1 881 
460 
% 
4,5 
13,4 
1,4 
2,4 
8,1 
5,8 
­ 15,4 
­ 0,4 
23,6 
1972 
1 8 8 1 6 
3 690 
6 865 
6 222 
1 292 
729 
18 
2 097 
540 
1 9 1 6 3 
3 710 
7 1 0 5 
6 750 
1 330 
698 
18 
2 1 3 4 
539 
8,9 
6,8 
19,8 
­ 2,5 
6,6 
17,5 
18,3 
24,4 
17,5 
1970 = 1 0 0 
I 100,0 
100,0 
ι 100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,5 
113,4 
101,4 
102,4 
108,1 
105,8 
84,6 
99,6 
123,6 
113,8 
121,1 
121,4 
99,9 
115,3 
124,3 
100,1 
123,9 
145,3 
1973 
26 051 
22 740 
4 1 3 2 
8 720 
7 585 
1 519 
762 
22 
2 536 
162 
613 
21 673 
4 042 
7 967 
7 388 
1 476 
779 
20 
2 462 
667 
20,9 
6,5 
27,0 
40,8 
16,0 
4,5 
17,2 
41,4 
13,5 
137,5 
129,0 
154,3 
140,6 
133,7 
130,0 
117,3 
175,2 
136,1 
164,9 
1974 
prov.1) 
Aux prix 
27 239 
2 3 4 6 3 
4 305 
8317 
8 357 
1 618 
847 
19 
2 754 
175 
847 
aux 
27 287 
23 632 
4 331 
8 525 
8 267 
1 655 
834 
20 
2 739 
187 
730 
1975 
prov. 
A M 3 ) 
(1968­
1974) 
AM 3 ) 
si i
l 
st taux de change courant« 
28 571 
24 692 
4 557 
8 537 
8 858 
1 828 
893 
19 
2 926 
223 
730 
Moyennes mobiles3) 
x ix et taux de change courants 
Taux de variation annuels4) 
aux 
4.6 
3,2 
0,8 
3,2 
22,9 
2,9 
11,2 
­ 10,0 
13,5 
13,1 
38,2 
141,9 
130,0 
159,2 
172,8 
137,6 
144,5 
105,6 
198,8 
153,9 
227,8 
Drix et taux de change courants 
4,9 
5,2 
5,9 
­ 3,0 
12,5 
12,9 
5,3 
­ 4,5 
18,8 
42,8 
­ 13,8 
8.3 6,9 
5,0 4,3 
12,8 10,3 
10,8 8,1 
8,7 7,4 
8,1 6,5 
4,3 2,3 
Indices de valeur4) 
149,3 
137,6 
154,4 
194,4 
155,4 
152,2 
100,8 
236,1 
219,8 
196,3 
* Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) EUR 9, EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Königreich/ 
EUR 9, EUR 6, Netherlands and United Kingdom. 
3) 1964 = M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 = M (1965­67)/ Average of three years, 
e.g. 1966 = M (1965­67). 
4) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by coun­
try based on national currency values. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
') EUR 9, EUR 6, Pays­Bas et Royaume­Uni/ 
EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e Regno Unito. 
3) 1964 = M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1966 = M (1965­67)/Su tre anni: p.es. 1966 = M 
(1965­67). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in monete nazionale. 
A.1 Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
A.1.0 PRODUCTION 
PRODUZIONE 
VEGETALE 
VEGETALE 
FINALE" 
FINALE* 
1963 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1974 
prov. ') 
1975 
prov. 
A M 3 ) 
(1968-
1974) 
A M 3 ) 
(1964-
1974) 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 Aux prix et taux de change de 1970 
Mio Eur 
3 506 
2 732 
4 1 1 8 
5 392 
768 
478 
18 
14190 
2 304 
4 332 
5 867 
881 
497 
14 
15 936 
2 599 
4 800 
6 426 
1 012 
598 
17 
15 830 
2 934 
5 217 
6 097 
998 
570 
14 
1 610 
16 635 
2 816 
4 894 
6 299 
1 033 
579 
14 
1 668 
I 16 538 
2 914 
I 5 653 
6 292 
1 090 
571 
18 
1 722 
146 
376 
17 071 
3 1 4 5 
5 707 
6 372 
1 180 
652 
15 
1 764 
486 
16 644 
3 093 
5 941 
5 780 
1 199 
614 
17 
1 756 
456 
20 934 
18 497 
3 401 
6 755 
6 380 
1 290 
653 
18 
1 854 
138 
445 
20 743 
18 238 
3 324 
6 391 
6 469 
1 376 
662 
16 
1 789 
137 
579 
19 749 
17 564 
3 1 6 9 
5 8 1 7 
6 606 
1 361 
598 
13 
1 577 
145 
463 
Gleitende Durchschnitte3) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Mio Eur 
Moyennes mobiles3) 
aux prix et taux de change de 1970 
4 771 
2 662 
4 614 
6 041 
914 
15 
1 5 3 1 9 
2 872 
4 783 
6 1 3 0 
964 
555 
15 
15 800 
2 944 
4 970 
6 274 
1 014 
582 
15 
116001 
2 888 
I 5 255 
6 229 
1 040 
573 
15 
1 667 
1 6 4 1 5 
2 958 
5 4 1 8 
6 321 
1 101 
601 
16 
1 718 
16 751 
3 051 
5 767 
6 1 4 8 
1 165 
612 
17 
1 747 
439 
17 404 
3 213 
6 1 3 4 
6 1 7 7 
1 223 
640 
17 
1 791 
462 
17 293 
3 273 
6 362 
6 210 
1 288 
643 
17 
1 800 
493 
20 475 
1 8 1 0 0 
3 298 
6 321 
6 485 
1 342 
638 
16 
1 740 
140 
496 
Jährliche Veränderungsraten4) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Taux de variation annuels4) 
aux prix et taux de change de 1970 
0,0 
12,8 
8,0 
0,6 
4,0 
3,4 
2,4 
12,3 -
18,5 -
10,8 
9,5 -
14,8 -
20,3 -
19,2 -
0,7 -
4,7 -
8,7 -
5,1 
1,4 
4,8 
13,5 -
1,2 I 
4,0 
6,2 1 
3,3 -
3,5 
1,7 -
0,6 
3,6 
5,8 
3,5 
15,5 
0,1 
5,6 
- 1,5 
25,4 -
3,3 
3.2 -
7,9 -
1,0 
1,3 -
8,2 -
14,3 -
18,3 
2,4 -
29,4 -
2,5 
1,6 
4,1 
9,3 
1,7 
5,9 
13,7 
0,4 
6,2 -
11,1 -
9,9 -
13,7 -
10,4 
7,8 
6,3 
9.5 -
5,6 -
- 2,4 
1,4 -
2,3 -
5,4 -
1,4 
6,7 -
1.4 -
12,2 -
3,5 -
99,1 
30,1 -
3.7 
4,7 
9,0 
2,1 
1,1 
9,6 
16,4 
11.8 
6,1 
20,1 
2,3 
1,9 
4,1 
0,6 
4,8 
1,5 
0,8 
2.7 
2,8 
3,7 
1,5 
4,7 
2,4 
0,1 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Volumenindizes4) Indices de volume4) 
1970 = 100 
81,7 85,8 96,4 95,7 94,5 I 100,0 103,2 100,6 111,8 110,3 106,2 
93,8 
72,9 
85,7 
70,4 
83,8 
97,8 
89,2 
76,6 
93,2 
80,8 
87,2 
77,8 
105,7 
84,9 
102,1 
92,8 
104,9 
92,8 
100,7 
92,3 
96,9 
91,5 
99,8 
80,2 
93,5 
96,6 
86.6 
100,1 
94,7 
101,5 
79,8 
96,9 
100,0 
I 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
107,9 
101,0 
101,3 
108,2 
114,3 
81,7 
102,4 
129,4 
106,2 
105,1 
91,9 
110,0 
107,5 
92.9 
102,0 
121,4 
116,7 
119,5 
101,4 
118,3 
114,3 
101,7 
107,7 
94,7 
118,5 
114,1 
113,1 
102,8 
126,2 
115,9 
89,3 
103,9 
93,9 
154,2 
108,8 
102,9 
105,0 
124,8 
104,8 
74,7 
91,6 
99,7 
123,3 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
* Anmerkungen: vgl. Ländenabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR 9, EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Königreich/ 
EUR 9, EUR 6, Netherlands and United Kingdom. 
3) 1964= M (1963-65). 
1968 = M (1967-69). 
1974 = M (1973-75). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 = M (1965-67)/Average of three years, 
e.g. 1966 = M (1965-67). 
4) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by coun-
try based on national currency values. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per | 
' ) EUR 9, EUR 6, Pays-Bas et Royaume-Uni/ 
EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e Regno Unito. 
3) 1964 = M (1963-65). 
1968 = M (1967-69). 
1974 = M (1973-75). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1966 = M (1965-67)/Su tre anni: p.es. 1966 = M 
(1965-67). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veränderungsraten und Indizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.1 TIERISCHE ENDPRODUKTION* 
FINAL ANIMAL PRODUCTION* 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschlsnd 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1963 1966 1967 1968 1969 
In jewei l igen Preisen und Wechselkursen 
15 499 18 520 
5 077 5 953 
5 843 6 709 
2 497 3 266 
1 204 1 605 
790 942 
38 45 
1 9 0 1 7 
6 011 
6 968 
3 286 
1 715 
990 
47 
19 807 
6 099 
7 183 
3 446 
1 928 
1 106 
45 
3 271 
Gleitende Durchschnitte3 ) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
18 340 
5 9 1 2 
6 623 
3 1 7 9 
1 624 
958 
45 
19115 
6 021 
6 953 
3 333 
1 749 
1 013 
46 
19 864 
6 221 
7 1 0 2 
3 478 
1 911 
1 106 
46 
Jährliche Veränderungsraten 4 ) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
5,9 
3,2 
8,4 
9,5 
3,4 
0,0 
4,8 
Wertindizes4 ) 
74,4 88,9 
78,2 91,6 
81,6 93,7 
64,7 84,6 
54,7 72,9 
63,0 75,1 
78,4 93,6 
2,7 
1.0 
3,9 
0,6 
6,8 
5,0 
3,0 ­
91,3 
92,5 
97,3 
85,1 
77,9 
78,9 
96,4 
4,2 
1,5 
3,1 
4,9 
12,4 
11,8 
• 2,3 
95.1 
93,9 
100,3 
89,3 
87,6 
88.2 
94,2 
85,5 
20 769 
6 553 
7 155 
3 702 
2 091 
1 221 
47 
3 454 
1 2 0 4 6 9 
6 584 
1 6 902 
3 669 
2 073 
1 194 
47 
3 5 1 7 
4,9 1 
5,8 
4,5 i 
7,4 
8,5 
10,4 
3,4 
5,6 
99,7 
99,3 
104,8 
95,9 
95,0 
97,3 
97,3 
90,2 
1970 
1 20 830 
7 100 
1 6 367 
3 859 
2 201 
1 254 
49 
3 827 
666 
1 4 4 5 
21 265 
6 940 
6 926 
3 909 
2 203 
1 238 
49 
3 846 
0.3 
0,7 
­ 4,6 
4,2 
4,7 
2,7 ­
2.8 
10,8 
1971 
M i o Eur 
2 2 1 9 7 
7 1 6 8 
7 256 
4 1 6 5 
2 317 
1 239 
52 
4 258 
1 484 
M i o Eur 
22 881 
7 531 
7 343 
4 210 
2 4 1 8 
1 325 
53 
4 3 1 7 
1 526 
% 
6,6 
0,8 
14,0 
8,0 
5,2 
1.3 
7,0 
11,3 
2,7 
1972 
25 616 
8 326 
8 405 
4 607 
2 737 
1 483 
58 
4 865 
1 650 
25 544 
8 328 
8 396 
4 478 
2 787 
1 497 
58 
4 731 
1 787 
15,4 
11,2 
15,8 
11.7 
15,1 
16,6 
9,1 
19,8 
12,3 
1970 = 100 
1 100,0 
100,0 
ι 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
106,6 
100,8 
114,0 
108,0 
105,2 
98,7 
107,0 
111,3 
102,7 
123,0 
112,1 
132,0 
120,6 
121,0 
115,1 
116,7 
133,3 
115,4 
1973 
3 7 1 6 8 
28 818 
9 490 
9 526 
4 663 
3 306 
1 768 
65 
5 071 
1 051 
2 228 
27 781 
9 1 6 2 
9 058 
4 742 
3 1 1 8 
1 637 
64 
5 029 
2 042 
12,5 
8,4 ­
13,3 
16,9 
19,1 ­
19,2 ­
11,2 
21,9 
35,0 
138.3 
121,5 
149,6 
140,9 
144,1 
137,2 
129,8 
162,5 
193,7 
155,7 
1974 
prov.') 
1975 
prov. 
A M 3 ) 
(1968­
1974) 
A M 3 ) 
(1964­
1974) 
Aux prix et taux de change courants 
37 318 
28 910 
9 670 
9 243 
4 956 
3 3 1 2 
1 660 
69 
5 1 5 2 
1 007 
2 249 
aux 
38 740 
30 200 
9 982 
9 836 
5 150 
3 428 
1 734 
70 
5 1 8 6 
1 085 
2 268 
41 734 
32 872 
10 786 
10 738 
5 832 
3 666 
1 775 
75 
5 336 
1 198 
2 328 
Moyennes mobiles3) 
3rix et taux de change courants 
Taux de variation annuels4) 
aux 
0,4 
0,3 
1.4 
5,0 
18,5 
3.2 
6,1 
7,1 
6,2 
0,1 
0,9 
138,8 
119,8 
157,1 
167,0 
139,5 
128,8 
139,0 
172,5 
193,9 
157,2 
prix et taux de change courants 
11.8 
13,7 
11,5 
9,8 
24,9 
10,7 
7,0 
7,9 
15,8 
33,0 
3,5 
7,2 6,3 
4,6 4,1 
8,0 6,9 
11,4 9,2 
9,0 8,9 
7,3 7,0 
6,4 5,1 
Indices de valeur4 ) 
157,8 
133,6 
172,5 
208,6 
154,4 
137,8 
149,9 
199,8 
257,9 
162,7 
• Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) EUR 9, EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Königreich/ 
EUR 9, EUR 6, Netherlands and United Kingdom. 
3) 1964 = M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 = M (1965­67)/ Average of three years, 
e.g. 1966 = M (1965­67). 
■') Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by coun­
try based on national currency values. 
' Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
' ) EUR 9, EUR 6, Pays­Bas et Royaume­Uni/ 
EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e Regno Unito. 
3) 1964 = M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
') Sur trois ans: p.ex. 1966 = M (1965­67)/Su tre anni: p.es. 1966 = M 
(1965­67). 
■'·) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
A.1 Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
A.1.1 PRODUCTION ANIMALE FINALE* 
PRODUZIONE ANIMALE FINALE* 
1963 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 prov.' ) 
1975 
prov. 
A M 3 ) 
(1968-
1974) 
AM 3 ) 
(1964-
1974) 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 Aux prix et taux de change de 1970 
Mio Eur 
17 497 19 433 20 345 21122 21297 120 830 21346 21806 
5 858 
6 309 
2 832 
1 559 
893 
46 
6 288 
6 844 
3 562 
1 733 
957 
49 
6 588 
7210 
3 633 
1 841 
1 023 
50 
6 809 
7 399 
3 801 
1 956 
1 108 
49 
3 547 
6 944 
7 250 
3 847 
2 045 
1 161 
49 
3 645 
7100 
6 367 
3 859 
2 201 
1 254 
49 
3 759 
666 
1 445 
7 126 
6 765 
3 925 
2 250 
1 231 
50 
3 852 
1 443 
7 131 
6 918 
4 026 
2 379 
1 303 
49 
3 934 
1 460 
28 618 29 490 
22 374 23 309 
7137 7 399 
7 149 7 485 
4179 4313 
2 527 2 681 
1 332 1 377 
50 54 
5 818 5 680 
778 764 
1 502 1 526 
29 477 
23 326 
7 436 
7 378 
4 454 
2 696 
1 308 
54 
5 430 
824 
1 475 
Gleitende Durchschnitte3) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Mio Eur 
Moyennes mobiles3) 
aux prix et taux de change de 1970 
9 512 
6 341 
6 890 
3 484 
1 770 
979 
48 
20 300 
6 562 
7 151 
3 665 
1 843 
1 029 
49 
20 921 
6 780 
7 286 
3 760 
1 947 
1 097 
49 
1 21 083 
6 951 
1 7 005 
3 836 
2 067 
1 174 
49 
3 650 
21 158 
7 057 
6 794 
3 877 
2 1 6 5 
1 215 
49 
3 752 
2 1 3 2 7 
7 1 1 9 
6 683 
3 937 
2 277 
1 263 
49 
3 848 
1 449 
21 842 
7 1 3 1 
6 944 
4 043 
2 385 
1 289 
50 
4 535 
1 468 
22 496 
7 222 
7 1 8 4 
4 1 7 3 
2 529 
1 337 
51 
5 1 4 4 
1 496 
29195 
23 003 
7 324 
7 337 
4 3 1 5 
2 635 
1 339 
53 
5 643 
789 
1 501 
Jährliche Veränderungsraten4) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Taux de variation annuels4) 
aux prix et taux de change de 1970 
: 
3.6 
2.3 
3,5 
9,4 
0,2 
0,0 
5,1 
; 
4,7 
4,8 
5,3 
2,0 
6,2 
6,9 
3,3 -
3.8 
3,4 
2,6 -
4,6 
6,2 
8,2 
2,3 -
0,8 
2,0 
2,0 
1,2 
4,6 
4,8 
1.0 
2,8 
1 - 2,2 
2,3 
1 - 12,2 
0,3 
7,6 
8,0 -
- 0,6 
3,1 
: -
2,5 
0,4 
6,3 
1,7 
2,2 
1.8 
3,2 -
2,5 
¿2 
2.2 
0,1 
2,3 
2,6 
5,7 
5,8 
1,3 
2,1 
1,2 
2,6 
0,1 
3,3 
3,8 
6,2 
2,1 
1,7 
0,8 -
2,8 
3.0 
4.2 
3,7 
4,7 -
3,2 
6,1 
3,4 -
7,4 
1,8 -
1,7 
1,6 -
0,0 
0,1 
0,5 
1,4 
3,3 
0,5 
5,0 
0,7 
1,0 
7,8 
3,4 
1.6 
1,3 
0,1 
2,3 
5,2 
3,4 
1.1 
2.4 
2,0 
1,4 
3,5 
4,9 
3,9 
1,4 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Volumenindizes4) Indices de volume4) 
1970 = 100 
84,0 93.3 97,7 101,4 102,2 I 100,0 102,5 104,7 107,4 111,9 112,0 
82,7 
99,1 
73,4 
70,8 
71,2 
94,5 
; 
88,7 
107,5 
92,3 
78,8 
76,3 
100,6 
93,0 
113,2 
94,1 
83,7 
81,6 
104,0 
96,1 
116,2 
98,5 
88,9 
88,3 
101,5 
94,4 
98,0 
113,9 
99,7 
92,9 
92,6 
100,6 
97,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,4 
106,3 
101,7 
102,2 
98,2 
103,2 
102,5 
99,8 
100,6 
108,7 
104,3 
108,1 
103,9 
101,8 
104,7 
101,0 
100,7 
112,3 
108,3 
114,8 
106,2 
103,5 
105,4 
116,8 
103,9 
104,4 
117,6 
111,8 
121,8 
109,8 
111,2 
103,5 
114,9 
105,6 
104,9 
115,9 
115,4 
122,5 
104,3 
112,0 
102,5 
123,8 
102,0 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
• Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) EUR 9, EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Königreich/ 
EUR 9, EUR 6, Netherlands and United Kingdom. 
3) 1964 = M (1963-65). 
1968 = M (1967-69). 
1974 = M (1973-75). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 = M (1965-67)/Average of three years, 
e.g. 1966 = M (1965-67). 
4) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by coun-
try based on national currency values. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservezioni: cfr. tabelle per paese. 
' ) EUR 9, EUR 6, Pays-Bas et Royaume-Uni/ 
EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e Regno Unito. 
2) 1964 = M (1963-65). 
1968 = M (1967-69). 
1974 = M (1973-75). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1966 = M (1965-67)/Su tre anni: p.es. 1966 = M 
(1965-67). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veränderungsraten und Indizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.2 ENDPRODUKTION DER LANDWIRTSCHAFT* 
FINAL PRODUCTION OF AGRICULTURE* 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1963 1966 1967 1968 1969 
In jewei l igen Preisen und Wechselkursen 
26 856 31 531 
7 233 8 302 
9 3 4 4 10 641 
7 1 1 2 8 6 1 8 
1 896 2 459 
1 218 1 452 
53 59 
33 513 
8 583 
11 505 
9 201 
2 641 
1 521 
62 
3 4 0 3 2 
8 439 
12170 
8 901 
2 830 
1 632 
59 
4 809 
Gleitende Durchschnitte3 ) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
31 734 
8 243 
10 767 
8 7 1 7 
2 484 
1 464 
59 
33 025 
8 441 
11 439 
8 907 
2 643 
1 535 
60 
1 34 564 
8 725 
11 983 
9 294 
1 2 851 
1 650 
61 
Jährliche Veränderungsraten4 ) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
4,6 
5,8 
4,8 
3,5 
4,6 
2,2 
4,2 
Wertindizes4 ) 
71.7 84,2 
79,4 91,1 
68,4 77,9 
69,9 84,7 
57,6 74,7 
66,6 79,4 
80,6 89,3 
6,3 
3,4 ­
8,1 
6,8 ­
7,4 
4,7 
4,0 ­
89.5 
94,2 
84,2 
90,5 
80,2 
83,1 
92,9 
1,6 I 
­ 1,7 
5,8 
■ 3,3 
7.1 1 
7,4 
■ 3,9 
90.9 
92,6 
89,1 
87,5 
86,0 
89,2 
89,3 
85,8 
136147 
9 1 5 3 
12 273 
9 780 
1 3 083 
1 797 
61 
5135 
1 35 878 
9 1 8 3 
112195 
9 617 
3 068 
1 753 
62 
5 1 8 2 
6,2 1 
6,8 
5,8 1 
9,9 
8,9 
10,1 
2,6 
6,8 
1 96,5 
98.9 
94,3 
96,2 
1 93,7 
98,2 
91,6 
91.7 
1970 
137 454 
9 956 
112141 
10170 
3 291 
1 830 
65 
5 603 
811 
1 821 
37 767 
9 837 
12517 
10 201 
3 290 
1 856 
65 
5 588 
3,6 
1,1 
6,1 
4,0 
6,8 
1,8 
9,2 
9,1 
1971 
M i o Eur 
39 699 
10 403 
13137 
10 654 
3 497 
1 941 
67 
6 027 
1 948 
Mio Eur 
40 653 
10 792 
13 579 
10 573 
3 606 
2 033 
70 
6 1 9 7 
1 986 
% 
6,0 
4,4 
8,2 
4,8 
6,2 
6,0 
1.0 
7,6 
7,0 
1972 
44 807 
12017 
15 459 
10 896 
4 029 
2 329 
77 
6 962 
2 1 9 0 
45 507 
12014 
15 701 
11 288 
4 1 1 7 
2 3 1 0 
77 
6 865 
2 326 
12.9 
10,6 
17,7 
3,3 
12,2 
16,9 
11,2 
21,2 
13,6 
1970 = 100 
I 100,0 
100,0 
1 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
106,0 
104,4 
108.2 
104,8 
106,2 
106,0 
101,0 
107,6 
107,0 
119.6 
115,4 
127,3 
108.2 
119,1 
123,9 
112,2 
130,3 
121,5 
1973 
63 677 
52 016 
13 623 
18 508 
12314 
4 824 
2 661 
86 
7 607 
1 213 
2 841 
49 910 
13217 
17 268 
12 200 
4 594 
2 546 
84 
7 492 
2 709 
16.1 
8.4 ­
19.7 
30,5 
18,1 ­
14,3 ­
12,6 
27,8 
29,7 
138,9 
124,4 
152,4 
141,2 
140,7 
141,5 
126,4 
166,5 
183,3 
157,6 
1974 
prov.') 
1975 
prov. 
A M 3 ) 
(1968­
1974) 
AM 3 ) 
(1964­
1974) 
Aux prix et taux de change courants 
65 091 
52 906 
14012 
17 837 
13 390 
4 930 
2 648 
89 
7 907 
1 182 
3 096 
aux 
66 541 
54 345 
14 341 
18 634 
13 486 
5 083 
2 7 1 2 
89 
7 925 
1 272 
2 998 
70 854 
5 8 1 1 3 
15 389 
19 557 
14 754 
5 494 
2 826 
93 
8 262 
1 421 
3 058 
Moyennes mobiles3) 
Drix et taux de change courants 
Taux de variation annuels4) 
aux 
2,2 
1,7 
• 1,4 
4,3 
21,3 
■ 1,3 
• 0,5 
2,8 
8,6 
1,8 
9,0 ­
141,3 
123,8 
159,0 
171,3 
138,8 
140,9 
130,0 
180,9 
186,7 
171,8 
prix et taux de change courants 
8,9 
9.8 
11,5 
3,6 
17,0 
11,4 
6,7 
5.1 
16,8 
34,4 
1,2 
7.8 β',7 
5,1 4,5 
10,1 8.4 
11,0 8,5 
8,9 8,4 
8,1 7,2 
6,2 4,6 
Indices de valeur4) 
155.2 
136,0 
164,7 
200,3 
154,7 
150,3 
136,6 
211,3 
251.0 
169,7 
* Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) EUR 9, EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Königreich/ 
EUR 9, EUR 6, Netherlands and United Kingdom. 
3) 1964= M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 = M (1965­67)/ Average of three years, 
e.g. 1966 = M (1965­67). 
■') Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by coun­
try based on national currency values. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
' ) EUR 9, EUR 6, Pays­Bas et Royaume­Uni/ 
EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e Regno Unito. 
3) 1964 = M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1966 = M (1965­67)/Su tre anni: p.es. 1966 = M 
(1965­67). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
A.1 Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
A.1.2 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE* 
PRODUZIONE FINALE DELL'AGRICOLTURA* 
1963 1966 
In Preisen und W e 
31 095 33 766 
8 346 8 689 
10 731 1 1 4 9 9 
8 240 9 447 
2 326 2 613 
1 371 1 455 
63 63 
Gleitende Dui 
in Preisen und Wech 
Jährliche Ver an 
in Preisen und Wech 
2.1 
5,8 
­ 1,3 
3,8 
1,1 
1.1 
3,3 
Volumenindizes4 ) 
83,0 90,2 
84,0 87,3 
88,4 94,7 
81,0 92,9 
70,7 79,4 
74,9 79,5 
95,4 94,5 
1967 1968 1969 
chselkursen von 1970 
36 531 
9 553 
12 357 
10 078 
2 854 
1 622 
67 
chschnitl 
37 063 
9 474 
12 979 
9 9 1 6 
2 953 
1 677 
64 
5 1 5 7 
te=>) 
selkursen von 1970 
34 452 
8 819 
11 837 
9 543 
2 684 
1 505 
64 
35 787 
9 239 
12 278 
9 814 
2 807 
1 585 
65 
derungsraten4) 
selkursen 
8,2 
3,9 
7,5 
6,7 
9,2 
11,5 
6,8 
97,5 
95,9 
101,8 
99,1 
86,7 
88,6 
101,0 
/on 1970 
1,5 I 
­ 0,8 
5,0 ­
­ 1.6 
3,5 
3,4 
­ 5,1 ­
99.0 
95,2 
106,9 
97,5 
89,7 
91,7 
95,8 
94,1 
1 37 250 
9 724 
12 481 
1 0 1 6 5 
1 3 077 
1 740 
63 
5 3 1 3 
1 36 948 
9 584 
12 606 
10 053 
1 2 961 
1 680 
65 
0,5 
2,6 
­ 3,8 
2,5 
4,2 
3,7 
­ 0,9 
3.0 
99,5 
97,7 
102,8 
99,9 
1 93,5 
95,1 
95,0 
96,9 
1970 
1 37 454 
9 956 
112141 
10170 
3 291 
1 830 
66 
5 481 
811 
1 821 
1 37 256 
9 7 1 8 
112 534 
10 084 
3 1 0 7 
1 749 
64 
5 317 
0.5 
2,4 
­ 2,7 
0,1 
7,0 
5,2 
5,3 
3,2 
1971 
M i o Eur 
38 496 
1 0 1 9 8 
12 605 
10315 
3 430 
1 883 
65 
5 616 
1 929 
M i o Eur 
37 733 
9 959 
12 409 
10217 
3 425 
1 818 
65 
5 470 
% 
2,8 
2,4 
3,8 
1,4 
4,2 
2,9 
­ 2,6 
2,5 
5,9 ■ 
1972 
38 623 
10 227 
1 3 0 1 0 
9 824 
3 579 
1 917 
66 
5 690 
1 916 
38191 
10127 
12 585 
10103 
3 433 
1 877 
66 
5 596 
1 889 
0,3 
0,3 
3,2 
­ 4,8 
4,3 
1,8 
2,1 
1,3 
­ 0,7 
1970 = 1 0 0 
1 100,0 
100,0 
ι 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,8 
102,4 
103,8 
101,4 
104,2 
102,9 
97,4 
102,5 
105,9 
103,1 
102,7 
107,2 
96,6 
108,7 
104,7 
99,4 
103.8 
105,2 
1973 
49 752 
41 071 
10 539 
14 084 
10 579 
3 817 
1 984 
68 
5 818 
916 
1 947 
39 397 
10 321 
13 233 
10 239 
3 609 
1 928 
66 
5 708 
1 931 
6.3 
3,1 
8,3 ­
7,7 
6,7 
3,5 
3,7 
2,2 ­
Ï.6 
109,7 
105,9 
116,0 
104,0 
116,0 
108,4 
103,0 
106,1 
112,9 
106,9 
1974 
prov.' ) 
Aux prix 
50 453 
41 767 
10 752 
14 047 
10 802 
4 057 
2 039 
70 
5 680 
901 
2 1 0 5 
1975 
prov. 
A M 3 ) 
(1968­
1974) 
AM 3 ) 
(1964­
1974) 
et taux de change de 1970 
4 9 4 4 1 
41 103 
10 637 
13 355 
11 080 
4 057 
1 906 
68 
5 430 
970 
1 938 
Moyennes mobiles3) 
aux prix et taux de change de 1970 
40 487 
10 506 
1 3 7 1 4 
10 402 
3 818 
1 980 
68 
5 729 
1 989 
49 882 
41 314 
10 643 
13 829 
10 820 
3 977 
1 976 
69 
5 643 
929 
1 997 
Taux de vari 
aux prix et taux 
1.4 
1.7 ■ 
2,0 ■ 
­ 0,3 ■ 
2,1 
6,3 ­
2,7 ­
2,2 ­
­ 2,4 ­
■ 1.6 
8,1 ­
111.5 
108,0 
115.7 
106,2 
123,3 
111,4 
105,3 
103,6 
111,1 
115,6 
­ 2,0 
­ 1.6 
­ 1,1 
­ 4,9 
2,6 
­ 0,1 
­ 6,5 
­ 3,2 
­ 4,4 
7,6 
­ 7,9 
Inc 
109,7 
106,8 
110,0 
108,9 
123,2 
104,2 
101,9 
99,1 
119,5 
106,4 
ation ann 
de change 
1.9 
1,8 
1,6 
1,2 
5,0 
2,7 
1,0 
uels'·) 
de 1970 
2,6 
2,5 
2,2 
2,2 
4,8 
3,4 
1.1 
¡ces de volume 4 ) 
EUR 9 
EUR β 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschlend 
France 
Itelia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
• Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR 9, EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Königreich/ 
EUR 9, EUR 6, Netherlands and United Kingdom. 
3) 1964 = M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 = M (1965­67)/Average of three years, 
e.g. 1966 = M (1965­67). 
4) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by coun­
try based on national currency values. 
" Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
') EUR 9, EUR 6, Pays­Bas et Royaume­Uni/ 
EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e Regno Unito. 
3) 1964 = M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1966 = M (1965­67)/Su tre enni: p.es. 1966 = M 
(1965­67). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veränderungsraten und Indizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.3 VORLEISTUNGEN* 
INTERMEDIATE CONSUMPTION* 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1963 1966 
In jewei l igen Pre 
7 859 10 529 
2 884 3 744 
2 404 3 099 
1 259 1 884 
858 1 145 
438 635 
17 22 
1967 1968 1969 
sen und Wechselkursen 
11 207 
3 890 
3 358 
1 999 
1 221 
716 
23 
11 570 
3 796 
3 668 
2 071 
1 268 
744 
23 
2 727 
Gleitende Durchschnitte3 ) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
1 0 4 8 5 
3 7 1 1 
3 108 
1 876 
1 136 
632 
22 
11 102 
3 8 1 0 
3 375 
1 985 
1 211 
698 
23 
111717 
3 962 
3 603 
2 098 
I 1 269 
761 
23 
J ä h r l i c h e Veränderungsraten4 ) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
8.3 
7.0 
8,1 
8,0 
9,8 
16,8 
5,3 
: : 
Wertindizes4 ) 
59,0 79,1 
65,4 84.9 
58,0 74,8 
54,6 81,6 
56,8 75,8 
45,5 65,9 
69,1 86,6 
6,4 
3,8 
8,4 
6,1 
6,7 
12,7 
4,6 
84,2 
88,2 
81,0 
86,6 
80,9 
74.3 
90,5 
3,2 1 
­ 2,4 
9,2 
3,6 
3,8 
3,9 
1.5 
86.9 
86,0 
88,5 
89,7 
83,9 
77.2 
91,9 
83,6 
112 374 
4 201 
3 783 
2 224 
1 1 318 
824 
24 
2 889 
112419 
4 273 
1 3 7 1 2 
2 201 
1 365 
844 
24 
2 959 
6.9 
9,0 
8,2 
7,4 
4,0 
10,8 
3,2 
5,9 
1 92.9 
93,8 
95,7 
96.4 
1 87,3 
85,6 
94,9 
88,6 
1970 
113313 
4 822 
I 3 684 
2 308 
1 510 
963 
26 
3 260 
280 
879 
13 392 
4 664 
3 880 
2 401 
1 487 
934 
26 
3 1 7 5 
7,6 
6,7 
4,4 
3,8 
14,6 
16,9 
5,4 
12,9 
1971 
Mio Eur 
14 488 
4 969 
4 1 7 3 
2 672 
1 632 
1 014 
28 
3 375 
926 
M i o Eur 
14 607 
5 086 
4 1 8 9 
2 609 
1 657 
1 037 
28 
3 421 
931 
% 
8,8 
2,9 
13,3 
15,8 
8,0 
5,2 
7,2 
3.5 
5,3 
1972 
1 6 0 1 9 
5 466 
4 7 1 1 
2 848 
1 830 
1 134 
30 
3 628 
989 
16 596 
5 734 
4 902 
2 838 
1 918 
1 175 
30 
3 769 
1 093 
10.6 
5,3 
12,9 
7,6 
9,2 
9,0 
7,3 
12,7 
7,9 
1970 = 100 
I 100,0 
100,0 
ι 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
108,8 
102,9 
113,3 
115,8 
108,0 
105,2 
107,2 
103,5 
105,3 
120.3 
108.4 
127,9 
124,6 
117,9 
114,6 
115,0 
116,7 
113,7 
1973 
25 341 
19 281 
6 767 
5 822 
2 993 
2 291 
1 376 
32 
4 305 
1 051 
1 365 
18 934 
6 432 
5 745 
3 173 
2 208 
1 343 
33 
4 205 
1 255 
20.4 
17,8 
23,6 
21,4 
12,3 
21,3 
6,8 
38,8 
38,0 
144.8 
127,6 
158,0 
151,3 
145,6 
139,0 
122,8 
161,9 
171,0 
156,9 
1974 
prov. ') 
1975 
prov. 
A M 3 ) 
(1968­
1974) 
AM=) 
(1964­
1974) 
Aux prix e t taux de change courants 
28 056 
21 501 
7 063 
6 702 
3 678 
2 502 
1 519 
37 
4 683 
1 007 
1 412 
29 393 
22 759 
7 323 
7 237 
3 985 
2 638 
1 535 
41 
4 699 
1 198 
1 451 
Moyennes mob i l es 3 ) 
aux prix et taux de change courants 
27 597 
21 180 
7 051 
6 587 
3 552 
2 477 
1 477 
37 
4 562 
1 085 
1 409 
Taux de va r i a t i on annuels4) 
aux 
10,7 
11.5 
1,0 
24,6 
37,1 
5,5 
10,4 
14,3 
13,7 
23,3 
3,4 
161.5 
128,8 
196,9 
207,3 
153,6 
153,5 
140,5 
184,1 
210,9 
162,2 
prix et taux de change courants 
4.8 
5.9 
3,7 
2,1 
15,0 
5,4 
1,1 
11,3 
12,2 
17,6 
2,8 
, , 
10.4 9,2 
6,5 6,0 
13,1 11,2 
14,0 12,0 
10,6 9,9 
11,2 11,4 
7,1 6,2 
Indices de valeur4 ) 
171,0 
133,6 
200.9 
238,4 
161,9 
155,1 
156,3 
206,5 
248,1 
166,7 
* Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR 9, EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Königreich/ 
EUR 9, EUR 6, Netherlands and United Kingdom. 
3) 1964= M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 = M (1965­67)/Average of three years, 
e.g. 1966 = M (1965­67). 
4) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by coun­
try based on national currency values. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
') EUR 9, EUR 6, Pays­Bas et Royaume­Uni/ 
EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e Regno Unito. 
2) 1964 = M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1966 = M (1965­67)/Su tre anni: p.es. 1966 » M 
(1965­67). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
8 
A.1 Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
A.1.3 CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE* 
CONSUMI INTERMEDI* 
1963 
In Preise 
9 205 
3 535 
2 650 
1 453 
1 061 
487 
19 
Gleit 
in Preisen 
Jährlic 
in Preisen 
Volumen 
69.1 
73,3 
71,9 
62,9 
70,3 
50,5 
75,7 
: 
1966 
Ί und W e 
11 437 
4 305 
3 2 1 2 
2 002 
1 191 
704 
23 
ende Dur 
1967 
chselkurs 
11 934 
4 4 1 1 
3 445 
2 041 
1 249 
765 
23 
chschn i t 
1968 1969 
en von 1970 
12 065 
4 229 
3 559 
2 1 2 8 
1 298 
787 
24 
2 981 
e ' ) 
und Wechselkursen von 1970 
11 384 
4 282 
3 227 
1 978 
1 193 
682 
23 
he Verän 
11 812 
4 3 1 5 
3 4 1 9 
2 057 
1 246 
752 
23 
derungsn 
112 291 
4 432 
3 586 
2 138 
1 1 307 
804 
24 
rten4) 
und Wechselkursen von 1970 
6.1 
4,3 
6,2 
5,8 
4,6 
22,2 
1,5 
ndizes4 ) 
85,9 
89,3 
87,2 
86,7 
78,9 
73,1 
88,5 
4,3 
2,5 
7,2 
2,0 
4,9 
8,7 
3,0 
89,6 
91,5 
93,5 
88,4 
82,7 
79,4 
91,2 
1.1 
­ 4,1 
4,5 
4,2 
4,0 
2,9 
2,2 
90.6 
87,7 
97,7 
92,2 
86,0 
81,7 
93,2 
95,8 
1 12 873 
4 656 
3 7 1 4 
2 246 
1 1 373 
859 
25 
3 053 
I 12 750 
4 569 
1 3 666 
2 227 
1 394 
870 
25 
3 049 
1 6,7 
10,1 
3,2 
5,6 
1 5,7 
9,1 
2,5 
2,4 
1 96,7 
96,5 
100,8 
97,3 
1 90,9 
89,2 
95,5 
98,1 
1970 
13313 
4 822 
1 3 684 
2 308 
1 510 
963 
26 
3 1 1 2 
280 
879 
13 307 
4 753 
3 796 
2 319 
1 488 
926 
26 
3 090 
1 3.4 
3,6 
1 ­ 0,8 
2,7 
10,0 
12,1 
4,7 
1,9 
1971 
M i o Eur 
13 736 
4 780 
3 989 
2 404 
1 581 
955 
27 
3 104 
874 
M i o Eur 
13 821 
4 810 
4 005 
2 407 
1 592 
981 
27 
3 1 1 4 
877 
% 
3,2 
­ 0,9 
8,3 
4,2 
4,7 
­ 0,8 
5,4 
­ 0,3 
­ 0,6 
1972 
14415 
4 828 
4 342 
2 508 
1 685 
1 024 
28 
3 1 2 7 
879 
14 504 
4 850 
4 386 
2 537 
1 684 
1 020 
27 
3 1 1 5 
888 
4,9 
1,0 
8,8 
4,3 
6,6 
7,2 
3,9 
0,7 
0,6 
1970 = 100 
1 100,0 
100,0 
1 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,2 
99,1 
108,3 
104,2 
104,7 
99,2 
105,4 
99,7 
99,4 
108,3 
100,1 
117,9 
105,7 
111,6 
106,3 
109,5 
100,5 
99,9 
1973 
19 727 
15 362 
4 942 
4 828 
2 698 
1 787 
1 080 
27 
3 1 1 3 
341 
911 
14 991 
4 825 
4 663 
2 653 
1 753 
1 069 
28 
3 077 
885 
6,6 
2,4 
11,2 
7,6 
6,1 
5,4 
­ 2,9 
­ 0,4 
3,6 
115,4 
102,5 
131,0 
116,9 
118,4 
112,1 
106,4 
100,0 
121,9 
103,6 
1974 
prov. ') 
Aux prix 
19 369 
1 5 1 9 6 
4 705 
4 820 
2 753 
1 788 
1 102 
28 
2 991 
316 
866 
1975 
prov. 
AM2) 
(1968­
1974) 
AM 3 ) 
(1964­
1974) 
et taux de change de 1970 
19 274 
15 081 
4 7 1 0 
4 6 1 1 
2 813 
1 856 
1 061 
30 
3 040 
306 
847 
M o y e n n e s mob i les 3 ) 
aux prix et taux de change de 1970 
19 457 
1 5 2 1 3 
4 786 
4 753 
2 755 
1 810 
1 081 
28 
3 048 
321 
875 
Taux de variation annuels4) 
eux prix et taux de change de 1970 
­ 1,8 
­ 1,1 
­ 4,8 
­ 0,2 
2,1 
0,1 
2,1 
2,2 
­ 3,9 
­ 7,3 
­ 5,0 
114,1 
97,6 
130,8 
119,3 
118,4 
114,4 
108,7 
96,1 
113,0 
98,4 
­ 0,5 
­ 0,8 
0,1 
­ 4,3 
2,2 
3,8 
­ 3,8 
7,4 
1,6 
­ 3,1 
­ 2,1 
3,6 4,3 
1,3 2,2 
4,8 5,3 
4,3 5,3 
5,3 5,2 
5,1 7,3 
2,9 3,0 
Indices de volume 4 ) 
113,3 
97,7 
125,2 
121,9 
122,9 
110,1 
116,8 
97,7 
109,5 
96,3 
EUR 9 
EUR β 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
• Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR 9, EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Königreich/ 
EUR 9, EUR 6, Netherlands and United Kingdom. 
3) 1964= M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 = M (1965­67)/Average of three years, 
e.g. 1966= M (1965­67). 
4) Landerangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by coun­
try based on national currency values. 
• Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
') EUR 9, EUR 6, Pays­Bas et Royaume­Uni/ 
EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e Regno Unito. 
2) 1964 = M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1966 = M (1965­67)/Su tre anni: p.es. 1966 = M 
(1965­67). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
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A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veränderungsraten und Indizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.4 BRUTTOWERTSCHÖPFUNG ZU MARKTPREISEN* 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES* 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1963 1966 1967 1968 1969 
In jewei l igen Preisen und Wechselkursen 
18 996 2 1 0 0 2 
4 349 4 558 
6 940 7 542 
5 853 6 734 
1 0 3 8 1 3 1 4 
780 817 
36 37 
22 305 
4 693 
8 1 4 7 
7 202 
1 4 2 0 
805 
38 
22 462 
4 642 
8 502 
6 831 
1 562 
889 
36 
2 082 
Gleitende Durchschnitte3 ) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
21 249 
4 532 
7 659 
6 841 
1 549 
833 
37 
21 923 
4 631 
8 064 
6 922 
1 633 
837 
37 
122 847 
4 762 
8 380 
7 1 9 6 
1 1 784 
889 
37 
Jährliche Veränderungsraten4 ) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
2,8 
4,9 
3,5 
2,2 
0,4 
­ 6,8 
3,6 
; 
Wertindizes4 ) 
78,7 87,0 
92,6 97,0 
72,9 79,3 
74,4 85,6 
58,3 73,7 
82,1 94,3 
87,8 91,0 
6,2 
3,0 
8,0 
6,9 
8,1 
­ 1,5 
3,7 
92,4 
99,9 
85,6 
91,6 
79,7 
92,9 
94,4 
0.7 
­ 1.1 
4.3 
­ 5,1 
10,0 
10,4 
­ 7,2 
93.0 
98,8 
89,4 
86,9 
87,7 
102,6 
87,6 
88,9 
I 23 773 
4 952 
8 490 
7 556 
I 1 765 
973 
37 
2 246 
123459 
4 909 
1 8 483 
7 416 
1 904 
910 
38 
2 223 
5,8 
5,0 
4,8 
10,6 
13,0 
9,5 
2,1 
7,9 
1 98.5 
103,8 
93,6 
96,1 
1 99,1 
112,3 
89,5 
95,9 
1970 
124141 
5 1 3 3 
1 8 457 
7862 
1 781 
867 
41 
2 342 
532 
942 
24 375 
5 1 7 3 
8 637 
7 800 
2 005 
922 
39 
2 4 1 3 
Ι Ï . 5 
­ 3,7 
1 6,8 
4,0 
0,9 
­ 10,9 
11,8 
4,3 
1971 
Mio Eur 
25 212 
5 434 
8 965 
7 981 
1 865 
927 
40 
2 652 
1 022 
M i o Eur 
26 047 
5 706 
9 390 
7 964 
1 948 
996 
42 
2 765 
1 055 
% 
4,4 
5,7 
6,0 
1,5 
4,6 
6,9 
­ 3,0 
13,2 
8,6 
1972 
28 787 
6 551 
10 748 
8 048 
2 1 9 9 
1 195 
46 
3 335 
1 2 0 Ï 
28 912 
6 280 
10 800 
8 450 
2 1 9 9 
1 136 
47 
3 096 
1 233 
14,2 
15,4 ■ 
19,9 
1,8 
14,8 
25,5 
13,9 
31,9 
18,6 
1970 = 100 
1 100,0 
100,0 
ι 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,4 
105,7 
106,0 
101,5 
104,6 
106,9 
97,0 
113,2 
108,6 
119,2 
122,0 
127,1 
103,4 
120,1 
134,2 
110,5 
149,3 
128,9 
1973 
38 336 
32 736 
6 856 
12 686 
9 321 
2 533 
1 286 
54 
3 302 
823 
1 475 
30 976 
6 785 
11 523 
9 027 
2 387 
1 203 
51 
3 287 
1 453 
13,7 
­ 0,4 
18,0 
33,7 
13,6 
7,6 
16,4 
15,8 
22,9 
135.6 
121,5 
150,0 
138,3 
136,5 
144,4 
128,7 
172,9 
189,8 
158,3 
1974 
prov. ') 
Aux prix 
37 033 
31 404 
6 949 
11 134 
9 7 1 2 
2 428 
1 129 
52 
3 224 
722 
1 683 
aux 
38 942 
33164 
7 290 
12 047 
9 934 
2 605 
1 235 
53 
3 363 
827 
1 588 
1975 
prov. 
AM 3 ) 
CO
I φ
 
3 
co
 AM
3 ) 
(1964­
1974) 
et taux de change courants 
41 457 
35 352 
8 065 
12 320 
10 769 
2 855 
1 291 
52 
3 562 
937 
1 606 
Moyennes mobiles3) 
Drix et taux de change courants 
Taux de variation annuels4) 
eux 
­ 3,4 
­ 4,1 
­ 1,9 
­ 5,0 
16,2 
­ 7,4 
­ 12,2 
­ 4,1 
2,0 
­ 8,4 
14,1 
130,1 
119,1 
142,5 
160,7 
126,3 
126.8 
123,4 
176,4 
174,0 
180,7 
Drix et taux de change courants 
11.9 
12.5 
16,1 
4,6 
19,0 
17,6 
14,3 
0,8 
23,5 
45,2 
­ 4,6 
6.4 5.4 
3,8 3,2 
8,6 7,1 
10,1 7,5 
7,5 7,4 
5,2 3,8 
5,6 3,6 
Indices de valeur4) 
146,4 
138,2 
149,0 
189,1 
148,6 
144,9 
124,3 
217,9 
252,6 
172,4 
* Anmerkungen: vgl. Lãndertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) EUR 9, EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Königreich/ 
EUR 9, EUR 6, Netherlands and United Kingdom. 
3) 1964 = M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 = M (1965­67)/ Average of three years, 
e.g. 1966 = M (1965­67). 
·') Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by coun­
try based on national currency values. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
' ) EUR 9, EUR 6, Pays­Bas et Royaume­Uni/ 
EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e Regno Unito. 
3) 1964 = M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1966 = M (1965­67)/Su tre enni: p.es. 1966 = M 
(1965­67). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
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A.1 Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
A.1.4 VALEUR AJOUTÉE BRUTE AUX PRIX DU MARCHÉ* 
VALORE AGGIUNTO LORDO Al PREZZI DI MERCATO* 
1963 1966 
In Preisen und W e 
21 889 22 329 
4 828 4 383 
8 081 8 287 
6 787 7 445 
1 265 1 423 
884 751 
44 40 
Gleitende Dur 
1967 
chselkurs 
24 597 
5 142 
8 9 1 3 
8 036 
1 605 
857 
44 
chschn i t 
1968 1969 
en von 1970 
24 999 
5 245 
9 380 
7 789 
1 655 
890 
40 
2 1 7 6 
e3) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
23 069 
4 537 
8 6 1 1 
7 564 
1 492 
823 
41 
Jährliche Verän 
in Preisen und Wech 
0.2 
7,3 
­ 4,0 
3,2 
­ 1,7 
­ 12,9 
4,4 
Volumenindizes4 ) 
90,7 92,5 
94,1 85,4 
­ 4,5 ­ 2,0 
86,3 94,7 
71,0 79,9 
102,1 86,6 
107,8 98,2 
: : 
23 975 
4 923 
8 860 
7 757 
1 561 
833 
41 
derungsr 
selkursen 
10,2 
17,2 
7,5 
7,9 
12,8 
14,1 
9,1 
101,9 
100,1 
105,4 
102,2 
90,1 
98,9 
107,1 
'. 
1 24 657 
5 1 5 2 
9 020 
7 914 
1 1 655 
876 
41 
äten4) 
•on 1970 
1,6 
2,1 
5,2 
­ 3,1 
3,1 
3,9 
­ 9,0 
103,6 
102,2 
110,9 
99,1 
92,9 
102,7 
97,4 
91,9 
I 24 376 
5 068 
8 766 
7 918 
I 1 704 
881 
39 
2 260 
I 24 505 
5 1 4 9 
1 8 868 
7 856 
1 713 
879 
40 
2 268 
1 ­ 2,5 
­ 3,4 
­ 6,5 
1,7 
1 3,0 
­ 1.0 
­ 2,9 
3,8 
ι 101.0 
98,7 
103,7 
100,7 
I 95,7 
101,7 
94,6 
95,4 
1970 
124141 
5 133 
1 8 457 
7 862 
1 781 
867 
41 
2 369 
532 
942 
24 393 
5 207 
8 613 
7 897 
1 778 
892 
39 
2 380 
ι ­ 1,0 
1,3 
1 ­ 3,5 
­ 0,7 
4,5 
1,6 
5,7 
4,8 
1971 
M i o Eur 
24 761 
5 4 1 9 
8 616 
7 911 
1 849 
928 
38 
2 5 1 2 
1 055 
M i o Eur 
24 370 
5 317 
8 580 
7 697 
1 841 
896 
39 
2 481 
1 011 
% 
2.6 
5,6 
1,9 
0,6 
3,8 
7,0 
­ 7,7 
6,0 
12,0 
1972 
24 208 
5 399 
8 668 
7 3 1 7 
1 894 
892 
38 
2 563 
1 037 
24 893 
5 472 
8 847 
7 703 
1 924 
908 
39 
2 593 
1 043 
­ 2,2 
­ 0,4 
0,6 
­ 7,5 
2,4 
­ 3,8 
0,7 
2,1 
­ 1,7 
1970 = 100 
I 100,0 
100,0 
ι 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,6 
105,6 
101,9 
100,6 
103,8 
107,0 
92,4 
106,0 
112,0 
100,3 
105,2 
102,5 
93,1 
106,3 
103,0 
93,0 
108,2 
110,1 
1973 
30 026 
25 710 
5 597 
9 257 
7 881 
2 030 
904 
41 
2 705 
575 
1 036 
25 496 
5 681 
9 051 
7 749 
2 064 
911 
40 
2 652 
1 104 
6.2 
3,7 
6,8 
7,7 
7,2 
1,3 
8,5 
5,5 
­ ¿,1 
106,5 
109,0 
109,5 
100,2 
114,0 
104,3 
100,9 
114,2 
108,1 
110,0 
1974 
prov. ') 
Aux prix 
31 083 
26 569 
6 047 
9 227 
8 048 
2 269 
936 
42 
2 689 
585 
1 240 
1975 
prov. 
A M 3 ) 
(1968­
1974) 
AM 3 ) 
(1964­
1974) 
et taux de change de 1970 
3 0 1 6 4 
26 020 
5 927 
8 744 
8 267 
2 1 9 9 
845 
38 
2 390 
663 
1 091 
M o y e n n e s mob i les 3 ) 
aux prix et taux de change 
30 424 
2 6 1 0 0 
5 857 
9 076 
8 065 
2 1 5 7 
895 
40 
2 595 
608 
1 122 
Taux de vari ation ann 
de 1970 
uels4) 
aux prix et teux de change de 1970 
3,5 
3.3 
8,0 
­ 0,3 
2,1 
11,8 
3,5 
2,2 
­ 0,6 
1.8 
19,6 
110.1 
117,8 
109,1 
102,4 
127,4 
108,0 
103,1 
113,5 
110,0 
131,7 
­ 3,0 
­ 2,1 
­ 2,0 
­ 5,2 
2,7 
­ 3,1 
­ 9,7 
­ 10,2 
­ 11,1 
13,4 
­ 12,0 
Inc 
107.8 
115,5 
103,4 
105,1 
123,4 
97,5 
92,6 
100,9 
124,8 
115,8 
1,0 
2,2 
0,1 
0,3 
4,5 
0,4 
­ 0,1 
1,7 
2,8 
0,9 
1,4 
4,5 
0.1 
­ 0,1 
ices de volume 4 ) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
' Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR 9, EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Königreich/ 
EUR 9, EUR 6, Netherlands and United Kingdom. 
3) 1964 = M (1963­65). 
1968 = M (1967-69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 = M (1965­67)/Average of three years, 
e.g. 1966 = M (1965­67). 
4) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by coun­
try based on national currency values. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
') EUR 9, EUR 6, Pays­Bas et Royaume­Uni/ 
EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e Regno Unito. 
2) 1964 = M (1963-65). 
1968 = M (1967-69). 
1974 = M (1973-75). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1966 = M (1965­67)/Su tre anni: p.es. 1966 = M 
(1965­67). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
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A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veränderungsraten und Indizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.5 BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN* 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION* 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1963 1966 1967 1968 1969 
In jewei l igen Preisen und Wechselkursen 
3 493 4 237 
1 086 1 474 
1 054 1 405 
998 1 005 
109 233 
60 113 
5,7 6,8 
4 1 1 0 
1 197 
1 410 
1 144 
238 
115 
5,5 
4 459 
1 224 
1 564 
1 253 
268 
138 
11,5 
Gleitende Durchschnitte3 ) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
4 1 4 4 
1 409 
1 352 
1 035 
230 
112 
6.3 
4 269 
1 298 
1 460 
1 134 
246 
122 
7,9 
4 49 l ' 
1 298 
1 569 
1 218 
267 
130 
9,0 
Jährliche Veränderungsraten4 ) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
3,7 
­ 5,2 
13,2 
5,2 
6,0 
4,9 
2,8 
: 
Wertindizes4 ) 
72.3 87,7 
74,2 100,8 
62,4 83,2 
78,3 78,8 
33,8 72,4 
45,4 89,0 
45,8 54,0 
­ 3.0 
­ 18,8 
0,4 
13,9 
2,0 
1,1 
­ 18,5 
85,1 
81,9 
83,5 
89,7 
73,9 
90,0 
44,0 
8.5 
2,3 
10,9 
9,5 
12,9 
20,6 
10,3 
92.3 
83,7 
92,6 
98,2 
83,4 
108,5 
92,5 
: 
4 904 
1 472 
1 734 
1 256 
296 
136 
9,9 
1 4 7 3 1 
1 431 
1 1 600 
1 261 
295 
134 
11,3 
10.0 
18,4 
16,3 
0,3 
10,1 
­ 1,7 
­ 14,0 
101,5 
99,1 
107,7 
98,5 
91,8 
106,7 
79,5 
1970 
1 4 8 3 1 
1 598 
1 1 501 
1 275 
322 
127 
12,5 
164 
4 957 
1 513 
1 698 
1 313 
300 
122 
11,4 
1 ­ 1.5 
0,9 
1 ­ 7,2 
1,5 
8,9 
­ 6,2 
25,8 
1971 
M i o Eur 
5 1 3 6 
1 470 
1 858 
1 409 
283 
104 
11,9 
200 
Mio Eur 
5 313 
1 568 
1 851 
1 404 
338 
140 
14,2 
217 
% 
6.3 
­ 8,2 
23,8 
10,5 
­ 12,1 
­ 18,5 
­ 4,5 
21,4 
1972 
5 972 
1 635 
2 1 9 4 
1 527 
409 
189 
18,1 
288 
6 000 
1 634 
2 270 
1 466 
430 
184 
15,5 
300 
16,3 
6,5 
18,1 
9,4 
41,0 
76,8 
47,5 
46,0 
1970 = 100 
1 100,0 
100,0 
ι 100,0 
100,0 
100 0 
100,0 
100,0 
100,0 
106,3 
91,8 
123,8 
110,5 
87,9 
81,5 
95,5 
121,4 
123,6 
97,8 
146,2 
121,0 
123,7 
144,1 
140,9 
177,2 
1973 
6 892 
1 798 
2 759 
1 462 
597 
260 
16,4 
20Ó 
413 
6 710 
1 755 
2 593 
1 569 
541 
235 
17,6 
391 
15,4 
4,6 
25,7 
10,6 
73,0 
37,9 
­ 9.0 
43,1 
142.7 
102,3 
183,8 
•133,8 
213,9 
198,7 
128,2 
253,6 
1974 
prov. ') 
Aux prix 
7 267 
1 832 
2 826 
1 718 
616 
257 
18,3 
106 
473 
1975 
prov. 
A M 3 ) 
sii 
A M 3 ) 
(1964­
1974) 
et taux de change courants 
7 9 4 4 
2 028 
3 082 
1 997 
566 
249 
21,6 
460 
Moyennes mobiles3) 
aux prix et taux de change courants 
7 368 
1 886 
2 889 
1 726 
593 
255 
18,8 
449 
Taux de variation annuels4) 
aux 
5,4 
­ 1,4 
10,8 
31,1 
­ 8,7 
­ 1,2 
11,4 
55,3 
14,7 
150,4 
100,9 
203,7 
175,3 
195,3 
196,4 
142,8 
291,0 
prix et taux de chenge courants 
9,3 
10,7 
3,1 
23,3 
­ 20,7 
­ 3,1 
18,1 
­ 2,9 
8,6 7.0 
2,9 1,5 
13,2 11,3 
10,7 8,9 
13,0 12,4 
11,5 11,0 
12,6 12,6 
Indices de valeur4) 
164,4 
111,6 
210,0 
216,2 
154,9 
190,4 
168,6 
282,7 
* Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) EUR 9, EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Königreich/ 
EUR 9, EUR 6, Netherlands and United Kingdom. 
3) 1964 = M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 = M (1965­67)/ Average of three years, 
e.g. 1966 = M (1965­67). 
·') Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by coun­
try based on national currency values. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
') EUR 9, EUR 6, Pays­Bas at Royaume­Uni/ 
EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e Regno Unito. 
2) 1964 = M (1963­65). 
1968 = M (1967­69). 
1974 = M (1973­75). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1966 = M (1965­67)/Su tre anni: p.es. 1966 = M 
(1965­67). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
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A.1 Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
A.1.5 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE* 
INVESTIMENTI FISSI LORDI* 
1963 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 prov.') 
1975 
prov. 
AM3) 
(1968-
1974) 
AM3) 
(1964-
1974) 
In Preisen und Wechse lku rsen von 1970 
1 725 2132 1 721 1 533 1 737 1 598 
M i o Eur 
1 351 
1 382 
147 
84 
1 243 
267 
113 
1 366 
270 
130 
1 470 
296 
153 
1 400 
308 
147 
164 
Gleitende Durchschnitte3 ) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
181 
M i o Eur 
2 047 1 795 1 664 1 623 1 562 
1 2 7 0 1 3 6 0 1 4 1 2 1 3 8 2 
265 278 291 309 
126 132 143 142 
Jährliche Veränderungsraten 4 ) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
195 
6,9 - 19,3 
3,5 
4,1 
15,5 
Vo lumen ind i zes 4 ) 
9,9 
1,1 
14,9 
10,9 
7,6 
9,4 
17,6 
13,3 
4,8 
4,2 
3,9 
8,0 - 15,5 
8,9 
4,4 
13,5 
5,5 
21,1 
26,1 
9,9 
Aux prix e t taux de change de 1970 
1 366 1 350 1 220 1 258 
1 275 1 334 1 406 
322 254 323 
127 94 155 
1 358 1 378 1 416 
436 404 329 
194 174 158 
241 
156 
304 
64 
297 265 
1 438 1 356 1 312 
Moyennes mobiles3) 
aux prix et taux de change de 1970 
1 276 
1 336 1 338 1 366 
295 300 338 
123 125 145 
242 
1 381 1 384 
388 390 
174 175 
281 289 
Taux de variation annuels4) 
aux prix et taux de change de 1970 
1,1 - 1,1 - 9,6 
4,5 
27,6 
64,6 
33,5 
3,4 
34,8 
25,1 
26,0 
1,4 
7,3 
10,0 
2,1 
3,1 
2,8 
18,6 
9,5 
10,8 
4,3 - 4,5 
0,3 
5,0 
3,4 
1,0 
6,1 
4,5 
Indices de volume 4 ) 
1970 = 100 
108,0 133,4 107,7 95,9 108,7 100,0 84,5 85,5 84,5 76,3 78,7 
108,4 
45,8 
65,6 
97,5 
83,1 
89,0 
107,2 
84,0 
102,2 
115,3 
91,9 
120,2 
109,8 
95,8 
115,6 
100,0 
100,0 
100,0 
105,5 
78,9 
73,9 
110,3 
100,6 
121,6 
106,5 
135,6 
152,1 
108,0 
125,7 
136,9 
111,0 
102,3 
123,7 
100.0 109,9 146,7 184,8 180,9 161,4 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
' Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) EUR 9, EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Königreich/ 
EUR 9, EUR 6, Netherlands and United Kingdom. 
2 ) 1964 = M (1963-65). 
1968 = M (1967-69). 
1 9 7 4 = M (1973-75). 
3 ) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 = M (1965-67)/Average of three years, 
e.g. 1966 = M (1965-67). 
4) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by coun-
try based on national currency values. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
' ) EUR 9, EUR 6, Pays-Bas et Royaume-Uni/ 
EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e Regno Unito. 
s ) 1964 = M (1963-65). 
1968 = M (1967-69). 
1974 = M (1973-75). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1966 = M (1965-67)/Su tre anni: p.es. 1966 - M 
(1965-67). 
") Per pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
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A.2 Gleitende Durchschnitte1) wichtiger Aggregate 
Moving averages') of principal aggregates 
A.2.0 PFLANZLICHE ENDPRODUKTION 
FINAL CROP PRODUCTION 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1966 1967 
in jeweiligen Preisen 
10 052 
20 462 
3 421,8 
3112 
25 316 
708 
10 424 
21 872 
3 449,4 
3 237 
26114 
708 
1968 
10 474 
23 772 
3 605,3 
3 403 
27 223 
703 
1969 1970 1971 
Mio Landeswährung (Italia Mrd) 
10 499 
ι 26 769 
3 696,6 
3 601 
27 885 
752 
693,8 
: 
11 031 
29 446 
3 911,5 
3 935 
29 180 
778 
725,8 
■ 
11 869 
33 786 
3 962,9 
4 255 
31 399 
850 
797,8 
3 464 
1972 
12 918 
39 464 
4 495,5 
4 698 
34 248 
902 
983,1 
4 073 
1973 1974 prov. 
aux prix courants 
13 508 
45 515 
5 417,4 
5 086 
37 929 
965 
1 227,7 
5 052 
14 095 
48 968 
6 656,1 
5 613 
40 581 
967 
1504,5 
103,1 
5 531 
A.2.1 TIERISCHE ENDPRODUKTION 
FINAL ANIMAL PRODUCTION 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1966 
in jeweili 
23 645 
32 698 
1 986,5 
5 879 
47 900 
2 257 
1967 
gen Preisen 
24 083 
34 330 
2 082,9 
6 332 
50 635 
2 297 
1968 
24 748 
35 641 
2173,7 
6 919 
55 277 
2 327 
1969 
Mio Landes 
25 396 
ι 35 961 
2 293,2 
7 505 
59 686 
2 357 
1 465,5 
1970 1971 
Währung ( I ta l ia M r d ) 
25 998 
37 575 
2 443,3 
7 972 
61 883 
2 460 
1 602,6 
27 106 
40 784 
2 641,6 
8 663 
65 596 
2 617 
1 831,6 
11 494 
1972 
28 971 
46 632 
2 970,7 
9 835 
73 363 
2 857 
2 163,9 
13 508 
1973 1974 prov. 
aux prix courants 
30 617 
51 713 
3 445,7 
10 746 
79 650 
3116 
2 489,6 
15 477 
32 482 
56 483 
4 153,6 
11 632 
84 384 
3 384 
2 842,7 
596,6 
17189 
A.2.2 ENDPRODUKTION DER LANDWIRTSCHAFT 
FINAL PRODUCTION OF AGRICULTURE 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1966 
in jeweili 
32 971 
53 160 
5 447,8 
8 991 
73 215 
2 965 
1967 
gen Preisen 
33 764 
56 476 
5 556,8 
9 569 
76 749 
3 005 
1968 
34 172 
60151 
5 808,9 
ι 10 332 
82 500 
3 030 
1969 
Mio Landes 
35 414 
ι 63 693 
3 696,6 
11 108 
87 654 
3 109 
2159,3 
1970 
Währung (I 
36 838 
67 988 
3 911,5 
11 908 
92 773 
3 238 
2 328,4 
: : 
1971 
talia Mrd) 
38 836 
75 421 
3 962,9 
12919 
100 599 
3 467 
2 629,4 
14 958 
1972 
41 803 
87 208 
7 505,6 
14 534 
113 267 
3 759 
3147,0 
17 581 
1973 
aux pr 
44167 
98 618 
8 914,2 
15 831 
123 897 
4 080 
3 717,3 
20 528 
1974 
prov. 
x courants 
46 669 
107 026 
10 865,5 
17 244 
131 948 
4 351 
4 347,2 
699,8 
22 719 
') Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 
e.g.ìl)66 = M (1965­67). 
: M (1965­67)/Average of three years, ') Sur trois ans, p.ex. 1966 
(1965­67). 
M (1965­67)/Su tre anni, p.es. 1966 
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A.2 Moyennes mobiles1) des principaux agrégats 
Medie mobili1) di aggregati principali 
A.2.0 PRODUCTION VÉGÉTALE FINALE 
PRODUZIONE VEGETALE FINALE 
1966 
in Preisen ν 
9 738 
25 628 
3 775,4 
3 307 
26 283 
747 
1967 
on 1970 
10 506 
26 565 
3 831,1 
3 488 
27 759 
749 
1968 1969 1970 1971 1972 
Mio de monnaie nationale (Italia Mrd) 
10 770 
27 605 
3 921,2 
3 671 
29126 
754 
10 569 
ι 29184 
3 893,2 
3 766 
28 664 
776 
694,4 
10 826 
30 092 
3 950.4 
3 985 
30 036 
780 
715,8 
11 165 
32 032 
3 842,4 
4187 
30 605 
820 
728,1 
3 294 
11 759 
34 073 
3 860,8 
4 428 
31 970 
825 
746,5 
3 468 
1973 prov. 
aux prix de 1970 
11 978 
35 339 
3 881,0 
4 665 
32128 
848 
749,9 
3 701 
12 070 
35108 
4 053,0 
4 860 
31 865 
793 
725,0 
58,3 
3719 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
A.2.1 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
PRODUZIONE ANIMALE FINALE 
1966 
in Preisen v 
23 207 
38 267 
2177,6 
6 409 
48 953 
2 428 
1967 
on 1970 
24 016 
39 718 
2 290,8 
6 674 
51 463 
2 475 
1968 
Mit 
24 816 
40 469 
2 350,1 
7 050 
54 855 
2 474 
1969 
> de monna 
25 440 
ι 38 910 
2 397,2 
7 484 
58 705 
2 442 
1 521,0 
1970 
e nationale 
25 827 
37 736 
2 422,9 
7 839 
60 763 
2 455 
1 563,3 
1971 
(Italia Mrd 
26 039 
37 122 
2 460,1 
8 242 
63 134 
2 465 
1 603,5 
10 871 
1972 
) 
26 101 
38 569 
2 526,8 
8 635 
64 425 
2 494 
1 631,9 
11 012 
1973 prov. 
aux prix de 1970 
26 434 
39 902 
2 607,8 
9 156 
66 856 
2 559 
1 637,4 
11 220 
26 806 
40 753 
2 697,0 
9 538 
66 942 
2 641 
1 626,0 
328,6 
11 256 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
A.2.2 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
PRODUZIONE FINALE DELL'AGRICOLTURA 
1966 
in Preisen v 
32 274 
65 749 
5 964,1 
9717 
75 236 
3 175 
1967 
on 1970 
33 809 
68198 
6133,5 
10160 
79 222 
3 223 
1968 
Mi 
35 072 
70 015 
6 283,1 
ι 10 720 
83 982 
3 229 
1969 
o de monni 
35 568 
ι 69 614 
6 302,3 
11 248 
87 452 
3 218 
2 215,5 
1970 
ie national 
36 451 
68 922 
6 385,3 
11 823 
90 883 
3 236 
2 279,1 
. 1971 
e (Italia Mr 
37 064 
69 901 
6 314,5 
12 428 
93 823 
3 285 
2 331,6 
14165 
1972 
d) 
37 776 
73 499 
6 399,6 
13 063 
96 394 
3 319 
2 378,3 
14 480 
1973 
aux pr i : 
38 451 
76 169 
6 501,0 
13 821 
98 985 
3 407 
2 387,3 
14 921 
prov. 
<de 1970 
38 952 
76 809 
6 762,6 
14 397 
98 808 
3 435 
2 351,1 
387,0 
14 976 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 = M (1965­67)/Average of three years, 
e.g. 1966 = M (1965­67). 
Sur trois ans, p.ex. 1966 
(1965­67). 
M (1965­67)/Su tre anni, p.es. 1966 
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A.2 Gleitende Durchschnitte1) wichtiger Aggregate 
Moving averages1) of principal aggregates 
A.2.3 VORLEISTUNGEN 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1966 
in jewei l i 
14 845 
15 343 
1 172,5 
4114 
31 574 
1 109 
1967 
gen Preisen 
15 241 
16 662 
1 240,4 
4 385 
34 904 
1 150 
1968 
15 764 
18 092 
1 311,2 
ι 4 593 
38 058 
1 186 
1969 1970 1971 
Mio Landeswährung (Italia Mrd) 
16 460 
ι 19 386 
1 375,5 
4 941 
42185 
1 227 
1 232,8 
17 453 
21 076 
1 501,0 
5 379 
46 677 
1 292 
1 322,8 
18313 
23 267 
1 637,0 
5 938 
51 338 
1 378 
1 450,0 
7014 
1972 
19 937 
27 225 
1 883,5 
6 769 
57 595 
1 475 
1 730,5 
8 264 
1973 prov. 
aux prix courants 
21 463 
32 926 
2 323,5 
7 600 
65 347 
1 618 
2 095,2 
9 515 
22 948 
37 908 
2 870,7 
8 401 
71 846 
1 794 
2 501,9 
244,6 
10 682 
A.2.4 BRUTTOWERTSCHÖPFUNG ZU MARKTPREISEN 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1966 
in jewei l i 
18126 
37 817 
4 275,4 
4 877 
41 702 
1 856 
1967 
gen Preiser 
18 524 
39 814 
4 328,4 
5 184 
41 905 
1 854 
1968 
18 948 
42 059 
4 497,7 
ι 5 729 
44 442 
1 844 
1969 
Mio Landes 
18 954 
ι 44 307 
4 635,3 
6 165 
45 469 
1 882 
926,5 
1970 1971 
Währung (Italia Mrd) 
19 384 
46 912 
4 875,5 
6 528 
46 096 
1 946 
1 005,6 
: 
20 523 
52 154 
4 994,9 
6 981 
49 262 
2 089 
1 179,4 
7 944 
1972 
21 866 
59 983 
5 622,0 
7 764 
55 672 
2 284 
1 416,5 
9317 
1973 prov. 
aux prix courants 
22 704 
65 692 
6 590,7 
8 231 
58 550 
2 463 
1 622,0 
11 013 
23 721 
69 118 
7 994,9 
8 842 
60 102 
2 556 
1 845,2 
455,1 
12 038 
A.2.5 BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1966 
in jewei l i 
5 633 
6 675 
646,7 
833 
5 596 
313 
1967 
gen Preisen 
5193 
7 207 
708,7 
831 
6 100 
396 
1968 
5 161 
7 889 
760,0 
967 
6 476 
449 
1969 
Mio Landes 
5 515 
ι 8 347 
787,3 
1 068 
6 689 
566 
1970 
»Währung ( 
5 673 
9 212 
820,0 
1 085 
6114 
572 
1971 
tal ia Mrd) 
5 647 
10 281 
880,7 
1 210 
6 909 
700 
1 638 
1972 
5 693 
12 609 
970,3 
1 513 
9 002 
758 
2 270 
1973 
aux pr 
5 868 
14 832 
1 142,3 
1 861 
11 440 
857 
2 967 
1974 
prov. 
ix courants 
6 138 
16 605 
1 395,3 
2 013 
12 423 
914 
3 400 
Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 
e.g.Î966 = M (1965­67). 
M (1965­67)/Average of three years. ' ) Sur trois ans, p.ex. 1966 = M (1965­67)/Su tre anni, p.es. 1966 = M 
(1965­67). 
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A.2 Moyennes mobiles1) des principaux agrégats 
Medie mobili1) di aggregati principali 
A.2.3 CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE 
CONSUMI INTERMEDI 
1966 1967 
in Preisen von 1970 
15 672 
17 922 
1 236,4 
4 317 
34 084 
1 141 
15 794 
18 987 
1 285,6 
4 510 
37 603 
1 167 
1968 1969 1970 1971 1972 
Mio de monnaie nationale (Italia Mrd) 
16 222 
19917 
1 336,5 
ι 4 820 
40192 
1 197 
16 723 
ι 20 360 
1 392,1 
5135 
43 498 
1 235 
1 270,3 
: 
17 395 
21 082 
1 449,7 
5 476 
46 300 
1 287 
1 287,4 
17 605 
22 244 
1 504,2 
5 763 
49 048 
1 347 
1 297,6 
6 581 
17 750 
24 361 
1 585,3 
6 098 
50 991 
1 374 
1 297,8 
6 660 
1973 1974 prov. 
aux prix de 1970 
17 659 
25 900 
1 658,0 
6 348 
53 438 
1 388 
1 282,2 
6 639 
17515 
26 399 
1 721,7 
6 555 
54 048 
1 419 
1 270,0 
133,8 
6 559 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
A.2.4 VALEUR AJOUTÉE BRUTE AUX PRIX DU MARCHÉ 
VALORE AGGIUNTO LORDO Al PREZZI DI MERCATO 
1966 
in Preisen v 
16 602 
47 827 
4 727,7 
5 400 
41 152 
2 034 
1967 
on 1970 
18015 
49 211 
4 847,9 
5 650 
41 619 
2 057 
1968 
Mi 
18 850 
50 098 
4 946,6 
ι 5 990 
43 790 
2 032 
1969 
o de monne 
18 845 
ι 49 255 
4 910,2 
6 203 
43 955 
1 984 
945,1 
: 
1970 
lie national 
19 056 
47 840 
4 935,6 
6 437 
44 583 
1 949 
991,7 
1971 
e (Italia Mr 
19 460 
47 658 
4 810,3 
6 665 
44 775 
1 939 
1 033,9 
7 584 
1972 
d) 
20 026 
49138 
4 814,3 
6 965 
45 403 
1 945 
1 080,5 
7 820 
1973 1974 prov. 
aux prix de 1970 
20 793 
50 259 
4 843,0 
7 473 
45 546 
2018 
1 105,1 
8 282 
21 437 
50 410 
5 040,9 
7 808 
44 760 
2015 
1 081,0 
253,2 
8417 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
A.2.5 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
INVESTIMENTI FISSI LORDI 
1966 
in Preise 
7 492 
794 
958 
6 291 
1967 
η von 1970 
6 570 
,0 850 
1 005 
6 607 
1968 
Mi 
6 089 
,0 882,7 
1 054 
7171 
1969 
o de monni 
5 939 
863,7 
1 116 
7125 
1970 
lie natio 
5717 
835 
1 066 
6 142 
1971 
naie (Italia Mr 
5 264 
,3 836,7 
1 084 
6 270 
1 466 
d) 
1972 
4 961 
854,0 
1 222 
7 376 
1 814 
1973 
aux pri: 
4 801 
863,0 
1 404 
8713 
2106 
prov. 
ede 1970 
4 670 
865,0 
1 411 
8 761 
2167 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
') Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1966 = M (1965­67)/Average of three years, 
o.g. 1966 = M (1965­67). 
') Sur trois ans, p.ex. 1966 
(1965­67). 
M (1965­67)/Su tre anni, p.es. 1966 
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A.3 Anteile an der gesamten Endproduktion der EG 
Proportion of the overall final production of the EC 
A.3.0.0 1975 (prov.) - EUR 9 
A.3 Part dans la production finale de la CE 
Quote nella produzione finale totale delle CE 
A.3.0.0 1975 (prov.) - EUR 9 
Getreide ohne Reis 
darunter: Weizen 
Gerste 
Körnermais 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
darunter: Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Handelsgewächse 
darunter: Ölsaaten 
Tabak 
Hopfen 
Gemüse 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse 
darunter: Milch 
Eier 
Tierische Endproduktion 
Verschiedenes1) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
EUR 9 
10,5 
5,8 
2,8 
1,4 
0,3 
0,2 
5,7 
3,0 
2,7 
0,9 
0,3 
0,4 
0,1 
7,1 
3,8 
0,6 
0,3 
4,7 
0,0 
1,3 
0,8 
0,0 
3,9 
40,3 
36,2 
16,3 
13,1 
4,1 
22,7 
18,7 
3,8 
58,9 
0,8 
100,0 
EUR 6 
8,4 
5,1 
1,5 
1,4 
0,3 
0,2 
4,3 
2,0 
2,4 
0,8 
0,3 
0,4 
0,1 
6,1 
3,5 
0,6 
0,3 
4,7 
0,0 
1,3 
0,5 
0,0 
3,7 
34.8 
28,8 
13,0 
10,5 
3,3 
17,6 
14,5 
3,0 
46,4 
0,8 
82,0 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen* 
aux prix et taux de change courants 
0/ 
1,7 
0,8 
0,6 
0,0 
-
0,0 
1,1 
0,4 
0,7 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,4 
0,9 
-
0,7 
-
-
0,2 
1,2 
6,4 
9,1 
3,5 
0,4 
4,8 
0,3 
6,2 
5,0 
1,2 
15,2 
0,1 
21,7 
4,2 
2,2 
0,8 
1,0 
0,0 
0,0 
1,3 
0,6 
0,7 
0,4 
0,2 
0,2 
0,0 
1,9 
0,9 
0,0 
0,1 
2,3 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,7 
12,0 
9,8 
3,8 
1,3 
2,1 
1,2 
5,4 
4,7 
0,7 
15,2 
0,4 
27,6 
2,2 
1,9 
0,0 
0,3 
0,3 
0,1 
0,9 
0,4 
0,5 
0,2 
0,0 
0,2 
2,6 
1,4 
0,6 
0,2 
1,7 
0,0 
1,3 
0,0 
0,0 
0,7 
12,5 
5,4 
2,2 
1,2 
1,4 
2,8 
2,1 
0,7 
8,2 
0,1 
20,8 
/o 
0,2 
0,1 
0,1 
-
-
0,0 
0,6 
0,4 
0,3 
0,0 
0,0 
0,7 
0,2 
— 
0,0 
— 
— 
0,1 
0,8 
2,6 
2,8 
0,6 
0,4 
1,4 
0,3 
2,3 
2,1 
0,2 
5,2 
-
7,8 
0,2 
0,1 
0,0 
-
— 
0,0 
0,3 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
_ 
_ 
_ 
0,2 
1,3 
1,7 
0,6 
0,1 
0,9 
0,1 
0,8 
0,6 
0,2 
2,5 
0,2 
4,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
_ 
0,0 
— 
— 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
-
0,1 
1,4 
0,6 
0,8 
0,0 
_ 
0,0 
1,2 
1,0 
0,2 
0,0 
0,0 
_ 
0,0 
0,9 
0,2 
_ 
0,0 
_ 
_ 
0,2 
_ 
0,1 
4,1 
4,2 
1,8 
0,0 
1,2 
0,7 
3,3 
2,6 
0,7 
7,5 
-
11,7 
Ireland 
0,1 
0,0 
0,1 
_ 
_ 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
-
_ 
0,0 
0,1 
0,0 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
0,0 
0,3 
1,1 
0,8 
0,0 
0,2 
0,0 
0,6 
0,6 
0,0 
1,7 
-
2,0 
Danmark 
0,6 
0,1 
0,4 
_ 
_ 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
_ 
_ 
0,1 
0,0 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
0,2 
1,0 
2,1 
0,7 
-0,0 
1,3 
0,1 
1,2 
1,1 
0,1 
3,3 
-
4,3 
Céréales sans riz 
dont: Blé 
Orge 
Maïs grain 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 
dont: Plantes oléagineuses herbacées 
Tabac 
Houblon 
Légumes frais 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 
dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volailles 
Produits animaux 
dont: Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers1 ) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter: Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesse­
rungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schäd­
lingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
­ Produktionssteuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
41.5 
1,1 
18,8 
6,4 
58,5 
3,3 
1,5 
B0,3 
32,1 
0,7 
14,7 
5,0 
49,9 
2,6 
1,3 
51,1 
10,3 
0,2 
3,4 
1,6 
0,2 
1,4 
11,4 
0,8 
0,6 
11,6 
2,7 
8,9 
0,9 
8,0 
10,2 
0,1 
3,9 
2,2 
0,8 
0,7 
17,4 
1,0 
0,5 
17,9 
2,2 
5,6 
0,2 
3,6 
0,6 
0,2 
0,3 
15,2 
0,8 
0,1 
15,9 
2,0 
13,8 
3,7 
0,1 
2,4 
0,3 
0,1 
0,2 
4,0 
0,1 
3,9 
0,4 
3,5 
0,6 
2,9 
2,2 
0,1 
1,4 
0,2 
1,8 
0,1 
0,0 
1,9 
0,2 
1.7 
0,1 
1,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
6,6 
0,3 
2,9 
0,9 
0,2 
0,5 
5,0 
0,6 
­0,1 
5,8 
1,2 
4,6 
2,0 
2,6 
0,7 
0,0 
0,3 
0,2 
0,1 
1,3 
0,0 
0,0 
1,3 
0,1 
1,2 
0,1 
1,1 
2,0 
0,1 
0,9 
0,3 
6,1 
2,3 
0,0 
0,3 
2,0 
Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
­ Impôts liés à la production 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
* Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) BR Deutschland: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe; Italien: Produktionssteuern; Belgien: MwSt/FR 
of Germany: contract work at agricultural producer level and subsidies; France: contract work at agricul­
tural producer level; Italy: taxes linked to production; Belgium: VAT. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
' ) RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: travaux agricoles à façon; Italie: 
impôts liés à la production; Belgique: TVA/RF di Germania: lavori agricoli a cottimo e contributi alla pro­
duzione; Francia: lavori agricoli a cottimo; Italia: imposte indirette sulla produzione; Belgio: IVA. 
ω 
ro o A.3 Anteile an der gesamten Endproduktion der EG 
Proportion of the overall final production of the EC 
A.3.0.1 1975 (prov.) ­ EUR 6 
A.3 Part dans la production finale de la CE 
Quote nella produzione finale totale delle CE 
A.3.0.1 1975 (prov.) ­ EUR 6 
Getreide ohne Reis 
darunter: Weizen 
Gerste 
Körnermais 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
darunter: Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Handelsgewächse 
darunter: Ölsaaten 
Tabak 
Hopfen 
Gemüse 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse 
darunter: Milch 
Eier 
Tierische Endproduktion 
Verschiedenes1) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
EUR 6 
10,3 
6,2 
1,8 
1,7 
0,3 
0,2 
5,3 
2,4 
2,9 
1,0 
0,3 
0,5 
0,1 
7,4 
4,3 
0,7 
0,4 
5,7 
0,1 
1,6 
0,6 
0,0 
4,5 
42,5 
35,1 
15,9 
12,8 
4,0 
21,4 
17,6 
3,6 
56,6 
0,9 
100,0 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
Belgique/ België 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen* 
aux prix et taux de change courants* 
0/ 
2,1 
1,0 
0,7 
0,0 
­0,0 
1,4 
0,5 
0,8 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,5 
1,1 
­
0,8 
­­0,3 
1,5 
7,8 
11,0 
4,3 
0,5 
5,8 
0,3 
7,5 
6,1 
1,4 
18.6 
0,1 
26,5 
5,1 
2,7 
1,0 
1,2 
0,0 
0,0 
1,6 
0,7 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,0 
2,3 
1,1 
0,0 
0,1 
2,8 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,9 
14,7 
11,9 
4,7 
1,6 
2,6 
1,4 
6,6 
5,7 
0,8 
18,5 
0,5 
33,7 
2,7 
2,3 
0,0 
0,4 
0,3 
0,1 
1,1 
0,5 
0,7 
0,3 
0,0 
0,2 
3,2 
1,8 
0,7 
0,3 
2,1 
0,0 
1,6 
0,0 
0,0 
0,9 
15,2 
6,6 
2,7 
1,5 
1,7 
3,5 
2,5 
0,9 
10,0 
0,1 
25,4 
0,2 
0,1 
0,1 
— _ 
0,0 
0,8 
0,5 
0,3 
0,0 
0,0 
0,8 
0,2 
_ 
0,0 
— _ 
0,1 
1,0 
3,1 
3,5 
0,8 
0,5 
1,7 
0,4 
2,9 
2,5 
0,3 
6,3 
­
9,5 
0,2 
0,1 
0,0 
_ _ 
0,0 
0,4 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,2 
_ 
_ _ 
0,2 
1,5 
2,1 
0,7 
0,1 
1,1 
0,1 
1,0 
0,8 
0,2 
3,1 
0,3 
4,9 
Luxembourg 
0,0 
0,0 
0,0 
_ 
0,0 
0,0 
¿,ο 0,0 
_ 
0,0 
_ _ 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
­
0,2 
Céréales sans riz 
dont: Blé 
Orge 
Mais grain 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 
dont: Plantes oléagineuses herbacées 
Tabac 
Houblon 
Légumes frais 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 
dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volailles 
Produits animaux 
dont Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers1) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter: Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesse-
rungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schäd-
lingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
39,2 12,6 12,5 6,9 4,5 2,6 0,1 
0,8 
17,9 
6,1 
; 
60,8 
3,2 
1,6 
62,4 
: 
0,3 
4,2 
2,0 
0,3 
1,8 
13,9 
1,0 
0,7 
14,1 
3,2 
10,9 
1,1 
9,8 
0,2 
4,7 
2,7 
1,0 
0,8 
21.2 
1,2 
0,7 
21,8 
: 
2,7 
0,2 
4,3 
0,7 
0,3 
0,4 
18,5 
0,9 
0,1 
19,3 
2,5 
16,9 
0,1 
3,0 
0,3 
0,1 
0,2 
4,9 
0,2 
4,8 
0,5 
4,3 
0,8 
3,5 
0,1 
1,7 
0,3 
: 
2,2 
0,1 
0,0 
2,3 
0,2 
2,1 
0,1 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- Impôts liés à la production 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
* Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) BR Deutschland: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe; Italien: Produktionssteuern; Belgien: MwSl /FR 
of Germany: contract work at agricultural producer level and subsidies; France: contract work at agricul­
tural producer level; Italy: taxes linked to production; Belgium! VAT. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
' ) RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: travaux agricoles à façon; Italie: 
impôts liés à la production; Belgique: TVA/RF di Germania: lavori agricoli a cottimo e contributi alla pro­
duzione; Francia: lavori agricoli a cottimo; Italia: imposte indirette sulla produzione; Belgio: IVA. 
ro 
S3 A.3 Anteile an der gesamten Endproduktion der EG 
Proportion of the overall final production of the EC 
A.3.1 1963 ­ EUR 6 
A.3 Part dans la production finale de la CE 
Quote nella produzione finale totale delle CE 
A.3.1 1963 ­ EUR 6 
Getreide ohne Reis 
darunter: Weizen 
Gerste 
Körnermais 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
darunter: Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Handelsgewächse 
darunter: Ölsaaten 
Tabak 
Hopfen 
Gemüse 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse 
darunter: Milch 
Eier 
Tierische Endproduktion 
Verschiedenes1 ) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
EUR 6 
10,7 
7,1 
1,7 
0,9 
0,3 
0,5 
4,9 
2,6 
2,3 
1,2 
0,2 
0,5 
0,2 
7,9 
5,2 
0,8 
0,4 
5,7 
0,1 
2,1 
0,4 
0,0 
3,0 
43,0 
33,5 
14,0 
12,8 
4,3 
24,0 
18,3 
5,4 
57.5 
­ 0 , 6 
100,0 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
Belgique/ België 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen* 
aux prix et taux de change courants* 
o/_ 
2,6 
1,3 
0,7 
­0,0 
1,9 
1,0 
0,9 
0,3 
0,1 
0,2 
0,8 
1,3 
­
0,6 
­_ 0,2 
1,2 
8,8 
10,4 
3,3 
0,6 
6,1 
0,4 
8,5 
6,7 
1,8 
18,9 
­ 0 , 8 
26,9 
3,7 
2,2 
0,9 
0,5 
0,1 
0,1 
1,4 
0,6 
0,7 
0,5 
0,1 
0,2 
0,0 
2,5 
1,3 
0,1 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
13,0 
13,7 
4,1 
2,2 
3,8 
1,7 
8,1 
6,5 
1,5 
21,8 
­
34,8 
/υ 
3,7 
3,2 
0,0 
0,4 
0,2 
0,3 
0,9 
0,5 
0,4 
0,3 
0,0 
0,2 
3,3 
2,2 
0,8 
0,3 
2,2 
0,1 
2,1 
0,0 
0,0 
0,7 
17,0 
5,6 
2,0 
: 1,2 
1,8 
3,7 
2,4 
1,2 
9,3 
0,2 
26,5 
0,4 
0,2 
0,1 
­0,0 
0,5 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
¿,8 0,2 
— 
— 
­­
0,1 
0,6 
2,6 
2,2 
0,6 
0,2 
1,0 
0,0 
2,3 
1,6 
0,6 
4,5 
­
7,1 
0,3 
0,2 
0,0 
­0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,6 
0,1 
_ 0,0 
­_ 
0,1 
0,1 
1,6 
1,6 
0,7 
0,1 
0,7 
0,2 
1,4 
1,1 
0,3 
2,9 
­
4,5 
Luxembourg 
0,0 
0,0 
0,0 
­
0,0 
0,0 
ο,ο 0,0 
— 
0,0 
­— 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
­
0,2 
Céréales sans riz 
dont: Blé 
Orge 
Maïs grain 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 
dont: Plantes oléagineuses herbacées 
Tabac 
Houblon 
Légumes frais 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 
dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volailles 
Produits animaux 
dont: Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers1) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter: Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesse-
rungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schäd-
lingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
- Subventionen 
+ Produktionssteuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
29,3 
0,5 
11,3 
5,0 
70,7 
2,4 
1,8 
71.3 
6,9 
64,4 
10,7 9,0 4,7 
0,1 
3,9 
1,7 
0,1 
1,1 
16,2 
1,6 
0,8 
17.0 
2,3 
14,7 
1,8 
12,9 
2,3 
1,9 
0,3 
0,8 
25,8 
0,3 
0,7 
25,4 
2,2 
23,2 
2,7 
20,5 
0,3 
2,1 
0,7 
0,3 
0,2 
21,8 
0,1 
0,2 
21,7 
1,9 
19,8 
3,2 
0,0 
2,0 
0,4 
0,0 
0,1 
3,9 
0,4 
0,1 
4,2 
0,3 
3,8 
0,7 
3,1 
1,6 
0,1 
1,0 
0,3 
2,9 
0,0 
0,0 
2.9 
0,2 
2,7 
0,2 
2,5 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- Impôts liés à la production 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
* Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) BR Deutschland: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Italien: 
Produktionssteuern/FR of Germany: contract work at agricultural producer level and subsidies; Italy: taxes 
linked to production. 
" Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
' ) RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; Italie: impôts liés à la production/RF di Ger-
mania: lavori agricoli a cottimo e contributi alla produzione; Italia: imposte indirette sulla produzione. 
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A.3 Anteile an der gesamten Endproduktion der EG 
Proportion of the overall final production of the EC 
A.3.2.0 1975 (prov.) ­ EUR 9 
A.3 Part dans la production finale de la CE 
Quote nella produzione finale totale delle CE 
A.3.2.0 1975 (prov.) ­ EUR 9 
Getreide ohne Reis 
darunter: Weizen 
Gerste 
Körnermais 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
darunter: Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Handelsgewächse 
darunter: Ölsaaten 
Tabak 
Hopfen 
Gemüse 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse 
darunter: Milch 
Eier 
Tierische Endproduktion 
Verschiedenes1) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
EUR 9 
10,6 
6,1 
2,5 
1,5 
0,3 
0,2 
4,9 
2,2 
2,6 
1,1 
0,3 
0,5 
0,2 
7,0 
3,3 
0,6 
0,3 
5,4 
0,1 
1,1 
0,8 
0,0 
4,4 
39,9 
37,1 
15,8 
13,9 
4,7 
22,6 
18,0 
4,3 
59,6 
0,5 
100,0 
EUR 6 
8,9 
5,4 
1,5 
1,5 
0,3 
0,1 
4,1 
1,8 
2,3 
1,0 
0,3 
0,5 
0,2 
6,0 
3,0 
0,6 
0,3 
5,4 
0,1 
1,1 
0,5 
0,0 
4,1 
35,5 
29,8 
12,6 
11,5 
3,8 
17,4 
14,0 
3,3 
47,2 
0,5 
83,1 
BR 
Deutsch­
land 
in 
France 
Preisen 
Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
und Wechselkursen von 1970* 
aux prix et taux de change de 1970* 
OL 
1,7 
0,9 
0,6 
0,0 
­0,0 
1,1 
0,4 
0,7 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,4 
0,8 
— 
0,6 
­­0,2 
1,4 
6,4 
9,1 
3,5 
0,3 
5,0 
0,3 
5,9 
4,6 
1,3 
15,0 
0,1 
21,5 
4,3 
2,3 
0,8 
1,1 
0,0 
0,0 
1,3 
0,6 
0,7 
0,4 
0,2 
0,2 
0,0 
1,5 
0,7 
0,0 
0,1 
2,6 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,7 
11,8 
9,8 
3,6 
1,3 
2,4 
1,3 
5,1 
4,4 
0,7 
14.9 
0,3 
27.0 
2,5 
2,0 
0,0 
0,4 
­0,1 
0,8 
0,4 
0,4 
0,4 
0,0 
0,3 
2,9 
1,4 
0,6 
0,2 
2,3 
0,1 
1,1 
0,0 
0,0 
0,8 
13.4 
5,9 
2,2 
1,5 
1,7 
3,1 
2,2 
0,9 
9,0 
0,0 
22,4 
0,2 
0,1 
0,1 
­­0,0 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,1 
­0,0 
­­0,1 
1,0 
2,8 
3,0 
0,6 
0,4 
1,6 
0,4 
2,4 
2,1 
0,2 
5,5 
­
8,2 
0,2 
0,1 
0,0 
­­0,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
­
­­
0,2 
1,2 
1,8 
0,6 
0,1 
1,0 
0,1 
0,8 
0,6 
0,2 
2,6 
­
3,9 
0,0 
0,0 
0,0 
; ­
ο,ο 0,0 
6,o 0,0 
­
0,0 
­­
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
­
0,1 
1,1 
0,5 
0,6 
0,0 
­0,0 
0,5 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 
— 0,0 
0,9 
0,2 
­
0,0 
­­0,3 
­0,1 
3,2 
4,2 
1,8 
0,0 
1,0 
0,8 
3,6 
2,7 
0,9 
7,8 
­
11,0 
Ireland 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
­0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
­­
6,1 0,0 
— ­­­­­— 0,0 
0,3 
1,1 
0,8 
0,0 ­
0,2 
0,0 
0,5 
0,5 
0,0 
1,7 
­
2,0 
Danmark 
0,4 
0,1 
0,3 
­­0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
­­0,1 
0,0 
­­­­­
— 0,2 
0.9 
2,0 
0,5 
■ 0,0 
1,3 
0,1 
1,0 
0,9 
0,1 
3,0 
­
3,9 
Céréales sans riz 
dont: Blé 
Orge 
Maïs grain 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 
dont: Plantes oléagineuses herbacées 
Tabac 
Houblon 
Légumes frais 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 
dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volailles 
Produits animaux 
dont: Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers1) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter: Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesse­
rungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schäd­
lingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
39,0 30,5 9,5 9,3 5,7 
1,1 
19,1 
5,2 
0,7 
15,1 
4,0 
0,3 
3,6 
0,2 
1,2 
0,1 
3,8 
1,3 1,7 
0,7 
0,6 
0,2 
3,6 
0,6 
0,2 
0,3 
3,8 
0,1 
2,7 
0,2 
0,1 
0,2 
2,1 
0,0 
1,5 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,1 
0,3 
2,8 
0,9 
0,1 
0,4 
61,0 52,6 12,0 17,7 16.7 4.4 1,7 0.1 4,8 
0,6 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
1,3 
1,7 
0,1 
0,9 
0,2 
0,1 
2,2 
Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
* Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tebles by country. 
' ) BR Deutschland: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe; Italien: Produktionssteuern/FR of Germany: contract 
work at agricultural producer level and subsidies; France: contract work at agricultural producer level; 
Italy: taxes linked to production. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
' ) RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: travaux agricoles à façon; Italie: impôts 
liés à la production/RF di Germania; lavori agricoli a cottimo e contribuiti alla produzione; Francia: lavori 
agricoli a cottimo; Italia: imposte indirette sulla produzione. 
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Ol A.3 Anteile an der gesamten Endproduktion der EG Proportion of the overall final production of the EC 
A.3.2.1 1975 (prov.) ­ EUR 6 
A.3 Part dans la production finale de la CE 
Quote nella produzione finale totale delle CE 
A.3.2.1 1975 (prov.) ­ EUR 6 
Getreide ohne Reis 
darunter: Weizen 
Gerste 
Körnermais 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
darunter: Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Handelsgewächse 
darunter: Ölsaaten 
Tabak 
Hopfen 
Gemüse 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse 
darunter: Milch 
Eier 
Tierische Endproduktion 
Verschiedenes1 ) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
EUR 6 
10,7 
6,6 
1,8 
1,8 
0,3 
0,2 
4,9 
2,2 
2,7 
1,3 
0,3 
0,6 
0,2 
7,2 
3,6 
0,7 
0,4 
6,5 
0,1 
1,3 
0,6 
0,0 
4,9 
42.7 
35,8 
15,1 
; 13,8 
4,5 
20,9 
16,8 
4,0 
56,8 
0,5 
100,0 
BR 
Deutsch­
land 
in 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Preisen und Wechselkursen von 1970* 
aux prix et taux de change de 1970* 
Oí 
2,1 
1,0 
0,7 
0,0 
­0,0 
1,4 
0,5 
0,9 
0,3 
0,1 
0,0 
0,5 
0,9 
­
6,7 ­­0,3 
1,6 
7,7 
11,0 
4,2 
0,4 
6,0 
0,4 
7,1 
5,5 
1,5 
18,1 
0,1 
25,9 
5,2 
2,8 
1,0 
1,3 
0,0 
0,0 
1,6 
0,7 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,0 
1,8 
0,8 
0,0 
0,1 
3,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,8 
14,2 
11,8 
4,4 
1,6 
2,8 
1,6 
6,2 
5,3 
0,9 
18,0 
0,4 
32,5 
3,0 
2,5 
0,0 
0,4 
0,3 
0,1 
1,0 
0,5 
0,5 
0,4 
0,0 
0,4 
3,5 
0,5 
0,7 
0,3 
2,7 
0,1 
1,3 
0,0 
0,0 
1,0 
16,1 
7,1 
2,6 
1,8 
2,0 
3,7 
2,7 
1,0 
10,8 
0,0 
27.0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
­0,0 
0,7 
0,4 
0,3 
0,0 
0,0 
6,9 0,1 
­0,0 
­­0,1 
1,2 
3,3 
3,7 
0,8 
0,4 
1,9 
0,5 
2,9 
2,5 
0,3 
6,6 
­
9,9 
0,2 
0,1 
0,0 
­­0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,1 
­
­­
0,2 
1,5 
2,2 
0,7 
0,1 
1,2 
0,2 
1,0 
0,8 
0,2 
3,2 
­
4,6 
Luxembourg 
0,0 
0,0 
0,0 
­­
ο,ο 0,0 
6,o 0,0 
­
6,o ­­
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
­
0,2 
Céréales sans riz 
dont: Blé 
Orge 
Maïs grain 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 
dont: Plantes oléagineuses herbacées 
Tabac 
Houblon 
Légumes frais 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 
dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volailles 
Produits animaux 
dont Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers1) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter: Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesse-
rungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schäd-
lingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
36,7 
63,3 
11,5 
14,4 
11,2 6,8 
21,3 20,1 
4,5 
5,3 
2,6 
2,1 
0,1 
0,9 
18,2 
4,8 
0,3 
4,3 
1,6 
0,2 
1,4 
0,2 
4,5 
2,0 
0,8 
0,7 
0,2 
4,3 
0,7 
0,3 
0,3 
0,1 
3,2 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 
1,8 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
6,0 
0,1 
Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
* Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) BR Deutschland: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe; Italien: Produktionssteuern/FR of Germany: contract 
work at agricultural producer level and subsidies; France: contract work at agricultural producer level; 
Italy: taxes linked to production. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
' ) RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: travaux agricoles à façon; Italie: impôts 
liés à la production/RF di Germania; lavori agricoli a cottimo e contributi alla produzione; Francia: lavori 
agricoli a cottimo; Italia: imposte indirette sulla produzione. 
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ro co A.3 Anteile an der gesamten Endproduktion der EG 
Proportion of the overall final production of the EC 
A.3.3 1963 ­ EUR 6 
A.3 Part dans la production finale de la CE 
Quote nella produzione finale totale delle CE 
A.3.3 1963 ­ EUR 6 
Getreide ohne Reis 
darunter: Weizen 
Gerste 
Körnermais 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
darunter: Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Handelsgewächse 
darunter: Ölsaaten 
Tabak 
Hopfen 
Gemüse 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse 
darunter: Milch 
Eier 
Tierische Endproduktion 
Verschiedenes1 ) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
EUR 6 
9,4 
6,2 
0,6 
0,8 
0,3 
0,4 
6,2 
4,1 
2,1 
1,3 
0,2 
0,3 
0,6 
7,7 
5,3 
0,6 
0,4 
6,8 
0,1 
1,6 
0,3 
0,0 
2,9 
43,4 
32,8 
15,4 
12,0 
3,0 
23,5 
19,5 
3,7 
56,3 
0,3 
100,0 
BR Deutsch­land 
in 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Preisen und Wechselkursen von 1970* 
aux prix et taux de change de 1970* 
OL 
2,2 
1,1 
0,6 
0,0 
­0,0 
2,2 
1,4 
0,8 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,9 
1,4 
­
6,5 ­­0,2 
1,2 
8,8 
10,9 
3,9 
0,7 
6,0 
0,3 
8,0 
6,7 
1,2 
18,9 
­ 0,7 
27,0 
3,3 
2,0 
0,9 
0,4 
0,0 
0,1 
2,0 
1,4 
0,6 
0,5 
0,1 
0,2 
0,0 
2,1 
1,2 
0,1 
3,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
13,3 
12,6 
4,2 
2,2 
3,0 
1,4 
7,7 
6,6 
0,9 
20,3 
1,0 
34,6 
3,2 
2,7 
0,0 
0,4 
0,2 
0,3 
1,3 
0,8 
0,4 
0,5 
0,0 
0,4 
3,5 
2,4 
0,6 
0,3 
2,8 
0,0 
1,6 
0,0 
0,0 
0,6 
17,3 
5,2 
2,4 
1,3 
1,0 
3,9 
2,9 
0,9 
9,1 
0,1 
26,5 
0,4 
0,1 
0,1 
­0,0 
0,5 
0,4 
0,2 
0,1 
0,0 
6,7 0,2 
­
­­_ 0,1 
0,5 
2,5 
2,4 
0,7 
0,3 
1,1 
0,2 
2,7 
2,2 
0,4 
5,0 
­
7,5 
0,3 
0,2 
0,0 
­­0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,1 
­0,0 
­­0,0 
0,1 
1,5 
1,6 
0,9 
0,2 
0,6 
0,2 
1,2 
1,1 
0,2 
2,9 
­
4,4 
Luxembourg 
0,0 
0,0 
0,0 
­
ο,ο 0,0 
­
6,0 0,0 
­
ο,ο ­­
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
­
0,2 
Céréales sans riz 
dont: Blé 
Orge 
Maïs grain 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 
dont: Plantes oléagineuses herbacées 
Tabac 
Houblon 
Légumes frais 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 
dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volailles 
Produits animaux 
dont: Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers1 ) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter: Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesse-
rungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schäd-
lingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
29,6 
70,4 
11,4 
15,6 
8,5 4,7 
26,0 21,8 
3,4 
4,1 
1,6 
2,8 
0,1 
0,5 
11,3 
4,5 
0,2 
3,8 
1,6 
0,1 
1,2 
2,2 
1,6 
0,2 
0,8 
0,3 
2,3 
0,7 
0,3 
0,2 
0,0 
2,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,9 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
• Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) BR Deutschland: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: 
MwSt.; Italien: Produktionssteuern/FR of Germany: contract work at the agricultural level Ind subsidies; 
France: VAT; Italy: taxes linked to production. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
' ) RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: TVA; Italie: impôts liés à la production/ 
RF di Germania: lavori agricoli a cottimo e contributi alla produzione; Francia: IVA; Italia: imposte indirette 
sulla produzione. 
to 
ω o Α.4 Anteile an der gesamten Endproduktion des jeweiligen Landes 
Proportion of the overall final production of each country 
A.4.0 1975 (prov.) 
A.4 Part dans la production finale totale de chaque pays 
Quote nella produzione finale totale di ogni paese 
A.4.0 1975 (prov.) 
Getreide ohne Reis 
darunter: Weizen 
Gerste 
Körnermais 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
darunter: Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Handelsgewächse 
darunter: Ölsaaten 
Tabak 
Hopfen 
Gemüse 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse 
darunter: Milch 
Eier 
Tierische Endproduktion 
Verschiedenes1) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
EUR 9 
10,5 
5,8 
2,8 
1,4 
0,3 
0,2 
5,7 
3,0 
2,7 
0,9 
0,3 
0,4 
0,1 
7,1 
3,8 
0,6 
0,3 
4,7 
0,0 
1,3 
0,8 
0,0 
3,9 
40,3 
36,2 
16,3 
13,1 
4,1 
22,7 
18,7 
3,8 
58,9 
0,8 
100,0 
EUR 6 
10,3 
6,2 
1,8 
1,7 
0,3 
0,2 
5,3 
2,4 
2,9 
1,0 
0,3 
0,5 
0,1 
7,4 
4.3 
0,7 
0,4 
5,7 
0,1 
1,6 
0,6 
0,0 
4,5 
42,5 
35,1 
15,9 
12,8 
4,0 
21,4 
17,6 
3,6 
56,6 
0,9 
100,0 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen* 
aux prix 
7,8 
3,8 
2,6 
0,2 
— 0,0 
5,1 
2,0 
3,1 
0,8 
0,2 
0,1 
0,4 
2,0 
4,0 
­
3,0 
­­
1,1 
5,7 
29,6 
41,7 
16,1 
1,9 
22,1 
1,2 
28,4 
22,9 
5,3 
70,1 
0,3 
100,0 
15,1 
7,9 
3,0 
3,7 
0,0 
0,1 
4,8 
2,2 
2,6 
1,5 
0,6 
0,6 
0,0 
6,8 
3,4 
0,0 
0,4 
8 3 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
2,6 
43,7 
35,4 
13,8 
4,8 
7,7 
4,2 
19,5 
16,9 
2,5 
54.9 
1,4 
100,0 
et taux de change courants 
OL 
10,8 
8,9 
0,1 
1,6 
1,2 
0,5 
4,5 
1,9 
2,6 
1,0 
0,1 
0,9 
12,7 
6,9 
2,9 
1,0 
8,2 
0,2 
6,4 
0,2 
0,0 
3,6 
60,0 
25,9 
10,7 
5,8 
6,8 
13,7 
10,0 
3,6 
39,5 
0,4 
100,0 
/u 
2,2 
1,1 
0,7 
­­0,2 
8,1 
4,8 
3,3 
0,3 
0,2 
8,9 
2,0 
­0,1 
­— 
1,1 
10,5 
33,3 
36,5 
8,3 
4,8 
18,3 
4,1 
30,2 
26,8 
2,8 
66,7 
­
100,0 
4,0 
2,8 
0.9 
­­0,1 
8,6 
4,3 
4,3 
0,4 
0,0 
0,1 
0,1 
11,1 
3,3 
­
_ ­
4,1 
31,6 
43,2 
14,8 
2,2 
22,8 
2,8 
19,6 
15,6 
4,0 
62,8 
5,6 
100,0 
3,9 
2,0 
1,2 
­
2,4 
2,4 
1,7 
3,0 
­
2,0 
_ ­
19,9 
38,7 
27,8 
0,8 
9,8 
0,3 
41,4 
37,2 
4,2 
80,1 
­
100,0 
# 
12,2 
5,3 
6,6 
0,0 
­0,4 
10,2 
8,4 
1,8 
0,3 
0,2 
­0,2 
7,4 
2,0 
­
ο,ο ­­2,1 
­0,7 
35,4 
35,9 
15,1 
0,1 
10,6 
6,3 
28,7 
22,1 
6,0 
64.6 
­
100,0 
Ireland 
6,4 
1,5 
4,7 
­­0,0 
5,7 
2,8 
2,9 
0,0 
­­0,0 
3,1 
0,4 
­­­­­­
­0,1 
15,7 
54,0 
39,4 
0,4 
8,0 
2,1 
30,3 
28,0 
1,9 
84,3 
­
100,0 
Danmark 
13,0 
2,6 
9,2 
­­0,0 
3,1 
0,5 
2,6 
0,9 
0,8 
­­2,0 
0,8 
­­— ­­
­4,1 
23,9 
48,7 
15,1 
­ 0,2 
29,7 
2,1 
27,4 
25,9 
1,4 
76,1 
­
100,0 
Céréales sans riz 
dont: Blé 
Orge 
Maïs grain 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 
dont: Plantes oléagineuses herbacées 
Tabac 
Houblon 
Légumes frais 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 
dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volailles 
Produits animaux 
dont: Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers1) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter: Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesse­
rungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schäd­
lingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
­ Produktionssteuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
41,5 39,2 47,6 37,0 27,0 48,0 54,3 44,2 56,9 34,1 47,5 
1,1 
18,8 
6,4 
3,3 
1,5 
0,8 
17,9 
6,1 
1,1 
15,7 
7,5 
1,0 
6,6 
0,5 
14,1 
8,1 
2,9 
2,5 
0,8 
17,1 
2,8 
1,1 
1,6 
1,0 
31,4 
3,6 
0,8 
2,4 
3,2 
1,6 
60,3 62,4 
3,6 
2,6 
53,4 
12,3 
41,1 
4,1 
37,0 
3,7 
1,9 
64,7 
7,9 
3,6 
0,4 
76,2 
9,7 
66,5 
1,7 
50,3 
4,9 
45.4 
8,0 
37,4 
1,5 
34,9 
6,2 
58,5 60,8 52,4 63,0 73,0 52,0 45,7 
1,7 
0,4 
46,9 
3,8 
43,1 
2,9 
40,1 
1,1 
23,7 
5,9 
2,7 
55.8 
0,7 
55,1 
12,3 
42,8 
2,0 
40,8 
2,7 
25,0 
8,1 
1,3 
4,1 
43,1 
5,4 
- 1,3 
49,8 
10,5 
39,3 
17,1 
22,2 
1,1 
14,1 
8,1 
2,9 
65.9 
2,3 
1,9 
66.3 
5,8 
60,5 
4,5 
56,0 
1,8 
21,4 
7,7 
3,1 
52,5 
0,8 
6,2 
47,1 
Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
­ Impôts liés à la production 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
' Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) BR Deutschland: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe; Italien: Produktionssteuern; Belgien: MwSt./FR 
of Germany: contract work at agricultural producer level and subsidies; France: contract work at agricul­
tural producer level; Italy: taxes linked to production; Belgium: VAT. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
' ) RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: travaux agricoles à façon; Italie: 
impôts liés à la production; Belgique: TVA/ RF di Germania: lavori agricoli a cottimo e contributi alla pro­
duzione; Francia: lavori agricoli a cottimo; Italia: imposte indirette sulla produzione; Belgio: IVA. 
ω 
ω ro Α.4 Anteile an der gesamten Endproduktion des jeweil igen Landes 
Proportion of the overall final production of each country 
A.4.1 1963 
A.4 Part dans la production finale totale de chaque pays 
Quote nella produzione finale totale di ogni paese 
A.4.1 1963 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Getreide ohne Reis 
darunter: Weizen 
Gerste 
Körnermais 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
darunter: Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Handelsgewächse 
darunter: Ölsaaten 
Tabak 
Hopfen 
Gemüse 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse 
darunter: Milch 
Eier 
Tierische Endproduktion 
Verschiedenes1) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen* 
aux prix et taux de change courants* 
% 
10,7 
7,1 
1,7 
0,9 
0,3 
0,5 
4,9 
2,6 
2,3 
1,2 
0,2 
0,5 
0,2 
7,9 
5,2 
0,8 
0,4 
5,7 
0,1 
2,1 
0,4 
0,0 
3,0 
9,5 
4,7 
2,4 
­0,0 
6,9 
3,6 
3,3 
1,0 
0,2 
0,2 
0,6 
2,8 
5,0 
— 
2,1 
­­0,7 
4,5 
10,6 
6,4 
2,5 
1,4 
0,1 
0,3 
3,9 
1,8 
2,1 
1,4 
0,3 
0,5 
0,0 
7,1 
3,9 
0,3 
8,5 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
1,2 
14,1 
12,3 
0,1 
1,6 
0,9 
1,2 
3,6 
2,1 
1,5 
1,2 
0,1 
0,9 
12,3 
8,1 
2,9 
1,2 
8,1 
0,2 
7,8 
0,0 
0,0 
2,5 
5,3 
2,3 
1,2 
­0,7 
6,8 
4,4 
2,3 
0,8 
0,2 
11,1 
3,1 
­
­­0,8 
8,0 
6,7 
5,5 
0,9 
­0,2 
6,3 
3,2 
3,1 
1,4 
0,1 
0,2 
12,6 
2,9 
­0,4 
­­1,6 
3,0 
11,7 
10,1 
0,4 
­
3,7 
3,7 
ï,6 3,6 
­
8,2 
­­
43,0 32,6 37,5 64,2 36,5 35,2 28,9 
33,5 
14,0 
12,8 
4,3 
24,0 
18,3 
5,4 
38,6 
12,4 
2,1 
22,5 
1.3 
31,6 
24,8 
6,6 
39,3 
11,8 
6,3 
10,8 
4,8 
23,2 
18,6 
4,3 
21,1 
7,7 
4,6 
6,8 
14,0 
9,0 
4,6 
31,3 
8,8 
3,1 
14,7 
3,9 
32,2 
23,1 
8,2 
34,9 
15,7 
3,0 
15,0 
4,2 
29,9 
23,4 
6,4 
35,6 
16,5 
1,7 
17,0 
0,4 
35,5 
29,9 
5,5 
57,5 70,2 62,5 35,1 63,5 64,8 71,1 
­ 0,6 ­ 2,8 ­ 0,7 ­
100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Céréales sans riz 
dont: Blé 
Orge 
Maïs grain 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 
dont: Plantes oléagineuses herbacées 
Tabac 
Houblon 
Légumes frais 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 
dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volailles 
Produits animaux 
dont: Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers1) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter: Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesse­
rungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schäd­
lingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
­ Produktionssteuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
29,3 
0,5 
11,3 
5,0 
: 
70,7 
2,4 
1,8 
71,3 
6,9 
64,4 
39.9 
0,5 
14,4 
6,4 
0,5 
4,2 
60.1 
6,0 
3,0 
63,1 
8,4 
54,7 
6,9 
47,9 
25,7 
6,6 
5,6 
0,8 
2,4 
74.3 
0,8 
2,1 
73,0 
6,3 
66,7 
7,8 
58,9 
17.7 
1,0 
8,1 
2,5 
1,0 
0,8 
82.3 
0,4 
0,7 
82,0 
7,0 
75,0 
45,2 
0,4 
28,5 
5,3 
0,6 
1,7 
54,8 
5,7 
1,6 
58,8 
4,6 
54,2 
10,5 
43,7 
36,0 
1,5 
21,4 
6,0 
64,0 
0,8 
0,1 
64.7 
5,2 
59,5 
3,6 
56,0 
33,2 
1,6 
13,8 
5,0 
0,4 
2,0 
66,8 
0,3 
1,5 
65,6 
11,0 
54,7 
3,7 
50,9 
Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
­ Impôts liés à la production 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
* Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) BR Deutschland: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Italien: 
Produktionssteuern/FR of Germany: contract work at agricultural producer level and subsidies; Italy: taxes 
linked to production. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
' ) RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; Italie: impôts liés à la production/RF di Ger­
mania: lavori agricoli a cottimo e contributi alla produzione; Italia: imposte indirette sulla produzione. 
ω ω 
co 
•Ρ» A.4 Anteile an der gesamten Endproduktion des jeweil igen Landes 
Proportion of the overall final production of each country 
A.4.2 1975 (prov.) 
A.4 Part dans la production finale totale de chaque pays 
Quote nella produzione finale totale dì ogni paese 
A.4.2 1975 (prov.) 
Getreide ohne Reis 
darunter: Weizen 
Gerste 
Körnermals 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
darunter: Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Handelsgewächse 
darunter: Ölsaaten 
Tabak 
Hopfen 
Gemüse 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterlalien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse 
darunter: Milch 
Eier 
Tierische Endproduktion 
Verschiedenes1) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch­
land France 
Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
in Preisen und Wechselkursen von 1970* 
aux prix et taux de change de 1970* 
% 
10,6 
6,1 
2,5 
1,5 
0,3 
0,2 
4,9 
2,2 
2,6 
1,1 
0,3 
0,5 
0,2 
7,0 
3,3 
0,6 
0,3 
5,4 
0,1 
1,1 
0,8 
0,0 
4,4 
10,7 
6,6 
1,8 
1,8 
0,3 
0,2 
4,9 
2,2 
2,7 
1,3 
0,3 
0,6 
0,2 
7,2 
3,6 
0,7 
0,4 
6,5 
0,1 
1,3 
0,6 
0,0 
4,9 
8,0 
4,0 
2,6 
0,2 
— 0,0 
5,3 
1,9 
3,3 
1,1 
0,2 
0,2 
0,6 
1,9 
3,6 
­
2,6 
­­1,0 
6,4 
16,1 
8,6 
3,1 
3,9 
0,0 
0,1 
4,9 
2,2 
2,7 
1,6 
0,7 
0,6 
0,0 
5,5 
2,4 
0,0 
0,3 
9,6 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
2,5 
11,0 
9,1 
0,1 
1,7 
1,2 
0,4 
3,6 
1,7 
1,9 
1,6 
0,1 
1,5 
12,9 
6,1 
2,7 
1,0 
10,1 
0,3 
4,8 
0,1 
0,0 
3,8 
2,3 
1,2 
0,7 
­­0,2 
7,2 
4,4 
2,8 
0,3 
0,2 
8,7 
1,5 
­0,0 
­— 1,0 
12,4 
4,6 
3,2 
1,0 
­­0,1 
6,1 
1,8 
4,3 
0.5 
0,0 
0,2 
0,2 
12,6 
2,6 
­
­­
4,9 
4,3 
2,3 
1,3 
­
1,2 
1,2 
1,8 
3,3 
­
9,2 
­­
10,2 
4,4 
5,5 
0,0 
­0,3 
4,8 
3,3 
1,6 
0,4 
0,2 
— 0,3 
7,8 
2,2 
­
0,0 
­­2,6 
— 0,6 
5,4 
1,5 
4,3 
_ ­0,0 
5,4 
2,5 
2,9 
0,0 
­— 
3,2 
0,3 
­­— ­­­­
0,1 
11,1 
2,4 
7,5 
­­0,0 
3,8 
0,8 
3,1 
0,9 
0,8 
­­
1,9 
0,9 
­_ _ ­­
­5,3 
39,9 42,7 29,8 43,6 59,6 33,6 31,4 19.8 29,0 15,0 23,9 
37,1 
15,8 
13,9 
4,7 
22,6 
18,0 
4,3 
35,8 
15,1 
13,8 
4,5 
20,9 
16,8 
4,0 
42,5 
16,1 
1,4 
23,3 
1,4 
27,4 
21,3 
5,9 
36,2 
13,5 
4,8 
8,7 
4,8 
19,0 
16,2 
2,7 
26,3 
9,6 
6,6 
7,4 
13,9 
9,9 
3,9 
37,1 
7,9 
4,5 
19,4 
4,6 
29,3 
25,8 
2,9 
47,6 
15,0 
2,4 
26,2 
3,3 
21,0 
16,4 
4,6 
38,5 
27,1 
0,8 
10,3 
0,3 
41,7 
37,4 
4,3 
37,9 
16,7 
0,3 
9,4 
7,3 
33,0 
24,4 
8,2 
58,2 
41,6 
0,6 
7,8 
2,5 
26,8 
24,1 
2,3 
50,6 
13,7 
0,2 
32,3 
2,5 
25,2 
23,4 
2,0 
59,6 56,8 69,9 55,2 40,2 66,5 68,6 80,2 71,0 85,0 76,1 
0,5 0,5 0,3 1,2 0,2 -
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Céréales sans riz 
dont: Blé 
Orge 
Maïs grain 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 
dont: Plantes oléagineuses herbacées 
Tabac 
Houblon 
Légumes frais 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 
dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volailles 
Produits animaux 
dont: Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers1) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter: Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesse-
rungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schäd-
lingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
39,0 
1,1 
19,1 
5,2 
61,0 
36,7 
0,9 
18,2 
4,8 
63,3 
44,3 
1,3 
16,6 
6,2 
0,9 
5,5 
55,7 
34,5 
0,5 
14,0 
6,2 
2,5 
2,1 
65,5 
25,4 
0,8 
15,9 
2,5 
1,1 
1,1 
74,6 
45,8 
1,0 
32,8 
2,7 
0,6 
1,8 
54,2 
55.7 
1,2 
38,6 
5,7 
44,3 
44,3 
1,2 
23,6 
5,6 
3,2 
55,7 
56,0 
2,4 
25,2 
7,9 
1,2 
3,7 
44,0 
31,6 
1,0 
13,7 
6,0 
2,7 
68,4 
43,7 
1,8 
22,9 
5,2 
2,5 
56,3 
Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
* Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
' ) BR Deutschland: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: 
Lohnarbeiten euf derlandwirtschaftlichen Erzeugerstufe; Italien: Produktionssteuern/FR of Germany: contract 
work at agricultural producer level and subsidies; France: contract work at agricultural producer level; 
Italy: taxes linked to production. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservezioni: cfr. tabelle per paese. 
1) RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: travaux agricoles à façon; Italie: impôts 
liés à la production/RF di Germania: lavori agricoli a cottimo e contributi alla produzione; Francia: lavori 
agricoli a cottimo; Italia: imposte indirette sulla produzione. 
CO 
Ui 
co A.4 Anteile an der gesamten Endproduktion des jeweiligen Landes 
Proportion of the overall final production of each country 
A.4.3 1963 
A.4 Part dans la production finale totale de chaque pays 
Quote nella produzione finale totale di ogni paese 
A.4.3 1963 
Getreide ohne Reis 
darunter: Weizen 
Gerste 
Körnermais 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
darunter: Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Handelsgewächse 
darunter: Ölsaaten 
Tabak 
Hopfen 
Gemüse 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse 
darunter: Milch 
Eier 
Tierische Endproduktion 
Verschiedenes1) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
EUR 9 EUR 6 
9,4 
6,2 
0,6 
0,8 
0,3 
0,4 
6,2 
4,1 
2,1 
1,3 
0,2 
0,3 
0,6 
7,7 
5,3 
0,6 
0,4 
6,8 
0,1 
1,6 
0,3 
0,0 
2,9 
43,4 
32,8 
} 15,4 
12,0 
3,0 
23,5 
19,5 
3,7 
56,3 
0,3 
100,0 
BR 
Deutsch­
land 
in 
France 
Preisen 
aux prix 
8,2 
4,1 
2,0 
-
0,0 
8,0 
5,2 
2,9 
1,0 
0,2 
0,3 
0,5 
3,3 
5,2 
-
2,0 
-
— 
0,7 
4,3 
32.7 
40,4 
14,4 
2,6 
22,2 
0,9 
29,6 
24,8 
4,6 
70.0 
- 2,7 
100,0 
9,7 
5,7 
2,5 
1,2 
0,1 
0,2 
5,8 
3,9 
1,9 
1,3 
0,3 
0,1 
0,0 
6,0 
3,5 
6,3 
9,9 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
1,4 
38,4 
36,5 
12,3 
6,3 
8,7 
4,0 
22,3 
19,2 
2,7 
58,8 
2,8 
100,0 
Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
und Wechselkursen 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
von 1970* 
. et taux de change de 1970* 
OL 
12,1 
10,2 
0,1 
1,7 
0,9 
1,1 
4,8 
3,1 
1,7 
1,7 
0,1 
1,4 
13,0 
9,2 
2,1 
1,2 
10,5 
0,2 
6,0 
0,0 
0,0 
2,4 
65,4 
19,7 
} 8,9 
4,8 
3,7 
14,7 
11,0 
3,4 
34,4 
0,2 
100,0 
4,9 
1,9 
1,2 
-
0,6 
7,2 
5,0 
2,2 
0,8 
0,2 
9,0 
2,6 
-
— 
_ 
0,9 
7,0 
33,0 
31,5 
9,6 
4,1 
14,3 
2,9 
35,5 
29,5 
5,1 
67,0 
-
100,0 
6,6 
5,2 
1,0 
— 
-
0,2 
5,8 
3,1 
2,7 
1,8 
0,2 
0,2 
14,0 
2,2 
— 
0,4 
-
_ 
1,1 
2,7 
34,9 
37,2 
19,5 
3,7 
14,3 
3,7 
27,9 
23,8 
4,0 
65,1 
-
100,0 
9,2 
7,9 
0,4 
-
3,1 
3,1 
1,7 
3,8 
— 
9,8 
— 
— 
27,6 
38,1 
19,2 
2,0 
16,5 
0,4 
34,3 
29,3 
5,0 
72,4 
-
100,0 
Céréales sans riz 
dont: Blé 
Orge 
Maïs grain 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes Industrielles 
dont: Plantes oléagineuses herbacées 
Tabac 
Houblon 
Légumes frais 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 
dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volailles 
Produits animaux 
dont: Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers1 ) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter: Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesse-
rungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schäd-
lingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
29,6 
0,5 
11,3 
4,5 
70.4 
42.3 
0,6 
14,0 
6,1 
0,5 
4,4 
57,7 
24,7 
6,3 
4,6 
0,7 
2,3 
75,3 
17,6 
1,0 
8,6 
2,6 
1,1 
0,7 
82,4 
45.6 
0,3 
28,1 
4,6 
0,7 
1,8 
54,4 
35.5 
1,6 
20,6 
5,3 
64,5 
30,7 
1,5 
12,1 
3,3 
1,8 
69,3 
Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
* Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tablas by country, 
' ) BR Deutschland: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: 
MwSt.; Italien: Produktionssteuern/FR of Germany: contract work at the agricultural level and subsidies; 
France: VAT; Italy: taxes linked to production. 
* Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
' ) RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: TVA; Italie: impôts liés à la production 
RF di Germenia: lavori agricoli a cottimo e contributi alla produzione; Francia: IVA; Italia: imposte indirette 
sulla produzione. 
CO 
A.5 Ausgewählte Angaben in % 
Selected data in % 
A.5.0 ZUKAUFFUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS PURCHASED 
A.5 Données choisies en % 
Dati scelti ¡n % 
A.5.0 ALIMENTS DES ANIMAUX ACHETÉS 
MANGIMI ACQUISTATI 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom3) 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom3) 
Ireland 
Danmark 
1963 
in v.H. 
1966 1967 1968 
der t ie r i schen Endproduk t ! 
1969 
on 
in j ewe i l i gen Preisen und Wechselkursen 2 ) 
; 
19.7 
20,5 
10,6 
23,1 
45,0 
33,1 
19,4 
24.6 
25,6 
13,1 
30,5 
47,0 
40,5 
24,8 
25,5 
26,5 
13,6 
32,5 
46,5 
44,4 
25,7 
23,8 
22,3 
13,0 
32,8 
43,0 
41,5 
26,6 
38,5 
in Preisen und Wechselkursen von 
20,0 
20,0 
10,7 
25,0 
41,9 
31,6 
16,8 
25,1 
25,8 
13,2 
32,2 
44,2 
44,8 
23,7 
25,3 
26,2 
13,5 
31,9 
43,4 
46,3 
24,1 
23,5 
21,6 
12,3 
32,8 
42,8 
44,4 
24,8 
39,2 
t 25,1 
24,2 
12,9 
33,8 
ι 41,7 
43,2 
26,7 
38,6 
19702) 
ι 25,9 
25,2 
13,0 
35,0 
ι 44.4 
48,0 
26,0 
38.6 
1970 
l 29,9 
25,9 
ι 20,9 
35,8 
46,6 
50,8 
27,4 
40,7 
29,8 
ι 29,9 
25,9 
ι 20.9 
35,8 
46,6 
50,8 
27,4 
38 2 
29,8 
1971 1972 1973 1974 prov.' ) 
1978 
prov. 
en % de la p roduc t i on an imale f ina le 
aux pr ix e t t aux de 
30.2 
25,6 
21,5 
37,4 
46,8 
52,6 
27,9 
34,7 
30,5 
30,3 
25,6 
21,8 
36,7 
47,3 
52,4 
28,4 
36,3 
30,8 
29,1 
23,4 
21,9 
36,6 
44,3 
50,6 
27,3 
35,0 
29,5 
aux pr ix 
31,6 
25,2 
24,3 
37,7 
49,0 
54,5 
30,1 
36,9 
30,5 
34,5 
33.5 
28,4 
25,7 
41,9 
48,1 
53,4 
26,7 
43,5 
15,6 
35,3 
et t aux d 
33,1 
33,1 
26,1 
26,2 
39,4 
50,0 
56,2 
28,1 
35,9 
19,4 
31,0 
change courants 3 ) 
35.1 
34,7 
25,1 
27,6 
46,9 
50.6 
62,2 
29,1 
42,0 
20,6 
31,3 
32,0 
31,7 
22.5 
25,7 
43,2 
47,0 
55,5 
29,6 
38,7 
16,8 
28,1 
B change de 1970 ) 
31,3 
31,5 
23,2 
25,2 
39,2 
46,9 
56,0 
27,6 
34,5 
16,9 
27,6 
32,0 
32,1 
23,8 
25,3 
39,6 
49,4 
56,3 
29,4 
35,5 
16,1 
30,1 
A.5.1 ZUKAUFFUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS PURCHASED 
A.5.1 ALIMENTS DES ANIMAUX ACHETÉS 
MANGIMI ACQUISTATI 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom3) 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom3) 
Ireland 
Danmark 
1963 
in v . H . 
in j e w 
38,7 
36,1 
25,7 
45,8 
63,1 
59,6 
41,7 
In Prel 
38,0 
33,2 
25,5 
48,7 
61,6 
58,0 
39,6 
1966 
der Vori 
eiligen Pr 
43,2 
40,7 
28,4 
52,9 
65,9 
60,1 
50,7 
sen und 1 
42,7 
37,7 
28,2 
57,4 
64,4 
60,9 
50,8 
1967 
aistungen 
eisen und 
43,3 
40,9 
28,2 
53,4 
65,3 
61,3 
51,7 
Vechselk 
43,1 
39,1 
28,2 
56,9 
63,9 
61.9 
51,9 
1968 
Wechse 
40,8 
35,8 
25,4 
54,5 
65,4 
61,8 
51,6 
46,2 
j rsen von 
41,2 
34,8 
25,3 
58,6 
64,5 
62,4 
51,1 
46,6 
1969 
kursen2) 
ι 42,0 
38,5 
24,4 
56,2 
ι 66,2 
64,0 
51,8 
46,1 
19702) 
ι 42,9 
37,5 
25,5 
59,9 
ι 66,2 
64,8 
51,7 
46.1 
1970 
l 46,8 
38,1 
ι 36,2 
59,9 
67.9 
66,1 
51,8 
47,8 
49,1 
ι 46,8 
38,1 
ι 36,2 
59,9 
67,9 
66,1 
51,8 
46,1 
49,1 
1971 
en 
1972 1973 1974 prov.' ) 
1975 
prov. 
% de la consommat i on in te rméd ia i re 
aux pr ix e t t aux de change courants 2 ) 
46,3 
36,9 
37,4 
58.3 
66,4 
64,2 
52,6 
43,8 
48,8 
47,1 
39,1 
37,0 
59,9 
67,4 
67,5 
52,6 
45,0 
50,9 
46,6 
35,7 
39,1 
59,2 
66,3 
66,1 
52,3 
47,0 
49,2 
aux pr ix 
47,8 
37,3 
38,7 
60,5 
69,2 
69,3 
52,9 
46,5 
50,6 
50,6 
50,0 
39,8 
42,1 
65,3 
69,3 
68,6 
53,3 
51,2 
48,6 
57 6 
46,7 
46,7 
34,3 
38,1 
63,3 
67.0 
68,0 
54,3 
46,3 
45,0 
49,9 
45,1 
45,8 
33,1 
38,1 
63,2 
65,3 
64,2 
53,7 
43,9 
41,5 
45,1 
et t aux de change de 1970 ) 
48,0 
48,3 
37,7 
38,9 
61,1 
70,7 
69,3 
51,6 
45,7 
44,2 
51,1 
47,7 
48,3 
36,5 
39,2 
61,3 
70,4 
70,0 
53,3 
44,8 
40,9 
48,6 
48,9 
49,6 
37,5 
40,5 
62,6 
71,7 
69,4 
53,3 
45.0 
43,3 
52,4 
EUR 9, EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Königreich/EUR 9, EUR 6, 
Netherlands and United Kingdom. 
Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by 
country based on national currency values. 
Ausgaben/ Expenses. 
' ) EUR 9, EUR 6, Pays­Bas et Royaume­Uni/EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e 
Regno Unito. 2) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 3) Dépenses / Spese. 
38 
A.5 Ausgewählte Angaben in % 
Selected data in % 
A.5.2 DÜNGE­ UND BODENVERBESSERUNGSMITTEL 
FERTILIZERS AND SOIL CONDITIONERS 
A.5 Données choisies en % 
Dati scelti in % 
A.5.2 ENGRAIS ET AMENDEMENTS 
CONCIMI E EMENDAMENTI 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom3) 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom3) 
Ireland 
Danmark 
1963 
in v .H. 
1966 1967 
der Vorleistungen 
1968 1969 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen2) 
17,1 
16.1 
21,7 
14,2 
11,7 
16,8 
14,9 
15,4 
'14,6 
20,4 
12,6 
9,9 
14,0 
14,5 
15,7 
15,7 
20,3 
12,3 
10,0 
13,7 
13,3 
: 
15,7 
13,6 
22,6 
12,0 
9.1 
14,4 
13,6 
13,4 
in Preisen und Wechselkursen von 
15,1 
14,4 
18,5 
14,5 
10,2 
15,0 
10,8 
14.0 
13,6 
17,5 
12,4 
9,5 
12,4 
10.4 
: : 
14,7 
15,1 
18,0 
12,4 
9,2 
12,7 
9.7 
: 
14,7 
13,0 
21,0 
11,9 
8,5 
13,5 
11,8 
12,9 
I 14,9 
13,9 
21,1 
11,0 
ι 8.0 
13,6 
14,2 
11,8 
19702) 
ι 14,2 
13,4 
19,6 
11,4 
ι 7,5 
12,8 
12,9 
12,0 
1970 
l 14,9 
14,0 
ι 21,6 
11,5 
7,9 
12,1 
13,9 
12,6 
12,7 
ι 14.9 
14,0 
ι 21,6 
11,5 
7,9 
12,1 
13,9 
13,4 
12,7 
1971 
en 
1972 1973 1974 prov.') 
1975 
prov. 
% de la consommation intermédiaire 
aux prix et taux de change courants2) 
15,2 
14,0 
22,8 
10,7 
8,3 
13,0 
13,8 
16,1 
12,2 
15,1 
13,8 
22,2 
11,8 
8,1 
11,5 
15,0 
15,9 
11,9 
14,6 
14,1 
21,2 
10,6 
7,7 
11,1 
15,1 
10,0 
12,1 
aux prix 
14,6 
14,0 
20,7 
11,7 
7,1 
10,6 
16,1 
10,4 
12,4 
13,5 
13,8 
12,7 
21,2 
9,4 
6,5 
9,6 
14,1 
12,6 
21,1 
9,7 
et taux d 
14,9 
14,8 
14,1 
21,6 
11,7 
6,4 
10,2 
16,1 
15,0 
23,0 
13,0 
15,6 
16,1 
16,0 
24,3 
10,2 
7,0 
9,8 
13,0 
13,2 
22,4 
13,1 ' 
15,5 
15,5 
15,8 
22,0 
10,2 
7,5 
11,4 
13,4 
14,3 
23,8 
16,2 
a change de 1970') 
14,7 
14,9 
15,4 
20,8 
10,9 
6,5 
10,3 
13,1 
12,5 
23,5 
15,6 
13,3 
13,1 
13,9 
18,0 
9,8 
5,8 
10,2 
12,8 
14,1 
19,1 
12,0 
A.5.3 ENERGIE 
ENERGY 
A.5.3 ÉNERGIE 
ENERGIA 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom3) 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom3) 
Ireland 
Danmark 
1963 
¡n v .H. 
in j e w 
10,6 
9,4 
4.7 
3,9 
6,1 
in Prei 
10,5 
9.2 
4,2 
3,9 
6,0 
1966 
der Vori 
eiligen Pr 
10,6 
8,1 
4,0 
3,6 
6,3 
sen und V 
11,2 
8,7 
3,7 
3,7 
6.4 
1967 
sistungen 
eisen und 
10,6 
8,3 
4,1 
3,6 
6,2 
Vechselk 
9,6 
8,6 
4,0 
3,7 
6,7 
1968 
Wachse 
14,4 
8,7 
4,1 
3,7 
6,6 
7,2 
jrsen von 
13,0 
8.7 
4,0 
3,7 
6,7 
7,1 
1969 
kursen2) 
12,4 
8,4 
4,0 
ι 3,4 
6,7 
6,9 
19702) 
12,3 
8,3 
4,0 
1 3,5 
5,9 
6,9 
1970 
12,5 
I 6,4 
4,3 
3,1 
6,4 
6,9 
5,5 
12,5 
ι 6,4 
4,3 
3,1 
6,4 
7,0 
5,5 
1971 
en 
1972 1973 1974 prov.' ) 
1975 
prov. 
% de la consommation intermédiaire 
aux prix et taux de change courants2) 
12,8 
6,5 
3,9 
3,4 
6,0 
7,3 
5,6 
12,5 
6,1 
4,4 
3,3 
6,0 
7,2 
5,5 
13,6 
6,2 
3,7 
3,8 
5,6 
7,1 
5,4 
aux prix 
13,3 
6,0 
4,3 
4,0 
5,8 
7,7 
5,5 
13,8 
5,6 
4,0 
3,8 
5,8 
6,6 
6,1 
4,6 
14,0 
6,5 
6,3 
5,2 
5,2 
7,6 
7,6 
5,8 
13,9 
6,8 
5 8 
5,1 
6,1 
7,2 
8,4 
6,6 
et taux de change de 19702) 
13,7 
5,7 
4,3 
3,9 
6,4 
7,0 
7,1 
4,7 
12,8 
5,8 
4,5 
4,2 
6,1 
6,7 
7,4 
5,4 
12,4 
6,1 
4,4 
4,0 
7.1 
6,6 
8,5 
5,7 
EUR 9. EUR 6, Niederlande und Vereinigtes König eich EUR 9, EUR 6, 
Netherlands and United Kingdom. 
Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by 
country based on national currency values. 
Ausgaben / Expenses. 
' ) EUR 9, EUR 6, Pays­Bas et Royaume­Uni/EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e 
Regno Unito. 2) Par pays sur la base des veleurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in monete nazionale. 3) Dépenses / Spese. 
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A.5 Ausgewählte Angaben in % 
Selected data in % 
A.5 Données choisies en % 
Dati scelti in % 
A.5.4 BRUTTOWERTSCHÖPFUNG ZU MARKTPREISEN A.5.4 VALEUR AJOUTÉE BRUTE AUX PRIX DU 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES MARCHÉ 
VALORE AGGIUNTO LORDO Al PREZZI DI MERCATO 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kindgom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1963 
in v . H . 
1966 1967 1968 1969 
der gesamten Endproduk t ion 
der Landw i r t scha f t 
in j ewe i l i gen Preisen und Wechselkursen 2 ) 
70,7 
60,1 
74,3 
82,3 
54,8 
64,0 
66,8 
66,6 
54,9 
70,9 
78,1 
53,4 
56,3 
62,5 
66.6 
54,7 
70,8 
78,3 
53,8 
52,9 
62,4 
66,0 
55,0 
69,9 
76,7 
55,2 
54,4 
60,2 
43,3 
in Preisen und Wechselkursen von 
: 
70,4 
57,7 
75,3 
82,4 
54,4 
35,5 
69,3 
66,1 
50,4 
72,1 
78,8 
54,4 
48,4 
63,8 
67,3 
53,8 
72,1 
79,7 
56,2 
47,2 
65,1 
67,5 
55,4 
72,3 
78,5 
56,0 
46,9 
62,4 
42,2 
1 65,8 
54,1 
69,2 
77,3 
ι 57,3 
54,1 
60,0 
43,7 
19702) 
1 65,4 
52,1 
70,2 
77,9 
ι 55.4 
49,4 
61,1 
42,5 
1970 
1 64,5 
51,6 
ι 69,7 
77,3 
54,1 
47,4 
61,4 
41,8 
5Ï .7 
1 64,5 
51,6 
ι 69,7 
77,3 
54,1 
47,4 
61,4 
43,2 
51,7 
1971 1972 1973 1974 prov.') 
1975 
prov. 
en % de la production finale totale 
aux prix et taux de 
63,5 
52,2 
68,2 
74,9 
53,3 
47,8 
59,0 
44,0 
52,5 
64,3 
53,1 
68,4 
76,7 
53,9 
49,3 
58,4 
44,7 
54,7 
64,2 
54,5 
69,5 
73,9 
54,6 
51,3 
60,4 
47,9 
54,8 
aux pr ix 
62,7 
52,8 
66,6 
74,5 
52,9 
46,6 
57,4 
45,0 
54,1 
60,2 
62,9 
50,3 
68,5 
75,7 
52,5 
48,3 
62,5 
43,4 
67,9 
51,9 
de l'agriculture 
change courants2) 
56,9 
59,4 
49,6 
62,4 
72,5 
49,3 
42,6 
58,2 
40,8 
61,1 
54,4 
58,5 
60,8 
52,4 
63,0 
73,0 
52,0 
45,7 
55,8 
43,1 
65,9 
52,5 
e t t aux de change de 1 9 7 0 ) 
60,4 
62,6 
53,1 
65,7 
74,5 
53,2 
45,6 
55,4 
46,5 
62,8 
53,2 
61,6 
63,6 
56,2 
65,7 
74,5 
55,9 
45,9 
58,8 
47,3 
64,9 
58,9 
61.0 
63.3 
55,7 
65,5 
74,6 
54,2 
44,3 
62,1 
44,0 
68,4 
56,3 
A.5.5 NETTOBETRIEBSÜBERSCHUSS 
NET OPERATING SURPLUS 
A.5.5 EXCÉDENT NET D'EXPLOITATION 
RISULTATO NETTO DI GESTIONE 
l H­
E U R 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1963 
in v . H . 
der La 
in j e w 
47,9 
58,9 
43,7 
56,0 
50,9 
1966 
der gesa 
l d w i r s c h 
ï i l igen Pr 
41,7 
53,6 
40,3 
48,9 
46,8 
1967 
n t e n Ene 
nft 
eisen une 
40,1 
54,3 
40,2 
45,7 
47,1 
1968 
p roduk t i i 
Wechsel 
43,2 
53,1 
41,5 
47,7 
43,8 
28,2 
1969 
>n 
kursen2) 
40,1 
52,1 
44,2 
48,5 
42,5 
29,0 
1970 
40,0 
40,8 
42,2 
44,7 
26,5 
1971 1972 1973 1974 prov.') 
1975 
prov. 
en % de la production finale totale 
de l 'agr icu l tu re 
aux pr ix et t aux de change courants 2 ) 
40,8 
39,7 
41,6 
41,9 
28,7 
41,2 
41,4 
45,7 
45,0 
27,0 
37,2 
40,0 
42,7 
48,5 
26,4 
58,2 
: 
34,1 
34,3 
36,8 
43,7 
22,5 
50,1 
37,0 
37,4 
40,2 
40,8 
22,2 
56,0 
: 
A.5.6 EINKOMMEN AUS UNSELBSTÄNDIGER ARBEIT 
WAGE INCOME 
A.5.6 RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS 
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1963 
¡η v . H . 
zu Fak 
in j e w 
12,5 
11,7 
19,4 
6,0 
6,8 
1966 
der N e t t 
to rkos ter 
eiligen Pr 
13,2 
13,0 
1 9 0 
6,2 
6,5 
1967 
ower t sch 
eisen und 
12,9 
12,5 
18,7 
6,1 
5,9 
1968 
ö p f u n g 
Wechse 
12,0 
12,9 
17,0 
5,6 
6,6 
37,3 
1969 
kursen2) 
11,6 
13,4 
15,0 
4,7 
6,6 
35,7 
1970 
11,4 
15,9 
5,6 
5,8 
37,5 
1971 
ε 
11,3 
15,8 
6.0 
6,1 
35,9 
1972 
en 
ux pr ix e 
10,0 
15,0 
5,1 
5,2 
36,5 
1973 
% de la ν 
at 
t taux de 
10,3 
15,0 
5,3 
4,3 
34,7 
7,5 
1974 
prov.1) 
3leur a j o i 
coû t det 
change c 
11,6 
19,1 
6,9 
4,6 
41,9 
9,4 
1975 
prov. 
tèe nette 
facteurs 
Durants ' ) 
10,1 
; 17,6 
6,8 
4,6 
43,5 
7,5 
' ) EUR 9, EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Königreich/EUR 9, EUR 6, 
Netherlands and United Kingdom. 2) Länderangaben auf dar Basis von Werten in Landeswährung/Data by 
country based on national currency values. 
' ) EUR 9, EUR 6, Pays­Bas et Royaume­Uni/EUR 9, EUR 6, Paesi Bassi e 
Regno Unito. 2) Par pays sur la base des valeurs en monnaie netionale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
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A.5 Ausgewählte Angaben in % 
Selected data in % 
A.5.7 BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
A.5 Données choisies en % 
Dati scelti in % 
A.5.7 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
INVESTIMENTI FISSI LORDI 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia3) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1963 
in v . H . 
1966 1967 1968 1969 1970 
der Endproduk t ion der Landw i rscha f t 
in j ewe i l i gen Preisen und Wechselkursen 2 ) 
13,0 
15,0 
11,3 
14,0 
5,7 
4,9 
10,7 
13,4 
17,7 
13,2 
11,7 
9,5 
7,8 
11,4 
12,3 
13,9 
12.3 
12.4 
9,0 
7,5 
8.9 
13,1 
14,5 
12,9 
14,1 
9,5 
8,5 
10,7 
in Preisen und Wechse lkursen vo r 
20,6 
16,8 
6,3 
6,1 
24,5 
13,2 
10,2 
7,8 
18,0 
13,6 
9,5 
8,0 
16,2 
14,8 
10,0 
9,1 
13,6 
16.1 
14,1 
12,8 
9,6 
7.6 
8,4 
19702) 
17,9 
13,8 
10,0 
8,5 
ι 12.9 
16,1 
ι 12,4 
12,5 
9.8 
7,0 
11,8 
9,0 
16,1 
12,5 
9,8 
7,0 
9,0 
1971 1972 1973 1974 prov.') 
1975 
prov. 
en % de la p roduc t i on f ina le de l 'agr icu l tu re 
aux pr ix e t t aux de change courants 2 ) 
12,9 
14,1 
14.1 
13,2 
8,1 
5,3 
17,8 
10,2 
13,2 
12,9 
7,4 
5,0 
9.4 
13,3 
13,6 
14,2 
14,0 
10,2 
8,1 
18,5 
13.2 
13,2 
13,2 
14,9 
11,9 
12,4 
9.8 
19,1 
16,5 
14,5 
13,7 
13,1 
15,8 
12,8 
12,5 
9,7 
20,6 
9,0 
15,3 · 
13,7 
13,2 
15,8 
13.5 
10.3 
8,8 
23,2 
15.0 
aux p r i x e t t aux de change de 19702) 
13,4 
14,3 
9,0 
8,1 
12,6 
: 
12,8 
12.8 
11,4 
9,8 
17,0 
15,6 
11,3 
12,8 
10,0 
8,5 
7,1 
14,1 
11,8 
12,8 
8,1 
8,3 
13.7 
A.5.8 N ETTOAN LAGEINVESTITION EN 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
A.5.8 FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
INVESTIMENTI FISSI NETTI 
1963 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 prov.1) 
1975 
prov. 
EUR 9 
EUR β 
BR Deutschland 
France 
Italia4) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
in v . H . der B ru t toan lage inves t i t i onen 
in j ewe i l i gen Preisen und Wechselkursen 2 ) 
en % de la f o r m a t i o n b ru te de cap i ta l f i xe 
aux pr ix e t t aux de change courants 2 ) 
47,0 43,7 38.3 40.9 42.6 
44,3 
44,0 
50,1 
196 
6,0 
2,8 
47,6 
44,5 
36,0 
53,0 
37.0 
­ 3,3 
30.2 
42,4 
39,1 
51,2 
36,5 
­ 32,0 
32,2 
44,9 
41,0 
55,1 
44,5 
34,1 
39,1 
47,3 
36,3 
56,9 
46,8 
19,4 
32,5 
27,9 
54,8 
40,8 
32,7 
18,8 
30,9 40,9 
28,1 
26,0 
18,5 
32,7 
54,7 
56,5 
48,8 
12,6 
28,5 
65,8 
64,4 
42,5 
2.5 
27,6 
60,3 
60,4 
43,2 
6,9 
28,4 
52,1 
56,5 
47,1 
71,0 31,3 
EUR 6, Niederlande und Vereinigtes Kõnigreich/EUR 6, Netherlandsand 
United Kingdom. 
Landerangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by 
country based on national currency values. 
Vgl. Fußnote4) Seite 55 und 77/See footnote4) pages 55 and 77. 
Vgl. Fußnote") Seite 55/Seo footnote") page 55. 
') EUR β, Pays­Bas et Royaume­Uni/EUR 6, Paesi Bassi e Regno Unito. 
2) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 3) Voir note 4) pages 55 et 77/cfr. nota 4) pagina 55 e 77. 4) Voir note 5) page 55 / cfr. nota B) pagina 
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A.6 Zukauffutter­ und Düngemittel 
Feedingstuffs and fertilizers purchased 
A.6.0 VERBRAUCH AN ZUKAUFFUTTERMITTELN 
CONSUMPTION OF FEEDINGSTUFFS PURCHASED 
Jahr 
Année 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
EUR 9 
BR 
EUR 6 Deutsch­ France Italia 
land 
in jewei l igen Preisen und Wechselkursen 
Getreide. Reis, Hülsenfrüchte') 
Kartoffeln und sonst 
Milch und Milcherzt 
Kleie und sonstige l\ 
Ölkuchen') 
Zusatzfuttermittel' ) 
Sonstige Futtermitte 
Mischfuttermittel3) 
Insgesamt 
6 23C 
: 7 45£ 
12 824 9 644 
13109p 10032 
13 35C 1043C 
661 
624 
829 
810 
807 
ige Hackfrüch 
ugnisse 
181 
271 
34£ 
376 
34E 
rlühlenprodukt 
11E 
132 
127 
13 : 
14C 
501 
617 
1 031 
842 
827 
53 
5E 
53 
8E 
8£ 
1 
32Í 
24Í 
302 
17E 
212 
1 84( 
1 951 
l· 2 691 ρ 2 42¿ 
2 42C 
102 
109 
121 
133 
128 
e') 
23 
33 
41 
48 
43 
θ 
21 
14 
22 
21 
2C 
4Ε 
4 ί 
7£ 
6£ 
57 
Ι 
1 14C 
1 63£ 
218£ 
2 282 
2 51C 
) 1 332 
1 84 : 
2 45C 
Ι 2 552 
I 2 75Ε 
» 
[ 
m 
1 3 8 : 
t 1 68t 
» 1 95¿ 
2 32" 
t 251É 
Nederland 
M i o Eur 
_ 
— — 
_ 
_ _ 
4 
3 
2 
: 
0 
— — ; 
_ 
— — 
: 
_ 
_ — ; : 
7 
7 
36 
: 
1 014 
: 1 203 
: 1 550 
I 1 025 
ì 1 213 
, 1 589 
' 1 676p 
I 1 723 
Belgique/ 
België 
623 
6742 ) 
860 2 ) 
9192 ) 
8632 ) 
637 
7504 ) 
943 4 ) 
1 0334 ) 
98« 4) 
Luxen 
bourr 
κ 
κ r 2C 
22 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
aux prix et taux de change courants 
Céréales, riz, légumes secs') 
301 
363 
376 
20 : 
29 : 
Pommes de terre et autres plantes sarclées' ) 
0* 
1 
1 
9 
5 
5 
5 
12 
Lait et produits laitiers 
4 
6 
Son et autres produits de meunerie 
32 
33 
31 
: : 
84 
71 
66 
: 2 
2 
2 
i 1 
Tourteaux (oléagineux)') 
5 
3 
Addit i fs ' ) 
6 0 
Autres aliments des animaux 
; ; 
■ 176 
151 
143 ï 2 
Aliments composés des animaux3) 
: 1 601 
1 641 
: 1 442 
; : 
' 2 205 
I 2 1 6 6 p 
2 064 
170 
148 
Total 
: 431 
: 487 
189 786 
207 704 
201 65E 
* Ausschl. MwSt./Excl. VAT. 
' ) Niederlande: in der Position Mischfuttermittel enthalten/Netherlands: incl. 
under compound feedingstuffs. 2) Ausschl. MwSt/ExcI. VAT. 3) BR Deutschland: in den übrigen Positionen enthalten/FR Germany: ¡nel. 
under other headings. 4) Einschl. MwSt/lncl. VAT. 
TVA exclue/IVA esclusa. 
Pays­Bas: contenus dans le poste aliments composés des animaux/Paesi 
Bassi: contenuti nella voce mangimi composti. 
TVA exclue/IVA esclusa. 
RF d'Allemagne: contenus dans les autres postes/RF di Germania: conte­
nuti nelle altre voci. 
TVA comprise/IVA compresa. 
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A.6. Aliments des animaux achetés et engrais 
Mangimi acquistati e concimi 
A.6.0 CONSOMMATION D'ALIMENTS DES ANIMAUX ACHETÉS 
CONSUMO DI MANGIMI ACQUISTATI 
Jahr 
Année 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
BR 
Deutscl 
land 
France 
in jeweiligen Preisen 
Italia 
Mio Landeswährung (Italia Mrd) 
Getreide 
2 42C 
2184 
2 76C 
2 607 
2 59S 
, Reis, Hülsenfrüchte') 
565 
608 
671 
801 
725 
Kartoffeln und sonstige Hackfrüchte') 
Milch ur 
664 
96C 
1 162 
1211 
1 11S 
Kleie un 
42C 
462 
422 
427 
452 
Ölkuche 
1 83S 
215! 
3 431 
2712 
2 662 
Zusatzfu 
19E 
192 
177 
287 
287 
Sonstige 
1 19S 
87C 
1 00' 
562 
682 
Mischfu 
Insgesa 
6 73! 
6 821 
8 951 
7 801 
7 80. 
d Milcherzeugnisse 
130 
182 
230 
290 
245 
i sonstige Mühlenprodukte 
115 
75 
121 
125 
116 
n') 
i 258 
1 268 
433 
L 406 
322 
tter mittel') 
f 
I 
Futtermittel 
) 
1 
► 
i 
ttermittel3) 
6 332 
9106 
12153 
13713 
14 256 
mt 
i 7 40( 
J 10 23! 
» 13 60! 
5 15 33! 
! 15 66' 
) 
) 
Ì
■ 
86' 
106' 
1 42' 
1 891 
2172 
1,1 
1,4 
,,6 
,6 
!,6 
Nederland 
­
­
14 
11 
8 
1 
­
­
25 
23 
125 
3 669 
4 238 
5 386 
3 709 
4 272 
5 519 
5 622p 
5 780 
Belgique/ 
België 
31 156 
32 8022) 
41 8472) 
44 7322) 
41 9972) 
31 82( 
36 50! 
45 90! 
50 24( 
47 95£ 
; 
)4) 
¡4) >4) 
I4) 
Luxem 
bourg 
66! 
771 
84C 
97S 
1 07_ 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
aux prix courants 
Mio de monnaie nationale (Italie Mrd) 
153,7 
193,8 
224,6 
Céréales, riz, légumes secs1) 
10,5 
17.6 
Pommes de terre et autres plantes sarclées' ) 
0,2 
0,3 
0,3 
4,4 
2,6 
2,7 
2,9 
7,2 
Lait et produits laitiers 
2.3 
3,5 
Son et autres produits de meunerie 
16,4 
17,7 
18,5 
42,9 
37,8 
39,4 
0,9 
0,9 
0,9 
90,1 
80,8 
85,2 
6.7 
0,5 
Tourteaux (oléagineux)') 
2,7 
1,9 
Additifs') 
0,0 
0,0 
Autres aliments des animaux 
0.3 
0,9 
Aliments composés des animaux3) 
: 818,0 
823,0 
860,7 
: 
1 1 126,7 
1 156,9p 
' 1 232,3 
91,0 
88,3 
Total 
96,8 
110,5 
119,8 
3 23! 
3 68! 
5 96( 
5 33 
4 96 
I ) 
7 
4 
* Ausschl. MwSt./Excl. VAT. 
') Niederlande: in der Position Mischfuttermittel enthalten/Netherlands: incl. 
under compound feedingstuffs. 2) Ausschl. MwSt/ExcI. VAT. 3) BR Deutschland: in den übrigen Positionen enthalten/FR Germany: incl. 
under other headings. 4) Einschl. MwSt/Incl. VAT. 
* TVA exclue/IVA esclusa. 
') Pays­Bas: contenus dans le poste aliments composés des animaux/Paesi 
Bassi: contenuti nella voce mangimi composti. 2) TVA exclue/IVA esclusa. 3) RF d'Allemagne: contenus dans les autres postes/RF di Germanie: conte­
nuti nelle altre voci. 4) TVA comprise/IVA compresa. 
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A.6 Zukauffutter­ und Düngemittel 
Feedingstuffs and fertilizers purchased 
A.6.1 DÜNGEMITTELVERBRAUCH 
FERTILIZERS CONSUMPTION 
Jahr 
Année EUR 9 EUR 6 
BR 
Deutsch­
land France 
Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
Stickstoffdünger' ) 
Phosphatdünger') 
Thomasphosphat 
Kalidünger') 
Einnährstoffdüng 
NPK­Dünger 
N P­Dünger 
PK­Dünger2) 
Mohrnährstoff du 
Düngemittel insg 
345 
380 
414 
536 
580 
198 
230 
273 
388 
367 
12C 
13S 
151 
17S 
16S 
ar insgesamt 
663 
75C 
838 
1 103 
1 ne 
iger insgesai 
isamt3) 
662 
75C 
83E 
1 102 
1 11É 
170 
219 
267 
345 
376 
107 
108 
112 
139 
147 
55 
48 
47 
50 
55 
5 
5 
6 
7 
7 
') 
283 
332 
385 
491 
530 
nt 
479 
626 
801 
1079 
991 
1 762 
1 958 
1 1 186 
1 570 
1 521 
105 
104 
101 
129 
146 
45 
49 
40 
70 
71 
8 
10 
9 
17 
12 
158 
163 
150 
216 
229 
88 
116 
142 
42 
43 
35 
109 
140 
131 
160 
177 
267 
303 
281 
376 
407 
Mio Eur 
74 
84 
89 
aux prix et taux de change courants 
Engrais azotés' ) 
134 
153 
166 
14 
20 
20 
19 
30 
45 
66 
Engrais phosphatés' ) 
Scories de déphosphoration 
Engrais potassiques') 
6 
6 
10 
88 
95 
109 
6 
8 2 
8 1 
Total des engrais simples') 
62 
68 
67 
71 
96 
155 
182 30 
194 39 
52 
57 
17 
13 
47 
69 
Engrais NPK 
101 
130 
Engrais Ν Ρ 
Engrais PK2) 
37 
37 
Total des engrais composés 
30 
39 
38 
119 
141 
149 
176p 
197 
55 
51 
57 
69 
69 
116 
1254) 
1324) 
1484) 
1754) 
305 
354 
391 
467 
542p 
590 
69 
71 
138 
167 
Total des engrais3) 
99 
110 
185 
236 
" Ausschl. MwSt./Excl. VAT. 
' ) BR Deutschland und Luxemburg: einschl. Mehrnährstoffdünger/FR Ger­
many and Luxembourg: incl. compound fertilizers. 2) Italien: NK­Dünger/Italy: NK­fertilizers. 3) Niederlande und Vereinigtes Königreich: einschl. sonstiger Düngemittel/ 
Netherlands and United Kingdom: incl. other fertilizers. 4) Einschl. MwSt/Incl. VAT. 
TVA exclue/IVA esclusa. 
RF d'Allemagne et Luxembourg: y compris engrais composés/RF di Ger­
mania e Lussemburgo: compresi concimi composti. 
Italie: engrais NK/ltalia: concimi NK. 
Pays­Bas et Royaume­Uni: y compris autres engrais/Paesi Bassi e Regno 
Unito: compresi altri concimi. 
TVA comprise/IVA compresa. 
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A.6 Aliments des animaux achetés et engrais 
Mangimi acquistati e concimi 
A.6.1 CONSOMMATION D'ENGRAIS 
CONSUMO DI CONCIMI 
Jahr 
Année 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975p 
in jeweiligen Preisen 
Mio Landeswährung (Italia Mrd) 
Stickstoffdünger' ) 
1 264 946 
1 331 1 216 
1 378 1 482 
1 727 2 076 
1869 2136 
65,5 
65,7 
73,4 
104,7 
126,3 
28.1 
30,8 
29,3 
57.1 
60,9 
2,7 
6,6 
6,8 
4,9 
6,6 
6,6 
13,9 
10,7 
98,6 
103,1 
109,3 
175,7 
197,9 
64,1 
94,2 
122,6 
30,6 
35,0 
30,0 
0,7 
1,0 
0,5 
Mehrnährstoffdünger insgesamt 
2 659 68.1 
3 478 88,1 
4 451 95,4 
6 485 130,2 
5 629 153,1 
Düngemittel insgesamt3) 
2428 4 231 166,7 
2 624 5 321 191,2 
2 790 6 589 204,7 
3 551 9 438 305,9 
3 593 8 641 351,0 
Phosphatdüngerr 
724 
806 
908 
1 249 
1 181 
Thomasphosphat 
Kalidünger') 
440 
487 
504 
575 
543 
597 
598 
621 
834 
836 
307 
268 
262 
302 
312 
29 
29 
35 
43 
40 
Einnährstoffdünger in 
2 428 
2 624 
2790 
3 551 
3 593 
N PK­Du nger 
1572 
1843 
2138 
2 953 
3 012 
Ν Ρ­ Dünger 
PK­Dünger2) 
aux prix courants 
Mio de monnaie nationale (Italie Mrd) 
Engrais azotés') 
269 
295 
309 
27 
19 
32 
22 
21 
36 
318 
335 
377 
3 077 
3 286 
3 264 
3 442 
4 677 
162 
33 
25 
41 
235 
68,5 
81,9 
99,0 
7,4 
10,9 
11.7 
9.9 
18,1 
338 
502 
Engrais phosphatés') 
5,0 
4,6 
16 
17 
Scories de déphosphoration 
2,7 
3,2 
Engrais potassiques') 
3,2 
4,3 
4,9 
79,1 
97,1 
115,6 
1,1 
0,8 
Total des engrais simples') 
16,0 
23,5 
27,8 
34,3 
0,0 
0.0 
9,1 
8,0 
357 
522 
Engrais N PK 
768 
983 
Engrais NP 
Engrais PK2) 
277 
280 
Total des engrais composés 
110 
136 
133 
431 
496 
519 
589p 
660 
2 740 
2 464 
2 783 
3 357 
3 357 
5 817 
6 0954) 
6 4104) 
7 2074) 
8 516") 
235 
155,9 
188,8 
233,2 
238,6 
289,2p 
352,4 
37,0 
42,3 
1 045 
1263 
Total des engrais3) 
53,0 
65,8 
1 402 
1 785 
* Ausschl. MwSt./Excl. VAT. 
' ) BR Deutschland und Luxemburg: einschl. Mehrnährstoffdünger/FR Ger­
many and Luxembourg: incl. compound fertilizers. 2) Italien: NK­Dünger/Italy: NK­fertilizers. 3) Niederlande und Vereinigtes Königreich: einschl. sonstiger Düngemittel/ 
Netherlands and United Kingdom: incl. other fertilizers. 4) Einschl. MwSt/Incl. VAT. 
TVA exclue/IVA esclusa. 
RF d'Allemagne et Luxembourg: y compris engrais composés/RF di Ger­
mania e Lussemburgo: compresi concimi composti. 
Italie: engrais NK/ltalia: concimi NK. 
Pays­Bas et Royaume­Uni: y compris autresengrais/Paesi Bassi e Regno 
Unito: compresi altri concimi. 
TVA comprise/IVA compresa. 
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•f» A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.0.0 EUR 9 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.0.0 EUR 9 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
­ Subventionen ' ) 
+ Produktionssteuern 2) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1963 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 prov.· 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
7 056 
3 844 
148 
1 886 
178 
976 
25 
193 
111 
2 943 
1 599 
1 343 
4 
640 
229 
34 
247 
97 
33 
4152 
2 562 
416 
214 
4 451 
22 
599 
478 
3 
2211 
26 051 
23 336 
} 10 056 
9 001 
83 
826 
2 661 
705 
13 832 
10 827 
2 868 
57 
78 
37168 
352 
89 
198 
63 677 
8154 
4 530 
196 
2131 
248 
1 019 
30 
173 
153 
3 013 
1 556 
1 456 
5 
736 
322 
43 
241 
94 
36 
4 681 
2 456 
413 
216 
3 481 
32 
746 
521 
3 
2 459 
27239 
22 598 
10 098 
8197 
78 
802 
2 651 
769 
14722 
11 797 
2 753 
72 
99 
37 318 
377 
62 
219 
65 091 
7 472 
4132 
166 
1 968 
195 
981 
32 
187 
149 
4 097 
2152 
1 937 
5 
650 
225 
35 
267 
87 
34 
5 037 
2 702 
427 
234 
3 297 
31 
953 
538 
2 
2 797 
28 571 
25 633 
11 51β{ 
9311 
88 
920 
2 933 
861 
16101 
13 264 
2 679 
63 
90 
41734 
391 
62 
223 
70 864 
27 287 
38740 
66 641 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais­grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux­fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
­ Subventions ' ) 
+ Impôts liés è la production 2) 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Beuten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Boden-
verbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhan-
denen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
630 
12 824 3 422 
699 
13109 4368 
775 
13 350 
4 551 
8 464 
25 341 
9 882 10 719 
28056 29 393 
38 336 37 033 
1714 2144 
982 773 
39 037 38 408 
41457 
2368 
1 069 
42766 
27 597 
38942 
40 067 
Anlageinvestitionen Formation du capital fixe 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail 
Petit matériel: entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
+ Subventions 
- Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des 
facteurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des 
facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages à l'exception de l'amé-
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
—TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans 
TVA déductible) 
* Niederlande und Vereinigtes Königreich/Netherlands and United Kingdom. 
' ) BR Deutschland/FR of Germany. 
2) Italy und Belgien/ltaly and Belgium. 
Pays-Bas et Royaume-Uni/Paesi Bassi e Regno Unito. 
' ) RF d'Allemagne/RF di Germania. 
-) Italie et Belgique/ltalia e Belgio. 
ìl 
•Ρ» 
co 
A.7 Produktion Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.0.1 EUR 6 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capita I fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.0.1 EUR 6 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Veränderung des Viehbestandes ' ) 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
­ Subventionen 2) 
+ Produktionssteuern 3) 
Statistische Berichtigung ') 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1963 1966 1967 1968 1969 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Β 
2 871 
1 920 
171 
448 
74 
250 
8 
79 
126 
1 323 
701 
619 
3 
321 
56 
73 
123 
49 
22 
2109 
: 
1 392 
203 
117 
1 534 
17 
556 
99 
3 
805 
: 
11 558 
9 001 
} 3 754 
3 440 
84 
211 
1 154 
397 
49 
6448 
4 809 
1448 
38 
53 
1E449 
25 
227 
51 
­
26 856 
3160 
2126 
128 
493 
109 
296 
6 
98 
104 
1 632 
921 
708 
3 
339 
78 
55 
136 
45 
24 
2 364 
1 647 
225 
154 
1973 
16 
331 
116 
3 
995 
13147 
10 970 
4 672 
4 087 
101 
259 
1 306 
547 
­7 551 
5 978 
1469 
45 
59 
18 620 
32 
231 
62 
­
31 531 
3 810 
2 547 
160 
645 
135 
316 
6 
116 
102 
1 574 
768 
801 
4 
380 
111 
50 
153 
48 
19 
2 503 
1 730 
241 
169 
2181 
26 
501 
124 
4 
1087 
14 548 
11 136 
4 886 
3 958 
87 
266 
1351 
587 
­7 881 
6194 
1 578 
41 
68 
19017 
35 
147 
62 
­
33S13 
3 871 
2 566 
158 
623 
117 
400 
5 
101 
86 
1 417 
608 
807 
3 
375 
126 
37 
147 
43 
22 
2 563 
1 605 
283 
166 
2 200 
18 
321 
132 
4 
1 123 
14 263 
11 797 
5 287 
4100 
89 
282 
1 406 
633 
­8 008 
6 396 
1 512 
38 
62 
19 807 
53 
298 
208 
­
34032 
3 752 
2 403 
125 
611 
115 
493 
5 
130 
89 
1 785 
916 
868 
3 
390 
132 
36 
148 
51 
25 
2 723 
1771 
278 
192 
2 222 
19 
396 
137 
3 
1218 
15109 
12 659 
5 394 
4 697 
87 
270 
1 541 
666 
­8111 
6 382 
1 630 
38 
60 
20769 
58 
98 
309 
­
36147 
1970 1971 
Mio Eur 
3 863 
2 403 
131 
576 
57 
680 
14 
120 
101 
1 921 
1 080 
838 
3 
488 
151 
25 
225 
63 
24 
3 008 
1765 
267 
189 
2 833 
21 
380 
189 
3 
1 393 
16 538 
12 803 
5 400 
5 057 
85 
312 
1 469 
480 
­8 027 
6 448 
1 501 
17 
62 
20 830 
189 
126 
19 
5 
37454 
4 734 
2 866 
169 
766 
150 
764 
18 
134 
89 
1703 
719 
980 
3 
479 
186 
32 
176 
61 
25 
3 034 
1 782 
330 
188 
2 449 
23 
578 
213 
3 
1 544 
17282 
13 361 
6 050 
4 810 
75 
338 
1 559 
529 
­8 836 
7 054 
1 710 
16 
57 
22197 
223 
145 
143 
­
39 699 
1972 
4 979 
3 008 
160 
916 
109 
767 
18 
122 
82 
2147 
1 123 
1022 
3 
534 
200 
33 
204 
73 
23 
3109 
2181 
288 
161 
2 880 
16 
325 
269 
3 
1 724 
18816 
15 532 
7198 
5 547 
65 
385 
1 763 
575 
­10 086 
8169 
1839 
19 
59 
25 616 
272 
83 
184 
­
44807 
1973 1974 prov.' 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) 
aux prix et taux de change courants 
5 514 
3 237 
132 
1020 
125 
976 
25 
193 
85 
2 428 
1 294 
1 131 
4 
593 
200 
34 
247 
80 
31 
3 551 
2335 
416 
214 
4 451 
22 
599 
310 
3 
2 027 
22 740 
18177 
7 896 
7 057 
68 
441 
2 089 
623 
­10 641 
8416 
2125 
31 
68 
28 818 
352 
89 
198 
­
52016 
6 355 
3 867 
176 
1 085 
178 
1 019 
30 
173 
117 
2443 
1 184 
1 257 
5 
663 
266 
43 
241 
77 
35 
3 991 
2 224 
413 
216 
3 481 
32 
746 
346 
3 
2 259 
23 463 
17 683 
8 005 
6 398 
62 
469 
2062 
684 
­11 228 
9 008 
2107 
27 
87 
28 910 
377 
62 
219 
— 
52 906 
5 976 
3 596 
147 
1073 
149 
981 
32 
187 
118 
3 078 
1 399 
1672 
5 
596 
186 
35 
267 
73 
33 
4137 
2 503 
427 
234 
3 297 
31 
953 
365 
2 
2 609 
24 692 
20 409 
9 24θ{ 
7 416 
68 
571 
2315 
799 
­12 463 
10 250 
2110 
21 
78 
32 872 
391 
62 
223 
­
68113 
23 632 
30200 
64345 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais­grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux­fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Variation du cheptel ' ) 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
­ Subventions 2) 
+ Impôts liés è la production ' ) 
Ajustement statistique ' ) 
Production finale d · l'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämp­
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
­ Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
NettobetriebsüberschuB 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Boden­
verbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Meschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhan­
denen Anlagegütern 
Sonstige 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
134 
3 043 
1 342 
174 
4 549 
1 622 
181 
4 855 
1757 
175 183 
4 719 5 203 
1 817 1 846 
909 
: i : i : I ■ 
2 431 
7 859 10 529 11207 
18 996 21002 22305 
651 730 790 
4 857 
496 641 617 
1007 
673 
19152 21091 22480 
1 850 2 384 2 540 
17301 
Anlageinvestitionen4) 
1642 
1642 
1 853 
1853 
1 5 7 4 
1 574 
1823 
5141 
301 
6 230 
1 980 
4 803 
325 
6 703 
2 202 
5 260 
341 
7 459 
2 342 
5 877 
382 
9 644 
2 666 
6 690 
11570 12 374 13 313 
22462 23773 24141 
1 183 
553 
14488 16019 19281 
25 212 28787 32 736 
911 
692 
1477 
619 
1206 
746 
1 347 
874 
22798 23992 24773 
2637 2816 
26 072 29 246 33 210 
428 482 
10032 10430 
3 462 3 529 
7 582 8 320 
21 601 22 759 
31 404 35 362 
1 675 1 864 
633 956 
32 348 36 258 
18708 19939 20162 21174 
21180 
33164 
33939 
Formation de capital fixe4) 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 
3493 
1 850 
4237 
2 304 
4110 
2 540 
4459 
2 637 
4904 
2816 
4831 6136 5 972 6 892 7 267 7 944 
2087 
7368 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
+ Subventions 
­ Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des 
facteurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des 
facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages è l'exception de l'amé­
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
—TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans 
TVA déductible) 
CD 
Niederlande/Netherlands. 
' ) Bel gien/ Belgi um. 
ή BR Deutschland/FR of Germany. 
3) Frankreich 1968 und 1969; Italien; Belgien ab 1971/France 1968 and 1969; Italy; Belgium from 1971. 
4) Einschl. Anlageinvestitionen der Forstwirtschaft und Fischerei für Italien. Dagegen beziehen sich die 
Abschreibungen nur auf die Landwirtschaft/ Incl. fixed capital formation of forestry and fisheries for Italy. 
Depreciation however refers to agriculture only. 
* Pays-Bas/Paesi Bassi. 
' ) Belgique/ Belgio. 
2) RF d'Allemagne/ RF di Germania. 
3) Franca 1968 et 1969; Italie; Belgique à partir de 1971 /Francia 1968 e 1969; Italia; Belgio a partire dal 1971. 
4) Y compris formation de capital fixe de la sylviculture et de la pêche pour l'Italie. Cependant les amortisse-
ments se réfèrent seulement à l'agriculture/Compresi investimenti fissi della silvicolura e della pesca per 
'Italia. Pertanto gli ammortamenti si riferiscono solamente all'agricoltura. 
tn 
O A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.1 BR DEUTSCHLAND 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.1 BR DEUTSCHLAND 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen ' ) 
Gerste 
Hafer2) 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Rülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 3) 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflenzliche Endproduktion 4) 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 4) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
— Subventionen B) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1970 1972 1973 
in jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
661 
363 
109 
180 
- 2 
12 
-
1 
591 
340 
250 
1 
110 
34 
19 
57 
243 
411 
-
300 
_ 76 
521 
38 
2 914 
4 224 
1 464 
192 
2 381 
8 
16 
154 
8 
2 876 
2 248 
601 
2 
25 
7100 
68 
126 
9 956 
938 
442 
134 
303 
39 
19 
: 
-
1 
649 
347 
302 
1 
127 
44 
19 
64 
265 
522 
-
: 424 
_ 
_ 107 
658 
42 
3 690 
4 880 
1 912 
238 
2 527 
8 
23 
163 
9 
3 447 
2 683 
740 
2 
22 
8 326 
83 
83 
12017 
Mio 
1080 
546 
111 
354 
50 
20 
-
1 
677 
317 
359 
1 
146 
44 
29 
74 
319 
644 
-
: 395 
_ 
— 126 
744 
47 
4132 
5 764 
2 079 
280 
3133 
13 
28 
223 
8 
3 726 
2 862 
838 
4 
22 
9490 
90 
89 
13 623 
1974 
Eur 
1 298 
625 
154 
391 
97 
30 
-
1 
776 
355 
421 
1 
159 
64 
24 
71 
306 
538 
— 
266 
_ 
_ 148 
814 
53 
4305 
5 614 
2 265 
204 
2 908 
7 
26 
196 
9 
4 056 
3174 
841 
4 
36 
9 670 
99 
62 
14012 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
aux prix et taux 
de change courants 
1 202 
588 
127 
395 
66 
27 
-
1 
790 
314 
475 
1 
124 
35 
21 
67 
310 
621 
— 
469 
_ 
— 168 
873 
59 
4 557 
6 413 
2478 
299 
3 393 
12 
40 
181 
9 
4 373 
3 528 
822 
3 
20 
10 786 
109 
62 
15 389 
4331 
9 982 
14341 
1970 1972 1973 
in jeweiligen Preisen 
2 421 
1 327 
399 
659 
- 8 
44 
-
3 
2162 
1 245 
914 
3 
402 
126 
68 
208 
889 
1 505 
— 
1097 
_ 
_ 278 
1 907 
140 
10 664 
15 460 
5 357 
704 
8715 
30 
60 
564 
30 
10 526 
8 230 
2199 
6 
91 
25 986 
250 
462 
36438 
3 281 
1 548 
468 
1 061 
136 
68 
-
2 
2 272 
1 214 
1 055 
3 
445 
153 
68 
224 
927 
1 827 
— 
1 482 
_ 
— 375 
2 301 
148 
12912 
17 072 
6 691 
831 
8 840 
28 
81 
569 
32 
12 060 
9 387 
2 583 
7 
77 
29132 
290 
290 
42 044 
Mio 
3 594 
1 816 
368 
1 177 
167 
66 
-
2 
2 253 
1 054 
1 196 
3 
487 
145 
97 
245 
1061 
2144 
— 
1316 
— 
— 420 
2 475 
155 
13 752 
19184 
6 918 
932 
10 426 
44 
94 
742 
28 
12 399 
9 525 
2 788 
13 
73 
31 583 
300 
295 
45 340 
1974 
DM 
4178 
2011 
497 
1 259 
313 
98 
-
2 
2 499 
1 142 
1354 
3 
512 
207 
77 
228 
985 
1 733 
— 
857 
-
— 475 
2 620 
170 
13 861 
18 077 
7 292 
656 
9 362 
24 
85 
630 
28 
13 058 
10219 
2 709 
13 
117 
31 135 
320 
199 
45117 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
aux prix courants 
3 870 
1 892 
408 
1 272 
212 
86 
-
2 
2 545 
1 012 
1 530 
3 
398 
114 
69 
215 
998 
1 999 
-
1 51Ó 
-
— 540 
2 810 
190 
14 672 
20 647 
7 978 
963 
10 926 
38 
130 
584 
28 
14 080 
11 361 
2 646 
9 
64 
34 727 
350 
200 
49 549 
14 095 
32482 
46 669 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle') 
Orge 
Avoine2) 
Maïs-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin3) 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 4) 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 4) 
Travaux agricoles à façon 
— Subventions5) 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut ·) 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämp­
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh ») 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 7) 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
­ Produktionssteuern e) 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 9) 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bo­
denverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vor­
handenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
82 
1 840 
677 
98 
604 
6 
1031 
390 
95 
4822 
5133 
669 
230 
5 573 
1 079 
858 
221 
4494 
513 
3 981 
182 
522 
3 277 
102 
1 951 
769 
102 
745 
14 
1 181 
487 
116 
6.446 
6 651 
615 
332 
6 834 
1 332 
1 068 
266 
5 502 
553 
4 949 
226 
579 
4144 
117 
2 691 
861 
147 
935 
11 
1333 
543 
129 
6 767 
6 856 
690 
317 
7230 
1 571 
1 262 
309 
5 658 
585 
5 074 
246 
678 
4149 
121 
2424 
1 128 
160 
990 
14 
1477 
607 
141 
7 063 
6 949 
602 
364 
7187 
1786 
1 435 
351 
5401 
627 
4 774 
261 
761 
3 752 
168 
2 423 
1 153 
160 
1 02l' 
26 
1 572 
652 
148 
7323 
8066 
662 
408 
8 219 
1 888 
1 522 
366 
6 331 
639 
5 692 
267 
776 
4 649 
7051 
7 290 
7 645 
5 797 
301 
6 733 
2 478 
360 
2 209 
23 
3 772 
1427 
347 
17 660 
18 788 
2 449 
840 
20 397 
3 950 
3140 
810 
16 447 
1 876 
14 571 
665 
1 912 
11 994 
357 
6 826 
2 690 
356 
2 608 
48 
4131 
1704 
405 
19126 
22 919 
2150 
1 160 
23 909 
4 660 
3 730 
930 
19 249 
1 935 
17314 
790 
2 027 
14 497 
389 
8 956 
2 865 
489 
3113 
36 
4 436 
1807 
430 
22 521 
22 819 
2 297 
1 054 
24062 
5 230 
4 200 
1030 
18 832 
1 946 
16 886 
820 
2 258 
13 808 
391 
7 806 
3 633 
514 
3187 
46 
4 755 
1 955 
465 
22 742 
22 375 
1 938 
1 173 
23140 
5 750 
4 620 
1 130 
17 390 
2 020 
15 370 
840 
2 450 
12 080 
541 
7 802 
3715 
514 
3 287 
85 
5 060 
2100 
476 
23 680 
25 969 
1 808 
1313 
26 464 
6 080 
4 900 
1 180 
20 384 
2 056 
18 328 
860 
2 500 
14 968 
22 948 
23721 
24 555 
18869 
Anlageinvestitionen Formation de capital fixe 
10 
­ 86 
419 
203 
1 052 
1 593 
1 079 
519 
10 
42 
349 
260 
974 
1 635 
1 332 
303 
10 
6 
367 
225 
1 190 
1 798 
1 571 
227 
10 
- 32 
457 
177 
1 221 
1832 
1786 
46 
11 
8 
485 
233 
1 292 
2 028 
1 888 
140 
1886 
138 
35 
­ 314 
1 533 
744 
3 852 
34 
148 
1 221 
910 
3 408 
34 
21 
1220 
760 
3 960 
33 
­ 104 
1470 
570 
3 930 
34 
26 
1 560 
750 
4160 
5 849 
3 950 
5 721 
4 660 
5 985 
5 230 
5 899 
5 750 
6 530 
6 080 
1 899 1 061 755 149 450 
6138 
451 
Einschl. Wintermenggetreide/ Incl. mesiin. 
Einschl. Sommermenggetreide/ Incl. summer meslin. 
Weinmost; einschl. Wertzuwachs Weinmost zu Wein in landwirtschaftlichen Betrieben / Grape must; incl. 
value added from transformation of grape must to wine in agriculture holdings. 
Vor Abzug des nicht produktweise zugeordneten Teils der Subventionen / Before deduction of 
the part of subsidies not imputed by product. 
Produktweise nicht zugerechnete Subventionen/ Subsidies not imputed by product. 
Nur Importe (d.h. ohne Kosten des ¡nnerlandwirtschaftlichen Austauschs)/lmports only (without costs of 
inter­farm trade). 
Einschl. Kosten des innerlandwirtschaftlichen Austausche für Saat­ und Pflanzgut, Vieh und pharmazeu­
tischer Produkte/ Incl. costs of inter­farm trade forseeds and plants, and livestock and ¡nel. pharmaceutical 
products. 
Einschl. Zinsmarge und Versicherungsprämie/ Incl. interest margins and insurance premiums. 
Einschl. Bodenverbesserungen/ Incl. soil improvements. 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 9) 
Autres ouvrages à l'exception de l'amé­
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe "(y 
compris TVA déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de cepital fixe (y 
compris TVA déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital 
fixe 
Formation nette de capital fixe (sans 
TVA déductible) 
Y compris méteil / Compreso frumento segalaio. 
Y compris mélanges de céréales d'été/ Compresi miscugli di cereali d'estate. 
Moût; y compris valeur ajoutée par la transformation de moût en vin dans les exploitations agricoles/ Mosto; 
compreso il valore aggiunto con la trasformazione di mosto in vino nelle aziende agricole. 
Avant déduction de la partie des subventions non imputées par produits/ Prima della dedu­
zione della parte dei contributi alla produzione non imputati per prodotti. ·■» '< 
Subventions non imputées par produits/ Contributi alla produzione non imputati per prodotti. 
Importations seules (sans frais des échanges entre agriculteurs) / Solo importazioni (senza spese degli 
scambi fra agricoltori). 
Y compris frais des échanges entre agriculteurs pour semences, plants, bétail ai nsi que produits pharmaceu­
tiques / Comprese spese degli scambi fra agricoltori per sementi, piante, bestiame e compresi prodotti 
farmaceutici. 
Y compris marges d'intérêt et primes d'assurance/ Compresi margine d'interesse e premi d'assicurazione. 
Y compris amélioration des terres/ Compreso miglioramento delle terre. 
Semences et plants β) 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail °) 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 7) 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
+ Subventions 
­ Impôts liés à la production a) 
donf: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des fac­
teurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des fac­
teurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
UI 
to A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.2 FRANCE 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.2 FRANCE 
Produkt 1970 1972 1973 1974 1975 prov. 
M 
(1973­
1975) 1970 1972 1973 1974 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) Produit 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen ' ) 
Gerste 
Hafer2) 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion ­') 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion ·') 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft ■) 
in jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
1 784 
895 
5 
339 
34 
498 
13 
10 
26 
565 
305 
260 
211 
108 
18 
65 
3 
18 
822 
433 
1 
60 
1421 
1 
1 
53 
1 
264 
5 653 
4 082 
1 279 
693 
1 037 
51 
228 
487 
307 
2 286 
1 954 
316 
6 
10 
6 367 
121 
12141 
2 625 
1438 
10 
539 
46 
574 
17 
6 
17 
641 
305 
336 
261 
141 
25 
75 
3 
17 
861 
571 
3 
60 
1 411 
1 
1 
78 
1 
331 
6 865 
5 335 
1 981 
907 
1 153 
39 
287 
618 
351 
3 069 
2 641 
412 
8 
9 
8405 
189 
15459 
Mio EL 
2 913 
1 478 
10 
579 
46 
776 
24 
10 
19 
811 
426 
385 
273 
135 
26 
84 
3 
25 
1018 
588 
3 
69 
2 542 
1 
3 
88 
1 
380 
8720 
6 238 
2 288 
930 
1 506 
35 
327 
765 
386 
3 288 
2778 
480 
15 
15 
9 526 
262 
18 508 
r 
3181 
1721 
11 
696 
46 
778 
29 
8 
24 
732 
324 
409 
332 
178 
32 
90 
3 
29 
1 097 
579 
3 
65 
1 761 
2 
4 
95 
1 
431 
8 317 
5 975 
2 397 
788 
1 275 
34 
343 
726 
410 
3 268 
2 769 
475 
10 
15 
9 243 
278 
17 837 
aux ρ 
de changi 
2 952 
1 549 
11 
596 
48 
719 
31 
9 
27 
938 
422 
515 
295 
127 
28 
109 
4 
27 
1327 
658 
4 
78 
1 615 
2 
4 
113 
1 
514 
8 537 
6918 
2 708 
945 
1 508 
34 
402 
823 
499 
3 820 
3 300 
493 
7 
18 
10738 
282 
19 557 
in jeweiligen Preisen 
8 525 
9 836 
18 634 
Mio Fr 
aux prix courants 
9 906 
4 972 
29 
1 882 
188 
2 764 
71 
58 
145 
3137 
1 692 
1 445 
1 174 
600 
98 
363 
15 
98 
4 566 
2 405 
8 
336 
7 892 
4 
5 
294 
3 
1 464 
31 397 
22 670 
7102 
3 848 
5 761 
282 
1 267 
2 704 
1 706 
12 695 
10 852 
1 753 
36 
54 
35 365 
673 
14 577 
7 987 
55 
2 994 
258 
3186 
97 
32 
93 
3 558 
1 692 
1 866 
1 450 
781 
141 
418 
17 
93 
4 780 
3171 
16 
333 
7 835 
6 
5 
436 
3 
1 836 
38131 
29 634 
11 004 
5 038 
6 403 
215 
1 595 
3 430 
1 949 
17 048 
14 666 
2 289 
43 
50 
46 682 
1047 
16182 
8 209 
55 
3 217 
255 
4312 
134 
56 
107 
4 503 
2 365 
2138 
1 515 
748 
146 
464 
18 
139 
5 652 
3 264 
17 
382 
14120 
7 
19 
491 
4 
2112 
48 431 
34 646 
12 707 
5166 
8 362 
197 
1818 
4 251 
2145 
18 264 
15 432 
2 667 
82 
83 
52 910 
1 455 
19118 
10 346 
65 
3 581 
279 
4 673 
174 
49 
144 
4 402 
1 946 
2 456 
1 998 
1 070 
190 
542 
21 
175 
6 595 
3 478 
19 
392 
10 585 
11 
22 
573 
5 
2 592 
49 983 
35 907 
14 406 
4 738 
7 663 
207 
2 063 
4 363 
2 467 
19 641 
16 640 
2 852 
60 
89 
55 548 
1 668 
16 770 
8 796 
60 
3 386 
271 
4 082 
175 
49 
156 
5 326 
2 398 
2 928 
1 678 
722 
158 
621 
21 
156 
7 537 
3 735 
20 
445 
9176 
12 
23 
641 
5 
2 918 
48 491 
39 295 
15 379 
5 367 
8 565 
193 
2 283 
4 673 
2 835 
21 695 
18 745 
2 803 
42 
105 
60 990 
1 603 
56 483 
67 435 85860 102796 107199 111084 107026 
48 968 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle ' ) 
Orge 
Avoine 2) 
Mais­grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux­fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières è tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 3) 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 3) 
Travaux agricoles è façon 
Production finale de l'agriculture 3) 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämp­
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
— Abzugsfähige MwSt. auf Vorleistun­
gen 4) 
Vorleistungen insgesamt B) 
Bruttowertschöpfung zu Marktprei­
sen 3) 
+ Subventionen 
­ Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bo­
denverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vor­
handenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlage­
güter 4) 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
71 
1332 
796 
210 
90 
237 
763 
297 
134 
247 
78 
1843 
999 
273 
113 
293 
968 
377 
171 
406 
86 
2450 
1237 
342 
130 
326 
1 163 
432 
221 
565 
95 
2 552 
1 629 
462 
165 
435 
1 279 
436 
304 
654 
3 684 4711 6 822 6 702 
8 457 
76 
247 
10 748 
140 
273 
12 686 
132 
404 
11 134 
587 
89 
8286 10616 12413 11632 
859 1009 1 169 
Anlageinvestitionen 
122 164 237 
1293 
282 
91 
2 758 
1 591 
559 
198 
490 
1 600 
493 
325 
767 
7 237 
12 320 
719 
378 
12 660 
1 540 
418 
299 
504 
413 
477 
527 
610 
638 
569 
836 
121 
- 155 
392 
133 
938 
71 
1 501 
189 
124 
478 
167 
1 153 
84 
2194 
262 
176 
515 
22Í 
1490 
95 
2759 
278 
68 
536 
218 
1 636 
91 
2 826 
282 
59 
': 
3 082 
6S87 
12047 
12236 
2889 
396 
7 400 
4423 
1 165 
498 
1 318 
4239 
1 650 
746 
1374 
436 
10 239 
5 549 
1 519 
625 
1 630 
5 379 
2 094 
947 
2 254 
479 
13 608 
6 869 
1 901 
721 
1813 
6 457 
2 398 
1 227 
3139 
572 
15 335 
9 788 
2 774 
989 
2 616 
7 689 
2 622 
1 827 
3 931 
20461 
46 024 
4 771 
2 320 
1 660 
673 
­ 860 
2180 
737 
5211 
396 
676 
26164 32 334 40 281 
46 974 
421 
1371 
69 696 
780 
1 519 
70462 
731 
2 246 
66 918 
3 525 
5 33 
518 
15 664 
9 037 
3174 
1 123 
2 784 
8 522 
2 798 
1 847 
4 358 
41109 
69 975 
4 084 
2149 
58 957 68 947 69 910 71 910 
5 605 
2 798 
2 296 
1047 
689 
2 657 
926 
6 403 
465 
912 
6 494 
2 647 
2 926 
1455 
979 
2 858 
1 226 
8 275 
530 
7 773 
3 667 
3 833 
8 749 
3 233 
4 750 
37 908 
69118 
70266 
Formation de capital fixe 
1 668 
406 
3 220 
1 311 
9 831 
549 
1 603 
336 
8 337 12187 15 323 
1 317 
16 985 17 506 
1 692 
16 605 
Semences et plants 
Aliments des snimaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
— TVA déductible sur consommation 
intermédiaire ") 
Consommation intermédiaire totale 6) 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 3) 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des fac­
teurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des fac­
teurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages è l'exception de l'amé­
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital 
fixa 4) 
Formation nette de capital fixe (sans 
TVA déductible) 
Ol 
co 
' ) Einschl. Wintermenggetreide/ Incl. meslin. 2) Einschl. Sommermenggetreide/ Incl. summer meslin. 3) Ausschl. MwSt./ExcI. VAT. 4) Abzugsfähige MwSt. der nichtpauschalierenden Landwirte plus Pauschalerstattungen 
Deductible VAT of non flat­rate farmers plus flat­rate reimbursements. E) Ausschl. abzugsfähiger MwSt. auf Vorleistungen / Excl. deductible VAT on intermediate 
inputs. 
' ) Y compris méteil / Compreso frumento segalato. 2) Y compris mélanges de céréales d'été/ Compresi miscugli di cereali d'estate. 
■■>) Hors TVA/ IVA esclusa. 
*) TVA déductible des agriculteurs non forfaitaires plus remboursements forfaitaires/ IVA dedu­
cibile per gli agricoltori senza regime forfettario e rimborso forfettario. ;·) Hors TVA déductible sur consommation intermédiaire / IVA deducibile esclusa sui consumi 
intermedi. 
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A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.3 ITALIA 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion ' ) 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion ' ) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
+ Produktionssteuern 2) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1970 1972 1973 1974 1975 prov. 
M 
(1973­
1975) 
in jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
aux prix et taux 
de change courants 
1 208 
1 021 
3 
6 
7 
170 
1 
110 
63 
386 
217 
167 
2 
149 
3 
1 
139 
5 
1 406 
210 
73 
785 
266 
122 
1 102 
20 
379 
13 
2 
282 
6 292 
2 381 
1 035 
547 
15 
54 
573 
157 
1 478 
1 076 
386 
8 
9 
1 166 
975 
1 
9 
7 
174 
1 
116 
58 
401 
205 
193 
2 
119 
4 
1 
108 
5 
1 380 
206 
57 
905 
285 
91 
1 039 
15 
324 
20 
2 
303 
6 222 
2 756 
1 165 
602 
12 
52 
718 
206 
1852 
1389 
448 
8 
7 
Mio 
1 245 
1 040 
1 
13 
10 
180 
1 
183 
56 
415 
252 
160 
2 
144 
6 
0 
132 
5 
1 527 
255 
81 
928 
413 
134 
1 505 
21 
596 
20 
2 
400 
7 585 
2 922 
1 142 
715 
13 
56 
775 
221 
1 741 
1 221 
501 
10 
8 
Eur 
1 571 
1 328 
1 
19 
12 
211 
:1 
165 
79 
444 
246 
195 
3 
138 
7 
0 
125 
5 
1 847 
309 
85 
907 
410 
139 
1 447 
30 
742 
23 
2 
414 
8 367 
3101 
1 178 
751 
13 
68 
835 
256 
1 855 
1 337 
499 
10 
10 
1 588 
1319 
1 
19 
12 
235 
1 
178 
77 
658 
277 
378 
3 
149 
10 
0 
135 
4 
1877 
303 
94 
1 019 
423 
153 
1 205 
29 
949 
25 
1 
527 
8 858 
3816 
1 581 
855 
13 
78 
1 006 
282 
2016 
1 472 
524 
9 
10 
3 859 4607 4 663 4956 5 832 
19 
10170 
67 
10 896 
66 
12314 
78 
13 390 
65 
14 754 
8 267 
6150 
13486 
1970 1972 1973 1974 1975 prov. 
M 
(1973­
1975) 
in jeweiligen Preisen 
754,9 
638,4 
1,6 
3,3 
4,4 
106,4 
0,8 
68.9 
39,1 
241 0 
135,8 
104,1 
1,1 
93,1 
2,1 
0,6 
87,1 
3,3 
878,6 
131,0 
45,4 
490,7 
166,5 
76,3 
688,7 
12,3 
236,6 
8,2 
1,0 
176,3 
3 932.2 
1 488,0 
646,9 
341,8 
9,2 
33,5 
358,3 
98,3 
924,0 
672,4 
241.0 
5,1 
5,5 
736,2 
615,3 
0,5 
5,7 
4,2 
110,1 
0,4 
73,1 
36,9 
252,9 
129,7 
121,8 
1,4 
74,8 
2,6 
0,3 
68.5 
3,4 
871,0 
130,3 
36,2 
571,6 
179,6 
57,5 
655,9 
9,3 
204,4 
12,5 
1,0 
191.5 
3 928.2 
1 739,8 
735,5 
380,1 
7,6 
33,0 
453,4 
130,2 
1 169.0 
877,1 
282.7 
5,0 
4,2 
Mrd Lit 
907,4 
758,1 
0,6 
9,8 
7,1 
131,0 
0,8 
133,3 
40,7 
302,2 
184,0 
116,5 
1.7 
104,8 
4.6 
0,3 
96,4 
3,5 
1 112,9 
185,9 
59,0 
676,4 
301,3 
97,7 
1 097,0 
15,1 
434,2 
14,3 
1,1 
291,4 
5 529.8 
2130,1 
832,8 
521,1 
9.4 
41.0 
564,9 
160,9 
1 269,2 
890,3 
365,4 
7,4 
6,1 
1 277,0 
1 079,3 
0,7 
15,1 
9,9 
171,2 
0,8 
134,4 
64,0 
361,1 
199.6 
158,7 
2,8 
112,4 
6,0 
0,3 
102,0 
4,1 
1 501,6 
251,3 
69,5 
737,4 
333,3 
113,1 
1 176,1 
24,1 
603,5 
18,6 
1,2 
336,4 
6 794.2 
2 521,0 
957,4 
610,8 
10,7 
55,6 
678,5 
208,0 
1 508,0 
1 086,8 
405,4 
7,9 
7,9 
aux prix courants 
1 370,1 
1 138,4 
1,0 
16,1 
10,7 
203,0 
0,9 
153,7 
66,1 
567,8 
239,3 
326,1 
2,4 
129,0 
8,4 
0,2 
116,8 
3.6 
1 620,1 
261,5 
81,2 
879,4 
364,7 
132,0 
1 040,2 
24,7 
818,6 
21,8 
1,2 
454,9 
7,644,3 
3 293,1 
1 364,8 
737,9 
11.4 
66,9 
868,5 
243,6 
1 739,5 
1 270,3 
452,3 
7.9 
9,0 
2 412,0 2 908,8 3 399,3 4029,0 5 032.6 
12,1 
6 356.3 
42,0 
6 879.0 
48,1 
8 977,2 
63,2 
10 886.4 
56.1 
12 733.0 
6 656.1 
4153,6 
10 865.5 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais­grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières è tresser 
Autres 
Semences 
Production]végétale finale ' ) 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale ' ) 
Travaux agricoles è façon 
+ Impôts liés à la production 2) 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämp­
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 3) 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
­ Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bo­
denverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vor­
handenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 5) 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
94 
1383 
267 
100 
100 
104 
1 686 
303 
119 
106 
109 
1954 
281 
122 
121 
118 
2 327 
376 
158 
23Ò 
121 
2 518 
407 
162 
231 
364 
2 308 
7 862 
396 
19 
8 239 
920 
7 319 
531 
2848 
8048 
423 
67 
8404 
1028 
7 376 
407 
2 993 
9 321 
494 
66 
39 
9 749 
1045 
8 704 
Anlageinvestitionen4) 
714 759 694 
355 
355 
499 
499 
417 
469 
3 678 
9 712 
360 
78 
47 
9 995 
1244 
8 751 
761 
475 
546 
3985 
10 769 
535 
65 
38 
11239 
1429 
9 810 
990 
205 
357 
1 275 
920 
252 
516 
1 527 
1 028 
267 
501 
1462 
1045 
310 
647 
1718 
1 244 
388 
619 
1 997 
1429 
568 
3 652 
9 934 
10 328 
9 088 
1726 
487 
59,0 
864,1 
166,6 
62,7 
62,3 
65,7 
1 064,4 
191,2 
75,0 
66,7 
79,2 
1 424,6 
204,7 
88,7 
88,1 
95,7 
1 891,6 
305,9 
128,5 
187,3 
104,8 
2172,6 
351,0 
140,1 
199,6 
227,8 
4913,8 
247,7 
12,1 
222,0 
222,0 
335,0 296,7 381,6 471,3 
1442,6 1798,0 2182,0 2 990,6 3 439,4 
6 081,0 
267,0 
42,0 
β 795,2 
359,9 
48,1 
28,3 
7895.8 
293.0 
63,2 
38.0 
9 293,6 
461,4 
56.1 
33.0 
5149.4 5 306,0 7107,0 8125,6 9 698.9 
575.0 649,0 762,0 1011,0 1233.0 
4 574.4 4 657,0 6 345,0 7114,6 8 465.9 
2 870,7 
7 994,9 
8 310,6 
7 308,5 
Formation de capital fixe4) 
446,0 479,0 506,0 619,0 854,0 
128,0 159,0 195,0 252,0 335,0 
223,0 326,0 365,0 526,0 534,0 
797,0 964,0 1 066,0 1 397,0 1 723,0 
575,0 649.0 762,0 1011,0 1233,0 
315,0 
315,0 
304,0 
: 
386.0 490.0 
1 395,3 
393,3 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 3) 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
+ Subventions 
­ Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des fac­
teurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des fac­
teurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages à l'exception de l'amé­
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
— Amortissements 6) 
Formation nette de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital 
fixe 
Formation nette de capital fixe (sans 
TVA déductible) 
en 
Ohne die produktweise zuzuordnenden Produktionssteuern / Without the taxes linked to pro­
duction imputable by products. 
Produktweise nicht zugeordnete Produktionssteuern; 1973­1975: nur tatsächlich abgeführte 
MwSt. (plus andere Produktionssteuern) / Taxes linked to production not imputed by product; 
1973­1975: only VAT effectively, paid (plus other taxes linked to production). 
Einschl. pharmazeutischer Produkte/ Incl. pharmaceutical products. 
Einschl. der Anlageinvestitionen der Forstwirtschaft und Fischerei / Incl. fixed capital formation of forestry 
and fisheries. 
Nur Abschreibungen der Landwirtschaft; vgl. auch Fußnote 4) / Depreciation of agriculture only; see also 
footnote 4 ) . 
' ) Sans impôts liés à la production imputables par produits/ Senza imposte indirette sulla produ­
zione imputebili per prodotto. 2) Impôts liés à la production non imputés par produits; 1973­1975 : TVA effectivement payée seu­
lement (plus autres impôts liés à la production) / Imposte indirette sulla produzione non 
imputate per prodotto; 1973­1975: solo IVA effettivamente pagata (più altre imposte indirette 
sulla produzione). 3) Y compris produits pharmaceutiques / Compresi prodotti farmaceutici. 
*) Y compris formation de capital fixe de la sylviculture et de la pêche / Compresi investimenti fissi della 
silvicoltura e della pesca. B) Amortissements de l'agriculture seulement; voir aussi: note 4) / Ammortamenti dell'agricoltura solamente; 
vedi anche nota 4 ) . 
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A.7.4 NEDERLAND 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.4 NEDERLAND 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer Körnermais 
Sonstiges ' ) 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 2) 
Tiere 3) 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 4) 
Tierische Endproduktion 2) 3) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft2)B) 
1970 1972 1973 
in jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
109 
56 
12 
26 
14 
6 ­
9 
264 
174 
90 
­ 0 
8 
6 
2 
333 
100 
9 
72 
­
— — 30 
265 
19 
1090 
1 251 
258 
172 
627 
8 
13 
174 
949 
832 
99 
1 
18 
2 201 
3 291 
113 
63 
11 
28 
11 
­­
5 
291 
182 
111 
­ 1 
14 
11 
3 
365 
108 
11 
94 
­3 
­­45 
362 
42 
1292 
1 539 
351 
239 
730 
4 
20 
195 
1 198 
1 055 
121 
1 
21 
2 737 
4 029 
1974 
Mio Eur 
125 
72 
7 
34 
12 
­­
7 
362 
237 
126 
­ 0 
18 
15 
3 
423 
117 
12 
101 
— 3 
­— 53 
426 
42 
1 519 
1 957 
439 
266 
973 
5 
26 
248 
1 349 
1 159 
166 
1 
23 
3 306 
4824 
135 
81 
7 
32 
16 _ ­_ 
11 
331 
202 
129 
0 
21 
17 
4 
443 
120 
14 
104 
_ 3 
_ _ 55 
514 
63 
1618 
1 834 
462 
232 
878 
6 
26 
230 
1 478 
1 293 
157 
2 
26 
3 312 
4 930 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) 
aux prix et taux 
de change courants 
118 
60 
6 
36 
16 _ ­_ 
9 
447 
263 
183 
0 
16 
14 
2 
487 
142 
15 
110 
_ 3 
_ — 59 
579 
77 
1 828 
2 006 
458 
264 
1 008 
8 
44 
225 
1 660 
1 473 
155 
1 
30 
3 666 
6 494 
1655 
3428 
5083 
1970 1972 1973 
in jeweiligen Preisen 
394 
204 
44 
95 
50 
1 
_ 
34 
955 
629 
327 
­ 1 
28 
20 
8 
1 204 
363 
31 
261 
_ 
_ _ 110 
961 
68 
3 947 
4 530 
933 
624 
2 268 
29 
47 
629 
3 437 
3 011 
358 
3 
65 
7 967 
11915 
397 
221 
40 
97 
38 
­_ 
17 
1 027 
640 
390 
­ 3 
50 
40 
10 
1 286 
380 
40 
331 
12 
_ _ 157 
1 274 
147 
4 550 
5 421 
1 238 
842 
2 573 
12 
69 
686 
4 222 
3717 
428 
4 
73 
9 642 
14193 
1974 
Mio Fl 
435 
251 
25 
118 
41 
­_ 
24 
1 258 
822 
437 
­ 1 
62 
53 
9 
1 470 
406 
41 
352 
11 
_ _ 185 
1 480 
146 
6 277 
6 798 
1 525 
923 
3 379 
16 
92 
863 
4 686 
4 027 
575 
5 
80 
11 484 
16 760 
453 
271 
23 
106 
54 
­_ 
37 
1 111 
679 
432 
0 
71 
56 
15 
1487 
401 
46 
349 
11 
_ _ 185 
1 726 
212 
5 430 
6154 
1549 
778 
2947 
19 
88 
772 
4 958 
4 337 
527 
7 
87 
11111 
16 541 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) 
aux prix courants 
397 
201 
21 
122 
53 
­_ 
29 
1 501 
884 
615 
1 
54 
46 
8 
1 633 
476 
52 
369 
_ 10 
_ _ 198 
1 942 
257 
6132 
6 731 
1 538 
887 
3 381 
27 
146 
754 
5 569 
4 943 
519 
5 
102 
12300 
18430 
6 613 
11 632 
17244 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais­grain 
Autres ' ) 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux­fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 2) 
Animaux 3) 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 4) 
Production animale finals 2) 3) 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l'agriculture 3) !) 
Saat- und Pflanzgut ") 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 7) 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistunger, 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 2) B) 
Bruttowertschöpfung zu Marktprei­
sen 2)B) 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorko­
sten 8) 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorko­
sten °) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bo-
denverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vor-
handenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 
(einschl. 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
21 
1025 
119 
23 
47 
7 
184 
85 
32 
1213 
141 
25 
70 
25 
209 
116 
38 
1 589 
149 
31 
87 
21 
246 
131 
52 
1 676 
176 
36 
130 10 
276 
147 
1 510 
1781 
13 
54 
1 741 
145 
1 596 
253 
1 343 
64 
1278 
1830 
2199 
12 
66 
2146 
185 
1 960 
392 
1 667 
70 
1 597 
2 291 
2 533 
17 
78 
2 473 
204 
2 268 
340 
1 929 
75 
1 854 
Anlageinvestitionen 
322 
145 
176 
409 
185 
224 
597 
204 
393 
2 502 
2428 
92 
2 336 
244 
2091 
399 
1 692 
80 
1 612 
616 
244 
371 
Ol 
' ) 2 ) 3 ) 4 ) E) 
57 
1 723 
197 
45 
134 
12 
307 
164 
2 638 
2 855 
92 
2 763 
271 
2 492 
438 
2 054 
83 
1 970 
14 
170 
16 
50 
100 
55 
164 
17 
56 
118 
126 
251 
20 
68 
132 
38 
326 
22 
78 
152 
- 10 
296 
23 
90 
167 
566 
271 
294 
2 477 
2 606 
2 524 
2 284 
593 
353 
Menggetreide/ Mesiin. 
Ausschl. MwSt./ExcI. VAT. 
Einschl. importierten Nutzviehs/ Incl. imported animals for production. 
Einschl. Bauernkäse/ Incl. farm cheese. 
1975: die Angaben in jeweiligen Preisen sind auf die Zehnerstelle gerundet/1975: the data at current prices 
are rounded to the nearest ten. 
Nur Importe/ Imports only. 
Nur eingeführtes Nutzvieh / Imported animals for production only. 
1973 und 1975: die Angaben in jeweiligen Preisen sind auf die Zehnerstelle gerundet/ 1973 and 1975: 
the data at current prices are rounded to the nearest ten. 
76 
3 709 
431 
84 
170 
24 
666 
306 
112 
4 272 
496 
89 
246 
87 
737 
407 
132 
5 519 
519 
106 
301 
74 
853 
456 
173 
5 622 
589 
120 
437 
34 
926 
493 
5446 
6 449 
47 
194 
6 302 
526 
4 628 
1 164 
526 
638 
6 446 
7 747 
44 
234 
7 557 
653 
5 627 
7 960 
8 800 
60 
270 
8 590 
710 
8 394 
8147 
310 
7 837 
820 
5 776 
916 
4 860 
232 
6 904 
1 030 
5 874 
247 
7 880 
1 180 
6 700 
260 
7 017 
1 340 
5 677 
270 
8 360 
1 470 
6 890 
280 
6 440 5 407 
190 Semences et plants °) 
5 780 Aliments des animaux 
660 Engrais et amendements 
150 Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
450 Energie 
40 Bétail '') 
1 030 Petit matériel; entretien et réparation 
550 Services 
Autres 
Consommation intermédiaire 
8 401 totale2) ») 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
8 842 marché -) !') 
+ Subventions 
310 - Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût dea fac-
9 270 8 566 teurs ") 
910 — Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût das fac-
7752 teurs8) 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 6 610 
- 49 
615 
57 
180 
361 
193 
576 
60 
197 
416 
439 
871 
70 
236 
459 
127 
1 093 
73 
263 
510 
- 34 
992 
77 
302 
561 
Formation de capital fixe 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages è l'exception de l'amé-
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formetion brute de capital fixe (y 
2 013 compris TVA déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y 
1 365 1 246 988 1 200 compris TVA déductible) 
— TVA déductible sur biens de cepital 
fixe 
Formation nette de capital fixe (sans 
TVA déductible) 
Mélanges de céréales/ Miscugli di cereali. 
Sans TVA/Senza IVA. 
Y compris bétail de rente importé / Compreso bestiame da reddito importato. 
Y compris fromage de ferme / Compreso formaggio di fattoria. 
1975: les données aux prix courants sont arrondies à la dizaine/1975: i dati a prezzi correnti sono arroton-
dati alla decina. 
Importations seules/ Importazioni solamente. 
Seulement bétail de rente importé/ Solo bestiame da reddito importato. 
1973 et 1975: les données aux prix courants sont arrondies è la dizaine/ 1973 e 1975: i dati a prezzi correnti 
sono arrotondati alla decina. 
1 4 4 2 2075 
653 710 
789 
2066 
820 
1898 
910 
Ol 
co 
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A.7.5 BELGIQUE/BELGIË 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.5 BELGIQUE/BELGIË 
Produkt 
Getreide phne Reis 
Weizen 
Roggen ' ) 
Gerste 
Hafer2) 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 3 ) 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 4 ) 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion B) 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 5) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
+ M w S t 8 ) 
Statistische Berichtigung 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1970 1972 1973 
in j e w e i l i g e n Preisen 
und Wechselkursen 
97 
66 
2 
25 
4 
— 
-
2 
113 
42 
71 
0 
10 
0 
4 
2 
3 
1 
203 
18 
7 
62 
— 7 
_ 
_ 17 
61 
1 
671 
841 
234 
59 
456 
3 
1 
81 
8 
413 
316 
96 
0 
1 254 
_ 5 
1 830 
131 
87 
4 
35 
5 
— 
-
1 
163 
82 
80 
1 
13 
0 
4 
2 
6 
1 
237 
30 
6 
87 
-7 
_ 
— 19 
70 
1 
729 
994 
314 
71 
526 
2 
3 
69 
9 
490 
375 
114 
0 
1 483 
117 
-
2 329 
1974 
M i o Eur 
145 
98 
3 
38 
6 
— 
-
2 
161 
60 
101 
1 
12 
0 
5 
2 
3 
1 
263 
35 
5 
71 
— 8 
_ 
— 23 
77 
1 
762 
1 264 
389 
61 
721 
2 
4 
78 
8 
504 
367 
136 
1 
1 7 6 8 
132 
-
2 6 6 1 
164 
109 
3 
45 
6 
— 
-
2 
158 
55 
103 
1 
13 
0 
7 
2 
3 
1 
297 
44 
7 
93 
— 9 
_ 
-25 
: 
86 
1 
847 
1 126 
401 
54 
578 
2 
6 
75 
9 
534 
402 
131 
1 
1 660 
141 
-
2 6 4 8 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
aux p r i x et taux 
de change courants 
112 
78 
2 
26 
6 
— 
-
4 
243 
121 
121 
1 
12 
0 
5 
2 
2 
2 
314 
55 
8 
92 
— 
— 
— 
116 
893 
1 220 
418 
61 
643 
1 
7 
80 
9 
555 
442 
112 
1 
1 7 7 5 
158 
-
2 826 
834 
1 7 3 4 
2 712 
1970 1972 1973 
in jewei l igen Preisen 
4 866 
3 279 
119 
1 267 
201 
— 
-
100 
5 629 
2 083 
3 527 
19 
491 
8 
200 
77 
165 
41 
1 0 1 4 4 
913 
359 
3 076 
— 328 
— 
— 825 
3 073 
45 
28 532 
42 067 
11 702 
2 944 
22 812 
125 
56 
4 039 
389 
20 638 
15811 
4 813 
14 
62 705 
— 251 
9 1 4 8 8 
6 368 
4 249 
171 
1 685 
263 
— 
-
49 
7 942 
3 997 
3 915 
30 
636 
20 
191 
115 
282 
28 
11 538 
1 477 
305 
4 2 1 8 
— 364 
-
-932 
3 425 
63 
35 472 
48 353 
15 298 
3 431 
25 603 
99 
144 
3 359 
419 
23 828 
18 259 
5 552 
17 
72181 
5 683 
-
113 336 
1974 
M i o Fb 
7 058 
4 785 
139 
1 859 
275 
— 
-
75 
7 853 
2 923 
4 8 9 8 
32 
569 
23 
246 
110 
150 
40 
1 2 8 1 4 
1 720 
251 
3 459 
— 403 
_ 
_ 1 117 
3 731 
65 
37 079 
61 490 
18 938 
2 973 
35 092 
91 
184 
3 8 1 1 
401 
24 515 
17 873 
6 605 
37 
86 005 
6 406 
-
129490 
7 968 
5 325 
122 
2 207 
314 
— 
-
111 
7 712 
2 660 
5 015 
37 
642 
12 
355 
88 
139 
48 
14 475 
2 1 3 5 
359 
4 539 
— 415 
— 
— 1 201 
4 1 7 2 
65 
41 [235 
54 780 
19 524 
2 637 
2 8 1 4 8 
86 
281 
3 670 
434 
25 984 
19 563 
6 388 
33 
8 0 7 6 4 
6 866 
-
128 865 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
aux p r i x courants 
5 459 
3 805 
78 
1 270 
306 
— 
-
171 
11 801 
5 887 
5 886 
28 
594 
10 
260 
105 
106 
113 
15 276 
2 661 
412 
4 500 
— 
-
-
5 629 
43,430 
59 373 
20 358 
2 984 
31 308 
67 
341 
3 881 
434 
27 009 
21 502 
5 441 
66 
86 382 
7 678 
-
137490 
40 581 
8 4 3 8 4 
131948 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle ' ) 
Orge 
Avoine 2 ) 
Maïs-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits 3 ) 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 4) 
Semences 
Production végétele finale 5) 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale f inale E) 
Travaux agricoles à façon 
+ T V A · ) 
Ajustement statistique 
Production f inale de l 'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel 7) 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
32 
637 
117 
19» 
23 
29 I 
45 
13 
50 
24 
750 
125 
234 
31 
943 
132 
269 
; 
: 
; 
41 
1 033 
148 
298 
: 
: 
44 
986 
175 
330 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschu ß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bo-
denverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vor-
handenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausseht, 
abzugsfähiger MwSt.) 
963 1 134 1376 
818 
46 
772 
153 
20 
600 
1 121 
57 
1 064 
162 
20 
882 
1 199 
64 
1 136 
164 
23 
949 
Anlageinvestitionen 
22 23 25 
52 
52 
106 167 
1 519 
867 
29 
2 
894 
75 
1 195 
16 
7 
5 
1 203 
82 
1 286 
14 
8 
5 
1 292 
93 
1 129 
26 
9 
6 
1 147 
102 
1 045 
72 
973 
166 
26 
781 
29 
155 
1 535 
1 291 
48 
12 
10 
1326 
108 
1 218 
83 
1 135 
176 
26 
933 
18 
27 
5 
2 
20 
69 
22 
29 
7 
2 
24 
82 
44 
46 
10 
2 
31 
102 
- 2 
49 
10 
2 
36 
133 
- 8 
30 
10 
2 
49 
140 
26 
127 
75 
189 
82 
260 
93 
257 
102 
249 
108 
141 
1477 
1 235 
1256 
1 154 
255 
154 
1 608 
31 826 
5 842 
927 
1 132 
1467 
2 246 
636 
2477 
1 189 
36 509 
6106 
11 390 
1 529 
45 908 
6 424 
13 071 
1 973 
50 240 
7 222 
14 479 
j 
2131 
47 958 
8 534 
16 068 
! 
48161 
43 327 
1452 
103 
44676 
3 766 
1 093 
2 600 
2 600 
55194 66 932 73 914 74 691 
58142 
772 
356 
251 
58 558 
3 994 
62 558 
666 
380 
261 
62 844 
4 503 
64 951 62 799 
1 285 2 340 
431 602 
309 473 
55 805 
4 951 
64 537 
5 278 
40 910 
2 296 
38 614 
7 629 
1 000 
29 985 
54 564 
2 790 
51 774 
7 870 
971 
42 933 
58 341 
3 090 
55 251 
7 962 
1 136 
46153 
60 854 
3 496 
47 358 
8 060 
1 275 
38 023 
59 259 
4 020 
55 239 
8 581 
1 250 
45 408 
71846 
60102 
61062 
56151 
Formation de capital fixe 
- 897 
1 344 
258 
90 
1 021 
3 457 
1 072 
1 405 
355 
95 
1 163 
3 975 
2139 
2 218 
507 
99 
1 503 
4 983 
- 83 
2 401 
476 
100 
1 763 
6 452 
- 371 
1 451 
500 
109 
2 389 
6 792 
1 108 1 198 1 392 1 250 
6 366 
3 766 
9173 
3 994 
12 647 
4 503 
12 501 
4 951 
12120 
5 278 
5179 8144 7 550 6 842 
12 423 
7 512 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 7) 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totala 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
+ Subventions 
- Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute eu coût des fac­
teurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des fac­
teurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages à l'exception de l'amé-
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital 
fixe 
Formation nette de capital fixe (sans 
TVA déductible) 
O l 
CD 
' ) 1970 und 1972: einschl. Wintermenggetreide/ 1970¡and 1972: incl. meslin. 
-) 1970 und 1972: einschl. Sommermenggetreide; ab 1973 einschl. Sommer- und Wintermenggetreide/1970 
and 1972: incl. summer meslin; from:1973 incl. summer meslin and meslin. 
3) 1975: einschl. Weintrauben/ 1975: incl. grapes. 1975: einschl. Baumschulerzeugnisse/ Ind. nursery plants. 
Ab 1972: ausschl. produktweise zuzuordnender MwSt. / From 1972: excl. VAT imputable on 
products . 
Ab 1972: produktweise nicht zugeordnete MwSt . / From 1972: VAT not imputed by product. 
Ab 1972: einschl. Material und Geräte, Unterhaltung und Reparatur, Dienstleistungen und Sonstige/From 
1972: nel. equipment and small tools, maintenance and repairs, services and others. 
1970 et 1972: y compris méteil / 1970 e 1972: compreso frumento segalato. 
1970 et 1972: y compris mélanges de céréales d'été; à partir de 1973 y compris mélanges de céréales d'été 
et méteil / 1970 e 1972: compresi miscugli di cereali d'estate; dal 1973: compresi miscugli di cereali d'estate 
e frumento segalato. 
1975: y compris raisins/ 1975: compresa uva. 
1975: y compris plants de pépinières/ 1975: comprese piante da vivai. 
A partir de 1972: sans TVA imputable par produits / Dal 1972: senza IVA imputabile per 
prodotto. 
A partir de 1972: TVA non imputée par produits/ Dal 1972: IVA non imputata per prodotto. 
A partir de 1972: y compris petit matériel, entretien et réparations, services et eutres/ Dal 1972: compresi 
piccolo materiale, manutenzione e riparazioni, servizi ed altri. 
CO 
o A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.6 LUXEMBOURG 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.6 LUXEMBOURG 
Produkt 1970 1972 1973 1974 1975 prov. 
M 
(1973-
1975) 
1970 1972 1973 1974 1975 prov. 
M 
(1973-
1975) 
Produit 
in jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten euf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 
2 
10 
49 
66 
58 
77 
aux prix et taux 
de change courants 
Mio Eur 
6 
3 
0 
2 
1 
65 
86 
69 
18 
24 
14 
1 
9 
18 
28 
18 
1 9 
22 
32 
21 
1 
9 
19 
33 
23 1 
8 
19 
36 26 
1 
9 
25 
22 
3 
30 26 
4 
33 29 
4 
37 
33 4 
39 
35 4 
75 
93 
20 
70 
89 
in jeweiligen Preisen 
180 307 
110 161 
5 12 
44 90 
21 43 
81 
79 
2 
11 
2425 
3 321 
105 
105 
11 
2 830 
3 727 
Mio Fix 
311 
163 
10 
94 
45 
120 
120 
11 
3147 
4198 
316 
158 
9 
101 
47 
91 
91 
11 
3 370 
4316 
aux prix courants 
177 
93 
3 
56 
26 
108 
108 
62 
94 
478 
63 
113 
309 
68 
123 
430 
68 
123 
348 
75 
135 
408 
896 
1 182 
696 32 
443 
897 
1 379 
883 65 
420 
1 051 
1537 
1 039 48 
438 
946 
1 594 
1 142 
38 
403 
903 
1 758 
1 262 
38 
446 
12 
1 244 
1 099 
145 
1 451 
1 271 
181 
1 610 
1426 
184 
1 777 
1 592 
185 
1 877 
1 688 
189 
3 635 
4 538 
967 
3 384 
4351 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières è tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 
Travaux agricoles è façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bo-
denverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vor-
handenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
1 
13 4 
0 
2 
3 
4 
26 
41 
1 
40 
8 
1 
16 5 
0 
2 
3 
4 
30 
46 
1 
45 
9 
1 17 
5 
0 
2 
3 
4 
32 
54 
1 
53 
9 
1 
20 5 
0 
2 
4 
5 
37 
52 
1 
51 
10 
1 
22 
6 
0 
3 
4 
5 
41 
52 
1 
51 
11 
32 
2 
30 
3 
1 27 
geinvei 
0,3 
0,3 
4,2 
0,9 
6,8 
36 
2 
34 
3 
2 
30 
titionen') 
0,7 
3,8 
5,8 
1,3 
6,5 
44 
2 
42 
3 
2 
37 
0,6 
1,6 
6,0 
1,7 
6,7 
41 
2 
39 
3 
2 
34 
0,6 
0,6 
7,9 
1,5 
7,7 
40 
2 
38 
3 
3 
32 
0,5 
0,2 
11,9 
1,1 
8,0 
12,5 
8 
4,5 
18,1 
9 
9.1 
16.4 
9 
7.4 
18.3 
10,0 
8,3 
21.6 
11,4 
10.2 
37 
53 
52 
42 
18.8 
8.6 
27 
665 
179 
14 
82 
127 
191 
1 283 
2 038 
40 
1 998 
420 
204 
27 
771 
223 
15 
83 
159 
204 
1475 
2 252 
34 
2 218 
450 
429 
31 
840 
222 
15 
91 
163 
215 
1 576 
2 622 
34 
2 588 
460 
340 
45 
979 
235 
17 
93 
188 
246 
1 802 
2 614 
34 
2 480 
506 
49 
1 077 
269 
„| 
122 
206 
265 
2 005 
2 533 
34 
2 499 
556 
1 578 
92 
1486 
126 
36 
1 325 
16 
14 
210 
45 
339 
1768 
92 
1 676 
135 
78 1 463 
32 
183 
283 
63 
318 
2128 
92 
2 036 
140 
85 1 811 
29 
80 
290 
81 
327 
1 974 1 943 
90 90 1 884 1 853 
150 150 
100 130 1 634 1 573 
Formation de es 
31 22 
27 9 
384 580 
74 53 
375 388 
1794 
2556 
2522 
2015 
624 
420 
879 
450 
800 
460 
891 
506 
1052 
556 
385 496 
914 
407 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des fac­
teurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des fac­
teurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages à l'exception de l'amé-
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixa (y 
compris TVA déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital 
fixe 
Formation nette de capital fixe (sans 
TVA déductible) 
Co 
' ) Abweichend von der Darstellung für die anderen Länder konnte in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
auf eine Dezimale nicht verzichtet werden / Contrary to the presentation for the other countries at current 
prices and current exchange rates the figures are given to one decimal. 
' ) Par dérogation à la présentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer, pour les données en Eur, 
à une décimale/ In deroga alla presentazione degli altri paesi non si è potuto eliminare, per I dati in Eur, un 
decimale. 
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A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.7 UNITED K INGDOM' ) 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textil pflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 2) 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1970 1972 1973 
in jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
623 
268 
0 
328 
26 
0 
­
340 
234 
106 
19 
­— 19 
­436 
53 
36 
162 
— 
— — 147 
­50 
13 
1 776 
2 075 
884 
10 
640 
5 
198 
331 
7 
1 752 
1 229 
503 
15 
5 
3 827 
5 603 
757 
357 
1 
375 
24 
0 
­
395 
284 
112 
20 
­— 20 
­477 
59 
45 
230 
— 
— ­167 
­52 
17 
2 097 
2 864 
1 343 
6 
806 
5 
305 
390 
8 
2 001 
1 471 
479 
46 
5 
4866 
6 962 
1974 
prov. 
Mio Eur 
1 173 
527 
1 
612 
33 
0 
­25 
377 
242 
136 
22 
5 
­­17 
1 
520 
52 
47 
197 
— 
Ó -­168 
­53 
26 
2 636 
2 907 
1 232 
9 
845 
4 
336 
471 
10 
2164 
1 470 
670 
17 
6 
5 071 
7 607 
1 209 
569 
1 
609 
30 
0 
­34 
434 
324 
110 
34 
17 
— ­17 
1 
594 
54 
52 
202 
— 
6 ­— 175 
­72 
25 
2 754 
2 802 
1 174 
10 
836 
4 
288 
482 
8 
2 351 
1737 
567 
39 
7 
5152 
7 907 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) 
aux prix et taux 
de change courants 
1 009 
437 
1 
546 
25 
0 
­30 
844 
697 
146 
28 
13 
­­14 
1 
614 
58 
51 
167 
— 
0 
­— 173 
­62 
19 
2 926 
2 966 
1 246 
10 
873 
3 
303 
522 
9 
2 370 
1 826 
499 
37 
7 
5 336 
8 262 
2 739 
5186 
7 925 
1970 1972 1973 
in jeweiligen Preisen 
259,4 
111,5 
0,2 
136,8 
10,9 
0,0 
­
141,5 
97,4 
44,1 
7,9 
— — 7,9 
­181,5 
21,9 
14,9 
67.5 
— 
— — 61,3 
­20,7 
5,5 
739.8 
864,5 
368,5 
4,3 
266,6 
2,0 
82,4 
137.8 
2,9 
730,1 
512,2 
209,6 
6,4 
1,9 
1 594,6 
2334,4 
330,6 
155,8 
0,3 
163,7 
10,7 
0,1 
­
172,8 
123,9 
48,9 
8,8 
— ­8,8 
­208,6 
25,6 
19,7 
100,3 
— 
: — ­72.8 
­22,6 
7,6 
916,5 
1 251,6 
586,7 
2,7 
352,4 
2,2 
133,3 
170,6 
3,7 
874,4 
642,7 
209,5 
20,0 
2,2 
2126.0 
3 042.5 
1974 
prov 
Mio ε 
599,4 
269,3 
0,4 
312,6 
16,9 
0,2 
­13,0 
192,9 
123,5 
69,4 
11,4 
2,4 
­— 8,7 
0,3 
265,8 
26,7 
24,2 
100,7 
— 
0.0 
— ­85,7 
­26,9 
13.2 
1 295.8 
1 485,4 
629,3 
4,7 
431,7 
2,1 
171,8 
240,9 
4.9 
1 106,0 
751,3 
342,6 
8,8 
3,3 
2 591,4 
3 887,2 
645,5 
304,0 
0,5 
352,2 
15,8 
0,0 
­18,3 
231,6 
172,9 
58,7 
18,2 
9,0 
­— 8,9 
0,3 
317,3 
29,0 
27,7 
107,8 
— 
0,0 
— ­93,5 
­38,5 
13,5 
1 470,7 
1 496,2 
626,9 
5,1 
446,2 
2,0 
154,0 
257,6 
4,4 
1 255,2 
927,7 
302,8 
20,9 
3,8 
2 751,4 
4 222,1 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) 
aux prix courants 
602,3 
260,9 
0,6 
325,9 
14,9 
0,0 
­18,0 
503,7 
416,3 
87,4 
17,0 
7,8 
— — 8,6 
0,6 
366,6 
34,8 
30,4 
99,5 
— 
6,0 — _ 103,0 
­36,8 
11,5 
1 746,9 
1 770,7 
744,0 
6,1 
521,3 
2,0 
180,6 
311,6 
5,1 
1 414,6 
1 090,4 
297,8 
22,3 
4,1 
3185,3 
4 932,2 
1 604,5 
2 842,7 
4347,2 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs­grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux­fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 2) 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale da l'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut:1) 
Futtermittel 3) 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel3) 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämp­
fungsmittel 3) 
Pharmazeutische Produkte 3) 
Energie 3) 
Vieh 3) 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 3) 
Dienstleistungen 3) 
Sonstige 3) 
Anfangs­ minus Endbestände 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
­ Produktionssteuern 
darunter tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Beuten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bo­
denverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vor­
handenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 
(einschl. 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
144 
1 558 
411 
40 
65 
223 
57 
505 
63 
206 
13 
158 
1 704 
363 
50 
80 
258 
71 
571 
91 
222 
59 
190 
2 205 
543 
65 
49 
284 
43 
596 
173 
179 
­ 23 
199 
2166 
618 
99 
54 
356 
58 
664 
188 
218 
62 
3 260 3 628 
2 342 3 335 
541 250 
32 19 
- - 12 
2 852 3 565 
479 604 
347 426 
132 178 
2373 
890 
1483 
135 
96 
1 253 
2 961 
1 080 
1 881 
110 
125 
1 646 
4 305 
3 302 
287 
114 
141 
3 703 
625 
423 
202 
3 079 
1 067 
2011 
63 
162 
1 786 
Anlageinvestitionen 
4 683 
3 224 
516 
111 
140 
3 852 
790 
591 
199 
3 062 
1 283 
1 779 
42 
188 
1 549 
221 
2 064 
671 
109 
51 
339 
92 
699 
206 
225 
23 
4 699 
3 662 
447 
105 
143 
4115 
864 
635 
230 
3 251 
1 415 
1 836 
26 
179 
1 631 
4 562 
3 363 
3 890 
3131 
131,8 
1 232,3 
400,5 
65,1 
30,3 
202,2 
55,2 
417,3 
122,7 
134,5 
13,5 
1358,4 1585,3 2199,9 2 500,5 2 805.4 
59,9 
649,0 
171,4 
16,8 
27,2 
93,1 
23,7 
210,6 
26,2 
86,0 
5,5 
69,2 
744,7 
158,5 
21,7 
34,8 
112,8 
31,2 
249,7 
39,7 
97,2 
25,8 
97,2 
1 126,7 
277,7 
33,4 
24,8 
145,1 
22,2 
304,7 
88,4 
91,3 
­ 11,6 
106,0 
1 156,9 
330,1 
53,1 
28,7 
189,9 
31,1 
354,4 
100,6 
116,5 
33,2 
976,0 
225,5 
13,3 
1 188,2 
199,4 
144,6 
54,8 
988,8 
370,8 
618,0 
56,1 
40,0 
521,9 
1 457,2 
109,3 
8,5 
­ 5,1 
1 558,0 
264,1 
186,1 
78,0 
1 293.9 
471,8 
822,1 
48,1 
54,6 
719,4 
1 687,3 
146,8 
­ 58,3 
­ 71,9 
1 892.4 
319,2 
216,0 
103,2 
1 573,2 
545,4 
1 027,8 
32,3 
82,7 
912,8 
1 721,6 
275,8 
­ 59,4 
­ 74,8 
2 056.8 
421,7 
315,4 
106,3 
1 635.1 
685,3 
949.8 
22,4 
100,3 
827,1 
2126.8 
266,9 
­ 62,8 
­ 85.1 
2456,5 
515,9 
378,8 
137,1 
1 940,6 
844.6 
1 096,0 
15,5 
106,7 
973,8 
2 501.9 
1846.2 
2135.2 
1 716,3 
Formation de capital fixe 
Semences et plants 3) 
Aliments des animaux 3) 
Engrais et amendements 3) 
Produits de protection de cultures 3) 
Produits pharmaceutiques '■') 
Energie3) 
Bétail 3) 
Petit matériel; entretien et réparation 3) 
Services 3) 
Autres 3) 
Stocks de début moins stocks finals 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des fac­
teurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des fac­
teurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages è l'exception de l'amé­
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital 
fixe 
Formation nette de capital fixa (sana 
TVA déductible) 
' ) Wirtschaftsjahre, z.B. 1975:1.6.1975 — 31.5.1976 / Crop years, e.g. 1975:1.6.1975 ­ 31.5.1976. 2) 1970 und 1972: einschl. Ackerbohnen, Raps und Senfsamen/1970 and 1972: ¡nel. kidney and horse beans, 
colza and mustard seeds. 3) Ausgaben / Expenses. 
' ) Années de campagne, p.ex. 1975:1.6.1975­31.5.1976/ Annata agraria, p.e. 1975:1.6.1975 — 31.5.1976. 
­) 1970 et 1972: y compris fèves, grainesde colza et de moutarde/1970 e 1972: compresi fave, grani di colza e 
di mostarda. 3) Dépenses/Spese. 
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A.7.8 IRELAND 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.8 IRELAND 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckenüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1970 1972 1973 1974 1975 prov. 
M 
(1973­
1975) 
in jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
aux prix et taux 
de change courants 
Mio Eur 
77 
20 
54 
3 
­­­
0 
48 
27 
22 
0 
_ 0 
31 
10 
2 
4 
85 
19 
64 
2 
— ­­
0 
42 
22 
21 
0 
— 0 
0 
39 
14 
1 
5 
91 
21 
68 
2 
­­­
0 
81 
40 
41 
0 
— 0 
0 
44 
14 
1 
6 
2 
1 
162 
724 
511 
1 
123 
7 
48 
34 
327 
291 
26 
9 
1 
3 
1 
175 
649 
452 
1 
111 
8 
44 
33 
358 
319 
31 
6 
1 
2 
0 
223 
768 
559 
6 
113 
13 
45 
30 
430 
397 
27 
5 
1 
1051 
1 213 
1007 
1 182 
1198 
1421 
187 
1085 
1272 
1970 1972 1973 1974 1975 prov. 
M 
(1973­
1975) 
in jeweiligen Preisen 
Mio£ 
637,0 
619.7 
537.7 
631.1 
aux prix courants 
39,3 
10,1 
27,6 
1,6 
0,1 
24,6 
13,6 
11,0 
0,0 
0,0 
15,6 
5,3 
0,8 
2,1 
45,2 
10,0 
34,1 
1,1 
0,1 
22,6 
11,5 
11.1 
0,1 
0,0 
0,1 
21,0 
7,7 
0,6 
2,8 
54,5 
12,8 
40,3 
1,4 
0,0 
48,1 
23,7 
24,4 
0,1 
0,0 
0,1 
26,2 
8,4 
0,7 
3,4 
1,0 
0,4 
82,6 
369.9 
261,0 
0,5 
62.6 
3,7 
24,6 
17,5 
167.2 
148,9 
13,1 
4,6 
0,6 
1,6 
0,7 
93,4 
346.5 
241,3 
0,4 
59.3 
4,3 
23,5 
17,7 
191.1 
170,6 
16,8 
3,1 
0,6 
1,1 
0,1 
133,4 
458,4 
334,0 
3,7 
67,5 
8,0 
27,1 
18,1 
256,7 
237,2 
16,2 
2,9 
0,5 
715,1 
848.6 
103.1 
596.6 
699,8 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais­grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes freis 
Tometes 
Choux­fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämp­
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
darunter tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Beuten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
N ettobetriebsü bersch u ß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bo­
denverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vor­
handenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
Anlageinvestitionen 
11 
189 
82 
24 
5 
16 
17 
46 
390 
699 
18 
207 
103 
35 
3 
19 
20 
55 
460 
823 
28 
30 
821 
58 
58 
763 
57 
706 
6 
722 
37 
31 
728 
73 
73 
655 
62 
593 
6 
586 
200 
58 
142 
13 
106 
73 
33 
14 
16 
201 
115 
41 
4 
22 
22 
63 
484 
937 
32 
27 
943 
82 
82 
860 
64 
796 
6 
790 
445 
827 
831 
759 
0 
57 -
35 
13 
35 
52 
0 
33 -
27 
15 
35 
56 
0 
60 : 
; 
: : 
129 19 
5,8 
96,8 
42,0 
12,1 
2,3 
8,2 
8,7 
23,3 
199,2 
420,5 
14,1 
15,1 
419,5 
29,7 
29,7 
389,8 
29,2 
360,6 
3,3 
9,7 
110,5 
55,0 
18,6 
1.6 
10,4 
10,6 
29,3 
245,7 
385.4 
19,5 
16,3 
388,6 
38,9 
38,9 
349,7 
33,2 
316,5 
3,4 
9.7 
119,8 
68,8 
24,2 
2,5 
13,1 
13,1 
37,8 
289,0 
659,5 
19,4 
16,1 
662,8 
49,2 
49,2 
513,6 
38,3 
475,3 
3,6 
244,6 
455,1 
457,0 
417,7 
357,3 
0,1 
28,9 
17,7 
6,5 
17,9 
26,8 
4,6 
313,1 471,7 
Formation de capital fixe 
0,0 0,0 
17,8 ­ 35,7 
14,2 
7,9 
18,7 
30,0 
3,5 
102,4 
29,7 
72,7 
6,8 
56.6 
38.9 
17,7 
7,7 
65,9 10,0 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
+ Subventions 
— Impôts liés â la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des fac­
teurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée natte au coût des fac­
teurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages è l'exception de l'amé­
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixa (y 
compris TVA déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital 
fixe 
Formation natta de capital fixe (sans 
TVA déductible) 
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A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.9 DANMARK 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1970 1972 1973 
in jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
158 
38 
9 
95 
16 
_ ­­
3 
53 
16 
37 
0 
4 
4 
_ _ _ 0 
44 
9 
3 
20 
_ ­_ _ _ 
­
93 
19 
376 
987 
139 
94 
657 
2 
1 
42 
52 
458 
412 
44 
0 
2 
1445 
1 821 
267 
53 
12 
178 
23 
_ ­­
2 
81 
30 
51 
0 
8 
7 
_ _ _ 0 
51 
12 
3 
23 
_ — _ _ _ ; ­
109 
27 
540 
1 093 
189 
128 
659 
4 
1 
49 
64 
557 
515 
41 
0 
2 
1 650 
2190 
1974 
Mio Eur 
292 
60 
15 
200 
17 
_ ­­
1 
90 
36 
54 
0 
25 
24 
_ _ _ 1 
50 
12 
3 
26 
­— _ _ _ 
­
129 
38 
613 
1 528 
225 
182 
976 
4 
1 
67 
72 
700 
650 
47 
0 
3 
2 228 
2 841 
505 
75 
19 
373 
38 
_ ­­
2 
94 
26 
68 
0 
39 
39 
_ _ _ 0 
57 
13 
3 
25 
­­_ _ _ 
­
125 
28 
847 
1 464 
420 
37 
852 
4 
1 
74 
77 
785 
733 
48 
0 
4 
2 249 
3 096 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) 
aux prix et taux 
de change courants 
396 
78 
18 
281 
19 
— ­­
1 
94 
16 
78 
0 
26 
26 
­_ _ 0 
62 
17 
3 
26 
— — _ _ _ : ­
124 
20 
730 
1 490 
461 
5 
909 
4 
1 
66 
53 
838 
791 
43 
0 
4 
2 328 
3 058 
730 
2 268 
2 998 
1970 1972 1973 
in jeweiligen Preisen 
1 185 
288 
65 
714 
118 
— ­­
20 
400 
122 
279 
0 
33 
32 
­— ­1 
328 
71 
20 
153 
— — _ _ — 
­698 
145 
2 817 
7 406 
1 042 
702 
4 930 
18 
8 
317 
389 
3 434 
3 093 
329 
1 
11 
10840 
! 
13 668 
2 033 
405 
92 
1 348 
177 
— --
12 
614 
228 
387 
0 
57 
54 
­— ­4 
384 
89 
24 
174 
— ­_ ­— 
-829 
201 
4092 
8 284 
1 434 
967 
4 992 
30 
8 
369 
485 
4 223 
3 903 
307 
1 
12 
12 507 
16 599 
Mio 
2213 
455 
110 
1 516 
131 
— ­­
7 
680 
269 
410 
0 
193 
183 
­— ­10 
382 
92 
22 
195 
— — — ­— 
­976 
286 
4 645 
11576 
1 707 
1 380 
7 399 
30 
5 
508 
547 
5 307 
4 923 
358 
1 
24 
16 883 
21 527 
1974 
Dkr 
3 826 
567 
147 
2 825 
288 
— ­­
13 
713 
197 
516 
0 
296 
293 
­— ­3 
431 
99 
23 
193 
­— — ­— 
­945 
211 
6 418 
11095 
3182 
281 
6 453 
30 
6 
564 
580 
5 946 
5 555 
363 
1 
28 
17041 
; 
23 459 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) 
aux prix courants 
3 004 
591 
140 
2131 
143 
— ­­
10 
714 
123 
591 
0 
199 
196 
­— ­3 
467 
127 
24 
194 
— — — ­— 
­943 
153 
5 530 
11 288 
3 496 
36 
6 887 
29 
10 
497 
404 
6 354 
5 997 
328 
1 
28 
17 642 
: 
23172 
5 531 
17189 
22 719 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais­grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux­fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämp­
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Meterial und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige ' ) 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
­ Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bo­
denverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vor­
handenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
37 
431 
111 
41 
487 
120 
47 
786 
132 
54 
704 
185 
56 
655 
236 
49 54 63 
878 1096 1303 
Anlageinvestitionen2) 
164 
20 
288 
38 
413 
54 
83 
1480 
473 
62 
96 
101 
161 
879 
942 
50 
114 
114 
115 
173 
989 
1201 
52 
157 
157 
130 
207 
1366 
1 476 
20 
192 
192 
148 
238 
1412 
1683 
16 
220 
220 
159 
250 
1451 
1 606 
25 
191 
191 
1440 
17 
64 
13 
30\ 
74/ 
18 
95 
16 
159 
22 
149 
19 
223 
14 -
194 
19 
246 
13 
206 
20 
247 
460 
55 
1409 
1 588 
1408 
449 
276 
3 235 
835 
308 
3 689 
906 
355 
5 960 
1 002 
409 
5 337 
1402 
428 
4 964 
1 785 
365 
6 685 
1233 
: 
149 
407 475 626 726 
755 
1 130 
6 596 
7 062 
377 
853 
853 
874 
1 313 
7498 
9100 
393 
1 187 
1 187 
986 
1 569 
10 346 
11 181 
151 
1459 
1459 
1 124 
1804 
10 701 
12 758 
125 
1 664 
1 664 
1203 
1 892 
10 998 
12174 
186 
1 448 
1 448 
8 306 
2185 
9 874 
3127 
285 408 
: : 
11219 10912 
10 682 
12 038 
10 668 
125 
478 
99 
226 
555 
136 
719 
122 
1 209 
165 
1 128 
144 
1691 
103 
1 471 
147 
1 868 
Formation de capital fixe2) 
95 
1 561 
3 588 
468 
148 
1 873{ 
3486 
415 
3 400 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres ' ) 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
+ Subventions 
­ Impôts liés è la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des fac­
teurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des fac­
teurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages è l'exception de l'amé­
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixa (y 
compris TVA déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y 
compris TVA déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital 
fixe 
Formation nette de capital fixa (sans 
TVA déductible) 
' ) Einschl. Ausgaben der Pelztier­ und Bienenzucht / Incl. expenses for breeding of pelt animals and 
beekeeping. 2) Außer Anlageinvestitionen des Gartenbaus, der Pelztierzucht und von Maschinenringen / Excl. fixed capital 
formation of horticulture, breeding of pelt animals and machinery pools. 
Y compris dépenses pour l'élevage des animaux à fourrure et de l'apiculture / Comprese spese per 
l'allevamento degli animali da pelliccia e dell'apicoltura. 
A l'exclusion dela formation de capital fixe de l'horticulture, de l'élevage des animaux à fourrure et des pools 
d'utilisation de matériel agricole/ Esclusi gli investimenti fissi dell'orticultura, dell'allevamento di animali da 
pelliccia e dei pools d'utilizzazione di materiale agricolo. 
σ> 
σ> οο A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.0.0 EUR 9 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.0.0 EUR 9 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
­ Subventionen ' ) 
+ Produktionssteuern 2) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1963 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Mio Eur 
1973 1974 prov." 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) Produit 
aux prix et taux de change de 1970 
5 829 
3 221 
128 
1 437 
139 
880 
22 
152 
81 
2 486 
1 277 
1208 
1 
608 
188 
21 
268 
108 
22 
3 427 
1 845 
298 
161 
3136 
23 
491 
400 
1 
2 001 
20 934 
17 633 
7 306 
6818 
84 
590 
2 255 
579 
10 984 
8 806 
2 079 
43 
58 
28 618 
251 
69 
20 
49 752 
6 085 
3 538 
154 
1 454 
177 
742 
20 
144 
83 
2 459 
1 361 
1 095 
3 
626 
218 
26 
260 
98 
23 
3 536 
1 619 
308 
162 
2 871 
29 
398 
379 
1 
2 043 
20743 
18 425 
8 043 
6 914 
67 
604 
2 205 
593 
11 067 
8 881 
2074 
43 
69 
29 490 
247 
47 
20 
50453 
5 229 
2 993 
115 
1 240 
133 
724 
24 
139 
84 
2 409 
1 108 
1 300 
2 
558 
161 
21 
264 
90 
22 
3 460 
1 630 
305 
146 
2 682 
30 
535 
371 
1 
2170 
19749 
18319 
7811 
6 886 
73 
618 
2334 
598 
11 157 
8919 
2137 
43 
57 
29477 
236 
43 
20 
49441 
20475 
29196 
49882 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais­grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux­fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
­ Subventions') 
+ Impôts liés à la production 2) 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämp­
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
517 
9 462 
2 943 
509 
9 231 
2 842 
534 
9 424 
2 571 
6 813 6 791 6 747 
19 727 19 369 19 274 
30026 31083 30164 
19467 
30 424 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
Niederlande und Vereinigtes Königreich/ Netherlands and United Kingdom. 
' ) BR Deutschland/ FR of Germany. 2) Italien / Italy. 
* Pays­Bas et Royaume­Uni/ Paesi Bassi e Regno Unito. 
') RF d'Allemagne/RF di Germania. 2) Italie/ Italia. 
σ> co 
o A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.0.1 EUR 6 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.0.1 EUR 6 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewachse 
Ölsaaten 
Textüpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Veränderung des Viehbestandes ' ) 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der lendwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
- Subventionen 2 ) 
+ Produktionssteuern3) 
Statistische Berichtigung ' ) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1963 1966 1967 1968 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
2 937 
1 921 
174 
484 
87 
264 
9 
89 
136 
1 941 
1 271 
666 
3 
408 
62 
81 
198 
46 
22 
2 391 
1 657 
177 
137 
2 1 0 3 
21 
493 
107 
4 
902 
13 506 
1 0 1 8 8 
\ 4 789 
3 727 
128 
240 
929 
447 
72 
7 308 
6 079 
1 135 
34 
61 
1 7 4 9 7 
36 
262 
320 
31 096 
3 1 2 9 
2 083 
131 
489 
112 
304 
7 
97 
107 
1 824 
1 086 
734 
3 
437 
87 
63 
219 
46 
23 
2 663 
1 643 
220 
177 
2 344 
17 
291 
128 
3 
1 113 
1 4 1 9 0 
11 421 
5 1 0 5 
4 1 0 1 
104 
272 
1 267 
574 
-
8 011 
6 634 
1 278 
38 
63 
1 9 4 3 3 
44 
242 
342 
33 766 
3 829 
2 5 1 9 
173 
662 
143 
322 
6 
117 
108 
2 013 
1 170 
838 
4 
478 
110 
54 
240 
54 
20 
2 827 
1 684 
237 
194 
2 529 
31 
490 
139 
3 
1 256 
15 936 
12 096 
5 408 
4 4 1 9 
85 
274 
1 311 
596 
-
8 250 
6 829 
1 315 
37 
70 
20 345 
46 
164 
367 
36 531 
3 941 
2 6 1 5 
167 
640 
126 
388 
4 
98 
92 
1 925 
1 040 
883 
2 
461 
120 
44 
219 
53 
22 
2 756 
1 8 3 5 
279 
174 
2 504 
21 
355 
143 
3 
1 239 
16 830 
12 661 
5 574 
4 708 
93 
271 
1 373 
639 
-
8 459 
6 995 
1 367 
35 
65 
2 1 1 2 2 
67 
335 
382 
37 063 
1969 
3 882 
2 506 
130 
640 
125 
477 
4 
127 
98 
1 813 
947 
864 
3 
469 
123 
44 
220 
55 
25 
2 833 
1 741 
281 
178 
2 299 
21 
428 
147 
3 
1321 
15 635 
12 768 
5 529 
4 739 
91 
263 
1 483 
667 
-
8 528 
6 976 
1 456 
35 
60 
21 297 
69 
104 
356 
37 250 
1970 1971 
M i o Eur 
3 863 
2 403 
131 
576 
57 
680 
14 
120 
101 
1 921 
1 080 
838 
3 
488 
151 
25 
225 
63 
24 
3 008 
1 765 
267 
189 
2 833 
21 
380 
189 
3 
1 393 
16 538 
12 803 
5 400 
5 057 
85 
312 
1469 
480 
-
8 027 
6 448 
1 501 
17 
62 
20 830 
189 
126 
19 
5 
37 454 
4 668 
2 829 
168 
724 
158 
771 
18 
130 
87 
1 974 
1 047 
924 
3 
521 
178 
31 
223 
63 
25 
2 960 
1 692 
290 
171 
2 3 1 3 
27 
561 
198 
2 
1 476 
17071 
13 355 
5 757 
5 208 
68 
325 
1 503 
492 
7 991 
6 440 
1 477 
18 
56 
21 346 
202 
140 
22 
3 8 4 9 6 
1972 
4 724 
2 907 
151 
822 
111 
716 
17 
105 
68 
1 964 
1 036 
926 
2 
546 
187 
27 
242 
71 
18 
2 794 
1 531 
226 
137 
2 360 
17 
311 
237 
1 
1 626 
16 644 
13 428 
5 588 
5 323 
51 
327 
1 624 
514 
8 379 
6 761 
1 553 
17 
47 
2 1 8 0 6 
223 
70 
18 
38 623 
1973 
aux 
4 938 
2 896 
116 
918 
104 
880 
22 
152 
66 
2 004 
987 
1 016 
1 
575 
173 
21 
268 
91 
21 
2 882 
1 664 
298 
161 
3 1 3 6 
23 
491 
248 
1 
1 862 
1 8 4 9 7 
13 952 
5 8 1 9 
5 419 
54 
335 
1 796 
526 
8 424 
6 786 
1 570 
17 
50 
22 374 
251 
69 
20 
41071 
1974 
prov. * 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
prix et taux da change de 1970 
5 038 
3 1 5 1 
140 
849 
136 
742 
20 
144 
65 
2 027 
1 071 
953 
3 
578 
188 
26 
260 
81 
23 
3 018 
1 462 
308 
162 
2 871 
29 
398 
235 
1 
1 9 0 3 
18 238 
14 791 
6 418 
5 638 
47 
345 
1 802 
542 
8 519 
6 867 
1 574 
18 
61 
23 309 
247 
47 
20 
41 767 
4 403 
2 694 
102 
752 
108 
724 
24 
139 
66 
2 0 1 9 
891 
1 127 
2 
518 
137 
21 
264 
76 
21 
2 966 
1 492 
305 
146 
2 682 
30 
535 
227 
1 
2 032 
17 564 
14715 
6 221 
5 671 
46 
362 
1 866 
551 
8 609 
6 908 
1 634 
18 
49 
23 326 
236 
43 
20 
41 103 
1 8 1 0 0 
{ 
2 3 0 0 3 
41 314 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Variation du cheptel ' ) 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale f inale 
Travaux agricoles à façon 
- Subventions 2 ) 
+ Impôts liés è la production3) 
Ajustement statistique ' ) 
Production finale de l 'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
169 
3 502 
1 394 
188 
4 886 
1601 
199 
5141 
1 755 
210 
4 970 
1 778 
203 
5519 
1829 
301 
6 230 
1 980 
331 
6 464 
2 071 
329 
6 888 
2103 
328 
7 413 
2 281 
335 
7 340 
2 258 
360 
7 479 
1 982 
1046 
3 096 
4 762 4 839 5110 5 324 4 803 4 872 5 094 5 337 5 266 5 262 
9205 11437 11934 12066 12873 13313 13736 14415 15362 15196 16081 
21889 22329 24697 24 999 24376 24141 24761 24 208 25 710 26 569 26 020 
15 213 
26100 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
Niederlande/ Netherlands. 
' ) Belgien/ Belgium. 
2) BR Deutschland/ FR of Germany. 
3) Frankreich 1963-1969 und Italien / France 1963-1969 and Italy. 
Pays-Bas/ Paesi Bassi. 
' ) Belgique/ België. 
2) RF d'Allemagne/ RF di Germania. 
3) France 1963-1969 et Italie / Francia 1963-1969 e Italia. 
N) A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.1 BR DEUTSCHLAND 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.1 BR DEUTSCHLAND 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen ' ) 
Gerste 
Hafer2) 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 3) 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion ·'·) 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 4) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
— Subventionen 5) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1970 1972 
in Preisen und 
Wechselkursen von 
661 
363 
109 
180 
- 2 
12 
-
1 
591 
340 
250 
1 
110 
34 
19 
57 
243 
411 
— 
300 
— — 76 
521 
38 
2 914 
4 224 
1 464 
192 
2 381 
8 
16 
154 
8 
2 876 
2 249 
601 
2 
25 
7100 
68 
126 
9 956 
875 
422 
126 
271 
38 
18 
-
1 
602 
325 
276 
1 
125 
41 
20 
64 
220 
285 
— 
243 
-— 104 
639 
38 
3 093 
4 228 
1 460 
192 
2 387 
4 
19 
158 
8 
2 903 
2 230 
655 
1 
16 
7131 
73 
70 
10 227 
1973 
1970 
1974 
Mio Eur 
935 
474 
96 
305 
43 
17 
_ 
1 
578 
269 
309 
0 
148 
38 
26 
84 
233 
405 
-
296 
— -118 
688 
36 
3 401 
4 278 
1 521 
202 
2 343 
12 
20 
172 
8 
2 859 
2217 
627 
1 
14 
7137 
70 
69 
10 539 
1 038 
508 
123 
308 
77 
22 
_ 
1 
665 
347 
317 
1 
145 
50 
22 
73 
213 
299 
-
205 
— _ 97 
662 
44 
3 324 
4 522 
1 736 
159 
2443 
5 
20 
156 
3 
2 878 
2 250 
604 
2 
22 
7 399 
76 
47 
10 752 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
aux prix et taux 
de change de 1970 
851 
422 
87 
274 
48 
20 
_ 
1 
560 
204 
355 
1 
113 
25 
20 
69 
204 
380 
-
278 
— _ 106 
677 
47 
3169 
4 523 
1 711 
148 
2 477 
5 
27 
152 
3 
2912 
2 266 
632 
2 
12 
7 436 
75 
43 
10 637 
3 298 
7 324 
10643 
1970 
in Preiser 
2 421 
1 327 
399 
659 
- 8 
44 
; 
_ 
3 
2162 
1245 
914 
3 
402 
126 
68 
208 
889 
1 505 
1 097 
_ _ 278 
1 907 
140 
10 664 
15 460 
5 357 
704 
8715 
30 
60 
584 
30 
10 526 
8 230 
2199 
6 
91 
25 936 
250 
162 
36 438 
1972 
von 1970 
3 201 
1 544 
461 
991 
140 
65 
: 
_ 
2 
2 202 
1 191 
1 009 
2 
457 
150 
72 
235 
807 
1 044 
890 
_ 382 
2 337 
140 
11 322 
15 474 
5 345 
702 
8 736 
14 
69 
578 
30 
10 625 
8161 
2 398 
5 
60 
26 099 
266 
258 
37 429 
1973 1974 
Mio DM 
3 422 
1735 
350 
1 115 
158 
64 
_ 
2 
2115 
983 
1 131 
1 
542 
140 
96 
306 
851 
1 481 
1 085 
_ 432 
2 517 
130 
12 447 
15 657 
5 567 
733 
8 577 
43 
75 
629 
28 
10 464 
8115 
2 294 
5 
50 
26121 
255 
251 
38 572 
3 798 
1 861 
450 
1 127 
281 
79 
_ 
2 
2 434 
1 269 
1 162 
3 
529 
182 
80 
267 
780 
1 093 
752 
_ 
354 
2 423 
161 
12165 
16 550 
6 353 
581 
8 943 
18 
74 
571 
10 
10 532 
8 236 
2 209 
7 
80 
27 082 
279 
173 
39 353 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
aux prix da 1970 
3116 
1 543 
318 
1 004 
177 
74 
_ 
2 
2 049 
748 
1 299 
2 
413 
90 
72 
251 
747 
1 389 
1 016 
_ 
387 
2 479 
171 
11 598 
16 556 
6 264 
542 
9 067 
19 
99 
555 
10 
10 659 
8 295 
2312 
7 
45 
27 216 
275 
157 
38 931 
12070 
26 806 
38 952 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle') 
Orge 
Avoine 2) 
Maïs-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plsntes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin3) 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 4) 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 4) 
Travaux agricoles è façon 
— Subventions6) 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 6) 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämp­
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh o) 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen ') 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Bruttoanlageinvestitionen 
82 
1 840 
677 
98 
604 
6 
1 031 
390 
95 
105 
1800 
677 
95 
642 
11 
980 
418 
100 
99 
1 864 
696 
130 
676 
8 
958 
417 
95 
102 
1 719 
723 
127 
60l' 
11 
910 
417 
95 
4 822 
5133 
4 828 
5 399 
4942 
5 597 
Anlageinvestitionen 
4 705 
6 047 
Neuanpflanzungen 
Vieh Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnehme der Boden­
verbesserungen 
Bodenverbesserungen Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhan­
denen Anlagegütern 
Sonstige 
10 
­ 86 419 
203 
1 052 
8 
26 278 
222 
831 
7 
6 263 
172 
902 
8 
­ 23 296 
120 
820 
139 
1 766 
656 
98 
585 
17 
902 
448 
99 
4 710 
6 927 
1 598 1 366 1350 1220 
8 
6 
306 
145 
793 
1258 
4786 
5 857 
1276 
17 650 
508 
6 464 
2 401 
357 
2142 
63 
3 303 
1 639 
363 
17 670 18 086 17 220 17 240 
301 
6 733 
2478 
360 
2 209 
23 
3 772 
1 427 
347 
383 
6 589 
2 479 
346 
2 351 
40 
3 586 
1 531 
365 
361 
6 821 
2 549 
474 
2473 
28 
3 507 
1 527 
346 
373 
6 290 
2 648 
464 
2 20Ï 
39 
3 332 
1 526 
347 
18 788 
35 
­ 314 
1 532 
744 
3 852 
19 759 
31 
96 
1 018 
813 
3 040 
20486 
27 
22 
961 
631 
3 300 
22133 21 691 
Formation de 
28 
­ 86 
1 082 
439 
3 002 
29 
21 
1 119 
532 
2 903 
17 515 
21 437 
5 849 4998 4 941 4465 4604 4670 
Semences et plants6) 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail6) 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services7) 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles8) 
Autres ouvrages â l'exception de l'amé­
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
Einschl. Wintermenggetreide/ Incl. meslin. 
Einschl. Sommermenggetreide/Incl. summer meslin. 
Weinmost; einschl. Wertzuwachs Weinmost zu Wein in landwirtschaftlichen Betrieben/ Grape must; mcl 
value added from transformation of grape must to wine in agricultural holdings. 
Vor Abzug des nicht produktweise zugeordneten Teils der Subventionen / Before deduction of 
the part of subsidies not imputed by product. 
Produktweise nicht zugeordnete Subventionen/ Subsidies not imputed by product. 
Nur Importe (d.h. ohne Kosten des innerlandwirtschaftlichen Austauschs) / Imports only (without costs of 
inter­farm trade). . 
Einschl. Kosten des ¡nnerlandwirtschaftlichen Austauschs für Saat­und Pflanzgut Vieh und pharmazeutischer 
Produkte / Incl. costs of inter­farm trade for seeds and plants, and livestock and incl. pharmaceutical 
products. 
Einsch. Bodenverbesserungen / Incl. soil improvements. 
Y compris méteil / Compreso frumento segalato. 
Y compris mélanges de céréales d'été/ Compresi miscugli di cereali d'estate. 
Moût; y compris valeur ajoutée par la transformation de moût en vin dans les exploitations agricoles / 
Mosto; compreso il valore aggiunto con la transformazione di mosto in vino nelle ziende agricole. 
Avant déduction de la partie des subventions non imputées par produits/ Prima dalla dedu­
zione della parte dei contributi alla produzione non imputati per prodotti. 
Subventions non imputées par produits/ Contributi alla produzione non imputati per prodott i . 
Importations seules (sans frais des échanges entre agriculteurs)/Solo importazioni (senza spese degli 
scambi fra agricoltori). . 
Y compris frais des échanges entre agriculteurs pour semences, plants, bétail ainsi que produits pharmaceu­
tiques / Comprese spese degli scambi fra agricoltori per sementi, piante, bestiame e compresi prodotti 
farmaceutici. 
Y compris amélioration des terres/ Compreso miglioramento delle terre. 
ω 
- J A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.3.2 FRANCE 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.2 FRANCE 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen') 
Gerste 
Hafer2) 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche E n d p r o d u k t i o n 3 ) 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion3) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft3 ) 
1970 1972 
in Preisen und 
1973 
Wechselkursen von 1970 
1 7 8 4 
895 
5 
339 
34 
498 
13 
10 
26 
565 
305 
260 
211 
108 
18 
65 
3 
18 
822 
433 
1 
60 
1 421 
1 
1 
53 
1 
264 
5 653 
4 082 
1 2 7 9 
693 
1 037 
51 
228 
487 
307 
2 286 
1 9 5 4 
316 
6 
10 
6 367 
121 
1 2 1 4 1 
2 440 
1 3 5 8 
10 
476 
49 
531 
16 
5 
15 
582 
294 
288 
238 
132 
18 
69 
3 
16 
706 
409 
2 
43 
1 147 
1 
1 
63 
0 
290 
5 941 
4 473 
1 520 
697 
1 112 
31 
245 
558 
308 
2 446 
2 1 1 2 
320 
7 
7 
6 918 
150 
1 3 0 1 0 
M i o 
2 623 
1 334 
9 
528 
37 
694 
21 
8 
16 
646 
301 
345 
228 
120 
15 
72 
3 
17 
729 
471 
3 
48 
1 599 
1 
3 
60 
0 
322 
6 755 
4 644 
1 623 
665 
1 141 
26 
248 
632 
308 
2 505 
2 1 4 8 
342 
7 
9 
7 1 4 9 
181 
14 084 
1974 
Eur 
2 544 
1 4 7 0 
9 
460 
32 
554 
19 
5 
14 
629 
301 
328 
234 
122 
17 
73 
4 
19 
737 
362 
3 
44 
1 421 
1 
2 
62 
0 
333 
6 391 
4 971 
1 930 
651 
1 163 
26 
252 
640 
308 
2 5 1 4 
2 1 5 1 
349 
7 
8 
7 4 8 5 
171 
1 4 0 4 7 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
aux prix et taux 
da change de 1970 
2 1 5 0 
1 152 
8 
414 
33 
520 
23 
5 
16 
650 
289 
361 
207 
96 
14 
76 
4 
17 
737 
326 
3 
39 
1 277 
1 
2 
65 
0 
338 
5 817 
4 839 
1 801 
647 
1 167 
24 
252 
640 
308 
2 539 
2 1 5 9 
366 
7 
8 
7 3 7 8 
161 
13 355 
6 321 
7 337 
1 3 8 2 9 
1970 1972 
in Preisen von 1970 
9 906 
4 972 
29 
1 882 
188 
2 7 6 4 
71 
58 
145 
3 1 3 7 
1 692 
1 4 4 5 
1 174 
600 
98 
363 
15 
98 
4 566 
2 405 
8 
336 
7 892 
4 
5 
294 
3 
1 4 6 4 
3 1 3 9 7 
22 670 
7 1 0 2 
3 848 
5 761 
282 
1 267 
2 704 
1 706 
12 695 
10 852 
1 7 5 3 
36 
54 
35 365 
673 
67435 
13 552 
7 545 
55 
2 642 
271 
2 952 
87 
28 
84 
3 231 
1 634 
1 597 
1 320 
733 
98 
386 
16 
87 
3 9 1 9 
2 271 
13 
238 
6 369 
5 
5 
351 
2 
1 612 
33 000 
24 843 
8 440 
3 874 
6 1 7 9 
172 
1 363 
3 1 0 2 
1 713 
13 583 
11730 
1 776 
38 
39 
3 8 4 2 6 
832 
72 258 
1973 1974 
M i o Ffr 
14 571 
7 412 
50 
2 934 
205 
3 854 
116 
42 
87 
3 586 
1 671 
1 915 
1 264 
666 
85 
398 
18 
97 
4 051 
2 617 
14 
266 
8 880 
6 
14 
331 
2 
1 7 8 8 
37 519 
25 792 
9 0 1 4 
3 696 
6 340 
146 
1 375 
3 508 
1 7 1 3 
13913 
11 928 
1 900 
37 
48 
39 705 
1 0 0 3 
78 227 
14130 
8 1 6 5 
49 
2 554 
178 
3 076 
108 
30 
77 
3 493 
1 673 
1 8 2 0 
1 299 
677 
92 
405 
20 
105 
4 093 
2 009 
17 
247 
7 890 
6 
11 
346 
2 
1 8 4 8 
35 498 
27 612 
10 721 
3 618 
6 460 
143 
1 400 
3 557 
1 713 
13 963 
11 945 
1 938 
38 
42 
41 575 
948 
78 021 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
aux prix de 1970 
11 941 
6 400 
43 
2 301 
182 
2 887 
128 
26 
89 
3 611 
1 604 
2 007 
1 150 
533 
78 
423 
21 
95 
4 095 
1 8 1 0 
17 
216 
7 095 
8 
12 
360 
2 
1 8 7 6 
32 308 
26 876 
10 003 
3 596 
6 479 
133 
1 399 
3 553 
1 713 
14103 
11 992 
2 031 
38 
42 
40 979 
892 
7 4 1 7 9 
3 5 1 0 8 
4 0 7 5 3 
76 809 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle') 
Orge 
Avoine2) 
Maïs-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale3 ) 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animala f inale3 ) 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l 'agriculture3 ) 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämp­
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
—Abzugsfähige MwSt. auf Vorleistungen4) 
Vorleistungen insgesamt6) 
Bruttowertschöpfung zu Markt­
preisen 3) 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Boden 
Verbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhan­
denen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
71 
1 332 
796 
210 
90 
237 
763 
297 
134 
247 
3 684 
80 
1 680 
898 
266 
100 
262 
874 
322 
149 
289 
4342 
85 
1 876 
1 041 
308 
110 
277 
956 
332 
162 
320 
4 828 
81 
1 887 
1 001 
333 
116 
280 
951 
326 
165 
320 
4 820 
8 457 8 668 9 257 
Anlageinvestitionen 
9 227 
73 
1 868 
829 
331 
116 
280 
949 
313 
164 
311 
4 611 
8 744 
4753 
9076 
396 
7 400 
4 423 
1 165 
498 
1318 
4 239 
1 650 
746 
1374 
20461 
444 
9 332 
4 986 
1 476 
557 
1 454 
4 857 
1787 
828 
1 607 
24114 
473 
10 418 
5 782 
1 710 
613 
1 540 
5 310 
1 842 
902 
1 777 
26 813 
449 
10 483 
5 558 
1 851 
644 
1 553 
5 283 
1812 
917 
1778 
26 772 
406 
10 374 
4 604 
1 840 
644 
1 553 
5 270 
1738 
909 
1 725 
25 613 
46 974 48144 51414 51 249 48 566 
26 399 
60410 
Formation de capital fixe 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
— TVA déductible sur consommation 
intermédiaire 4) 
Consommation intermédiaire totale 6) 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché3) 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages à l'exception de l'amé­
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixa 
' ) Einschl. Wintermenggetreide/ Incl. meslin. 2) Einschl. Sommermenggetreide/ Incl. summer meslin. 3) Ausschl. MwSt. /Excl. VAT. _ , „ 4) Abzugsfähige MwSt. der nichtpauschalierenden Landwirte plus Pauschalerstattungen / De. 
ductible VAT of non flat­rate farmers plus flat­rate reimbursements. 
6) Ausschl. abzugsfähiger MwSt. auf Vorleistungen / Excl. deductible VAT on intermediate in­
puts. 
' ) Y compris méteil / Compreso frumento segalato. 
2) Y compris mélanges de céréales d'été / Compresi miscugli di cereali d'estate. 
3) Hors TVA / IVA esclusa. χ _·_,­ . , , IWA 4) TVA déductible des agriculteurs non forfaitaires plus remboursements forfaitaires / IVA 
deducibile per gli agricoltori senza regime forfettario e rimborso forfettario. 
6) Hors TVA déductible sur consommation intermédiaire / IVA deducibile esclusa sui consumi 
intermedi. 
σι 
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A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.3 ITALIA 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion ' ) 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion ' ) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
+ Produktionssteuern2) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1970 1972 
in Preisen und 
Wechselkursen von 
1 208 
1 021 
3 
5 
7 
170 
1 
110 
63 
386 
217 
167 
2 
149 
3 
1 
139 
5 
1 406 
210 
73 
785 
266 
122 
1 102 
20 
379 
13 
2 
282 
6 292 
2 381 
} 1035 
547 
15 
54 
573 
157 
1478 
1 076 
386 
8 
9 
3 859 
19 
10170 
1 163 
980 
1 
9 
6 
167 
1 
100 
47 
371 
178 
192 
2 
158 
4 
1 
151 
2 
1 302 
164 
60 
716 
224 
85 
964 
16 
310 
16 
1 
306 
5 780 
2 460 
958 
608 
11 
45 
648 
190 
1 566 
1 162 
391 
8 
5 
4026 
18 
9 824 
1973 
1970 
Mio 
1 121 
930 
1 
12 
8 
169 
1 
144 
43 
342 
178 
162 
2 
177 
5 
0 
168 
4 
1 344 
182 
57 
670 
295 
105 
1 234 
22 
488 
15 
1 
380 
6 380 
2 608 
953 
668 
11 
47 
726 
203 
1 572 
1 148 
410 
8 
6 
4179 
20 
10 579 
1974 
Eur 
1 200 
1 010 
1 
14 
9 
166 
1 
139 
42 
318 
183 
133 
2 
172 
4 
0 
164 
4 
1 450 
202 
56 
678 
305 
110 
1 240 
28 
396 
15 
1 
375 
6 469 
2 749 
1 001 
705 
10 
50 
760 
224 
1 564 
1 125 
425 
8 
6 
4313 
20 
10 802 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) 
aux prix et taux 
de change de 1970 
1219 
1 010 
1 
14 
10 
184 
1 
134 
40 
401 
186 
214 
1 
176 
6 
0 
167 
3 
1 431 
192 
56 
675 
302 
105 
1 121 
29 
533 
16 
1 
420 
6 606 
2913 
1063 
734 
9 
52 
823 
232 
1 540 
1098 
428 
8 
6 
4454 
20 
11080 
6 485 
4316 
10820 
1970 
in Preiser 
754,9 
638,4 
1,6 
3,3 
4,4 
106,4 
0.8 
68,9 
39.1 
241,0 
135,8 
104,1 
1,1 
93,1 
2,1 
0,6 
87,1 
3,3 
878,6 
131,0 
45,4 
490,7 
166,5 
76,3 
688,7 
12,3 
236,6 
8,2 
1,0 
176,3 
3 932,2 
1 488,0 
646,9 
341,8 
9,2 
33,5 
358,3 
98,3 
924.0 
672,4 
241,0 
5,1 
5,5 
2 412,0 
12,1 
6 356,3 
1972 
von 1970 
727,1 
612,2 
0,5 
5,5 
4,0 
104,4 
0,5 
62,7 
29,2 
232,1 
111,1 
119,9 
1.1 
98,7 
2,7 
0,3 
94,5 
1,2 
814,0 
102,2 
37,4 
447,2 
140,2 
53,1 
602,2 
10,2 
193,8 
10,1 
0,8 
191.4 
3 612.8 
1 537,4 
598,8 
380,0 
6,8 
28,0 
404,9 
118,9 
978,6 
726,1 
244.3 
4,8 
3,4 
2 516,0 
11,5 
6140.3 
1973 1974 
Mrd Lit 
700,5 
581,4 
0,5 
7,3 
5,2 
105,4 
0,7 
89,9 
27,1 
213,5 
111,3 
101,2 
1,0 
110,9 
3,1 
0,2 
105,0 
2,6 
839,7 
113,8 
35,9 
418,7 
184,1 
65,6 
771,5 
13,5 
305,2 
9,1 
0,8 
237,3 
3 987.4 
1 629,7 
595,7 
417,4 
6,9 
29,4 
453,7 
126,6 
982,2 
717,7 
256,2 
4,8 
3,5 
2611.9 
12,4 
6 611,7 
750,2 
631,2 
0,4 
8,9 
5,7 
103,5 
0,5 
86,6 
26,0 
199,0 
114,5 
83,4 
1,1 
107,8 
2,8 
0,2 
102,2 
2,e 
906,0 
126,4 
34,7 
423,6 
190,4 
69,0 
774,8 
17,4 
247,5 
9.4 
0,8 
234,4 
4042,9 
1 718,3 
625,5 
440,7 
6,0 
31,5 
474,9 
139,7 
977,3 
703,0 
265,4 
5,0 
3,9 
2 695,6 
12,6 
6 751,1 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) 
aux prix da 1970 
761,9 
631,1 
0,6 
8,8 
6,1 
114,8 
0,5 
83.9 
24,9 
250,9 
116,5 
133,6 
0,8 
110,3 
3,5 
0,2 
104,5 
2,1 
894,4 
119,8 
35,3 
422,1 
188,9 
65,9 
700,8 
18,4 
333,1 
9,8 
0,8 
262,5 
4128,6 
1 820,8 
664,1 
459.0 
5,8 
32,8 
514,3 
144,8 
962,8 
686,2 
267,7 
5,1 
3,8 
2 783.6 
12,8 
β 925,0 
4053,0 
{ 
2697,0 
β 762,6 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs­grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux­fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières â tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale ' ) 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale') 
Travaux agricoles à façon 
+ Impôts liés à la production 2) 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 3) 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Beuten mit Ausnahme der Boden 
Verbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhan-
denen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
94 
1383 
267 
100 
100 
92 
1 518 
295 
115 
107 
89 
1 648 
316 
125 
115 
91 
1 689 
301 
124 
124 
84 
1762 
277 
123 
124 
364 380 403 
714 686 622 
425 
621 
443 
2 308 2 508 2 698 2 753 2 813 
7862 7317 7881 8048 8 267 
Anlageinvestitionen4) 
694 
205 
357 
235 
485 
262 
474 
262 
494 
277 
445 
1 275 1 406 1 358 1 378 1 416 
2755 
8 065 
1384 
59,0 
864,1 
166,6 
62,7 
62,3 
57,8 
948,9 
184,1 
72,1 
66,7 
55,9 
1 030,2 
197,7 
78,0 
72,1 
56,7 
1 055,7 
187,9 
77,6 
77,2 
52,6 
1 101,3 
172,9 
76,8 
77,8 
227,8 237,7 252,1 265,7 276,8 
1442,5 1 667,3 1 686,0 1 720,8 1 758,2 
4913,8 4 673,0 4 925,7 5 030.3 5166,8 
1,721,7 
5 040,9 
Formation de capital fixe4) 
446,0 429,0 389,0 388,0 434,0 
128,0 147,0 164,0 164,0 173,0 
223,0 303,0 296,0 309,0 278,0 
797,0 879,0 849.0 861,0 885.0 865,0 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 3) 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages à l'exception de l'amé-
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixa 
' ) Ohne die produktweise zuzuordnenden Produktionssteuern/Without taxas linked to produc­
tion imputable by product. 
2) Produktweise nicht zugeordnete Produktionssteuern/ Taxes linked to production not imputed 
by product. 
3) Einschl. pharmazeutischer Produkte/ Including pharmaceutical products. 
4) Einschl. der Anlageinvestitionen der Forstwirtschaft und Fischerei / Incl. fixed capital formation of forestry 
and fisheries. 
' ) Sans impôts liés à la production imputables par produits / Senza imposte indirette sulla 
produzione imputabili per prodotti. 
2) Impôts liés à la production non imputés par produits/ Imposte indirette sulla produzione non 
imputate per prodotti. 
3) Y compris produits pharmaceutiques / Compresi prodotti farmaceutici. 
4) Y compris formation de capital fixe de la sylviculture et de la pêche / Compresi gli investimenti fissi della 
silvicoltura e della pesca. 
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A.8.4 NEDERLAND 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges') 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion ·') 
Tiere3) 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 4) 
Tierische Endproduktion 2)3) 
Lohnarbeiten auf der lendwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Lendwirtschaft2)6) 
1970 1972 1973 
1974 
prov. 
in Preisen und 
Wechselkursen von 1970 
30 
2 201 
3 291 
38 
2 379 
3 579 
38 
2 527 
3 817 
43 
2 681 
4 057 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.4 NEDERLAND 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
aux prix et taux 
de change de 1970 
109 
56 
12 
26 
14 
0 
-
9 
264 
174 6t?o -io 
8 6 2 
333 
100 
9 
72 
110 
59 
12 
29 11 
-
-
4 
288 
197 
92 
- 1 
14 
10 
3 
353 
101 
10 
67 
3 
Mio Eur 
116 
64 
8 
33 
10 
-
-
5 
302 
195 
108 
- 1 
12 
10 
2 
349 
94 
10 
60 
2 
110 
66 
5 
26 
12 
-
-
7 
295 
194 
101 
- 0 
15 
12 
4 
374 
103 
10 
69 
2 
93 
47 
5 
29 
12 
-
-7 
291 
177 
115 
0 
12 
10 
2 
354 
98 
10 
59 
2 
40 
265 
19 
1 090 
1 251 258 
172 
627 
8 
13 
174 
949 
832 
99 1 
18 
324 
36 
1199 
1 361 262 
181 
706 
3 
15 
194 
1 018 
905 
93 
1 
19 
405 
44 
1290 
1 459 312 
196 
727 
3 
17 
203 
1 069 
944 
102 
1 
21 
461 
41 
1 376 
1 550 
365 
196 
783 
4 
19 
183 
1 132 
1 000 
106 
1 
25 
504 
46 
1 361 
1 506 
319 
181 786 
6 
26 
188 
1 190 
1 048 
118 
1 
23 
2 696 
4057 
1 342 
2635 
3 977 
1970 1972 1973 
1974 
prov. 
in Preisen von 1970 
394 
204 
44 
95 
50 
ï 
34 
955 
629 
327 
- 1 
28 
20 
8 
1 204 
363 
31 
261 
110 
7 967 
400 
215 
40 
97 
38 
16 
1 042 
714 
332 
- 4 
49 
37 
12 
1 277 
364 
36 
241 
9 
136 
8 613 
Mio Fl 
420 
233 
30 
120 
38 
18 
1 094 
706 
390 
- 2 
44 
35 
1 265 
340 
36 
218 
8 
137 
9148 
398 
239 
19 
95 
45 
24 
1 067 
704 
364 
- 0 
56 
42 
13 
1 352 
371 
35 
251 
8 
157 
9 707 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
961 
68 
3 947 
4 530 933 
624 
2 268 29 
47 
629 
3 437 
3011 
358 3 
65 
1 172 
130 
4 342 
4 930 
950 654 
2 558 
10 
53 
703 
3 686 
3 276 
337 3 
70 
1 466 
158 
4 670 
5 281 
1 131 708 
2 633 12 
63 
735 
3 868 
3 418 
371 3 
75 
1 669 
150 
4 982 
5 610 
1322 
708 
2 836 
13 
70 
662 
4 097 
3 619 
384 
4 
89 
1 825 
166 
4 927 
5 450 
1 156 
654 
2 844 
21 
95 
680 
4 308 
3 793 
427 
4 
84 
aux prix de 1970 
335 
169 
17 
104 
45 
26 
1 054 
639 
415 
1 
43 
35 
7 
1 282 
355 
36 
215 
6 
143 
4860 
9 758 
11915 12955 13819 14688 14680 
9 638 
14397 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs-grain 
Autres ' ) 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 2) 
Animaux 3) 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 4) 
Production animale finale2)3) 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l'agriculture 2)E) 
Saat­ und Pflanzgut6) 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämp­
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie Vieh η 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt2)6) 
Bruttowertschöpfung zu Markt­
preisen 2)s) 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Boden­
verbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vornan 
denen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
21 
1 025 
119 
23 
47 
7 
184 
85 
1 6 1 0 
1 7 8 1 
30 
1 165 
120 
23 
67 
16 
174 
90 
1 685 
1 8 9 4 
31 
1 263 
114 
24 
70 
14 
182 
88 
1 7 8 7 
2 0 3 0 
37 
1 259 
115 
24 
75 
7 
182 
90 
1 7 8 8 
2 269 
39 
1 331 
108 
25 
75 
8 
182 
88 
1 856 
2 1 9 9 
1 8 1 0 
2 1 5 7 
76 
3 709 
431 
84 
170 
24 
666 
306 
6 466 
6 449 
108 
4 219 
436 
82 
242 
58 
630 
325 
6 1 0 0 
6 855 
114 
4 572 
413 
88 
253 
51 
660 
319 
6 470 
7 349 
134 
4 556 
418 
87 
27Ó 
24 
659 
326 
6 474 
8 214 
140 
4 820 
390 
90 
270 
30 
660 
320 
6 720 
7 960 
6 655 
7 808 
Semences et plants β ) 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail7) 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire 
t o t a l e 2 ) 6 ) 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
m a r c h é 2 ) 6 ) 
Anlageinvestitionen 
­ 14 
170 
16 
50 
100 
37 
127 
13 
48 
98 
80 
176 
14 
53 
113 
28 
193 
13 
57 
113 
­ 7 
159 
13 
54 
109 
322 323 436 404 329 390 
Formation de capital fixe 
49 
615 
57 
180 
361 
135 
461 
48 
173 
354 
290 
636 
51 
192 
409 
101 
699 
46 
208 
409 
­ 25 
576 
47 
197 
396 
1 164 1 171 1 578 1463 1 191 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages à l'exception de l'amé­
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
1411 Formation brute de capital fixa 
' ) Menggetreide/ Meslin. 2) Ausschl. MwSt. / Excl. VAT. 3) Einschl. eingeführten Nutzviehs/ Incl. imported animals for production. 4) Einschl. Bauernkäse/ Incl. farm cheese. 
ή 1975 in Preisen von 1970: auf die Zehnerstelle gerundete Zahlen / 1975 at 1970 prices: figures rounded to 
nearest ten. 
6) Nur Importe/ Imports only. 
7) Nur eingeführtes Nutzvieh/ Imported animals for production only. 
' ) Mélanges de céréales/ Miscugli di cereali. 
-) TVA exclue/ IVA esclusa. 
3) Y compris bétail de rente importé / Compreso bestiame da reddito importato. 
4) Y compris fromage de ferme / Compreso formaggio di fattoria. 
*) 1975 aux prix de 1970: chiffres arrondis à la dizaine/ 1975 a prezzi del 1970 cifre arrotondate alla decina. 
e) Importations seules/ Solo importazione. 
7) Seulement bétail de rente importé/ Solo bestiame da reddito importato. 
co 
03 
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A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.5 BELGIQUE/BELGIË 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen') 
Gerste 
Hafer2) 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst3) 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige4) 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Statistische Berichtigung 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1970 1972 1973 1974 1975 prov. 
M 
(1973-
1975) 
in Preisen und 
Wechselkursen von 1970 
Mio Eur 
17 
1 264 
5 
1 830 
16 
1303 
1 917 
17 
1 332 
1984 
18 
1 377 
2 039 
aux prix et taux 
de change de 1970 
97 66 2 25 4 — 
2 
113 
42 71 0 
10 0 4 2 3 1 
203 
18 7 
62 
130 
85 3 35 6 — 
1 
119 
40 78 0 
11 0 5 2 4 0 
212 
21 4 
52 
137 91 3 38 5 
" 
1 
134 
42 92 0 
10 0 4 2 4 0 
226 25 4 
56 
140 
94 2 39 5 
1 
119 
45 74 0 
12 
0 5 1 4 0 
243 
28 4 
52 
87 
61 1 20 5 
2 
116 
34 82 0 
10 
0 5 1 3 1 
239 
30 4 
50 
61 1 
571 
841 
234 59 
456 3 1 81 8 
413 
316 96 0 
67 1 
614 
883 
244 59 
502 2 3 66 8 
419 
328 91 0 
67 1 
653 
940 
284 48 
533 2 3 63 7 
392 
305 86 0 
72 1 
662 
974 
315 46 
537 2 4 63 7 
403 
315 87 0 
93 
598 
908 
286 45 
500 2 5 63 8 
400 
312 87 0 
1 308 
1 906 
638 
1 339 
1 976 
1970 1972 1973 1974 
in Preisen von 1970 
4 866 
3 279 
119 
1 267 
201 
100 
5 629 
2 083 
3 527 
19 
491 
8 
200 
77 
165 
41 
10144 
913 
359 
3 076 
328 
825 
251 
91488 
Mio Fb 
6 488 
4 271 
166 
1 767 
284 
55 
5 928 
1 996 
3 913 
19 
547 
20 
238 
88 
180 
21 
10 596 
1 066 
221 
2619 
287 
784 
6 833 
4 566 
125 
1 883 
259 
48 
6 707 
2 099 
4 589 
19 
512 
16 
201 
78 
187 
24 
11 278 
1 230 
183 
2 779 
287 
855 
7 000 
4 702 
99 
1 936 
263 
66 
5 955 
2 228 
3 708 
19 
585 
8 
271 
63 
219 
24 
12128 
1422 
182 
2 586 
287 
891 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
aux prix de 1970 
4 362 
3 073 
60 
976 
253 
88 
5 808 
1 686 
4103 
19 
519 
6 
234 
64 
172 
43 
11 967 
1475 
184 
2 509 
3 073 45 
28 532 
42 067 
11 702 
2 944 22 812 125 56 4 039 389 
20 638 
15811 
4 813 14 
3 374 63 
30 678 
44174 
12212 
2 960 25 082 116 
133 3 291 380 
20 973 16416 
4 545 12 
3 333 65 
32 626 
46 998 14199 2 418 
26 655 90 158 3126 352 
19 579 15 267 
4 299 13 
3 583 
65 
33 081 
48 716 
15 766 
2 302 
26 855 78 206 3144 
365 
20129 
15 748 
4 367 
14 
4 636 
29 889 
45 401 
14 276 
2 264 
25 013 81 229 3160 
378 
20 004 
15617 
4 373 
14 
62705 65147 66 577 68 845 65 405 
95 825 99 203 101926 95 294 
31 865 
66 942 
98 808 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle ' ) 
Orge 
Avoine 2) 
Maïs-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits3) 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières è tresser 
Autres 4) 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 
Travaux agricoles è façon 
Ajustement statistique 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel6) 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Boden 
Verbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhan-
denen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
32 
637 
117 
19 ì 23 \ 
29 J 
45 
13 
50 
963 
867 
21 
710 
108 
185 
1024 
892 
23 
748 
110 
198 
1 080 
904 
23 
771 
114 
195 
1102 
936 
24 
736 
108 
192 
1061 
845 
: 
1 081 
896 
1 608 
31 826 
5 842 
927 
1 132 
1 467 
2 246 
636 2 477 
48161 
43 327 
1 064 
35 483 5 413 
9 248 
51 208 
44617 
1 155 
37 404 
5 514 
9 919 
53 992 
45 211 
1 134 
38 556 
5 675 
9 750 
56115 
46 811 
1 188 
36 812 
5 413 
9 624J 
; 
53 037 
42 267 
64048 
44760 
Anlageinvestitionen 
- 18 
27 
5 
2 
20 
69 
22 
127 
16 
23 
6 2 
20 
67 
2Ï 
155 
28 
33 
8 
2 
24 
81 
19 
194 
- 1 
30 
6 
1 
26 
94 
18 
174 
- 5 
16 
6 
1 
32 
92 
15 
168 175 
Formation de capital fixe 
- 897 
1 344 
258 
90 
1 021 
3 457 
1 093 
6 366 
790 
1 163 
1 408 
1 645 
303 390 
81 76 
981 1 214 
3 355 4 025 
1 069 
7 742 
926 
9 684 
- 54 
1 496 
307 
64 
1284 
4 699 
917 
8 713 
- 237 
795 
301 
66 
1 623 
4 614 
725 
7 887 8 761 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures6) 
Produits pharmaceutiques 
Énergie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages à l'exception de l'amé-
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixa 
1970 und 1972: einschl. Wintermenggetreide/ 1970 and 1972; incl. meslin. 
1970 und 1972: einschl. Sommermenggetreide; ab 1973 einschl. Sommer- und Wintermenggetreide/1970 
and 1972: incl. summer meslin; from 1973 ¡nel. summer meslin and mesiin. 
1975: einschl. Weintrauben/ 1975: incl. grapes. 
1975: einschl. Baumschulerzeugnisse/ Incl. nursery plants. 
Ab 1972: einschl. Material und Geräte, Unterhaltung und Reparatur, Dienstleistungen und Sonstige/ From 
1972: incl. equipment and small tools, maintenance and repairs, services and others. 
2) 1970 et 1972: y compris méteil/ 1970 e 1972: compreso frumento segalato. 97.°?)} ìli' Y?2!?J"is mé lan9es de céréales d'été; à partir de 1973 y compris mélanges de céréales d'été et 
méteil / 1970 e 1972: compresi miscugli di cereali d'estate; dal 1973 compresi miscugli di cereali d'estate e 
frumento segalato. 
1975: y compris raisins/ 1975: compresa uva. 
1975: y compris plants de pépinières/ 1975: comprese piente da vivai. 
A partir de 1972: y compris petit matériel, entretien et réparation, serviceset autres/Dal 1972· compresi 
piccolo materiale, manutenzione e riparazioni, servizi ed altri. 
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A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
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A.8.6 LUXEMBOURG 
Produkt 1970 1972 1973 1974 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerze jgnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pf lanz l iche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 
in Preisen und 
Wechselkursen von 1970 
1 
2 
10 
18 
25 
22 
3 
49 
66 
6 
3 
0 
2 
1 
Mio Eur 
6 
3 
0 2 
1 
6 
3 
0 
2 
1 
17 
49 
66 
18 
50 
68 
aux prix et t aux 
da change de 1970 
16 
54 
70 
13 
24 14 
1 9 
23 
13 1 
8 
23 
15 1 
7 
25 
18 
1 7 
26 
18 
1 7 
27 
24 
3 
27 
24 
3 
28 
26 3 
28 
25 
3 
54 
68 
16 
53 
69 
1970 1972 1973 1974 
in Preisen von 1970 
180 301 
110 160 
5 12 
44 88 
21 42 
81 
79 
11 
2 4 2 5 
3 321 
79 
79 
11 
2 469 
3 301 
M i o Fix 
294 
155 
9 
88 
42 
75 
75 
10 
2 511 
3 4 2 2 
281 
144 
8 
88 
42 
71 
71 
2 697 
3 4 9 7 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
aux prix de 1970 
145 
78 
2 
44 
21 
40 
40 
62 
94 
-
478 
62 
112 
-
277 
62 
112 
-
368 
62 
112 
-
273 
62 
112 
-
310 
896 
1 182 
696 32 
443 
832 
1 143 
673 52 
408 
911 
1 150 
754 37 
350 
800 
1 273 
882 
31 
350 
669 
1 304 
919 
26 
350 
1 244 
1 099 145 
1 326 
1 181 145 
1 360 1 215 
145 
1 425 
1 280 
145 
1 412 
1 267 
145 
2 716 
3 385 
793 
2 641 
3 436 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières è tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Equidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale f inale 
Travaux agricoles è façon 
Production finale de l 'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämp­
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Boden 
Verbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vornan 
denen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
1 
13 
4 
0 
2 
3 
4 
26 
1 
15 
5 
0 
2 
3 
4 
28 
1 
14 
4 
0 
2 
3 
4 
27 
1 
15 
4 
0 
2 
3 
4 
28 
41 38 41 
Anlageinvestitionen 
42 
1 
16 
4 
0 
2 
3 
4 
30 
38 
28 
40 
27 
665 
179 
14 
82 
127 
191 
1 283 
27 
743 
227 
15 
81 
128 
185 
1406 
29 
705 
220 
15 
87 
130 
179' 
1365 
41 
744 
183 
16 
86 
139 
189 
1395 
2 038 1 896 2057 2102 
39 
798 
191 
17 
107 
148 
199 
1498 
1887 
1419 
2016 
Formation de capital fixe 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Énergie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages à l'exception de l'amé­
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixa 
03 
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A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.7 UNITED KINGDOM ') 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige3) 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1970 1972 
in Preisen und 
Wechselkursen von 
537 
240 
0 
275 
22 
0 
­
359 
250 
108 
20 
— — 20 
­443 
54 
35 
175 
— 
— — 142 
45 
13 
1 722 
2 036 
869 
11 
622 
5 
199 
324 
6 
1723 
1 206 
493 
19 
5 
3 769 
6481 
589 
259 
1 
308 
20 
0 
­
362 
257 
105 
15 
— — 15 
­447 
54 
39 
145 
— 
­— 150 
49 
16 
1 756 
2146 
913 
5 
622 
5 
217 
377 
6 
1788 
1 295 
470 
20 
4 
3 934 
5 690 
1973 
19702) 
M 
628 
269 
0 
341 
18 
0 
­
15 
366 
250 
115 
21 
3 
— — 17 
1 
476 
58 
36 
160 
­
0 
— — 152 
37 
18 
1854 
2129 
893 
7 
617 
5 
219 
381 
7 
1 834 
1 359 
450 
21 
5 
3 964 
6818 
1974 
prov. 
io Eur 
668 
322 
0 
330 
15 
0 
­
17 
316 
247 
69 
23 
6 
­— 17 
0 
449 
59 
36 
136 
— 
6 ­— 144 
35 
16 
1789 
2 071 
940 
14 
554 
5 
223 
329 
7 
1 820 
1352 
441 
21 
5 
3 891 
6 680 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) 
aux prix et taux 
Rechange de19702) 
554 
239 
0 
301 
13 
0 
­
17 
263 
178 
85 
23 
8 
­— 14 
1 
426 
58 
33 
117 
_ 
6 -— 144 
34 
15 
1 577 
2 059 
905 
15 
512 
5 
220 
396 
7 
1794 
1 324 
443 
21 
6 
3 852 
5 430 
1740 
3802 
6643 
1970 
in Preiser 
223,9 
99.9 
0,2 
114,5 
9,3 
0,0 
­
149,4 
104,2 
45,2 
8,6 
— — 8,5 
­
184,5 
22,4 
14,5 
73,1 
_ 
— — 59,3 
18,8 
5,6 
717,5 
848,5 
362,2 
4.4 
259,1 
2,1 
83,1 
135,1 
2.5 
717,8 
502,4 
205,3 
7,9 
2,2 
1 666.3 
2 283.8 
1972 1973 
von19702) 
245,4 
108.0 
0,3 
128,5 
8,5 
0,1 
­
150,8 
107,0 
43,8 
6,4 
— _ 6,4 
­
186,2 
22,5 
16,1 
60,6 
_ 
_ _ 62,6 
19,8 
6,6 
731,8 
894,1 
380,4 
2,0 
259,3 
2,1 
90,6 
157,1 
2,6 
745,1 
539.4 
195,9 
8,2 
1,6 
1 639.2 
2 371.0 
IV 
261,7 
112,0 
0,2 
142,1 
7,3 
0,1 
­
6,2 
152,4 
104,3 
48,1 
8,8 
1,4 
— _ 7,1 
0,3 
198,3 
24.1 
15,7 
66,6 
_ 
0,0 
­_ 63,2 
15,4 
7,6 
772,6 
887,2 
372,0 
3,0 
257,2 
2,1 
91,4 
158,7 
2,8 
764,3 
566,2 
187,3 
8,6 
2,2 
1 661,5 
2424,1 
1974 
prov. 
io£ 
278,2 
134,2 
0,2 
137,7 
6,1 
0,0 
­
7,2 
131,7 
102,8 
28,9 
9,6 
2,3 
— _ 7,1 
0,2 
187,2 
24,5 
14,8 
56,6 
_ 
ο,ο _ _ 60,2 
14,6 
6,5 
745,3 
863,1 
391,6 
5,8 
230,7 
2,0 
93,1 
137,1 
2,8 
758,3 
563,4 
183,9 
8,8 
2,2 
1 621.4 
2 366.7 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) 
aux prix do 19702) 
230,9 
99,6 
0,2 
125,5 
5,6 
0.0 
­
6,9 
109,7 
74,1 
35,6 
9,5 
3,4 
— _ 5,8 
0,3 
177,3 
24,0 
13,9 
48,9 
_ 
ο,ό 
_ _ 59,9 
14,1 
6,3 
657.2 
857.8 
376,9 
6,1 
213,4 
2.0 
91,6 
165,0 
2,8 
747,4 
551.5 
184,7 
8,9 
2.3 
1 605.2 
2262,4 
726,0 
1 626,0 
2 361,1 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 3) 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Équidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 
Travaux agricoles a façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut4) 
Futtermittel4) 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel4) 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämp­
fungsmittel4) 
Pharmazeutische Produkte4) 
Energie4) 
Vieh4) 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur4) 
Dienstleistungen4) 
Sonstige4) 
Anfangs­ minus Endbestände 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Boden· 
Verbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhan­
denen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
136 
1436 
418 
40 
64 
217 
59 
486 
64 
205 
- 13 
139 
1 453 
325 
43 
70 
240 
47 
461 
66 
194 
88 
135 
1 422 
466 
52 
37 
217 
33 
493 
138 
141 
- 20 
127 
1 341 
375 
66 
34 
200 
46 
469 
138 
142 
53 
3112 3127 3113 
2369 2 563 2706 
Anlageinvestitionen 
2 991 
2 689 
129 
1 368 
429 
66 
33 
202 
69 
458 
136 
133 
16 
3040 
2 390 
3 048 
2 695 
56,8 
598,3 
174,3 
16,5 
26,7 
90,4 
24,6 
202,5 
26,5 
85,5 
- 5,4 
57,8 
605,5 
135,4 
18,1 
29,2 
100,0 
19,7 
192,2 
27,7 
80,7 
36,6 
56,1 
592,4 
194,2 
21,7 
15,4 
90,4 
13,6 
205,6 
57,4 
58,9 
- 8,5 
52,8 
558,6 
156,3 
27,4 
14,3 
83,4 
19,2 
195,6 
57,6 
59,1 
22,1 
53,8 
570,2 
178,8 
27,7 
13,9 
84,0 
28,7 
191,0 
56,5 
55,3 
6,6 
1 296,7 1 302.9 1 297,2 1 246,4 1 266,6 
987,1 1 068,1 1 126,9 1 120,3 995,9 
1 270,0 
1 081,0 
Formation de capital fixe 
Semences et plants4) 
Aliments des animaux4) 
Engrais et amendements4) 
Produits de protection de cultures4) 
Produits pharmaceutiques4) 
Énergie4) 
Bétail4) 
Petit matériel; entretien et réparation4) 
Services4) 
Autres4) 
Stocks de début moins stocks finals 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages à l'exception de l'amé­
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
Wirtschaftsjahre, z.B. 1975:1.6.1975­31.5.1976/ Crop years, e.g. 1975:1.6.1975 ­ 31.5.1976. 
In durchschnittlichen Preisen der Wirtschaftsjahre 1968/69­1971/72/ At average prices of the 
crop years 1968/69 ­1971/72. 
1970 und 1972: einschl. Ackerbohnen, Raps­ und Senfsamen/ 1970 and 1972: incl. kidney and horse 
beans, colza and mustard seeds. 
Ausgaben / Expenses. 
' ) Années de campagne, p.ex. 1975: 1.6.1975 ­ 31.5.1976 / Annata agraria, p.es. 1975: 1.6.1975 ­
31.5.1976. 2) Aux prix moyens des années de campagne 1968/69 ­ 1971/72/ Ai prezzi medi delle annate 
agrarie 1968/69 ­1971/72. 3) 1970 et 1972: y compris fèves, graines de colza et de moutarde/1970 e 1972: compresi fave, semi di colza e 
di mostarda. 4) Dépenses/Spese. 
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A.8.8 IRELAND 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.8 IRELAND 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Hsndelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1970 1972 1973 
in Preisen und 
Wechselkursen von 1970 
Mie 
53 
14 
— 37 
2 
_ ­­
0 
51 
25 
26 
­
0 
— 0 
_ 
30 
12 
1 
3 
_ _ _ _ _ _ ­
1 
0 
138 
525 
337 
0 
101 
22 
36 
30 
­252 
225 
22 
5 
1 
778 
916 
1974 
Eur 
59 
16 
_ 42 
1 
_ ­­
0 
43 
25 
18 
­
0 
— 0 
_ 
30 
12 
1 
3 
_ _ _ _ _ ­­
1 
0 
137 
520 
364 
1 
84 
12 
36 
24 
­
245 
218 
22 
4 
1 
764 
901 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) 
aux prix et taux 
da change de 1970 
58 
14 
­42 
2 
_ ­­
0 
52 
24 
29 
­
0 
— 0 
_ 
31 
12 
1 
3 
_ _ _ _ _ _ ­
1 
0 
145 
564 
403 
6 
76 
19 
36 
24 
­
260 
233 
22 
4 
1 
824 
970 
140 
789 
929 
1970 1972 1973 
in Preisen von 1970 
1974 
Mlo£ 
22,1 
5.7 
_ 15,4 
0,9 
_ ­­
0,1 
21,3 
10,3 
11,0 
­
0,0 
— 0,0 
_ 
12,3 
4.9 
0,6 
1,3 
_ _ _ _ _ _ ­
0,5 
0,1 
57,6 
218,9 
140,3 
0,2 
41,9 
9,0 
15.0 
12,6 
­
105,1 
93,8 
9,0 
1.9 0,4 
324,0 
381,5 
24,5 
6,5 
_ 17,4 
0,6 
_ ­­
0,0 
18,0 
10,3 
7,7 
­
0,0 
— 0,0 
_ 
12,7 
4,9 
0,6 
1,2 
_ _ „ 
_ ­_ ­
0,5 
0,2 
67,0 
216,5 
151,5 
0,4 
34,8 
5,2 
14,9 
10,2 
­
101,9 
90.7 
9,0 
1,8 
0,4 
318.6 
376.4 
1975 
prov. 
M 
(1973­
1975) 
aux prix da 1970 
24,0 
5.9 
— 17,4 
0,7 
_ ­­
0,0 
21,8 
9.9 
11.9 
­
0,0 
— 0,0 
_ 
13,1 
5,1 
0,4 
1,2 
_ _ _ _ _ _ ­
0,4 
0,0 
60.5 
235,0 
167,9 
2,4 
31,7 
8,1 
15,0 
9,9 
­
108,4 
97,2 
9.1 1.7 
0,4 
343,4 
404,0 
68,3 
328,6 
387.0 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs­grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux­fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Équidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Boden. 
Verbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vornan 
denen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
Anlageinvestitionen 
12 
151 
78 
24 
5 
14 
15 
42 
341 
575 
0 
39 
29 
11 
25 
44 
8 
166 
11 
129 
74 
23* 
5 
14 
16 
43 
316 
585 
0 
- 28 
18 
10 
22 
38 
5 
64 
10 
133 
59 
26 
6 
14 
16 
42 
306 
663 
0 
- 43 
; 
| 
: 
321 
608 
: 
4,8 
62,8 
32,6 
10,1 
2,1 
5,9 
6,4 
17,3 
142,0 
239,6 
0,0 
16,3 
12,1 
_ 4,4 
10,6 
18,2 
3,3 
64,8 
4.7 
53,8 
31,0 
9,7 
1,9 
5,8 
6,8 
18,0 
131,7 
243,7 
4,1 
55,3 
24,4 
10,9 
2,5 
6,0 
6,8 
17,6 
127,6 
276,4 
133,8 
263.2 
Formation de capital fixe 
0,0 
- 11,6 
7,3 
_ 
4,1 
9,3 
15,8 
2,0 
26.8 
0,0 
- 18,1 
: 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Énergie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ejoutée brute aux prix du 
marché 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages à l'exception de l'amé-
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
00 
^1 
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A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.9 DANMARK 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1970 1972 
In Preisen und 
Wechselkursen von 
158 
38 
9 
95 
16 
— 
-
-
3 
53 
16 
37 
0 
4 
4 
— -— 0 
44 
9 
3 
20 
— -
— — 
— 
-
93 
19 
376 
987 
139 
94 
657 
2 
1 
42 
52 
458 
412 
44 
0 
2 
1446 
1821 
231 
46 
12 
151 
22 
— 
-
-
1 
59 
16 
42 
0 
6 
6 
-— -0 
41 
9 
3 
17 
— -
— -
— 
-
100 
33 
456 
994 
135 
93 
674 
3 
1 
46 
43 
466 
427 
37 
0 
2 
1460 
1 916 
1973 
1970 
1974 
Mio Eur 
210 
42 
12 
141 
15 
-
-
-
0 
65 
15 
51 
0 
12 
12 
— -— 0 
39 
10 
2 
18 
--
— — 
— 
-
101 
30 
445 
1 027 
140 
110 
681 
3 
0 
48 
46 
474 
436 
37 
0 
2 
1502 
1947 
320 
49 
14 
233 
25 
-
-
-
1 
73 
18 
55 
0 
25 
24 
— --0 
39 
9 
2 
18 
--
— — 
— 
-
104 
33 
679 
1 043 
283 
24 
638 
3 
0 
50 
44 
483 
444 
37 
0 
2 
1 526 
2106 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
aux prix et taux 
de change de 1970 
214 
46 
13 
145 
10 
-
-
-
1 
75 
15 
59 
0 
17 
16 
---0 
37 
10 
2 
18 
— -
— -
-
-
103 
35 
463 
981 
266 
- 3 
627 
3 
1 
48 
40 
494 
454 
38 
0 
1 
1475 
1 938 
496 
1 501 
1997 
1970 
in Preiser 
1 185 
288 
65 
714 
118 
_ 
-
-
20 
400 
122 
279 
0 
33 
32 
— — — 1 
328 
71 
20 
153 
_ -
— — 
— 
-
698 
145 
2 817 
7 406 
1 042 
702 
4 930 
18 
8 
317 
389 
3 434 
3 093 
329 
1 
11 
10840 
13 658 
1972 
von 1970 
1732 
345 
89 
1 133 
166 
_ 
-
-
9 
439 
124 
316 
0 
49 
47 
— --2 
307 
66 
21 
130 
_ -
— -
-
-
753 
247 
3 420 
7 456 
1 011 
700 
5 051 
24 
6 
343 
322 
3 495 
3 204 
278 
1 
11 
10 951 
14 370 
1973 1974 
Mio DKr 
1 572 
315 
90 
1 058 
109 
_ 
-
-
2 
491 
112 
379 
0 
91 
88 
— — -3 
291 
73 
18 
137 
_ -
— — 
— 
-
754 
225 
3 339 
7 705 
1 049 
824 
5104 
21 
4 
361 
341 
3 559 
3 270 
276 
1 
11 
11263 
14603 
2 403 
365 
106 
1 748 
185 
_ 
-
-
6 
545 
132 
413 
0 
185 
182 
— — — 3 
294 
70 
18 
135 
_ -
— _ 
-
-
777 
249 
4345 
7 823 
2123 
180 
4 783 
23 
2 
378 
333 
3 622 
3 333 
277 
1 
11 
11445 
15 790 
1975 
prov. 
M 
(1973-
1975) 
aux prix de 1970 
1 608 
348 
95 
1 091 
74 
_ 
-
-
4 
559 
113 
445 
0 
126 
123 
— — — 3 
274 
72 
17 
133 
_ -
— _ 
_ 
-
770 
260 
3474 
7 359 
1 992 
- 22 
4 702 
24 
4 
357 
303 
3 702 
3 405 
285 
1 
11 
11061 
14 535 
3 719 
11 266 
14 976 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Équidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
. Laine 
Autres 
Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige') 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Boden 
Verbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhan 
denen Anlagegütern 
Sonstige 
37 
431 111 
36 
445 109 
42 
466 118 
36 
421 135 
35 
444 101 
49 48 43 
942 1 037 1036 
Anlageinvestitionen2) 
17 
64 
13 
30 Ì 
74 / 
Bruttoanlageinvestitionen 164 
12 
83 
13 
133 
241 
13 
115 
13 
163 
304 
46 
101 
161 
879 
96 
145 
879 
93 
149 
911 
89 
139 
866 
1 240 
8 
126 
11 
152 
297 
49 
86 
132 
847 
1 091 
- 7 
120 
11 
142 
265 
875 
1122 
289 
276 
3 235 835 
274 3 336 815 
315 
3 494 886 
267 
3156 1 010 
260 
3 332 760 
365 
7 062 
125 
478 
99 
226 
555 
1 233 
362 
7 778 
92 
623 
97 
997 
1809 
321 
7 771 
99 
861 
96 
1 223 
2 279 
348 
755 
1 130 
6 596 
718 
1 089 
6 592 
696 
1 121 
6 832 
670 
1 041* 
6 492 
9 298 
364 
648 
99l' 
6 354 
8181 
6 559 
8 417 
Formation de capital fixe2) 
61 
944 
85 
1 141 
2 231 
- 52 
899 
80 
1 064 
1 990 2167 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Énergie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres ' ) 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du 
marché 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages à l'exception de l'amé-
lioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
' ) Einschl. Ausgaben der Pelztier- und Bienenzucht / Incl. expenses for breeding of pelt animals and 
beekeeping. 2) Außer Anlageinvestitionen des Gartenbaus, der Pelztierzucht und von Maschinenringen/ Excl. fixed capital 
formation of horticulture, breeding of pelt animals and machinery tools. 
' ) Y compris dépenses pour l'élevage des animaux à fourrure et de l'apiculture / Comprese spese per l'alleva-
mento degli animali da pelliccia e dell'apicultura. 
2) A l'exclusion de la formation de capital fixe de l'horticulture, de l'élevage des animaux à fourrures et des 
pools d'utilisation de matériel agricole / Esclusi gli investimenti fissi dell'orticultura, dell'allevamento di 
animali da pelliccia e dei pools d'utilizzazione di materiale agricolo. 
CO 
co 

Del 
Teil 
Part 
Partie 
Parte 
Deel Β 

Skovbrugssektorregnskaber 
Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Forestry accounts 
Comptes de la sylviculture 
Conti della silvicoltura 
Bosbouwrekeningen 
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B.1.0 BR DEUTSCHLAND* 
B.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.0 BR DEUTSCHLAND* 
Produkt 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Brut towertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowortschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
(Erst­) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger M w S t . ) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger M w S t . ) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestit ionen (ausschl. abzugsfähiger M w S t . ) 
1970 1972 1973 1974 1975 
in jewei l igen aux prix et taux 
Preisen und de change 
Wechselkursen courants 
M i o Eur 
576 
£ 
15 
601 
10 
1 
4 
24 
9C 
3 
132 
46S 
1 
3S 
431 
31 
E 
22 
39S 
364 
3e 
4 
2 
3C 
504 
13 
18 
535 
10 
1 
7 
33 
91 
3 
146 
390 
22 
368 
37 
9 
27 
331 
37E 
­ 49 
4 
2 
­ 55 
655 
12 
21 
688 
12 
2 
4 
3E 
12C 
4 
177 
511 
18 
23 
50E 
38 
ε 
3C 
46E 
48E 
­ 2C 
E 
2 
­ 27 
Anlageinvestitionen 
9 
5 
27 
3 
6 
1 
2 
52 
31 
21 
13 
6 
27 
2 
13 
3 
63 
37 
26 
1 
25 
12 ε 
29 
2 
16 
4 
68 
38 
30 
1 
29 
832 
12 
21 
865 
12 
2 
5 
41 
142 
4 
206 
659 
18 
23 
654 
44 
15 
30 
610 
546 
63 
5 
2 
56 
1970 1972 
in jewei l igen 
Preisen 
2 IOS 
34 
5E 
219S 
3E 
E 
1E 
87 
32E 
1C 
482 
1717 
2 
143 
1 576 
114 
32 
82 
1462 
1 332 
13C 
15 
7 
IOS 
12 
6 
31 
2 
17 
4 
73 
44 
28 
7 
21 
34 
1E 
9E 
c 
2C 
2 
7 
18S 
114 
7E 
1762 
47 
62 
1872 
3É 
E 
2E 
114 
317 
12 
SIC 
1363 
77 
1286 
12S 
32 
96 
1 157 
1 327 
­ 17C 
16 
7 
­ 192 
r 4 Ì 
21 
94 ( 
44 
1C 
221 
12S 
1973 1974 1975 
aux prix courants 
Mio DM 
2181 
3£ 
6E 
2 678 
38 
69 
2 289 2 7 8 5 
41 38 
6 6 
14 15 
116 133 
400 458 
12 14 
68S 
170C 
6C 
76 
664 
2122 
57 
73 
1684 2106 
127 143 
28 48 
99 95 
1 55E 
1 623 
­ 66 
16 
7 
­ 8£ 
1963 
1 759 
204 
16 
7 
181 
Formation da capital fixe 
' 39 38 
17 20 
l· 95 100 
8 8 
54 55 
14 14 
227 234 
127 143 
92 101 91 
4 5 23 
88 96 68 
Produit 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, totsl 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ejoutée nette eu coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixa (y compris TVA déduc­
tible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déduc­
tible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
• Wirtschaftsjahre vom 1.10­ 30.9 / Crop years from 1.10 ­ 30.9. Années de campagne du 1.10 ­ 30.9/ Annata agraria dall' 1.10 ­ 30.9. 
B.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.1 FRANCE 
B.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.1 FRANCE 
Produkt 
CD co 
1970 1972 1973 1974 1975 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt ' ) 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft2) 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
— Abzugsfähige MwSt. auf Vorleistungen 3) 
Vorleistungen insgesamt ■'·) 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 2) 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
N ettobetr iebsü berschu β 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
(Erst­) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter3) 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
in jeweiligen 
Preisen und 
Wechselkursen 
262 
235 
27 
331 
296 
36 
14 
607 
607 
7 
2 
14 
13 
17 
4 
50 
557 
20 
1 
577 
29 
278 
253 
25 
400 
372 
28 
13 
690 
Mio Eur 
357 
339 
19 
579 
544 
35 
12 
aux prix et taux 
de change 
courants 
467 
394 
74 
764 
664 
100 
12 
948 1 243 
690 
8 
2 
17 
16 
21 
5 
58 
632 
25 
1 
656 
35 
948 
8 
2 
18 
19 
23 
5 
65 
883 
24 
2 
906 
42 
548 620 864 
154 181 208 
394 440 656 
13 
380 
17 
423 
17 
639 
Anlageinvestitionen 
33 
9 
21 
6 
36 
13 
29 
7 
35 
12 
40 
9 
1243 
10 
3 
25 
20 
21 
7 
73 
1 170 
27 
2 
1 195 
45 
1149 
226 
923 
18 
905 
36 
13 
46 
9 
69 
29 
41 
12 
29 
85 
35 
50 
15 
35 
96 
42 
54 
12 
42 
104 
45 
59 
13 
45 
1 ) Einschl. sonstiger Produkte / Incl. other products. 
*) Ausschl. MwSt. / Excl. VAT. 3) Abzugsfähige MwSt. der nichtpauschalierenden Forstwirte plus Pauschalerstattungen / 
Deductible VAT of non flat­rate (forestry) holdings plus flat­rate reimbursements. 
*) Ausschl. abzugsfähiger MwSt. auf Vorleistungen / Excl. deductible VAT on intermediate 
inputs. 
1970 1972 1973 1974 1975 Produit 
in jeweiligen 
Preisen 
aux prix courants 
1 455 
1 307 
148 
1 840 
1 642 
198 
77 
3372 
3372 
40 
12 
79 
72 
96 
23 
276 
3 096 
112 
6 
3 202 
159 
3043 
857 
2186 
73 
2113 
181 
52 
118 
33 
384 
159 
225 
66 
159 
1 543 
1 403 
140 
2 221 
2 064 
157 
71 
3 835 
Mio Ffr 
1 985 
1 881 
104 
3216 
3 024 
192 
64 
3 642 
196 
95 
2 348 
199 
74 
162 
39 
474 
196 
278 
82 
196 
2 808 
2 366 
442 
4 589 
3 988 
601 
72 
5 264 7469 
3 835 
42 
12 
92 
88 
116 
27 
323 
3512 4904 
138 136 
8 9 
6 264 
45 
13 
99 
105 
128 
30 
360 
6 031 
232 
7469 
61 
17 
153 
122 
126 
40 
439 
7 030 
160 
11 
7179 
272 
3446 4 799 6 907 
1 003 1 157 1 358 
2 443 3 642 5 549 
95 
3 547 
110 
5 439 
Formation de capital fixa 
196 
68 
220 
49 
533 
232 
301 
68 
233 
215 
76 
277 
56 
624 
272 
352 
81 
271 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total ') 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 2) 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
— TVA déductible sur consommation intermédiaire3) 
Consommation intermédiaire totale 4) 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 2) 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixa (y compris TVA déduc­
tible) 
— Amortissements 
Formation natte de capital fixa (y compris TVA déduc­
tible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 3) 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
Y compris autres produits / Compresi altri prodotti. 
Hors TVA/ IVA esclusa. 
TVA déductible des exploitants forestiers non forfaitaires plus remboursements forfaitaires / 
IVA deducibile per gli silvicoltori senza regime forfettario a rimborso forfettario. 
Höre TVA déductible sur consommation intermédiaire / IVA deducibile esclusa sui consumi 
intermedi. 
CD 
B.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.2 ITALIA* 
B.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.2 ITALIA* 
Produkt 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt ' ) 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte ' ) 
+ Produktionssteuern 2 ) 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Fektorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Net towertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Netto betriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
(Erst­) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger M w S t . ) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestit ionen (einschl. ebzugsfähiger M w S t . ) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestit ionen (ausschl. abzugsfähiger M w S t . ) 
197C 1972 197C 1974 1976 prov 1970 1972 
in jewei l igen eux prix et taux in jewei l igen 
Preisen und de change Preisen 
Wechselkursen courants 
Mio Eur 
31 
3C 
1 
92 
8C 
12 
62 
185 
2 
1 
188 
22 
166 
1 
16E 
e 
158 
Anlag 
e 
32 
32 
1 
66 
57 
S 
45 
143 
2 
1 
147 
17 
12S 
1 
128 
e 
121 
einvestii 
e 
31 
3C 
1 
53 
4E 
E 
34 
118 
2 
1 
121 
1E 
107 
1 
106 
1 
9£ 
ionen 
7 
44 
43 
1 
5E 
46 
E 
2E 
128 
2 
1 
136 
16 
11E 
1 
114 
1 
107 
38 
37 
1 
44 
36 ε 
42 
124 
E 
1 
128 
16 
114 
1 
113 
c 
104 
19,6 
19,0 
0,6 
57,7 
50,2 
7,5 
38,5 
115.8 
1,0 
0,8 
117,6 
13,8 
103,8 
6,8 
103,0 
4,0 
99,0 
4,0 
20,4 
19,9 
0,5 
41.7 
35,8 
5,9 
28,2 
90,3 
1,4 
0,8 
92.5 
11,0 
81,5 
0,8 
80,7 
4,0 
76,7 
4,0 
1973 1974 1975 prov. 
aux prix courants 
M r d Lit 
22,4 
21,9 
0,5 
38.5 
33,0 
5,5 
25,0 
85,9 
1,8 
0,6 
88 ,3 
10.6 
77,7 
0,6 
77,1 
5,0 
72,1 
35,6 
35,1 
0,5 
44,7 
37,7 
7,0 
23,5 
103.8 
1.6 
0,6 
106,0 
12.7 
93.3 
0,6 
92,7 
6,0 
86,7 
32,9 
32,2 
0,7 
37,9 
30,7 
7,2 
36,4 
107,2 
3,9 
0.5 
111,6 
13,5 
98,1 
0,5 
97,6 
8,0 
89.6 
Formation de capital f ixe 
5,0 6,0 8.0 
Produit 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total ') 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits ' ) 
+ Impôts liés à la production 2) 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital f ixe (y compris TVA déduc­
t ible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital f ixe (y compris T V A déduc­
t ible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
• Wirtschaftsjahre vom 1.4. ­ 31 .3 . / Crop years from 1.4 ­ 31.3. 
' ) Ohne die produktweise zuzuordnenden Produktionssteuern/ Excl. taxes linked to production imputable by 
product. 
: ) Produktweise nicht zugeordnete Produktionssteuern / Taxes linked to production not imputed by product. 
* Années de campagne du 1.4 ­ 31 .3 . / Annata agraria dall' 1.4 ­ 31.3. 
1 ) Sans impôts liés à la production imputables par produits/ Senza imposte indirette sulla produzione impu­
tabili per prodotti. 
■) Impôts liés à la production non imputés par produits/ Imposte indirette sulla produzione non imputate per 
prodotti. 
B.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.3 BELGIQUE/BELGIË 
B.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.3 BELGIQUE/BELGIË 
Produkt 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe1 ) 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
(Erst­) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
1970 1972 1973 1974 1975 
in jeweiligen aux prix et taux 
Preisen und de change 
Wechselkursen courante 
Mio Eur 
25 
20 
5 
16 
14 
1 
1 
42 
2 
44 
E 
39 
3 
C 
36 
3 
32 
Anlag 
2 
1 
2 
3 
­ 1 
­ 1 
30 
25 
5 
17 
15 
1 
1 
48 
1 
48 
E 
44 
1 
42 
3 
46 
einvestit 
1 
1 
2 
3 
1 
38 
31 ε 
24 
23 
1 
1 
64 
1 
6Í 
7 
68 
1 
1 
67 
4 
e: 
ionen 
1 
1 
3 
4 
­ 1 
31 
23 
8 
23 
22 
1 
1 
65 
2 
57 
6 
51 
1 
1 
50 
4 
48 
1970 1972 
in jeweiligen 
Preisen 
1 274 
1 022 
252 
785 
714 
71 
48 
2107 
76 
2183 
251 
1 932 
157 
C 
177E 
168 
1067 
2 
2 
3 
4 
­ 1 
1 448 
1 221 
267 
808 
742 
66 
44 
2 340 
61 
2401 
264 
2137 
58 
2 079 
146 
1 933 
1973 1974 1975 
aux prix courants 
Mio Fb 
1 863 
1 491 
372 
1 184 
1 12C 
64 
4E 
3 096 
6E 
3161 
332 
2 829 
45 
43 
2 783 
19E 
2 688 
1 513 
1 121 
392 
1 122 
1 051 
71 
53 
2 688 
79 
2 767 
284 
2 483 
67 
64 
2416 
214 
2 202 
Formation de capital fixe 
76 61 6! 
46 49 6£ 
> 79 
84 
122 110 134 163 
168 146 195 214 
­ 46 3 6 ­ 6 
­ 46 
­ 51 
Produit 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon ' ) 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totele 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA déduc­
tible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déduc­
tible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
CD 
CJ1 < ) Nur Löhne für Erstaufforstungen / Only wages for initial afforestation. 
1 ) Uniquement la main­d'œuvre des boisements neufs/ Unicamente manodopera dei primi rimboschimenti. 
co B.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.4 LUXEMBOURG* 
B.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.4 LUXEMBOURG* 
Produkt 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
derunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
(Erst-) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 
Nettoenlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
1970 1972 
in jeweiligen 
Preisen und 
Wechselkursen 
1973 1974 1975 
aux prix et taux 
de change 
courants 
Mio Eur') 
1,3 1,1 
1,2 0,9 
0,1 0,2 
1,6 1,3 
1,3 0,8 
0,3 0,5 
0,4 0,1 
3,3 2,5 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
3,3 2.5 
0,1 0,1 
} 0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,2 0,2 
3,1 2,3 
_ _ 0,1 0,1 
2.9 2,1 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
2,8 2,0 
1,4 2,0 
1,4 0,5 
_ _ 
_ _ 1.4 0,5 
1,7 
1,5 
0,2 
2,1 
1.6 
0,5 
0,1 
4,0 
0,0 
0,0 
4,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
3,7 
_ 0,1 
3,6 
0,1 
0,1 
3,5 
2,1 
1,4 
_ 
_ 1,4 
1970 1972 
in jeweiligen 
Preisen 
64 
58 
7 
78 
65 
13 
20 
163 
0 
1 
164 
3 
1 
2 
3 
2 
11 
153 
_ 7 
146 
4 
4 
141 
72 
69 
_ 
_ 69 
Anlageinvestitionen 
0,1 0,1 
_ _ 0,1 0.2 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
ό,ο 0,0 
0,3 0.4 
0,1 0,1 
0,2 0,3 
0,1 
_ 0,1 
0,1 
0,0 
0.0 
0,2 
0,1 
0,1 
5 
— 5 
2 
1 
Ó 
13 
4 
8 
52 
43 
9 
61 
39 
22 
7 
120 
1 
1 
121 
3 
2 
2 
3 
2 
12 
110 
_ 7 
103 
4 
4 
99 
76 
23 
_ 
_ 23 
4 
_ 8 
4 
1 
ó 
18 
4 
14 
1973 1974 1975 
aux prix courants 
Mio Fix 
85 
75 
10 
103 
78 
25 
6 
195 
1 
1 
196 
4 
{ 
3 
4 
2 
14 
182 
_ 6 
176 
5 
5 
171 
104 
68 
_ 
_ 68 
Formation de capital fixe 
4 
_ 4 
3 
1 
Ó 
12 
5 
7 
Produit 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA déduc­
tible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déduc­
tible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formetion nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
Wirtschaftsjahre vom 1.10 - 30.9. / Crop years from 1.10. - 30.9. 
Abweichend von der Darstellung für die anderen Länder konnte hier auf eine Dezimale nicht verzichtet wer-
den / Contrary to the presentation for other countries the figures had to be specified to one decimal. 
Années de campagne du 1.10. - 30.9/ Annata agraria dall' 1.10. - 30.9. 
Par dérogation à la présentation concernant les autres pays, on n'e pas pu renoncer ¡ci à une décimale/ In 
deroga alla presentazione degli altri paesi, non si è potuto eliminare un decimale. 
B.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.5 UNITED KINGDOM* 
B.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.5 UNITED KINGDOM* 
Produkt 
Industrienadel holz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Bestandsveränderungen 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
(Erst-) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger MwSt.) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger MwSt.) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausseht, abzugsfähiger MwSt.) 
1970 1971 
in jeweiligen 
Preisen und 
Weichsel kursen 
30 
22 
8 
16 
14 
1 
0 
0 
46 
20 
66 
0 
1 
1 
3 
6 
8 
19 
47 
35 
1 
-
80 
6 
3 
3 
74 
56 
18 
34 
25 
10 
17 
15 
2 
0 
0 
52 
22 
73 
0 
1 
1 
3 
7 
10 
23 
51 
37 
1 
-
87 
7 
4 
3 
80 
60 
19 
1972 
Mio Eur 
37 
27 
9 
19 
17 
2 
1 
- 0 
56 
24 
80 
0 
1 
1 
3 
7 
8 
21 
59 
33 
1 
-
91 
8 
4 
4 
83 
58 
25 
Anlageinvestitionen 
20 
1 
7 
2 
2 
33 
6 
26 
-
26 
22 
1 
7 
2 
2 
35 
7 
28 
-
28 
24 
1 
7 
3 
2 
38 
8 
30 
-
30 
1973 1974 
aux prix et taux 
de change 
courants 
43 
33 
10 
23 
21 
2 
1 
2 
69 
18 
87 
0 
3 
1 
3 
7 
7 
21 
66 
30 
3 
2 
93 
8 
4 
4 
85 
56 
28 
1970 1971 
in jeweiligen 
Preisen 
12,5 
9,3 
3,2 
6,6 
6,0 
0,6 
0,2 
0,0 
19,3 
8,3 
27,6 
0,1 
0,5 
0,4 
1.1 
2,7 
3,3 
8,1 
19,5 
14,5 
0,5 
-
33.5 
2,7 
1,4 
1,3 
30,8 
23,3 
7,6 
18 
1 
6 
3 
2 
31 
8 
23 
1 
22 
8,3 
0,5 
3,0 
1,0 
0,8 
13,6 
2,7 
10,9 
-
10,9 
14,3 
10,3 
4,0 
6,9 
6,2 
0,7 
0,2 
0,1 
21,5 
9,1 
30,6 
0,1 
0,4 
0,5 
1,2 
3,1 
4,2 
9,5 
21,1 
15,5 
0,5 
-
36,1 
2,9 
1,6 
1,4 
33,2 
25,1 
8,1 
1972 1973 1974 
aux prix courants 
Mio £ 
16,0 
11,9 
4,1 
8,3 
7,6 
0,7 
0,3 
- 0,2 
24,4 
10,6 
35.0 
0,1 
0,6 
0,5 
1,2 
3,1 
3,7 
9.2 
25.8 
14,4 
0,5 
-
39,7 
3,3 
1,6 
1,7 
36,4 
25,5 
10,9 
22,0 
17,1 
4,9 
11,7 
10,8 
0,9 
0,4 
1,0 
35,1 
9.3 
44,4 
0,1 
1.3 
0,5 
1,4 
3,5 
3,7 
10,5 
33.9 
15,1 
1,6 
1.1 
47,4 
4,1 
1.9 
2,2 
43.3 
28,8 
14,5 
Formation de capital fixe 
9,1 
0,5 
3,1 
1,0 
0,9 
14,6 
2,9 
11,7 
-
11,7 
10,6 
0,5 
3,2 
1,1 
1,0 
16,4 
3,3 
13,1 
-
13,1 
9,3 
0,6 
3,3 
1.3 
1,2 
15,7 
4.1 
11,6 
0,3 
11,3 
Produit 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Variation des stocks 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
intérêts 
Autres revenus 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA déduc­
tible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déduc­
tible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
CD 
• Wirtschaftsjahre vom 1.4-31.3./Crop years from 1.4.-31.3. 
N.B. Alle Angaben beziehen sich auf Großbritannien und nicht auf das Vereinigte Königreich (vgl. hierzu auch 
die Vorbemerkungen). Sie entsprechen außerdem in mancher Hinsicht noch nicht den gemeinsamen 
Buchungsregeln. Darüber hinaus sind die Angaben teilweise mit Rundungsfehlern behaftet. 
All figures relate to Great Britain and not to the United Kingdom (see also the preliminary remarks). 
Moreover in several respects they do not yet correspond to the common accountancy rules. Further-
more the figures are partly affected by rounding errors. 
• Années de campagne du 1.4.-31.3./Annata agraria dell' 1.4.-31.3. 
N.B. Toutes les données se réfèrent à la Grande-Bretagne et non au Royaume-Uni (voir aussi a ce sujet les 
remarques préliminaires). En outre, elles ne correspondent pas encore aux règles communes de compta-
bilité. D'autre part, les données sont entachées partiellement des erreurs d'arrondi. 
Tutti i dati si riferiscono alla Gran Bretagna e non al Regno Unito (vedasi anche a questo proposito le 
considerazioni preliminari). Inoltre essi non rispettano ancora le regole comuni di contabilità. D'altra 
parte i dati sono parzialmente viziati da errori di arrotondamento. 
CD 
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B.1.6 DANMARK 
B.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.6 DANMARK 
Produkt 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwir tschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Brut towertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
derunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
(Erst-) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger M w S t . ) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger M w S t . ) 
— Abzugsfähige M w S t auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestit ionen (ausseht, abzugsfähiger M w S t . ) 
1970 1972 1973 1974 1975 1970 1972 1973 
in jewei l igen 
Preisen und 
Wechselkursen 
21 2C 
21 20 
3 2 
18 18 
2 2 
2 2 
16 16 
Anlageinvesti 
aux prix e t taux in jewei l igen 
de change Preisen 
courants 
M i o Eur 
22 
22 
2 
18 
3 
3 
17 
t i onon 
28 
28 
4 
2E 
3 
3 
22 
36 
30 
4 
27 
3 
3 
22 
166 
166 
18 
137 
17 
17 
120 
158 
168 
26 
138 
17 
17 
118 
1974 197E Produit 
aux prix courants 
M i o Dkr 
168 
168 
21 
147 
19 
19 
128 
216 
216 
26 
228 
228 
I 28 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut , to ta l 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire tota le 
188 201 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
— - + Subventions 
24 24 — Impôts liés à la production 
24 24 dont: TVA réellement versée 
164 177 Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
: : — Amortissements 
: : Biens d'équipement 
: : Bâtiments d'ouvrage 
Veleur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Formation de capital f ixe 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Fo rma t i on brute de capital f ixe (y compris T V A déduc­
t ible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital f ixe (y compris T V A déduc­
t ible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital f ixe (sans T V A deductible) 
B.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
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B.2.0 BR DEUTSCHLAND* 
B.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.0 BR DEUTSCHLAND* 
Produkt 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
(Erst-) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
1970 1972 1973 1974 1975 
in Preisen und eux prix et taux 
Wechselkursen de change 
von 1970 de 1970 
Mio Eur 
576 486 
9 12 
15 16 
601 514 
10 12 
1 1 
4 7 
24 28 
90 74 
3 2 
132 128 
469 388 
627 
1C 
17 
654 
11 
1 
4 
27 
88 
3 
134 
526 
Anlageinvestitionen 
9 12 
5 E 
27 23 
3 2 
6 1C 
1 
2 2 
52 54 
1C 
4 
23 
2 
12 
3 
63 
655 
9 
17 
681 
10 
1 
4 
25 
89 
3 
131 
549 
1970 1972 1973 1974 
in Preisen 
von 1970 
2108 
34 
56 
2198 
38 
| 
16 
87 
328 
1C 
482 
1717 
9 
4 
22 
2 
11 
3 
61 
• 34 
18 
98 
2Ì 
2 
7 
18! 
1 778 
l· 43 
6C 
1 881 
43 
E 
2E 
103 
271 
11 
457 
1424 
43 
17 
8E 
6 
I 38 
£ 
197 
1975 
aux prix 
da 1970 
Mio DM 
2296 
36 
62 
2 394 
42 
E 
14 
98 
322 
1C 
492 
1 902 
2 397 
32 
62 
2 491 
35 
5 
14 
91 
325 
11 
480 
2 011 
Formation de capital fixe 
35 
12 
84 
1 
4E 
12 
196 
32 
14 
80 
6 
42 
11 
185 
Produit 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
CD 
CD Wirtschaftsjahre vom 1.10. - 30 .9 . / Crop years from 1.10 - 30.Í Années de campagne du 1.10 - 3 0 . 9 / Annata agraria dall ' 1.10 - 30.9 
o o 
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B.2.1 FRANCE 
B.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.1 FRANCE 
Produkt 1970 1972 1973 1974 1975 1970 1972 1973 1974 1975 Produit 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz insgesamt ' ) 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft2) 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
- Abzugsfähige MwSt. auf Vorleistungen 3) 
Vorleistungen insgesamt·') 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
(Erst-) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
in Preisen und 
Wechselkursen 
von 1970 
262 
235 
27 
331 
296 
36 
14 
607 
266 
240 
25 
342 
310 
33 
10 
618 
Mio Eur 
270 
246 
24 
361 
324 
37 
9 
640 
aux prix et taux 
de change 
de 1970 
Anlageinvestitionen 
261 
234 
26 
359 
317 
42 
9 
629 
607 
7 
2 14 13 17 4 
50 
557 
618 
7 
2 15 15 18 5 
53 
566 
640 
7 
2 15 16 18 5 
53 
587 
629 
7 
2 15 16 15 5 
51 
578 
in Preisen 
von 1970 
aux prix 
de 1970 
1 455 
1 307 
148 
1 840 
1 642 
198 
77 
1 476 
1 335 
141 
1 902 
1 721 
181 
56 
Mio Ffr 
1 501 
1 368 
133 
2 005 
1 800 
204 
50 
1 449 
1 301 
147 
1 992 
1 759 
233 
52 
3 372 3434 3 556 3 492 
3 372 
40 
12 79 72 96 23 
276 
3096 
3434 
41 
12 81 82 101 25 
292 
3142 
3 566 
38 
12 84 90 98 26 
296 
3 260 
3 492 
40 
12 
84 90 83 25 
284 
3 208 
Formation de capital fixe 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total1) 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 2) 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
- TVA déductible sur consommation intermédiaire3) 
Consommetion intermédiaire totale4) 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixa 
1) Einschl. sonstiger Produkte/ Incl. other products. 
-) Ausschl. MwSt. / Excl. VAT. 
3) Abzugsfähige MwSt. der nichtpeuschalierenden Forstwirte plus Pauschalerstattungen / 
Deductible VAT of non flat-rate (forestry) holdings plus flat-rate reimbursements. 
4) Ausschl. abzugsfähiger MwSt. auf Vorleistungen / Excl. deductible VAT on intermediate 
inputs. 
' ) Y compris autres produits/ Compresi altri prodotti. 
=) Hors TVA / IVA esclusa. 
3) TVA déductible des exploitants forestiers non forfaitaires plus remboursements forfaitaires/ 
IVA deducibile per i silvicoltori senza regime forfettario a rimborso forfettario. 
4) Hors TVA déductible sur consommation intermédiaire / IVA deducibile esclusa sui consumi 
intermedi. 
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B.2.2 ITALIA* 
B.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.2 ITALIA* 
Produkt 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz insgesamt1) 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte1) 
+ Produktionssteuern2) 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
(Erst-) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
1970 1972 1973 1974 1975 prov. 
Bruttoanlageinvestitionen 
in Preisen und 
Wechselkursen 
von 1970 
aux prix et taux 
de change 
de 1970 
31 
30 
1 
92 
80 
12 
62 
185 
2 
1 
188 
22 
166 
34 
33 
1 
66 
60 
6 
44 
144 
2 
1 
146 
18 
129 
Mio Eur 
33 
32 
1 
54 
49 
5 
32 
119 
122 
14 
108 
Anlageinvestitionen 
33 
32 
1 
40 
37 
4 
27 
100 
2 
1 
103 
12 
92 
31 
31 
0 
35 
32 
3 
28 
95 
2 
1 
98 
11 
87 
1970 1972 1973 1974 1975 prov. 
in Preisen 
von 1970 
19,6 
19,0 
0,6 
57,7 
50,2 
7,5 
38,5 
115,8 
1,0 
0,8 
117,6 
13,8 
103.8 
21,1 
20,5 
0,5 
41,2 
37,6 
3,6 
27,4 
89,7 
1,1 
0,7 
91.5 
11.2 
80.4 
aux prix 
de 1970 
Mrd Lit 
20,6 
20,1 
0,5 
33,7 
30,6 
3,1 
19,8 
74,1 
1,5 
0,7 
76,3 
9,0 
67,3 
20,6 
20,2 
0,4 
25,3 
22,9 
2,4 
16,9 
62,8 
19,4 
19,1 
0,3 
22,1 
20,0 
2,1 
17,6 
59,1 
1,0 
0,7 
64,5 61,3 
1,5 
0,7 
7,2 
57,3 
6,9 
54,4 
Formation de capital fixe 
Produit 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total1) 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits1) 
+ Impôts liés à la production2) 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixa 
• Wirtschaftsjahre vom 1.4. - 31.3. / Crop years from 1.4 - 31.3. 
') Ohne die produktweise zuzuordnenden Produktionssteuern/ Excl. taxes linked to production imputable by 
product. 
2) Produktweise nicht zugeordnete Produktionssteuern / Taxes linked to production not imputed by product 
Années de campagne du 1.4 - 31.3. / Annata agraria dall' 1.4 - 31.3. 
1) Sans impôts liés à la production imputables par produits/ Senza imposte indirette sulla produzione impu-
tabili per prodotti. 
2) Impôts liés à la production non imputés par produits/ Imposte indirette sulla produzione non imputate per 
prodotti. 
o 
ro 
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B.2.3 BELGIQUE/BELGIË 
B.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.3 BELGIQUE/BELGIË 
Produkt 1970 1972 1973 1974 1975 1970 1972 1973 1974 1975 Produit 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe1) 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
(Erst-) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
in Preisen und 
Wechselkursen 
von 1970 
aux prix et taux 
de change 
de 1970 
25 
20 
5 
16 
14 
1 
1 
42 
2 
44 
28 
22 
5 
16 
14 
1 
1 
44 
1 
45 
Mio Eur 
29 
22 
7 
16 
15 
1 
1 
46 
1 
47 
25 
18 
7 
15 
14 
2 
1 
41 
1 
42 
5 5 6 
39 40 41 
Anlageinvestitionen 
2 1 1 
1 1 1 
4 
38 
1 
ï 
in Preisen 
von 1970 
aux prix 
de 1970 
1 274 
1 022 
252 
785 
714 
71 
48 
2107 
76 
1 375 
1 107 
268 
785 
714 
71 
45 
2205 
57 
Mio Fb 
1 443 
1 079 
364 
807 
738 
69 
48 
2 298 
48 
1 257 
906 
351 
764 
689 
75 
49 
2070 
48 
2183 2262 2346 2118 
251 
1932 
76 
46 
271 
1 991 
57 
42 
285 200 
2 061 1918 
Formation de capital fixe 
48 48 
52 54 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon1 ) 
Autres produits 
Production finale de le sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Metériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
122 99 100 102 Formation brute de capital fixe 
1) Nur Löhne für Erstaufforstungen / Only wages for initial afforestation. 1) Uniquement la main-d'œuvre des boisements neufs/ Unicamente manodopere dei primi rimboschimenti. 
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B.2.4 LUXEMBOURG* 
Produkt 
B.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.4 LUXEMBOURG* 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
(Erst­) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
1970 1972 1973 1974 1975 
in Preisen und 
Wechselkursen 
von 1970 
1,3 
1,2 
0,1 
1,6 
1,3 
0,3 
0,4 
3,3 
0,0 
0,0 
3,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0.1 
0,0 
0,2 
3,1 
1,1 
0,9 
0,2 
1,1 
0,7 
0,4 
0,1 
2.3 
0,0 
0,0 
2,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
2.1 
Mio Eur1) 
1,5 
1,3 
0,2 
1,6 
1,1 
0,5 
0,1 
3,2 
0,0 
0,0 
3,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
3,0 
aux prix et taux 
de change 
de 1970 
Anlageinvestitionen 
0,1 0,1 0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
1970 1972 1973 1974 1975 
in Preisen 
von 1970 
64 
58 
7 
78 
65 
13 
20 
163 
0 
1 
164 
3 
1 
2 
3 
2 
11 
153 
0 
13 
54 
44 
9 
54 
33 
22 
7 
115 
1 
1 
117 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
107 
0 
15 
aux prix 
de 1970 
Mio Fix 
74 
66 
8 
78 
55 
23 
6 
159 
0 
0 
160 
3 
1 
2 
3 
2 
10 
149 
Formation de capital fixe 
4 3 
0 
10 
Produit 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
O 
ω 
Wirtschaftsjahre vom 1.10. ­ 30.9./ Crop years from 1.10. ­ 30.9. 
Abweichend von der Darstellung für die anderen Länder konnte hier auf eine Dezimale nicht verzichtet wer­
den / Contrary to the presentation for other countries the figures had to be specified to one decimal. 
Années de campagne du 1.10 ­ 30.9. / Annata agraria dall' 1.10. ­ 30.9. 
Par dérogation â la présentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer ici à une décimale/ In 
deroga alla presentazione degli altri paesi, non si è potuto eliminare un decimale. 
o 
­Ρ­
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B.2.5 UNITED KINGDOM 
Produkt 
Industrienadel holz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Bestandsveränderungen 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
(Erst­) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
B.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.5 UNITED KINGDOM* 
Bruttoanlageinvestitionen 
1970 1971 1972 1973 1974 
in Preisen und 
Wechselkursen 
von 1970" 
30 
22 
8 
16 
14 
1 
0 
0 
46 
20 
66 
0 
1 
1 
3 
6 
8 
19 
47 
31 
22 
9 
16 
14 
1 
0 o 
47 
21 
68 
0 
1 
1 
3 
7 
9 
21 
47 
Mio Eur 
31 
22 
9 
16 
15 
1 
0 
0 
47 
23 
aux prix et taux 
de change 
de 1970" 
70 
0 
1 
1 
3 
6 
7 
19 
51 
Anlageinvestitionen 
31 
23 
9 
16 
15 
1 
0 
1 
49 
18 
68 
0 
2 
1 
3 
6 
7 
18 
49 
20 
1 
7 
2 
2 
21 
1 
7 
2 
2 
23 
1 
6 
2 
2 
18 
1 
6 
2 
2 
1970 1971 1972 1973 1974 Produit 
in Preisen 
von 1970" 
33 33 34 30 
12,5 
9,3 
3,2 
6,6 
6,0 
0,6 
0,2 
0,0 
19,3 
8,3 
27,6 
0,1 
0,5 
0,4 
1,1 
2,7 
3,3 
8,1 
19.5 
8,3 
0,5 
3,0 
1.0 
0,8 
13.6 
aux prix 
de 1970" 
12,8 
9,1 
3,6 
6,6 
6,0 
0,6 
0,2 
0,1 
19,7 
8,6 
28,3 
0,1 
0,4 
0,5 
1,1 
2,8 
3,9 
8.8 
19.5 
Mio £ 
12,9 
9,2 
3,7 
6,6 
6,2 
0,5 
0,2 
­ 0,2 
19,5 
9,5 
29,0 
0,1 
0,6 
0,4 
1,1 
2,6 
3,0 
7,8 
21,2 
13,1 
9,4 
3,7 
6,6 
6,2 
0,5 
0,2 
0,6 
20,6 
7.7 
28,2 
0,1 
0,7 
0,3 
1,2 
2,6 
2,8 
7,7 
20,5 
Formation de capital fixa 
8,6 
0,5 
2,8 
0,9 
0,8 
13,6 
9,5 
0,4 
2,7 
0,9 
0,8 
14,3 
7,7 
0,4 
2,5 
0,9 
0,8 
12,3 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Variations des stocks 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixa 
• Wirtschaftsjahre vom 1.4.­31.3./Crop years from 1.4.­31.3. 
" In durchschnittlichen Preisen des Wirtschaftsjahres 1970/71 /At average prices of the crop year 1970/71. 
N.B. Alle Angaben beziehen sich auf Großbritannien und nicht auf das Vereinigte Königreich (vgl. hierzu auch 
die Vorbemerkungen). Sie entsprechen außerdem in mancher Hinsicht noch nicht den gemeinsamen 
Buchungsregeln. Darüber hinaus sind die Angaben teilweise mit Rundungsfehlern behaftet. 
All figures relate to Greet Britain and not to the United Kingdom (see also the preliminary remarks). 
Moreover in several respects they do not yet correspond to the common accountancy rules. Furthermore 
the figures ere partly affected by rounding errors. 
• Années de campagne du 1.4.­31.3./Annata agraria dell' 1.4.­31.3. 
· · Aux prix moyens de l'année de campagne 1970/71/Ai prezzi medi dell'annata agraria 1970/71. 
N.B. Toutes les données se réfèrent à la Grande­Bretagne et non au Royaume­Uni (voir aussi à ce sujet les 
remarques préliminaires). En outre elles ne corespondent pas encore aux règles communes de compta­
bilité. D'autre part les données sont entachées partiellement des erreurs d'errondi. ­ < 
Tutti i dati si riferiscono alla Gran Bretagna e non al Regno Unito (vedasi anche a questo proposito le 
considerazioni preliminari). Inoltre essi non rispettano ancora le regole comuni di contabilità. D'altra 
parte i dati sono parzialmente viziati da errori di arrotondamento. 
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B.2.6 DANMARK 
Produkt 
B.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.6 DANMARK 
Industrienadel holz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
(Erst­) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
1970 1972 1973 1974 1975 
in Preisen und aux prix et taux 
Wechselkursen de change 
von 1970 de 1970 
Mio Eur 
21 
21 
3 
18 
19 17 17 17 
19 17 17 17 
2 
17 
2 
15 
2 
15 
2 
15 
1970 1972 1973 1974 1975 
in Preisen 
von 1970 
aux prix 
de 1970 
Mio Dkr 
156 
156 
19 
137 
146 
146 
18 
128 
130 
130 
16 
114 
125 
125 
16 
109 
125 
125 
16 
109 
Anlageinvestitionen Formetion de capital fixe 
Produit 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles]de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
O 
σ\ 

Del 
Teil 
Part 
Partie 
Parte 
Deel C 

Enhedsværdier 
Durchschnittserlöse 
Unit values 
Valeurs unitaires 
Valori unitari 
Eenheidswaarden 
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C. DURCHSCHNITTSERLÖSE 
UNIT VALUES 
pro 1000 kg 
Jahr 
BR Deutschland 
DM Eur 
France 
Ffr Eur 
Italia 
Lit Eur 
Nederland 
Eur 
Belgique/Belgiä 
Fb Eur 
Luxembourg 
Fix Eur 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
352 
342 
372 
392 
420 
358 
373 
372 
443 
464 
185 
187 
200 
164 
246 
69 
72 
73 
80 
81 
96,17 
97,75 
111,78 
121,75 
130,44 
97,81 
106,61 
111,78 
137,59 
144,11 
50,55 
53,45 
60,09 
50,94 
76,40 
18,85 
20,58 
21,93 
24,85 
25,16 
Weizen1) Blé1) 
387 
388 
405 
418 
474 
356 
362 
374 
394 
456 
105,74 
110,90 
121,69 
129,82 
147,21 
97,27 
103,47 
112,38 
122,37 
141,62 
481,8 
514,0 
532,0 
600,3 
645,4 
86,75 
92,54 
95,78 
99,88 
113,63 
Roggen2) 
433,5 
438,8 
482,8 
570,2 
602,8 
78,05 
79.00 
86,93 
94,88 
106,13 
70 270 
71 130 
91 820 
120 550 
128 390 
61 500 
63 000 
73 000 
95 000 
104 000 
112,43 
112.66 
125,94 
148,28 
148,77 
98,40 
99,79 
100,14 
116,85 
120,51 
338,0 
348,9 
365,2 
376,2 
395,4 
318,0 
306,3 
273,1 
363,1 
384,8 
93,37 
99,04 
105,12 
112,13 
117,85 
87,85 
86,95 
78,61 
108,22 
114,69 
4 967 
4 941 
5 206 
5 625 
6 148 
Seigl 
4 343 
4 484 
4 843 
5 374 
5 693 
99,34 
101,55 
106,99 
115,60 
126,35 
B') 
86,86 
92.15 
99,53 
110,45 
117,00 
5 000 
5 040 
5 250 
5 512 
5 985 
4 440 
4 599 
4 830 
5 072 
5 649 
100,00 
103,58 
107,90 
113,28 
123,00 
88,80 
94,52 
99,27 
104,24 
116,10 
Gerste Orge 
360 
387 
381 
401 
455 
98.36 
110,61 
114,48 
124,54 
141,31 
433,3 
494,8 
473,8 
603,2 
635.2 
78.01 
89,09 
85,30 
100,37 
111,83 
60 400 
62 500 
80 000 
102 000 
108 500 
96,64 
99,00 
109,74 
125,46 
125,72 
334,5 
313,3 
329,8 
365,7 
385,0 
92,40 
88,93 
94,93 
109,00 
114,75 
4 773 
4 555 
4 667 
5 404 
5 807 
95,46 
93,61 
95,92 
111,06 
119,34 
4 389 
4 515 
4 673 
4 935 
5 565 
87,78 
92,79 
96,04 
101,42 
114,37 
Hafer3) Avoine3) 
Körnermais 
444,8 
480,1 
497,3 
674,4 
622,8 
80,08 
86,44 
89,54 
112,21 
109,65 
Rohreis 
58 000 
61 000 
81 000 
103 000 
102 500 
58 590 
61 670 
72 470 
96 760 
104 350 
87 000 
101 500 
129 000 
135 000 
159 500 
92,80 
96,62 
111,11 
126,69 
118,77 
93,74 
97,68 
99,41 
119,02 
120,92 
139,20 
160,77 
176,95 
166,05 
184,82 
308,0 
304,9 
338,8 
365,2 
356,1 
85,08 
86,55 
97,52 
108,85 
106,14 
4 407 
4 091 
4 668 
5 260 
5 331 
88,14 
84,08 
95,94 
108,10 
109,56 
Mals-grain 
Paddy 
Kartoffeln Pommes de terre 
258,6 
267,5 
368,9 
303,0 
388,9 
Zuckerrüben 
4212 
4 305 
4 463 
4 725 
5 302 
Betteraves sucr ières 
84,3 
98.5 
94,2 
113,8 
123,0 
15,18 
17,73 
16,96 
18,94 
21,65 
11 220 
11 420 
12 900 
21 270 
27 310 
17,95 
18,09 
17,70 
26,16 
31,65 
67,3 
79,1 
75,5 
80,0 
100,0 
18,59 
22,45 
21,73 
23,84 
29,81 
850 
833 
879 
1 067 
1 143 
17,00 
17,12 
18,07 
21,93 
23,49 
884 
84,24 
88,48 
91,72 
97,10 
108,97 
46,56 
48,16 
66,42 
50,42 
68,47 
51 820 
60 990 
85 260 
91 240 
106 830 
82,91 
96,60 
116,95 
112,23 
123,79 
139,8 
133.3 
164,9 
131,0 
196,9 
38,62 
37,84 
47,47 
39,05 
58.69 
1 492 
3118 
2 264 
1 681 
4 826 
29.84 
64,08 
46,53 
34,55 
99,18 
1 976 
2 625 
3 150 
2 520 
5 400 
39,52 
53,95 
64,74 
51,79 
110,98 
17,68 
1) Italien: Weichweizen und Hartweizen; andere Länder: nur Weichweizen / 
Italy: soft and durum wheat; other countries: soft wheat only. 
2) Einschl. Wintermenggetreide; Italien und Belgien nur Roggen/ Incl. mesiin; 
Italy and Belgium rye only. 
3) Einschl. Sommermenggetreide; Italien und Belgien nur Hafer/ Incl. summer 
meslin; Italy and Belgium oats only. 
Italie: blé tendre et blé dur; autres pays: blé tendre seulement/ Italia: grano 
tenero e grano duro; altri paesi: solo grano tenero. 
Y compris méteil; Italie et Belgique: seigle seulement/ Compreso frumento 
segalato; Italia e Belgio solo segala. 
Y compris mélanges de céréales d'été; Italie et Belgique: avoine seulement / 
Compresi miscugli di cereali d'estate; Italia e Belgio solo avena. 
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C. VALEURS UNITAIRES 
VALORI UNITARI 
par 1000 kg 
BR Deutschland 
DM Eur 
8 014 2189,62 
7 600 2172,22 
8 047 2 417,89 
7 749 2 406,68 
7 680 2 385,25 
7 840 2142,08 
7 450 2129,35 
6 286 1 888,76 
6 696 2 079,64 
6 716 2 085,86 
_ _ 
- -
- -
- -
- -
_ _ 
- -
- -
- -
France 
Ffr Eur 
Tabak 
7 559 1 360,95 
8176 1 472,04 
8 810 1 586,19 
10 100 1 680,53 
11 080 1 950,70 
Hopfen 
Tomaten 
Blumenkohl 
Tafeltrauben1) 
Wein2 ) 
107,2 19,30 
123,0 22,15 
168,5 30,34 
135,5 22,55 
134,5 23,68 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Italia 
Lit 
760 000 
823 000 
1 148 500 
1 250 000 
1 400 000 
36 200 
46 000 
59 000 
72 000 
79 000 
61 000 
59 000 
100 000 
122 000 
140 000 
76 734 
84 077 
114 550 
125 806 
152 249 
10 000 
10 900 
14 300 
15 300 
14 900 
233 200 
210 000 
260 000 
315 000 
310 000 
563 500 
602000 
800 000 
1 400 000 
1 377 000 
Eur 
1 216,00 
1 303,57 
1 575,44 
1 537,51 
1 622,25 
57,92 
72,86 
80.93 
88,56 
91,54 
97,60 
93,45 
197,17 
150,06 
162,23 
122,77 
133,17 
157,13 
154,74 
176,42 
16,00 
17.26 
19,62 
18,82 
17,27 
373,12 
332,63 
356,65 
387,45 
359,21 
901,60 
953,53 
1 097,39 
1 722,01 
1 595 ,60 
Nederland 
Fl 
1 030,0 
1 058,5 
1 219,2 
1 112,7 
1 383,8 
630,0 
708,5 
722,6 
816,8 
904,9 
2 562,5 
3 300,0 
3 406,0 
3 613,0 
4 000,0 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
— 
-
Eur 
284,53 
300,47 
350,94 
331,65 
412,45 
174,03 
201,12 
208,00 
243,45 
269,71 
Belgique/Belgie 
Fb Eur 
Tabac 
40 090 801,80 
52 010 1068,90 
55 000 1 130,35 
55 000 1130,35 
65 625 1 348,72 
Houblon 
96 806 1 936,12 
151560 3114,85 
78 947 1 622,51 
60 495 1 243,29 
58 889 1 210,28 
Tomates 
10 196 203,92 
14 552 299,07 
14 286 293,60 
16 407 337,20 
19 799 406,91 
Choux-fleurs 
7 719 154,38 
7 796 160,22 
7 844 161,21 
11 302 232,28 
12 795 262,96 
Raisins de table1) 
707,87 
936,75 
980,40 
1 076,88 
1 192,22 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
27 290 545,80 
34 667 712,47 
38 381 788,80 
39 524 812,29 
Vin3 ) 
Olives de table 
_ _ 
- -
- -
- -
— — 
Huile d'olive 
_ _ 
- -
- -
-
-
Luxembourg 
Fix 
1 976 
2 20E 
231C 
2 52C 
2 60C 
Eur 
39,52 
45,32 
47,47 
51,79 
53,43 
_ 
-
-
-
— 
_ 
-
-
-
Année 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
') Italien: einschl. Weintrauben, als Tafeltrauben verbraucht, und getrocknete 
Weintrauben / Italy: incl. grapes consumed as dessert grapes, and dried 
grapes. 
2) Pro hi/per hi. 
Italie: y compris raisins à vin consommés comme raisins de table et raisins 
secs/ Italia: Compresa uva da vino consumata come uva da tavola e uva 
secca. 
Per hi/ per hi. 
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C. DURCHSCHNITTSERLÖSE 
UNIT VALUES 
pro 1000 kg 
Jahr 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
BR Deutschland 
DM 
2 445 
3 075 
3 049 
2 967 
3 365 
4 027 
4 779 
5 207 
4 778 
5 549 
2 618 
2 663 
3 185 
2 743 
3 157 
403 
464 
473 
500 
552 
2 607 
2 853 
3169 
3199 
2 983 
2 279 
4 266 
3154 
2 333 
EUT 
668,03 
878,89 
916,14 
921,49 
1 045,10 
1 100,27 
1 365,93 
1 564,55 
1 483,95 
1 723,41 
715,30 
761,14 
957,00 
851,92 
980,50 
110,11 
132,62 
142,12 
155,29 
171,44 
712,29 
815,44 
952,19 
993,55 
926,46 
65Í,38 
1 281,81 
979,57 
724,58 
France 
Ffr Eur 
Rinder1) 
3 583 645,10 
4 727 851,07 
5 042 907,78 
4 801 798,83 
5 537 974,82 
Kälber3) 
5 987 1 077,92 
7 930 1 427,75 
8 341 1 501,75 
7 882 1311,48 
9 071 1 597,00 
Schweine3) 
3 225 580,64 
3 355 604,05 
4 273 769,33 
3 849 640,43 
4 281 753,70 
Milch4) 
503.5 90,65 
629.6 113,36 
651,4 117,28 
701,4 116,71 
Eier 
2 809 505,74 
3 628 653,20 
3 951 711,35 
4136 688,18 
3 879 682,92 
Wolle 
Italia 
Lit 
485 000 
595 000 
677 000 
741 000 
995 000 
495 000 
495 000 
617 000 
685 000 
794 000 
Eur 
776,00 
942,44 
928,67 
911,44 
1 152,96 
792,00 
784,05 
846,36 
842,56 
920,05 
76 800 122,88 
95 724 151,62 
98 400 134,98 
122880 151,14 
147 410 170,81 
417 924 
485 792 
584 674 
660 820 
692 520 
436 500 
450 000 
670 000 
690 000 
680 000 
668,68 
769,46 
802,02 
812,82 
802,46 
698,40 
712,77 
919,07 
848,71 
787,95 
Nederland 
Fl 
2 648,5 
3 059,3 
2 896,3 
2 584,6 
2 986,2 
4 51 i,7 
4 074,4 
3 492,7 
4 331,0 
2 337,1 
2 343,8 
2 999,4 
2 425,8 
2 772,6 
376,0 
426,6 
443,0 
450,5 
490,0 
1 467,0 
1 848,0 
2147,5 
1 969,4 
1 739,4 
2 300,0 
3 000,0 
3 285,0 
4 400,0 
3 250,0 
Eur 
731,63 
868,43 
833,68 
770,36 
890,05 
1 280,71 
1 172,79 
1 041,02 
1 290,88 
645,61 
665.32 
863,36 
723,02 
826,39 
103,87 
121,10 
127,51 
134,27 
146,05 
405,25 
524,58 
618,14 
586,99 
518,44 
635,36 
851,59 
945,57 
1 311,45 
968,68 
Belgique/België 
Fb Eur 
Bovins1) 
32 705 654,1 
39 479 811,37 
43 129 886,38 
39 339 808,49 
45 020 925,25 
Veaux3) 
52 478 1 049,56 
62 043 1275,10 
67 111 1 379,26 
65 272 1341,46 
75 164 1 544,76 
Porcs3) 
30 279 605,58 
31 738 652,28 
40 781 838.13 
32 979 677,78 
39 287 807,42 
Laif) 
4 453 89,06 
5 251 107,92 
5 210 107,08 
5 557 114,21 
6131 126,00 
Œufs 
19 525 390,50 
23 798 489,09 
29 865 613,78 
28 429 584,27 
24193 497,21 
Laine 
25 000 
34 000 
70 000 
55 000 
110000 
500,00 
698,76 
1 438,63 
1 130,35 
2 260,71 
Luxembourg 
Fix 
33 050 
43 359 
45 587 
42 768 
45 375 
52185 
65 822 
68 702 
63 031 
76 324 
35 698 
36 755 
44 710 
41 126 
45 480 
5 210 
5 607 
6111 
6 480 
6 940 
33 706 
42 000 
42 840 
43 050 
44 000 
Eur 
661,00 
891,11 
936,90 
878,96 
932,56 
1 043,70 
1 352,77 
1 411,96 
1 295,31 
1 568,60 
713,96 
755,39 
918,88 
845,22 
934,70 
104,20 
115,23 
125,59 
133,18 
142,63 
674,12 
863,18 
880,44 
884,76 
904,28 
Frankreich: mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 56 %) umge-
rechnete „kg net sur pied" - Notierungen; Italien: einschl. Kälber (1970-
1975); Niederlande: einschl. Kälber (1970) / France: obtained using a 
coefficient (killing out percentage 56 %) calculated on "net kg liveweight" 
quotations; Italy: incl. calves (1970 - 1975); Netherlands: incl. calves 
(1970). 
Frankreich: mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 61 %) umge-
rechnete „kg net sur pied" - Notierungen / France: obtained using a coeffi-
cient (killing out percentage 61 %) calculated on "net kg liveweight" 
quotations. 
Frankreich: mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 78 %) umge-
rechnete „ kg net sur pied " - Notierungen / Obtained using a coefficient 
(killing out percentage 78%) calculated on 'net kg liveweight"-quotations. 
Italien: pro 10 hi/Italy: per 10 hi. 
1 ) France: série établie à partir de cotations « au kg net sur pied » à l'aide d'un 
coefficient (rendement 56%); Italie: y compris les veaux (1970-1975); 
Pays-Bas: y compris les veaux (1970). / Francia: serie stabilita partendo 
da quotazioni « in kg netto su piede » con un coefficiente (di resa del 56%); 
Italia: compresi i vitelli (1970-1975); Olanda: compresi i vitelli (1970). 
3) France: série établie à partir de cotations « au kg net sur pied » à l'aide d'un 
coefficient (rendement 61 %) / Francia: serie stabilita partendo da quota-
zioni « in kg netto su piede » con un coefficiente (di resa del 61 %). 
3) France: série établie à partir de cotations « au kg net sur pied » à l'aide d'un 
coefficient (rendement 78 %) / Francia: serie stabilita partendo da quota-
zioni in « kg netto su piede » con un coefficiente (di resa del 78 %). 
"·) Italie: par 10 hi / Italia: per 10 hi. 
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PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
111 
Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Publications on Agricultural Statistics 
Ausgabe 
Volumes 1976* 
Zweijährige Veröffentlichungen / Biennial publications 
— Statistik der Tiererzeugung 
Statistics of animal production 
— Versorgungsbilanzen der Agrarerzeugnisse 
Supply balance sheets for agricultural products 
— Agrarprelsstatistik 
Agricultural price statistics 
Jährliche Veröffentlichungen / Annual publications 
— Bodennutzung und Erzeugung 
Land use and production 
— Erzeugung von Gemüse und Obst 
Production of vegetables and fruit 
— Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln 
Prices of fruit, vegetables and potatoes 
— EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EG-Index of producer prices of agricultural products 
— Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung - Durch-
schnittserlöse 
Agricultural and forestry accounts - Unit values 
— Forststatistik 
Forestry statistics 
— Agrarstatistisches Jahrbuch 
Yearbook of agricultural statistics 
Monatliche Veröffentlichungen / Monthly publications 
— Pflanzliche Erzeugnisse 
Crop production 
— Monatliche Statistik von Fleisch 
Monthly statistics of meat 
— Monatliche Statistik von Milch 
Monthly statistics of milk 
— Monatliche Statistik von Eiern 
Monthly statistics of eggs 
— Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
Selling prices of agricultural products 
— Einkaufspreise der Landwirtschaft (vierteljährlich) 
Purchasing prices of the agriculture (quarterly) 
Gelegentliche Veröffentlichungen / Sporadic publications 
— Allgemeine Landwirtschaftszählung 1970/71 
General survey on agriculture 1970/71 
— Gemeinschaftliche Zählungen der Obstbaumpflanzungen 
Com unity survey of orchard fruit trees 
— Futterbilanzen : Aufkommen 
Feed balance sheets : Resources 
— EG-Index der Erzeugerpreise landwirt. Produkte : Methodolo-
gie 
EG-Index of producer prices of agricultural products : Metho-
dology 
* Der Zeitpunkt der Veröffentlichungen wird in den monatlich 
erscheinenden „Eurostat-Mitteilungen" bekannt gegeben. 
Publication dates are given in the monthly publication "Eurostat 
news". 
Publications sur la statistique agricole 
Pubblicazioni sulla statistica agraria 
Éditions 
Edizioni 1976* 
Publications biennales / Pubblicazioni biennali 
— Statistique de la production animale 
Statistica della produzione animale 
— Bilans d'approvisionnement en produits agricoles 
Bilanci d'approvvigionamento in prodotti agricoli 
— Statistique des prix agricoles 
Statistica dei prezzi agricoli 
Publications annuelles / Pubblicazioni annuali 
— Utilisation des terres et production 
Utilizzazione delle terre e produzione 
— Production de légumes et fruits 
Produzione di legumi e frutta 
— Prix des fruits, légumes et pommes de terre 
Prezzi della frutta ortaggi e patate 
— Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
— Compte de l'agriculture et sylviculture - Valeurs unitaires 
Conti dell'agricoltura e silvicoltura - Valori unitari 
— Statistique forestières 
Statistiche delle foreste 
— Annuaire de statistique agricole 
Annuario di statistica agraria 
Publications mensuelles / Pubblicazioni mensili 
— Production végétale 
Produzione vegetale 
— Statistique mensuelle de la viande 
Statistica mensile della carne 
— Statistique mensuelle du lait 
Statistica mensile del latte 
— Statistique mensuelle des œufs 
Statistica mensile delle uova 
— Prix de vente des produits agricoles 
Prezzi di vendita dei prodotti agricoli 
— Prix d'achat de l'agriculture (trimestriel) 
Prezzi d'acquisto dell'agricoltura (trimestrale) 
Publications sporadiques / Pubblicazioni sporadiche 
— Recensement général de l'agriculture 1970/71 
Censimento generale dell'agricoltura 1970/71 
— Enquête communautaire sur les plantations d'arbres fruitiers 
Indagine comunitaria sulle piantagioni d'alberi da frutta 
— Bilan fourrager: Ressources 
Bilancio foraggero : Risorse 
— Indice CE des prix à la production des prod, agricole?: 
Méthodologie 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prod, agricoli : Meto-
dologia 
* Le calendrier des éditions est publié mensuellement dans «Infor­
mation de l'Eurostat». 
Il calendario delle edizioni è pubblicato mensilmente in «Informa­
tions de l'Eurostat». 
Agrarstatistische Veröffentlichungen bis 1975 
Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole jusqu'à 1975 
D'après les matières 
Sachgebiet1) 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Betriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
Batriabimrrtel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landwirtschaftlichen Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Verfütterung von Getreide 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 
Ernten auf dem Ackerland 
Futtererzeugung 
Stroherzeugung 
Gemüseerzeugung 
Obstbaum bestände 
Obsterzeugung 
Nichteßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 
Anbau unter Schutz 
Viehbestände und tierisch« Erzeugung 
Viehbestände 
Milcherzeugung und Mi lchverwendung 3 ) 
Fleischerzeugung3) 
Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen 
Allgemeine Versorgungsberechnungen 
Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis und Bruchreis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 
— Milch und Milcherzeugnisse 
— Fleisch 
— Bienenhonig 
— Eier 
Fisch 
Fette und ö le 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse 
Preis· und Preisindices 
Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
Indices der landw. Erzeugerpreise3) 
Indices der landw. Betriebsmittelpreise 
Landwirtschaft l ich· und forstwirtschaftliche 
Gesamtrechnung. Durchschnittseriöse 
Forstwirtschaft 
Fischer·! 
Anlandungen, Preise, Besetzung, Flotte 
Rogionalstatlstlken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitzverhättnisse 
Bodennutzung 
Pflanzliche Erzeugung 
Erträge pflanzlicher Erzeugnisse 
Viehbestände 
Forstflächen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1967 
2 
1 
9 
3 
3 
3 
3 
9 
8 
2; 11 
8 
2 ; 11 
6/7 
1 
9 
2 
10 
10 
2; 11 
8 
1 
11 
12 
5; 11 
10 
4 
4 
4 
4 
12 
1968 
8 
2 
1 ;5 
5 
5 
8 
6 
8 
7 
10 
7 
10 
1 
8 
2 
2; 11 
2 ; 11 
10 
7 
1 
10 
9 
3 
4 
4 
4 
4 
2 ; 11 
9 
6 
6 
11 
„Agrarstatistik" (gru 
«Statistique agricole» 
1969 
7 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
2 
7 
2 
7 
1 
1 
2 
8 
8 
7 
2 
1 
7 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
1970 
3 
7 
3 
7 
1 
1 
2 
5 
S 
7 
3 
1 
7 
2 
6 
4 
4 
4 
4 
5 
2 
1971 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
6 
5 
1 
1 
2 
5 
6 
1 
5 
3 
2 
3 
X 
i e Reihe)3) 
série verte)3) 
1972 
8 
8 
8 
7 
5 
7 
5 
1,2 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
7 
1 
5 
6 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
X 
1973 
6 
6 
7 
8 
7 
8 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
7 
8 
3 
2 
2 
2 
S 
6 
1 
1 
X 
1974 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
4 
X 
1975 
2 
4 · - 5 · - 6 · 
3 
1 
X 
„Stetistische 
Informationen" 
«Informations 
statistiques » 
4 /1963 
2/1961 
1/1960; 2 /1965 
4 /1960 
4 / 1 9 6 0 ; 3 / 1 9 6 7 
1/1964 
2-3/1966 
2 / 1 9 6 1 ; 1/1963; 
1/1966 
2 /1960 
2/1965 
1/1964 
1-2/1962 
2/1965; 4/1969 
2 / 1 9 6 5 ; 3 / 1 9 6 3 
2/1965 
Mat iè re ' ) 
Structura des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire-valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploitations cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main-d'œuvre 
Moyens d · production en agriculture 
Pere de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de tractiqn dans l'agriculture 
Consommation d'engreis chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Util isation das terres et production végéta l · 
Utilisation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production fruitière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Effectifs du bétail et production animale 
Effectifs du bétail 
Production et utilisation du lait 
Production de viande3 ) 
Production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques générales d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; riz et brisures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits an imaux: 
— Leit et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Commerce extérieur 
Produits agricoles réglementés 
Prix et indices d · prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la production3) 
Indices des prix des moyens de production 
Comptes de l'agriculture et d · la sylvi­
culture. Valeurs unitaires 
Economi« forestière 
Pèche 
Débarquements, prix, équipage, flotte 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire-valoir 
Utilisation des terres 
Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire d · Statistique Agricole 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik „Regionalstatisti­
ken" aufgeführt. 
' ) Die synoptische Übersicht für die Jahrgange 1959-1966 wurde letztmalig ¡n Heft 
2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatistischen 
Untersuchungen (1959-1967)" aufgeführt. 
3) Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bulletin". 
* Vgl. vorhergehende Seite der Ausgabe 1975. 
') Les statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique «Statisti­
ques régionales». 
2) Le tableau synoptique comprenant les années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la Statistique 
agricole publiés par l'OSCE (1959-1967)». 
3) Données mensuelles paraissant dans le « Bulletin Général de Statistiques ». 
* Voir page précédente des éditions 1975. 
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Addendum 
A.7 Produktion und Einkommensentstehung 
Production and origin of income 
A.7.2 FRANCE 
A.7 Production et formation de revenu 
Produzione e formazione del reddito 
A.7.2 FRANCE 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen1) 
Gerste 
Hefer*) 
Körnermeis 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Hendelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Beumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion3) 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion3) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft3) 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
­ Abzugsfähige MwSt. auf Vorleistungen4) 
Vorleistungen Insgesamt5) 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen3) 
+ Subventionen 
­ Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgerührte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Beuten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
1971 
in Jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
aux prix et taux 
de change courants 
Mio Eur 
2 226 
1 161 
8 
428 
49 
674 
17 
10 
20 
479 
162 
317 
233 
129 
23 
60 
3 
19 
862 
: 409 
3 
69 
1 075 
1 
3 
64 
1 
286 
6731 
4 641 
1 712 
757 
1 017 
48 
248 
526 
333 
2 615 
2 228 
372 
6 
10 
7 266 
150 
13137 
72 
1 561 
950 
233 
98 
272 
862 
328 
141 
345 
4173 
8 965 
111 
254 
­
8 822 
912 
457 
349 
In Jeweiligen 
Preisen 
aux prix courants 
Mio Ffr 
12 365 
6 394 
44 
2 375 
272 
3188 
92 
56 
109 
2 660 
899 
1 761 
1 292 
714 
125 
331 
1β 
106 
4 787 
2 272 
17 
327 
5 973 
7 
19 
356 
3 
1 586 
31 829 
25 779 
9 510 
4 203 
5 651 
264 
1 380 
2 921 
1 850 
14 525 
12 372 
2 066 
34 
63 
40304 
834 
72 967 
402 
8 670 
5 279 
1 292 
647 
1 509 
4 786 
1 823 
784 
1 916 
23176 
49 791 
619 
1 409 
­
49 001 
5 064 
2 539 
1 937 
Prodult 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle1) 
Orge 
Avoine2) 
Mais­grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plentes textiles 
Tsbac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux­fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières â tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale3) 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Équidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale3) 
Travaux agricoles â façon 
Production finale de l'agriculture3) 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Énergie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
­ TVA déductible sur consommation Intermédiaire4) 
Consommation intermédiaire totale6) 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché3) 
+ Subventions 
­ Impôts liés è la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
­ Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération das salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
1 ) Einschl. Wintermenggetreide/Incl. meslin. 2) Einschl. SommermenggetreEde/lncl. summer meslin. 3 ) Ausschl. MwSt./Excl. VAT. 4) Abzugsfähige MwSt. der nichtpauschalierenden Landwirte plus Pauschaler­
stattungen/Deductible VAT of non flat­rate farmers plus flat­rate 
reimbursements. 5 ) Ausschl. abzugsfähiger MwSt. auf Vorleistungen/Excl. deductible VAT on inter­
mediate inputs. 
1 ) Y compris m été i I/Co m ρ reso frumento segalato. 2) Y compris mélanges de céréales d'été/Compresi miscugli di cereali d'estate. 3 ) Hors TVA/IVA esclusa 4) TVA déductible des agriculteurs non forfaitaires plus remboursements forfai­
taires/IVA deducibile per gli agricoltori senza regime forfettario e rimborso 
forfettario. B) Hors TVA déductible sur consommation intermédiaire/IVA deducibile esclusa 
sui consumi intermedi. 
A.7 Anlageinvestitionen 
Fixed capital formation 
A.7.2 FRANCE 
A.7 Formation de capital fixe 
Investimenti fissi 
A.7.2 FRANCE 
Produkt 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlage-
gütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger 
MwSt. ) 
-Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger 
MwSt. ) 
-Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter1) 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. abzugsfähiger 
MwSt. ) 
1971 
In Jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
aux prix et taux 
de change courants 
Mio Eur 
150 
108 
397 
150 
980 
72 
1 858 
161 
in Jeweiligen 
Preisen 
aux prix courants 
Mio Ffr 
834 
600 
2 204 
835 
5444 
401 
10 318 
894 
Prodult 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages â l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transpurt 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA déduc­
tible) 
- Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déduc­
tible) 
- TVA déductible sur biens de capital fixe1) 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déduc­
tible) 
1) Abzugsfähige MwSt. der nichtpauschallerenden Landwirte plus Pauschaler-
stettungen/Deductible VAT of non flat-rate farmers plus flat-rate reimburse-
1 ) TVA déductible des agriculteurs non forfaitaires plus remboursements forfai-
taires/IVA deducibile per gli agricoltori senza regime forfettario e rimborso 
forfettario. 
A.7 Anlageinvestitionen 
Fixed capital formation 
A.7.5 BELGIQUE/BELGIË 
A.7 Formation de capital fixe 
Investimenti fissi 
A.7.5 BELGIQUE/BELGIË 
Produkt 
Neuanpfianzungen 
Vieh 
Wi rtsch af tsg ebä u d e 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlage-
gütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger 
MwSt. ) 
- Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger 
MwSt. ) 
- Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. abzugsfähiger 
MwSt. ) 
1971 
In Jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
aux prix et taux 
de change courants 
Mio Eur 
- 15 
19 
6 
2 
15 
55 
21 
104 
75 
29 
In jeweiligen 
Preisen 
aux prix courants 
Mio Fb 
- 733 
958 
300 
93 
748 
2 750 
1 07 Í 
5187 
3 729 
1 458 
Produit 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages â l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA déduc­
tible) 
- Amortissements 
Formation natte de capital fixe (y compris TVA déduc­
tible) 
- TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déduc­
tible) 
A.7 Produktion und Einkommensentstehung 
Production and origin of income 
A.7.5 BELGIQUE/BELGIË 
1966 
Getreide ohne Beis 
Weizen 
Roggen1) 
Gerste 
Hafer2) 
Körnermais 
Sonstiges 
Roh reis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textllpf lanzan 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion3) 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Veränderung des Viehbestandes4) 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion3) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufa 
+ MwSt.6) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel6) 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
Vorleistungen Insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
-Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
In Jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
82 
67 
2 
11 
2 
2 
77 
39 
38 
0 
17 
13 
2 
2 
1 
153 
2 
5 
35 
99 
85 
1 
11 
2 
3 
94 
40 
54 
0 
17 
0 
12 
1 
3 
1 
153 
3 
3 
45 
87 
72 
1 
12 
2 
2 
102 
54 
47 
0 
13 
0 
9 
1 
3 
1 
162 
3 
5 
42 
Mio Eur 
101 
74 
2 
21 
4 
2 
104 
58 
46 
0 
11 
0 
7 
1 
2 
0 
179 
13 
4 
48 
114 
77 
3 
29 
5 
2 
92 
27 
64 
0 
10 
0 
7 
1 
2 
0 
194 
20 
4 
50 
109 
75 
2 
27 
4 
2 
102 
35 
67 
0 
10 
0 
6 
1 
2 
1 
190 
18 
7 
44 
94 
03 
3 
23 
5 
2 
136 
65 
71 
0 
11 
0 
5 
1 
4 
1 
195 
19 
6 
59 
118 
79 
3 
29 
6 
1 
116 
25 
90 
0 
13 
0 
4 
2 
5 
1 
201 
25 
5 
68 
36 
1 
428 
426 
191 
37 
183 
5 
2 
51 
6 
- 49 
364 
285 
78 
1 
39 
1 
476 
453 
176 
31 
175 
7 
1 
51 
6 
6 
383 
320 
62 
1 
41 
1 
478 
513 
188 
30 
202 
5 
2 
58 
6 
22 
429 
351 
77 
1 
45 
1 
510 
535 
204 
29 
242 
2 
2 
51 
6 
— 408 
330 
77 
1 
48 
1 
531 
573 
205 
33 
269 
2 
2 
56 
7 
-417 
338 
78 
0 
49 
1 
526 
673 
225 
45 
314 
6 
3 
73 
7 
-433 
336 
96 
0 
55 
1 
576 
781 
244 
55 
393 
2 
2 
77 
7 
-440 
324 
115 
0 
64 
1 
604 
814 
261 
47 
425 
2 
5 
66 
8 
-425 
312 
113 
0 
1 106 1 239 
1 218 
18 
261 
74 
80 
2 
3 
438 
780 
10 
1 
789 
64 
725 
43 
682 
118 
10 
554 
1 312 
17 
271 
85 
107 
2 
4 
486 
826 
9 
1 
834 
68 
766 
43 
723 
122 
12 
589 
1 420 
18 
332 
83 
106 
2 
3 
544 
876 
11 
2 
885 
69 
816 
44 
772 
125 
14 
633 
1 462 
23 
382 
89 
142 
635 
817 
13 
2 
828 
71 
757 
47 
710 
134 
14 
562 
1 S21 1 632 1 797 1 941 
28 24 27 
439 46C 
96 
15' 
71 e 
80E 
1C 
2 
811 
73 
741 
4E 
69E 
142 
16 
537 
107 
62E 
112 
163 157 
W 
88S 
14 
2 
901 
77 
824 
4e 
771 
146 
1Í 
614 
1 824 
973 
1£ 
2 
987 
72 
914 
43 
872 
152 
21 
699 
24 
651 
132 
207 
1 014 
927 
11 
5 
3 
933 
75 
888 
51 
807 
151 
17 
639 
1 ) Einschl. Wintermenggetreide/incl. mesiin. 
2) Einschl. Sommermenggetreide/lncl. summer mesiin. 
3) 1971: ausschl. produktweise zuzuordnender MwSt./1971 : excl. VAT imputable 
on products. 
4) Globale Veränderung des Viehbestands, die nicht nach Tierarten aufgeteilt 
Ist/Global stock change for livestock not subdivided by livestock cate-
gories. 
1971: produktweise nicht zugeordnete MwSt./1971; VAT not imputed by 
product. 
Ab 1966: einschl. Material und Geräte, Unterhaltung und Reparatur, Dienst-
leistungen und Sonstlge/From 1966: Incl. equipment and small tools, mainte-
nance and repairs, services and others. 
A.7 Production et formation de revenu 
Produzione e formazione del reddito 
A.7.5 BELGIQUE/BELGIË 
1963 
in jeweiligen 
4 097 
3 350 
99 
545 
103 
-
-
122 
3846 
1 941 
1 890 
15 
870 
66Ï 
85 
97 
27 
7 675 
113 
227 
1 764 
— 240 
_1 
— 990 
-
1816 
28 
21420 
21 277 
9 550 
1 838 
9160 
271 
83 
2 547 
284 
- 2 456 
18198 
14 277 
3 890 
31 
39 476 
-
60 895 
920 
13 059 
3 673 
4008 
110 
129 
21899 
38 996 
490 
66 
-
39 420 
3167 
1964 
Preisen 
4 943 
4 236 
33 
565 
109 
-
-
135 
4703 
1 968 
2713 
22 
859 
1 
622 
70 
126 
40 
7 665 
171 
167 
2 273 
— 265 
_1 
— 1 047 
— 1 938 
32 
23 828 
22 630 
8 777 
1 556 
8 733 
341 
70 
2 545 
303 
305 
19154 
16 009 
3113 
32 
41 784 
-
66 612 
828 
13 568 
4 253 
5 362 
113 
174 
24 298 
41 314 
454 
81 
-
41687 
3 387 
1965 
4 377 
3 617 
27 
618 
115 
— 
-
104 
5 075 
2 726 
2 328 
21 
654 
1 
425 
66 
137 
25 
8 077 
163 
228 
2118 
— 264 
s. 
— 1 193 
-2 050 
30 
23 912 
25 652 
9 394 
1 488 
10 083 
245 
110 
2918 
308 
1 106 
21 451 
17 586 
3 840 
25 
47103 
-
71 015 
869 
16610 
4158 
6 287 
117 
152 
27193 
43 822 
526 
80 
-
44 268 
3462 
1966 1967 
Mio Fb 
5064 
3 714 
109 
1 065 
176 
*" 
-
79 
5198 
2 887 
2 292 
19 
551 
1 
367 
56 
107 
20 
8 962 
647 
219 
2419 
— 264 
_! 
— 688 
— 2 263 
33 
25 488 
26 733 
10196 
1 425 
12 087 
81 
80 
2 547 
317 
-
20 383 
16 522 
3 833 
28 
47116 
-
72 604 
1 140 
19 081 
4 446 
7 081 
31 748 
40 856 
629 
89 
-
41 396 
3 569 
6 697 
3 868 
130 
1 442 
257 
-
-
116 
4 582 
1 348 
3 214 
20 
502 
9 
337 
49 
85 
22 
9 699 
983 
219 
2 512 
— 288 
_ 
— 748 
-2 403 
34 
26 547 
28 626 
10 257 
1 647 
13 425 
97 
78 
2 795 
327 
-
20 854 
16 920 
3910 
24 
49 480 
-
76 027 
1 415 
21 947 
4 890 
7 528 
35780 
40 247 
524 
95 
-
40 676 
3 638 
1968 
5433 
3 741 
119 
1 366 
207 
— 
-
80 
5 096 
1 735 
3 346 
15 
517 
14 
322 
61 
94 
26 
9 519 
902 
348 
2197 
— 252 
J 
— 781 
-2 432 
41 
26 307 
33 648 
11 260 
2 244 
15 717 
287 
140 
3 663 
337 
-21 662 
16 821 
4818 
23 
55 310 
-
81 617 
1 188 
22 975 
5 372 
7 649 
37184 
44433 
696 
98 
-
45 031 
3 832 
1969 1971 
aux prix courants 
4 677 
3167 
131 
1 146 
233 
~ 
-
121 
6 820 
3 246 
3 555 
19 
570 
10 
274 
71 
185 
30 
9 760 
949 
316 
2 929 
— 300 
_ 
— 820 
-2818 
44 
28 815 
39 056 
12216 
2 759 
19 662 
110 
96 
3 846 
367 
-
21 986 
16 205 
5 758 
23 
61042 
-
89 857 
1 358 
26 390 
5 593 
7 870 
41 211 
48 646 
787 
101 
-
49 332 
3 609 
5 906 
3 969 
153 
1 462 
322 
— 
-
69 
6 790 
1 261 
4515 
14 
628 
10 
208 
120 
250 
40 
10 033 
1 264 
272 
3404 
— 351 
_l 
— 812 
-3 200 
55 
30193 
40 654 
13 030 
2 335 
21 250 
93 
259 
3 278 
409 
-
21 248 
15610 
5 623 
15 
61 902 
4 879 
96 974 
1 224 
32 534 
6 572 
f 10 328 I 
60 658 
46 316 
531 
244 
143 
46 603 
3 729 
Produit 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle1) 
Orge 
Avoine2) 
Maïs-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabee 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plents de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale3) 
Animsux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Équldés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Veriation du cheptel4) 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale3) 
Travaux agricoles â façon 
+ TVA6) 
Production finale de l'agriculture 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures6) 
Produits pharmaceutiques 
Énergie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation Intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- Impôts liés è la production 
dont: TVA réellement versée 
Voleur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
D i n n e / J ' A n n l n n r t n r i » 
36 253 
2164 
34 089 
5 909 
610 
27 670 
38 300 
2135 
36165 
6 079 
607 
29 479 
40 806 
2 216 
38 590 
6 253 
708 
31 629 
37 827 
2 332 
35 495 
6 708 
686 
28101 
37 038 
2 273 
34 765 
7 099 
800 
26 866 
41 199 
2 300 
38 899 
7 269 
933 
30 697 
45 723 
2138 
43 585 
7 588 
1 067 
34 930 
42 874 
2 556 
40 318 
7 543 
873 
31 902 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrages 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermeges et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
1 ) Y compris méteil/Compreso frumento segalato. 
2 ) Y compris mélanges de céréales d'été/Compresi miscugli dl cereali d'estate. 
3) 1971: hors TVA Imputable par produits/1971: senza IVA non imputata per 
prodotto. 
4) Variation globale du cheptel non repente sur la production finale suivant les 
espèces d'enimaux/Veriazione globele del bestiame non ripartita sulla pro-
duzione finale per specie d'animali. 
6) 1971 : TVA non imputée par prodults/1971 : IVA non imputata per prodotto. 
6) A partir de 1966: y compris petit matériel, entretien et réparation, services et 
autres/Del 1966: compresi piccolo materiale, manutenzione e riparazioni, ser-
vizi ed altri. 
A.8 Produktion und Einkommensentstehung 
Production and origin of income 
A.8.0.1 EUR 6 
A.8 Production et formation de revenu 
Produzione e formazione del reddito 
A.8.0.1 EUR 6 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kertoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölseaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Beumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Veränderung des Viehbestandes1) 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstiga 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
— Subventionen2) 
+ Produktionssteuern3) 
Statistische Berichtigung 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reperetur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
Vorleistungen Insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
1964 
In Preisen und 
1965 
aux prix et taux 
Wechselkursen von 1970 de change de 1970 
Mio Eur 
3198 
2 266 
198 
467 
65 
193 
8 
99 
125 
1 702 
937 
759 
4 
464 
82 
92 
224 
46 
22 
2 543 
1 549 
197 
157 
2 461 
12 
282 
119 
3 
1 013 
13 926 
10 583 
4 696 
4 002 
123 
250 
1 032 
472 
8 
7 456 
6126 
1 229 
37 
63 
18 039 
43 
274 
333 
­
32 065 
185 
3 915 
1 502 
\ \ 1 137 
) ] l 3218 
J 9 957 
22108 
3 340 
2 438 
135 
434 
71 
253 
8 
80 
109 
1 685 
973 
714 
­ 1 
442 
90 
65 
220 
45 
24 
2 521 
1 501 
196 
173 
2 545 
22 
386 
130 
3 
1 050 
14186 
11 008 
4 790 
4145 
115 
256 
1 166 
512 
25 
7 750 
6 449 
1 205 
36 
60 
18769 
42 
276 
347 
­
33 060 
183 
4 525 
1 519 
I 1 167 I 
\ [ 3 387 | 
ι 10780 
22 280 
Produit 
Céréales sens riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais­grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées 
Píenles textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes freis 
Tomates 
Choux­fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Équidos 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Variation du cheptel1) 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 
Travaux agricoles â façon 
— Subventions2) 
+ Impôts liés â la production3) 
Ajustement statistique 
Production finale de l'agriculture 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation Intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marchó 
M Belgien/Belgium 2 ) BR Deutschland/FR of Germany. 3 ) Italien/ltaly. 
' ) Belglque/Belgio. 2 ) RF d'Allemagne/RF di Germania. 3) Italie/Italie. 
A.8 Produktion und Einkommensentstehung 
Production and origin of income 
A.8.2 FRANCE 
A.8 Production et formation de revenu 
Produzione e formazione del reddito 
A.8.2 FRANCE 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen1) 
Gerste 
Hafer2) 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintreuben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstiga 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion3) 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstiga 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion3) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft3) 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
- Abzugsfähige MwSt. auf Vorleistungen4) 
Vorleistungen insgesamt6) 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen3) 
1971 
In Preisen und 
Wechselkursen 
von 1970 
aux prix et taux 
de change de 1970 
Mio Eur 
2181 
1 127 
8 
402 
60 
578 
17 
9 
22 
629 
326 
303 
224 
123 
19 
59 
3 
19 
783 
417 
3 
49 
1 063 
1 
3 
56 
1 
267 
5 707 
4 455 
1 613 
705 
1 047 
42 
240 
501 
308 
2 310 
1 988 
307 
7 
9 
6 766 
132 
12 605 
75 
1 476 
886 
228 
90 
243 
807 
313 
138 
266 
3 989 
8 616 
In Preisen von 1970 
aux prix de 1970 
Mio Ffr 
12115 
6 257 
42 
2 234 
278 
3 212 
92 
51 
120 
3 494 
1 813 
1 681 
1 243 
683 
107 
330 
16 
107 
4 350 
2 313 
14 
274 
5 902 
8 
17 
310 
3 
1 481 
31 700 
24 745 
8 960 
3913 
5 813 
232 
1 334 
2 780 
1 713 
12 831 
11 040 
1 703 
37 
51 
37 576 
735 
70 011 
419 
8197 
4919 
1 264 
501 
1 351 
4 482 
1 737 
764 
1 478 
22156 
47 865 
Prodult 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle1) 
Orge 
Avoine2) 
Maïs-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plentes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Rsislns 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières â tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale3) 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veeux 
Porcs 
Équldés 
Ovins et caprin:; 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale3) 
Travaux agricoles â façon 
Production finale de l'agriculture3) 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Énergie 
Bétell 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
- TVA déductible sur consommation intermédiaire4) 
Consommation Intermédiaire totale6) 
Valeur ejoutée brute aux prix du marché3) 
' ) Einschl. Wintermenggetreide/lncl. mesiin. 
2) Einschl. Sommermenggetreide/lncl. summer meslin. 
3 ) Ausschl. MwSt./Excl. VAT. 
4 ) Abzugsfähige MwSt. der nichtpauschalierenden Landwirte plus Pauschaler-
stattungen/Deductible VAT of non flat-rate farmers plus flat-rate reimburse-
ments. 
6 ) Ausschl. abzugsfähiger MwSt. auf Vorleistungen/Excl. deductible VAT on inter-
mediate inputs. 
1 ) Y compris métell/Compreso frumento segalato. 
2) Y compris mélanges de céréales d'étó/Compresi miscugli di cereali d'estate. 
3 ) Hors TVA/IVA esclusa. 
4) TVA déductible des agriculteurs non forfaitaires plus remboursements forfal-
taires/IVA deducibile per gli agricoltori senza regime forfettario e rimborso 
forfettario. 
E) Hors TVA déductible sur consommation intermédiaire /IVA deducibile esclusa 
sui consumi intermedi. 
A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.3 ITALIA 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewechse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tomaten 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion1 ) 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion1) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
+ Produktionssteuern2) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige3) 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Neuanpflanzungen 
Vieh Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Beuten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fehrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlage­
gütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
1963 1964 1965 1966 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 
1 000 
8 4 4 
3 
5 
11 
137 
1 
76 
9 3 
3 9 4 
2 5 5 
137 
2 
144 
8 
11 
117 
8 
1073 
165 
66 
7 5 5 
177 
101 
8 6 4 
2 0 
4 9 2 
3 
2 
197 
6 392 
1 620 
\ 737 
397 
16 
57 
3 0 7 
105 
1 212 
907 
282 
9 
14 
2 832 
16 
8 240 
8 4 
7 0 8 
211 
88 
6 2 
| J 300 
) 
1 453 
6 787 
1 029 
8 8 5 
3 
3 
6 
130 
2 
84 
87 
358 
217 
138 
2 
165 
7 
8 
141 
8 
1 184 
174 
67 
777 
197 
106 
1 077 
11 
281 
3 
2 
219 
5 682 
1 857 
815 
487 
16 
61 
370 
109 
1 256 
9 1 8 
315 
8 
13 
3112 
16 
8 711 
8 4 
843 
204 
97 
65 
308 
1 600 
7110 
Anlageinvestitionen4) 
ι 
} 872 
J 138 
| 1 373 
J 
1 382 
651 
155 
362 
1 168 
1 161 
1 024 
4 
5 
12 
1 1 5 
2 
68 
76 
365 
205 
158 
2 
153 
6 
8 
132 
8 
1 207 
184 
68 
742 
196 
115 
1 100 
21 
385 
3 
2 
232 
5 829 
1 914 
826 
457 
16 
52 
446 
117 
1 343 
1 012 
311 
8 
11 
3 257 
17 
9103 
8 5 
1 077 
221 
92 
71 
346 
1 892 
7 212 
706 
168 
328 
1 202 
1967 
Mio Eur 
1 112 
979 
3 
4 
8 
116 
2 
84 
74 
422 
225 
196 
2 
152 
β 
8 
131 
8 
1 273 
2 0 2 
66 
824 
220 
117 
1 043 
16 
2 9 0 
4 
2 
233 
5 867 
2123 
992 
4 2 9 
13 
58 
504 
127 
1 439 
1 098 
323 
9 
9 
3 562 
18 
9 447 
9 4 
1 149 
2 4 9 
92 
75 
343 
2002 
7445 
691 
174 
378 
1 243 
1 184 
1 016 
3 
4 
10 
149 
2 
102 
77 
473 
234 
236 
2 
172 
5 
β 
156 
6 
1 323 
201 
70 
747 
237 
136 
1 202 
3 0 
489 
5 
2 
246 
6 426 
2 219 
1 046 
480 
13 
57 
489 
132 
1 414 
1 079 
316 
9 
11 
3 633 
19 
10 078 
97 
1 160 
2 5 3 
101 
82 
348 
2 041 
8 036 
776 
189 
402 
1 366 
1968 1969 1971 
aux prix et taux de change de 1970 
1 162 
1 009 
3 
3 
5 
141 
1 
87 
65 
433 
231 
200 
2 
146 
3 
4 
133 
6 
1 306 
188 
73 
808 
279 
117 
1 057 
2 0 
354 
10 
2 
248 
6 097 
2 383 
1 114 
577 
15 
53 
4 8 6 
137 
1 417 
1 076 
322 
8 
12 
3 801 
19 
9 916 
9 7 
1 247 
2 5 3 
99 
85 
347 
2128 
7 789 
869 
182 
419 
1 470 
1 184 
1 009 
3 
4 
7 
160 
1 
116 
71 
421 
233 
186 
2 
153 
3 
2 
143 
6 
1 383 
212 
74 
683 
281 
128 
1 165 
2 0 
426 
12 
2 
265 
6 299 
2 416 
1 082 
591 
14 
56 
529 
145 
1 431 
1 065 
347 
8 
10 
3 847 
19 
10165 
93 
1 346 
267 
101 
9 0 
359 
2 246 
7 918 
1 247 
1 066 
2 
8 
9 
160 
1 
121 
55 
354 
198 
154 
2 
152 
4 
1 
142 
6 
1 386 
1 9 8 
65 
736 
287 
113 
1 032 
27 
558 
14 
1 
288 
8 372 
2 442 
1 037 
580 
10 
49 
597 
168 
1 482 
1 093 
3 7 4 
8 
7 
3 924 
2 0 
10316 
95 
1 441 
2 8 3 
109 
105 
372 
2404 
7 911 
Formation de capital fixe4) 
771 
200 
429 
1 400 
693 
216 
426 
1 334 
) Ohne die produktwefse zuzuordnenden Produktlonssteuern/Wlthout 
taxes linked to production Imputable by product. 
) Produktweise nicht zugeordnete Produktionssteuern/Taxes linked to 
production not Imputed by product. 
3 ) Einschl. pharmazeutischer Produkte/lncludlng pharmaceutical products. 4) Einschl. der Anlageinvestitionen der Forstwirts c heft und Fischerai/Incl. fixed 
capital formation of forestry and fisheries. 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.3 ITALIA 
1963 
In Preisen von 1970 
Mrd Lit 
11,1 
2 270,6 
11,8 
2 375,4 
11,7 
aux prix de 1970 
625,3 
527,2 
1,9 
3,4 
6,6 
85,4 
0,8 
47,5 
58,1 
246,0 
159,2 
85,4 
1,4 
90,1 
5.0 
7,0 
73,0 
5.1 
670,8 
103,2 
41,0 
472,0 
110,4 
63,4 
539,8 
12,7 
307,5 
22 
1.1 
123,0 
3369,9 
1 012,3 
460,5 
248,2 
10,2 
35,5 
192,1 
65.8 
757,6 
566,6 
176,5 
5,5 
9,0 
643,3 
553,2 
2,1 
1,6 
3,9 
81,5 
1,0 
52,7 
54,5 
223,7 
135,9 
86,4 
1.4 
102,9 
4,6 
5,0 
88,3 
5,0 
740,1 
108.9 
41,8 
485,9 
123,0 
66,5 
673,2 
6,8 
175,9 
2,2 
1,1 
137,0 
3 488,8 
1 160,6 
509,4 
304,3 
9,9 
37,9 
231,0 
68,1 
784,7 
574,0 
197,1 
5,2 
8,4 
725,6 
640,2 
2,2 
3,0 
7,4 
71,8 
1,0 
42,7 
47,8 
228.3 
128,3 
98,6 
1,4 
95,8 
3,7 
5,0 
82,2 
4.9 
754,6 
115,3 
42,3 
463,9 
122,8 
71,9 
687.6 
13,2 
240,8 
2,2 
1.1 
145,1 
3 643,4 
1 196,3 
516,2 
285,9 
10,0 
32,5 
278,6 
73,1 
839,3 
632,6 
194,4 
5.2 
7,1 
695,3 
612,1 
1,7 
2,5 
5,2 
72,8 
1,0 
52,2 
46,0 
264,0 
140.5 
122,4 
1.1 
95,3 
3,6 
5,3 
81,7 
4,7 
795,7 
126,0 
41,4 
515,2 
137,4 
73,2 
652,1 
9,7 
181,5 
2,3 
1.2 
145,5 
3 666,6 
1 327,0 
620,2 
267,9 
8,0 
36,1 
315,3 
79,5 
899,5 
686,1 
202,1 
5,4 
5,9 
739,8 
635,2 
2,0 
2,4 
6,3 
92,9 
1,0 
63,7 
48.1 
295,6 
146,4 
147,8 
1,4 
107,8 
2.9 
3,5 
97,4 
4,0 
826,7 
125,6 
43.7 
467,0 
148,1 
84,9 
751.0 
18,7 
305,9 
3,4 
1.4 
154,0 
4 016,1 
1 386,7 
653,9 
300,1 
8,4 
35,8 
305,9 
82,6 
883,9 
674,2 
197,4 
5.5 
6,8 
726,5 
630,8 
1,8 
1.9 
3,1 
88,0 
0,9 
54,4 
40,7 
270,6 
144,3 
124,9 
1,4 
91.3 
2,1 
2,4 
83,1 
3,7 
816.4 
117,8 
45,8 
505,0 
174,6 
73,4 
660,5 
12,7 
221,3 
6,5 
1.5 
155.3 
3810,7 
1 489,6 
696,3 
360,8 
9,5 
33,3 
303,9 
85,8 
885.8 
672,3 
201,1 
6,2 
7,2 
740,1 
630.4 
1.7 
2,8 
4,4 
99,9 
0,9 
72,8 
44,1 
263,0 
145,8 
116,0 
1,2 
95,7 
1,9 
1.2 
89,1 
3,5 
864,2 
132,8 
46,1 
426,9 
175,5 
80,1 
721,6 
12,4 
266,0 
7,7 
1,0 
165,6 
3 936,7 
1 509.8 
676,0 
369,1 
8,8 
34,7 
330,4 
90,8 
894,4 
665.9 
216,9 
6,2 
6.4 
779,1 
666,5 
1,1 
5,3 
5,5 
100,1 
0,6 
75,4 
34,4 
221,2 
124,0 
96,1 
1,1 
94,9 
2,3 
0,4 
88,9 
3,3 
866,3 
123.7 
40,5 
460,1 
179,5 
70,8 
644,9 
16,6 
349,0 
8,9 
0,9 
180,2 
3 982,2 
1 526,2 
648,4 
362,3 
6,4 
30,9 
373,0 
105,2 
926,2 
683,4 
233,6 
4,9 
4,3 
2 404,2 
12,0 12,2 
5149,7 
52,5 
442,3 
131,9 
55,3 
38,5 
187,5 
908,0 
4 241,7 
5444,2 
52,7 
526,6 
127,7 
60.4 
40,7 
192,2 
1000,3 
4443,9 
Anlageinvestitionen4) 
5 689,6 
53,1 
673,2 
137,9 
57,5 
44,6 
216,1 
1 182,4 
4 507,2 
5 904,2 
58,6 
717,9 
155,6 
57,8 
46,7 
214,6 
1 251,2 
4 663,0 
6 298,5 
60,8 
725,3 
158,0 
63,2 
51,1 
217,3 
1 275,7 
6 022,8 
6197,8 
60,6 
779,2 
158,3 
62,0 
53,0 
216,8 
1 329,9 
4 867,9 
6 352,9 
58.1 
841,3 
160,6 
63.2 
56,2 
224,5 
1 403,9 
4 949,0 
6446,8 
59,2 
900,4 
176,8 
68,3 
65,8 
232,2 
1 602,7 
4 944,1 
Formation de capital fixe 
545,0 
86,0 
233.0 
407,0 
97,0 
226.0 
441,0 
105.0 
205,0 
432,0 
109,0 
236,0 
485,0 
118,0 
251,0 
543,0 
114,0 
262,0 
482.0 
125,0 
268.0 
433,0 
135,0 
266,0 - I 
Céréales sans riz 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais-g rai n 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses herbacées , 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tomates 
Choux-fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale1) 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Équidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale1) 
Travaux agricoles à façon 
+ Impôts liés â la production2) 
Production finale de l'agriculture 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Énergie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres3) 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de 
capital fixe 
Autres 
730,0 751,0 919,0 834,0 Formation brute de capital fixe 
1 ) Sans impôts liés à la production Imputables par produits/Senza 
Imposte Indirette sulla produzione Imputabili per prodotti. 
2 ) Impôts liés à la production non imputés par produits/Imposte Indi­
rette sulla produzione imputabili per prodotti. 
3 ) Y compris produits pharmaceutlques/Compresl prodotti farmaceutici. 
4) Y compris formation de capital fixe de la sylviculture et de la pache/Compresi 
gli investimenti fissi della silvicoltura e della pesca. 
A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.5 BELGIQUE/BELGIË 
Produkt 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen1) 
Gerste 
Hefer2) 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohrais 
Hülsenfrüchte 
Heckfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Hendelsgewächse 
Ölsaaten 
Textllpflenzen 
Tebak 
Hopfen 
Sonstige 
Gemüse 
Tometen 
Blumenkohl 
Obst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterlelien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 
Tiere 
Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Veränderung des Viehbestandes3) 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlngsbekämpfungsmittel4) 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 
Vieh 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
Vorleistungen Insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Neuenpflenzungen 
Vieh 
Wirtschaftsgebäude 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 
Maschinen und endere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlage­
gütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
1963 1964 1965 1966 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
91 
7 2 
2 
14 
3 
— 
­
3 
8 0 
4 2 
37 
0 
2 5 
0 
19 
2 
3 
1 
192 
1 
6 
31 
_ 5 
_ — 15 
37 
1 
4 7 8 
511 
2 6 7 
51 
196 
9 
3 
5 0 
8 
­ 7 2 
3 8 2 
327 
55 
0 
8 9 3 
1 371 
2 3 
2 8 2 
73 
) \ 103 1 
3 
4 
4 8 7 
8 8 4 
104 
87 
1 
1 4 
3 
_ 
­
4 
108 
48 
60 
0 
28 
0 
23 
2 
3 
1 
202 
3 
7 
47 
_ β 
— _ 17 
38 
1 
555 
510 
198 
38 
194 
10 
2 
53 
8 
8 
382 
323 
58 
0 
892 
1 446 
21 
299 
8 4 
131 
3 
3 
5 4 2 
905 
Anlageinvestitionen 
­ 3 0 
2 0 
2 
2 
18 
4 4 
28 
8 4 
­ 2 
21 
3 
2 
19 
50 
29 
1 2 2 
98 
79 
1 
15 
3 
— 
­
3 
88 
41 
47 
0 
21 
0 
15 
2 
3 
1 
170 
2 
6 
33 
— 7 
_ — 2 2 
41 
1 
481 
566 
207 
36 
225 
7 
3 
57 
8 
25 
391 
338 
53 
0 
957 
1 438 
21 
341 
83 
125 
3 
3 
5 7 6 
8 6 2 
4 
20 
2 
2 
21 
56 
29 
1 3 4 
1967 
Mio Eur 
108 
76 
2 
25 
4 
_ 
­
2 
89 
41 
47 
0 
17 
0 
13 
2 
3 
0 
165 
14 
6 
4 4 
— 7 
— — 15 
51 
1 
4 9 7 
576 
225 
33 
255 
2 
2 
52 
8 
­381 
317 
65 
0 
957 
1 455 
25 
429 
88 
162 
7 0 4 
751 
­ 2 
18 
2 
1 
2 4 
50 
20 
113 
123 
8 0 
3 
33 
6 
— 
­
3 
109 
43 
66 
0 
13 
0 
8 
1 
3 
0 
223 
2 0 
7 
51 
_ 7 
­— 16 
54 
1 
598 
632 
218 
4 0 
304 
2 
2 
59 
8 
­391 
325 
66 
0 
1 023 
1 622 
28 
4 7 3 
97 
167 
765 
857 
3 
31 
4 
2 
22 
47 
22 
1 3 0 
1968 
eux prix 
118 
78 
3 
32 
5 
­
­
2 
113 
42 
7 0 
0 
14 
0 
9 
1 
3 
1 
198 
16 
9 
48 
— 6 
— — 17 
55 
1 
570 
705 
231 
49 
336 
6 
3 
73 
8 
­402 
328 
74 
0 
1 108 
1 677 
2 5 
4 9 2 
106 
165 
787 
890 
15 
33 
5 
2 
24 
51 
22 
153 
1969 1971 
et taux de change de 1970 
1 0 0 
67 
3 
26 
5 
­
­
2 
115 
41 
74 
0 
15 
0 
9 
1 
3 
1 
201 
17 
7 
61 
— 6 
­— 17 
62 
1 
579 
746 
239 
56 
365 
3 
2 
74 
8 
­415 
327 
88 
0 
1 161 
1 740 
28 
557 
110 
164 
859 
881 
123 
82 
3 
31 
7 
— 
­2 
143 
44 
99 
0 
14 
0 
7 
2 
4 
1 
228 
19 
4 
58 
— 0 
— ­15 
63 
1 
652 
836 
250 
46 
459 
2 
5 
65 
8 
­395 
303 
92 
0 
1 231 
1 883 
2 4 
645 
110 
177 
955 
928 
Formatlon de capital fixe 
3 
4 0 
4 
2 
23 
53 
23 
147 
­ 13 
17 
5 
2 
13 
49 
22 
9 4 
1 ) Einschl. Wlntermenggetreide/Incl. mesiin. 2 ) Einschl. Sommarmenggetrelde/Incl. summer meslin. 3) Globale Veränderung des Viehbestandes, die nicht nach Tierarten aufgeteilt 
ist/Global stock change for livestock not subdivided by livestock categories. 
Ab 1966: einschl. Material und Geräte, Unterhaltung und Reparatur, Dienst­
leistungen und Sonstige/From 1966: incl. equipment and small tools, main­
tenance and repairs, services and others. 
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A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.5 BELGIQUE/BELGIË 
1963 
In Preisen VO 
4 535 
3 589 
109 
705 
132 
— 
-
136 
3 986 
2 096 
1 870 
20 
1 256 
0 
963 
118 
143 
32 
9 592 
74 
296 
1 558 
— 273 
1 
— 741 
1 834 
28 
23 911 
25 534 
13 337 
2 531 
9 812 
448 
127 
2 513 
380 
- 3 614 
19104 
16 346 
2 746 
12 
44 638 
68 549 
1 126 
14 105 
3 644 
5132 
141 
182 
24 330 
44 219 
Anlageinvest 
-1 514 
1 014 
83 
105 
902 
2 206 
1 383 
4179 
1964 
11970 
5 218 
4 326 
39 
721 
132 
~" 
-
176 
5410 
2 402 
2 988 
20 
1 411 
1 
1 135 
99 
130 
46 
10 086 
156 
337 
2 335 
— 314 
_ 
— 869 
1 913 
32 
27732 
25 489 
9 880 
1 909 
9717 
498 
86 
2 627 
385 
387 
19 093 
16163 
2918 
12 
44 682 
72 314 
1 043 
14 968 
4 208 
6 572 
138 
157 
27 086 
45 228 
Itionen 
-79 
1 062 
135 
99 
957 
2 499 
1 437 
6110 
1965 
4 877 
3 949 
30 
766 
132 
-
-
135 
4 397 
2 041 
2 336 
20 
1 047 
1 
761 
88 
165 
32 
8 501 
106 
309 
1 655 
— 328 
J 
— 1 075 
2044 
30 
24059 
28 288 
10 328 
1 776 
11 253 
329 
125 
2 859 
375 
1 243 
19 558 
16914 
2 632 
12 
47 846 
71 905 
1 072 
17 053 
4150 
6 271 
139 
126 
28 811 
43 094 
183 
1 005 
111 
94 
1 036 
2 805 
1 470 
6 704 
1966 1967 
Mio Fb 
5 389 
3 822 
116 
1 246 
205 
-
-
107 
4 442 
2 068 
2 354 
20 
854 
1 
625 
76 
130 
22 
8 239 
695 
291 
2175 
— 328 
_ 
— 772 
2 563 
33 
24869 
28 785 
11 232 
1 629 
12 754 
108 
104 
2 583 
375 
-19 072 
15 826 
3 234 
12 
47 857 
72726 
1 250 
21 447 
4 381 
8120 
35198 
37 528 
-87 
911 
100 
70 
1 187 
2 483 
999 
6 663 
6132 
4016 
137 
1 672 
307 
— 
-
147 
5 456 
2135 
3 301 
20 
658 
8 
418 
62 
146 
24 
11 130 
983 
345 
2 569 
— 328 
_ 
— 791 
2 709 
34 
29 920 
31 600 
10910 
1 982 
15187 
88 
98 
2 955 
380 
-
19 556 
16 254 
3 290 
12 
51 156 
81 076 
1 378 
23 667 
4 852 
8 346 
38243 
42 833 
145 
1 537 
207 
86 
1 100 
2 341 
1 089 
6 605 
1968 
5 879 
3913 
125 
1 598 
243 
-
-
102 
5 635 
2116 
3 499 
20 
690 
11 
425 
73 
152 
29 
9 897 
813 
470 
2 406 
— 314 
_ 
— 834 
2 731 
41 
28 488 
35 266 
11 567 
2 428 
16 809 
296 
148 
3 638 
380 
-
20109 
16 383 
3714 
12 
56 375 
83 863 
1 251 
24 578 
5 314 
8 225 
39 368 
44495 
748 
1 654 
266 
96 
1 218 
2 559 
1 112 
7 653 
1969 1971 
aux prix de 1970 
5019 
3 341 
139 
1 281 
258 
-
-
113 
5 769 
2 037 
3712 
20 
729 
8 
445 
74 
170 
32 
10 068 
856 
359 
3 038 
— 314 
_ 
— 841 
3 080 
43 
28 971 
37 303 
11 937 
2 777 
18 268 
150 
98 
3 693 
380 
-
20 732 
16 333 
4 386 
13 
58035 
87 006 
1 407 
27 845 
5 497 
8215 
42 964 
44 042 
6168 
4 088 
156 
1 551 
373 
-
-
91 
7151 
2194 
4 938 
19 
691 
11 
362 
93 
187 
38 
11 386 
965 
217 
2 896 
— 314 
_ 
— 741 
3167 
65 
32 605 
41 821 
12 486 
2319 
22 974 
119 
255 
3 267 
401 
-
19 729 
15135 
4 582 
12 
61 650 
94155 
1 183 
32 270 
5 477 
Í 
8 844 l 
47774 
46 381 
Formatlon de capital fixe 
155 
1 977 
217 
89 
1 127 
2 663 
1 128 
7 356 
-671 
840 
271 
84 
663 
2 438 
1 078 
4703 
Produit 
Coréales sans riz 
Blé 
Seigle1) 
Orge 
Avoine2) 
Maïs-grain 
Autres 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Plantes oléegineuses herbáceos > 
Plantes textiles 
Tabee 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Tometes 
Choux-fleurs 
Fruits 
Agrumes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 
Bovins sans veaux 
Veeux 
Porcs 
Équidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Variation du cheptel3) 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale finale 
Travaux agricoles â façon 
Production finale de l'agriculture 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures4) 
Produits pharmaceutiques 
Énergie 
Bétail 
Petit materiel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Plantations nouvelles 
Bétail 
Bâtiments agricoles 
Autres ouvrages â l'exception de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de 
capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
' ) Y compris méteil /Comp reso frumento segalato. 
2 ) Y compris mélanges de céréales d'été/Compresi miscugli di cereali d'estate. 
3 ) Variation globale du cheptel non répartie sur la production finale suivant les 
espèces d'anlmaux/Variazione globale del bestiame non ripartita sulta produ-
zione finale per specie d'animali. 
4) Ä partir de 1966: y compris petit matériel, entretien et réparation, services et 
autres/Dal 1966: compresi piccolo materiale, manutenzione e riparazione, 
servizi ed altri. 
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B.1 Produktion und Einkommensentstehung 
Production and origin of income 
B.1.0 BR DEUTSCHLAND* 
1969 1971 
industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz Insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen Insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Netttobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
52 
380 
20 
7 
407 
7 
1 
4 
8 
30 
1 
425 
22 
8 
455 
8 
1 
4 
9 
38 
1 
449 
24 
9 
481 
8 
1 
4 
10 
39 
1 
481 
22 
10 
512 
θ 
1 
3 
10 
49 
1 
392 
22 
12 
426 
9 
1 
3 
11 
48 
2 
347 
16 
13 
376 
7 
1 
3 
13 
46 
1 
468 
21 
14 
603 
8 
1 
3 
20 
75 
2 
593 
11 
17 
621 
10 
2 
4 
25 
106 
3 
150 
_ 38 
317 
23 
7 
17 
294 
233 
62 
3 
2 
57 
_ 40 
354 
24 
7 
18 
330 
255 
75 
3 
2 
71 
_ 35 
383 
27 
8 
19 
357 
262 
95 
3 
2 
91 
_ 34 
406 
27 
9 
18 
379 
277 
102 
3 
2 
98 
_ 35 
317 
27 
8 
19 
291 
275 
16 
4 
2 
11 
2 
34 
272 
28 
8 
20 
244 
249 
-β 
4 
2 
-11 
2 
35 
360 
29 
9 
20 
331 
299 
32 
4 
2 
27 
_ 24 
446 
35 
9 
26 
412 
388 
24 
4 
2 
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B.2 Produktion und Einkommensentstehung 
Production and origin of income 
B.2.0 BR DEUTSCHLAND* 
1967 1968 1969 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 
Industrienadelholz 
Nadelleng holz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz Insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
aux prix et taux de change de 1970 
482 
23 
9 
515 
10 
1 
4 
9 
44 
1 
69 
446 
540 
25 
11 
576 
13 
1 
4 
10 
52 
1 
82 
494 
539 
27 
11 
577 
11 
1 
4 
12 
51 
1 
80 
497 
565 
25 
12 
602 
10 
1 
4 
12 
62 
2 
90 
511 
557 
25 
14 
596 
11 
1 
3 
12 
60 
2 
90 
506 
498 
18 
15 
532 
10 
1 
3 
12 
57 
2 
85 
447 
554 
23 
15 
592 
11 
1 
3 
21 
88 
2 
126 
466 
575 
11 
16 
602 
12 
2 
4 
24 
96 
3 
141 
461 
• Wirtschaftsjahre vom 1.10 ­ 30.9./Crop veers from 1.10. ­ 30.9. 
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B.1. Production et formation de revenu 
Produzione e formazione del reddito 
Β.1.0 BR DEUTSCHLAND* 
1963 
in Jewell 
1 518 
81 
26 
1 626 
3C 
t 
14 
31 
122 
A 
20e 
142C 
151 
1 2 6 £ 
9 ; 
2e 
6£ 
1 176 
93C 
24( 
ï ; 
e 
22Í 
196 
igen Pre isen 
1 69S 
86 
33 
1 82C 
34 
1 4 
1 i 
at 
154 
24 ! 
1 571 
15! 
1 41 £ 
9 · 
21 
71 
1 3 1 ! 
I 1 011 
3 0 ' 
ï : 
I 
1 28 : 
I 1965 1966 1 9 6 7 1 9 6 8 1969 1971 
1 7 9 6 
94 
35 
1 9 2 4 
I 33 
I 4 
ι 14 
i 3£ 
ι iee 
1 E 
i 2SC 
t 1 674 
i 141 
I 1 6 3 3 
' 1 0 ! 
i 3C 
7£ 
I 1 427 
1 1 0 4 ­
38( 
Ì ï : ) ( 
! 362 
1 922 
8£ 
36 
M i o D M 
1 569 
88 
47 
2 0 4 9 1 7 0 4 
1 387 
63 
52 
aux pr ix c o u r a n t s 
1 844 
82 
54 
1 5 0 2 198C 
2 1 6 7 
4 0 
6 2 
2 269 
34 36 27 33 36 
1 4 4 4 3 6 
1 2 12 11 12 16 
4 0 4 4 5 2 77 93 
197 194 185 297 386 
6 6 6 8 11 
1 2 9 3 2 9 6 2 8 5 4 3 0 647 
1 7 6 6 1 406 1 2 1 7 1 5 5 0 1 7 2 2 
1 3 4 1 3 9 137 139 89 
1 6 2 2 1 263 
I 106 I O ­
34 33 
7 3 7E 
1 0 8 6 1 417 1 6 3 2 
111 113 127 
3 3 3 4 33 
79 79 95 
1 5 1 6 1 1 6 3 9 7 4 1 3 0 4 1 6 0 5 
' 1 107 1 101 997 1 176 1 4 1 7 
1 4 0 9 6 2 ­ 2 3 128 89 
13 14 14 14 15 
1 6 6 6 7 7 
3 9 0 4 2 ­ 4 3 107 67 
Produit 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bols longs résineux 
Bols de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bols da trituration feuillus 
Bols de chauffage (résineux et feuillus) 
Boia b r u t , t o t a l 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
P r o d u c t i o n f i n a l e d e la sy lv icu l tu re 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures ' 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
C o n s o m m a t i o n I n t e r m é d i a i r e t o t a l e 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e aux pr ix d u m a r c h é 
^Subventions 
— Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e au c o û t des f a c t e u r s 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
V a l e u r a j o u t é e n e t t e a u c o û t des f a c t e u r s 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermeges et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
B.2 Production et formation de revenu 
Produzione e formazione del reddito 
B.2.0 BR DEUTSCHLAND * 
1 9 6 : 
in Preise 
1 766 
86 
33 
1 88E 
36 
4 
1E 
3 : 
16C 
4 
251 
1 634 
196 
η v o n 1 9 7 0 
1 976 
93 
4C 
2 1 0 ! 
4! ' 
1f 
3( 
19( ! 
301 
i 1 8 0 ! 
1 196 
1 974 
96 
41 
1 2 1 1 2 
I 3E 
1 4 
Ι 1E 
1 43 
1 18C 
> E 
) 293 
1 1 82C 
> 1966 196 
M i o D M 
2 0 6 7 2 036 
93 92 
4 3 52 
2 2 0 3 2 1 8 1 
35 42 
1 4 4 
13 12 
4 4 44 
229 221 
β Ί 
1 331 3 2 ! 
1 875 1 863 
I 196 
1 824 
66 
56 
1 9 4 ! 
3" 
ί 
11 
4 : 
21 ( • 
311 
1 6 3 ! 
3 
2 027 
83 
5E 
2 1 6 6 
' 3£ 
i 3 
1Í 
1 7f 
) 3 2 : 
' £ 
461 
i 1 704 
) 197 
aux pr ix d e 1 ! 
2104 
3! 
6C 
2 20 . 
4: < κ 
8i 
I 35 . 
Ι Κ 
51 
I 1 68I 
1 Produit 
7 0 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bols de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bols de chauffage (résineux et feuillus) 
I Bo is b r u t , t o t a l 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
I P r o d u c t i o n f i n a l e d e la s y l v i c u l t u r e 
Semences et plants 
ί Engrais 
ί Produits de protection de cultures 
ί Énergie 
I Petit matériel; entretien en réparation 
ι Autres 
j C o n s o m m a t i o n i n t e r m é d i a i r e t o t a l e 
î V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u x pr ix d u m a r c h é 
Années de campagne du 1.10 ­ 30.9/Annata agraria dall'I .10 ­ 30.9. 
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B.1. Produktion, Einkommensentstehung und 
Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital 
formation 
B.1.1 FRANCE 
B.1 Production, formation de revenu 
et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito 
e investimenti fissi 
B.1.1 FRANCE 
Produkt 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz Insgesamt1) 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft2) 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
— Abzugsfähige MwSt. auf Vorleistungen3) 
Vorleistungen Insgesamt4) 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen2) 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Abschreibungen 
Ausrüstungsgüter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebs Überschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
(Erst-) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagagü-
tern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger 
MwSt. ) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger 
MwSt. ) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter3) 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. abzugsfähiger 
MwSt. ) 
1971 
In Jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
aux prix et taux 
de change courants 
Mio Eur 
270 
246 
24 
369 
338 
31 
14 
653 
653 
7 
2 
16 
14 
18 
5 
54 
600 
23 
1 
622 
30 
591 
172 
418 
15 
403 
Ani aneinvost it lonen 
35 
10 
23 
6 
73 
30 
43 
12 
30 
in Jeweiligen 
Preisen 
aux prix courants 
Mio Ffr 
1 502 
1 366 
135 
2 049 
1 875 
174 
79 
3 629 
3 629 
41 
12 
91 
80 
101 
26 
299 
3 330 
127 
7 
3 450 
169 
3 281 
958 
2 323 
83 
2 240 
Formation de capital 
fixe 
194 
53 
127 
33 
407 
169 
238 
69 
169 
Produit 
Bois d'œuvre et d'Industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bols d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bols de trituration feuillus 
Bols de chauffage (résineux et feuillus) 
Bols brut, total1) 
Travaux forestiers â façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture2) 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
— TVA déductible sur consommation intermédiaire3) 
Consommation Intermédiaire totale4) 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché2) 
+ Subventions 
— Impôts liés á la production 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Boisement (neuf) 
Bâtiments 
Autres ouvrages 
Matériel de transpon 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de 
capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe3) 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déduc­
tible) 
1 ) Einschl. sonstiger Produkte/1nel. other products. 
2 ) Ausschl. MwSt./Excl. VAT. 
3 ) Abzugsfähige MwSt. der nichtpauschalierenden Forstwirte plus Pauschaler-
stattungen/Oeductible VAT of non flat-rate (forestry) holdings plus flat-rate 
reimbursements. 
4) Ausschl. abzugsfähiger MwSt. auf Vorleistungen/Excl. deductible VAT on 
intermediate inputs. 
1 ) Y compris autres produits/Compresi altri prodotti. 
2 ) Hors TVA/IVA esclusa. 
3 ) TVA déductible des exploitants forestiers non forfaitaires plus remboursements 
forfaitaires/lVA deducibile per silvicoltori senza regime forfettario e rimborso 
forfettario. 
4) Hors TVA déductible sur consommation Intermédiaire/IVA deducibile esclusa 
sui consumi intermedi. 
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B.2 Produktion und Einkommensentstehung 
Production and origin of income 
B.2.1 FRANCE 
B.2 Production et formation de revenu 
Produzione e formazione del reddito 
B.2.1 FRANCE 
Produkt 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz Insgesamt1) 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft2) 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
— Abzugsfähige MwSt. auf Vorleistungen3) 
Vorleistungen Insgesamt4) 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen2) 
1971 
In Preisen und 
Wechselkursen 
von 1970 
aux prix et taux de 
change de 1970 
Mio Eur 
260 
236 
24 
338 
305 
33 
12 
610 
610 
7 
2 
14 
14 
17 
4 
51 
560 
In Preisen von 1970 
aux prix de 1970 
Mio Ffr 
1 444 
1 309 
136 
1 876 
1 694 
182 
68 
3 389 
3 389 
41 
12 
80 
76 
96 
24 
281 
3108 
Prodult 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bols de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total1) 
Travaux forestiers â façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture2) 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
- TVA déductible sur consommation intermédiaire3) 
Consommation Intermédiaire totale4) 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché2) 
1 ) Einschl. sonstiger Produkte/lncl. other products. 
2 ) Ausschl. MwSt/Excl. VAT. 
3) Abzugsfähige MwSt. der nichtpauschalierenden Forstwirte plus Pauschaler-
stattungen/Deductlble VAT of non flat-rate (forestry) holdings plus flat-rate 
reimbursements. 
4) Ausschl. abzugsfähiger MwSt. auf Vorleistungen/Excl. deductible VAT on 
intermediate inputs. 
1 ) Y compris autres produits/Compresl altri prodotti. 
2) Hors TVA/1VA esclusa. 
3 ) TVA déductible des exploitants forestiers non forfaitaires plus rembourse-
ments forfaitaires/IVA deducibile per silvicoltori senza regime forfettario 
e rimborso forfettario. 
4) Hors TVA déductible sur consommation intermédiaIre/IVA deducibile 
esclusa sui consumi Intermedi. 
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B.2 Produktion und Einkommensentstehung 
Production and origin of income 
B.2.2 ITALIA* 
Produkt 
Industrienadelholz 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
Industrielaubholz 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt1 ) 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte1) 
+ Produktionssteuern2) 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen Insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1971 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 
35 
34 
1 
67 
49 
8 
92 
184 
3 
1 
188 
20 
168 
35 30 
34 29 
1 1 
68 66 
69 56 
10 10 
97 91 
200 186 
4 4 
1 1 
205 191 
2( 
18f 
1 20 
1 171 
Mio Eur 
aux prix et taux de changa da 1970 
32 34 41 40 
31 33 40 38 
1 1 1 1 
72 88 96 102 
62 76 82 88 
10 13 14 14 
88 90 74 68 
192 212 21­
5 A 
1 1 
197 217 
21 22 
176 19E 
36 
35 
1 
86 
78 
8 
63 
210 176 
Λ A 
1 1 
216 21G 
4 
1 
180 
22 2221 
196 193 169 
• Wirtschaftsiahre vom 1.4. ­ 31.3 / Crop years from 1.4 ­ 31.3. 1) Ohne die produktweise zuzuordnenden Produktionssteuern / Excl. taxes linked to production imputable by product. 2 ) Produktweise nicht zugeordnete Produktionssteuern / Taxes linked to production not imputed by product. 
B.1 Anlageinvestitionen 
Fixed capital formation 
B.1.3 BELGIQUE/BELGIË 
Produkt 
(Erst)­ Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlage­
gütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger 
MwSt . ) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger 
MwSt . ) 
— Abzugsfähige MwSt. auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. abzugsfähiger 
MwSt. ) 
1963 
In Jeweilig« 
1 
ï 
2 
3 
­1 
­
­ 1 
1964 
m Preisen uni 
1 
1 
2 
3 
­1 
­
­1 
1965 1966 
I Wechselkursen 
1 
ï 
2 
3 
­1 
­
­ 1 
Mio 
1 
2 
3 
3 
0 
­
0 
1967 
Eur 
1 
2 
3 
3 
0 
­
0 
1968 1969 1971 
aux prix et taux de change courants 
1 
1 
2 
3 
­ 0 
­
­ 0 
1 
ί 
2 
3 
-1 
-
-1 
1 
1 
3 
3 
- 0 
B.2 Anlageinvestitionen 
Fixed capital formation 
B.2.3 BELGIQUE/BELGIË 
Produkt 
(Erst-) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlage­
gütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1971 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 aux prix et taux de change da 1970 
Mio Eur 
1 1 1 2 2 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 1 1 
3 3 3 4 4 3 2 2 
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B.2 Production et formation de revenu 
Produzione e formazione del reddito 
B.2.2 ITALIA * 
1963 
in Preise 
22,C 
21,E 
0,6 
35,4 
30.C 
4,E 
57,e 
116 , ( 
2,1 
o,e 
117,7 
12,¿ 
105,2 
1964 
n von 1970 
21 ,£ 
21 ,ί 
Ο,ϊ 
42,£ 
3β,ί 
β,; 
60,Ε 
Ι 126 ,2 
2,( 
o,e 
128,4 
t 1 2 , ' 
11 G, t 
1965 
18,6 
l 18,C 
0,6 
41,3 
34,9 
6,4 
56,6 
116,4 
2,6 
0,6 
i 119,5 
Ι 12, i 
I 107,1 
1966 
19,8 
19,C 
Ο,Ε 
44,8 
38.8 
6,C 
55,1 
119,7 
3,1 
o.e 
1967 
Mrd Lit 
21,C 
20,E 
Ο,Ε 
55,1 
47,2 
7,8 
56,3 
132,4 
2,E 
0,7 
1968 196S 
25,6 24,7 
24,8 24,C 
0,8 0,7 
60.1 63,8 
51.2 55,C 
8,9 8,8 
46,2 
131,8 
42,6 
131.1 
2,6 2,4 
0,6 0,7 
123,4 136,7 136,1 
13,: 
110,2 
13.Ϊ 
122.C 
197 Produit 
aux pr ix d e 1 9 7 0 
22,3 Bols d'œuvre et d ' industr ie résineux 
21,7 Bois longs résineux 
0,6 Bols de tr i turat ion résineux 
53,7 Bois d'œuvre et d' Industr ie feui l lus 
49,0 Bois longs feui l lus 
4,7 Bois de tr i turat ion feui l lus 
33 ,4 Bois de chauf fage (résineux et feui l lus) 
109,4 Bols brut, total1 ) 
: Travaux forestiers á façon 
2,2 Autres produits1) 
0,7 + Impôts liés â la production2) 
1 3 4 , 2 1 1 2 , 3 P r o d u c t i o n f i n a l e de la s y l v i c u l t u r e 
13 ,6 13,8 
1 2 1 , 6 120,4 
13,1 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
99,2 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
* Années de campagne du 1.4 ­ 3 1 . 3 . / Annata agraria dal t '1.4. ­ 31.3 
1 ) Sans Impôts l iés à la produc t ion imputables par produi ts / Senza imposte indirette sulta produzione imputab i l i per prodot t i . 
2 ) Impôts liés â la produc t ion non imputés par p r o d u i t s / Imposte indirette sulla produzione non imputate per prodot t i . 
B.1 Formation de capital fixe 
Investimenti fissi 
B.1.3 BELGIQUE/BELGIË 
1963 
In jeweiligen 
30 
61 
91 
138 
­47 
­
­47 
1964 
Pre isen 
31 
65 
96 
151 
­55 
­
­55 
1965 
41 
58 
99 
140 
­41 
­
­41 
1966 
Mie 
69 
89 
158 
138 
20 
­
20 
1 9 6 7 
Fb 
67 
76 
143 
134 
9 
­
9 
1968 
52 
64 
116 
129 
­13 
­
­13 
1969 
aux pr 
4 4 
62 
106 
149 
­43 
­
­43 
1971 
χ c o u r a n t s 
67 
6 2 
129 
146 
­17 
Produit 
Boisement (neu f ) 
Bât iments 
Autres ouvrages 
Matér iel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquis i t ions nettes de biens existsnts reproduct ibles de 
capi ta l f ixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (v compris TVA 
déductible) 
— Amort issements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— TVA déduct ib le sur biens de capital f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
B.2 Formation de capital fixe 
Investimenti fissi 
B.2.3 BELGIQUE/BELGIË 
1963 
In Preisen vo 
51 
105 
156 
1964 
11970 
48 
10Ó 
148 
1965 
57 
81 
138 
1966 
89 
118 
207 
1967 
M ioFb 
83 
95 
178 
1968 
62 
77 
139 
1969 
aux ρ 
48 
69 
117 
1971 
rix d e 1 9 7 0 
62 
56 
118 
Produl t 
Boisement (neuf ) 
Bât iments 
Autres ouvrages 
Matér ie l de t ransport 
Machines et autres équipements 
Acquis i t ions nettes de biens existants reproduct ib les de 
capital f ixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
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C. DURCHSCHNITTSERLOSE 
UNIT VALUES 
1971 C. VALEURS UNITAIRES 
VALORI UNITARI 
pro 1 000 Kg par 1 000 kg 
Weizen1) 
Roggen2) 
Gerste 
Hafer3) 
Körnermais 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Tebak 
Hopfen 
Tomaten 
Blumenkohl 
Tafeltrauben 
Wein4) 
Rinder6) 
Kälber6) 
Schweine7) 
Milch 
Eier 
Wolle 
FRANCE 
Ffr 
494,7 
455,0 
455,6 
444,3 
132,4 
88,0 
7 585 
: 
101.4 
3 827 
6 372 
3141 
564,0 
3 409 
Eur 
89,07 
81.92 
82,03 
79,99 
23,84 
16,84 
1 365,2 
18,26 
689,03 
1 147,24 
565,52 
101,54 
613,77 
BELGIQUE 
Fb 
4 822 
4 251 
4 470 
3 796 
902 
821 
52 006 
129160 
13167 
7 139 
30 622 
32 486 
48 952 
28 994 
4 582 
24 040 
30 000 
Eur 
96,52 
85,09 
89,47 
75,98 
18,06 
16,43 
1 040,96 
2 585,29 
263,55 
142,90 
610,93 
660,25 
979,83 
680,35 
91,71 
481,19 
600,49 
Blé1) 
Seigle2) 
Orge 
Avoine3) 
MaTs-grain 
Pommas de terre 
Betteraves sucrières 
Tabac 
Houblon 
Tomates 
Choux-flaurs 
Raisins de table 
Vin«) 
Bovina6) 
Veaux6) 
Porc»7) 
Lait 
Œufs 
Laine 
Nur Weichweizen/Soft wheat only. 
Frankreich: einschl. Wintermenggetreide; Belgian: nur Roggen/France: incl. 
mesiin, Belgium: oats only. 
Belgian: nur Hafer/Belgium: oats only. 
Pro hi/per hi. 
Frankreich: mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 56%) umge-
rechnete „kg net sur pied" - Notierungen/France: obtained using a coefficient 
(killing out percentage 56 %) calculated on ' net kg liveweight ' quotations. 
Frankreich: mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 61 %) umge-
rechnete „kg net sur pled" - Notierungen/France: obtained using a coefficient 
(killing out percentage 61 %) calculated on ' net kg liveweight ' quotations. 
Frankreich: mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 78%) umge-
rechnete „kg net sur pied" - Notierungen/France: obtained using a coefficient 
(killing out percentage 78 %) calculated on ' net kg liveweight ' quotations. 
1 ) Blé tendre seulement/Solo grano tenero. 
2) France: y compris méteil; Belgique: seigle seulement/Francla: compreso 
frumento segalato; Belgio: solo segala. 
3 ) Belgique: avoine seulement/Belglo: solo avena. 
4) Par hi/per hi. 
E) France: série établie á partir de cotations c au kg net sur pied » â l'aide d'un 
coefficient (rendement 56 %)/Francia: serie stabilita partendo da quotazioni 
" in kg netto su piede " con un coefficiente (di resa del 56 %). 
6) France : séria établie á partir de cotations c au kg net sur pied » â l'aide d'un 
coefficient (rendement 61 %) /Francia: serie stabilita partendo da quota-
zioni " in kg netto su piede" con un coefficiente (di resa del 61 %). 
7) France: série établie à partir de cotations «au kg net sur pied» â l'aide 
d'un coefficient (rendement 78 %)/Francia: serie stebilita partendo da quota-
zioni " in kg netto su piede " con un coefficiente (di resa del 78 %). 
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Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (SAEG) hat im Jahr 1976 
zusammen mit den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft das Projekt „ Sektoraler Ein-
kommensindex " in Angrif f genommen, das eine Aktualisierung der landwirtschaft-
lichen Gesamtrechnung während der laufenden Periode zum Ziel hat. Die Ergebnisse 
für das Jahr 1976 wurden in einem Bericht mit dem Titel „Voraussichtl iche relative 
Veränderung der Wertschöpfung der Landwirtschaft je Arbeitskraft im Jahr 1976 
zusammengefaßt Dieser Bericht kann vom SAEG angefordert werden. Er steht in 
deutscher, englischer und französischer Sprache zur Verfügung. 
En 1976, /'Office Statistique des Communautés Européennes (OSCE), en collabora-
tion avec les États membres de la Communauté, a mis en œuvre le projet « Indice de 
revenu sectoriel y>, qui prévoit une actualisation de la comptabilité agricole durant la 
période en cours. Les résultats pour l'année 1976 ont été reproduits dans un rapport 
intitulé <( Variation relative prévisionnelle de la valeur ajoutée de l'agriculture par 
personne occupée en 1976i>. On peut se procurer ce rapport auprès de l'OSCE en 
langue allemande, anglaise ou française. 
During 1976, the Statistical Office of the European Communities (SOEC), in 
collaboration wi th Member States, put in hand an exercise (known as 'The Sectorial 
Income Index ' ) w i th a v iew to updating the economic accounts for agriculture in the 
course of the current year. The results for 1976 have been incorporated in a report 
entitled ' Forecasting of relative change in the value added of agriculture per person 
employed in 1 9 7 6 ' . The report is available in German, English and French, and copies 
may be obtained on application to the SOEC. 
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